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YOLl'HB X
MILL HELP TO BITLI) SILOS
The Colorado & Souhern Railway
Company, through its agricultural
department, is contemplating build-- ,
ing pit silos for those farmers ol
Union county who are not in a posi-Aio- n
to. do the construction work
themselves. Construction will be
in charge of expert pit silo build-
ers, who will see to it that the work
is done as it should bo done. The
charge for tho work will In no caso
exeeeed seventy-fiv- e cents per (.on,
and will be on a cost basis at so
much per ton capacity. This
charge, with the cost of material,
will bring tho total cost of the silo
nip to about ?1.00 per . ton. This
price will vary with the nature of
the soil which must bo excavated.
In general, it will not bo práctica- -
lile to sink a pit through rock. In
such cases it is generally advisable
o build above ground, in which
ascthe cost should not exceed
per ton capacity.
Those who are interested in hav
ing silos built should get in touch
at once with either County Agricu-
ltural Agent Beaty, or C. Z. Wight,
the railway representative, who
may berpached at the Ekland Ho
tel.
The putting of thin plan into et
feet will depend entirely upon
whether or not sufficient silos can
be arranged for to make it tforth
while to carry on the campaign. If
you are going to have a silo this
year, you should get busy right
now. It is realized that at this time
of year many of the farmers are
loo'busy with their crops to under
lake the work themselves, and it
, is felt that many of these same
formers can hardly afford to put
ff sinking a silo. The saving af
alono many
limes
in building.
be
than glad to help, of(
: in possible, those
who contemplate doing work
TO THE GOOD AND THE OE THE
fected this winter will
pay for the expense incurred
the
The railroad company will
mure free
charge, any way
the
OE
themselves; either by sending liter-
ature giving directions for construc
tion; or by personal conferences.
Within a few days it is expected
that a soil augar for making test
lióles oí at least twenty feet in
depth will be available for use by
those who desire it. It will pay you
to sink such a hole before begin-
ning your silo.
T'-- ncivs of corn or maize in a
is worth i'O acres in the shook.
llriinnon ('ashit'i
Hunk.
of tu poia- -
, F. Bchimer. for the past six oi
ight years cashier of the Cimarron!
County Hank ui Kenton, resigned j
the position last week. He is suc-
ceeded as cashier by Oscar bran-- .
non. one .of the best liked young
men f Clayton, mid who has been
in the service of the First National
Hank for several years. Mr. Uran-
ium is a thoroughly capable young
man nnd is sure to be suc-
cessful at Kenton. ' V
A friend says that a perpetual
iiiien season should be declared on
all I. W, W., and a bounty placed
upon tfiem.
Not a chirp. "A guilty con-sicien- ce
is its own accuser. Ac
would like to know if.it is the gov-
ernor's policy 'to place confidence
in those who have misled him?
probably one Governor Lindsey's
''citizens whom I know." lias been
industriously trying by the use of
riiin music during the past week to
create the impression that The News
had made an attack on J. Andres
acheco. Such statements are not
the result ignorance, no more
than the action of Reíd and Lindsey
was the result of ignorance. ' It is
Hhielding a disgraceful action by
an exposed party behind the clean
cloak of a good man; We believe
Mr. Pacheco, too honest, loo intel-
ligent, to take stock in such
'
s (g the Right Time to Plant Beans, and They Will Pay a Big Dividend
TT.
.
State Lands in Crops.
Santa Fe, M, July 5. State
Iand Commissioner Robert P. Er-vi- en
has made public what are re-
garded as final figures for this sea-
son on the acreago of the states
leased grazing lands planted lo
crops by tho leaseholders under the
of tho stale land office to
plant crops on such lands during
the period of the war without addi-ion- al
rental. A total of 22,441 acres
are shown as in crops on grazing
leases, the figures including returns
up to July 1st. It is not expected
that material additions to tho acre
age will bo mado this' season al
though assurances received from
several hundred holders grazing
leases indicate that large acreago
will be broken during the autumn,
either for planting to winter wheat,
or in preparation for cropping in
the season of 1918.
I'he and commissioner
tu iarm grazing leases did not issue
until April, when the movement
for 'i'creasing food production In
New Mexico began. While the land
office was ready with the permit
early in the movement, it was BÜU
too late for many . leaseholders to
chani their plana for the aeasop,
or to secure eouipment and labor
for breaking new land. Because
the short notice the result obtained
in regarded as satisfactory ' foi a
first season, and information reach-
ing the land office from aPI over
the state is that probably double
the leased acreage now in crops
w'll be broken this fall for plant-
ing in t'JlS.
-- Willi the permit to far.m t'.ie land
c i mmifrsioner jssued to all If a-- -
holders an (irgent appeal to adhere
a cloM'ly as possible to the
of the state agrirlLurit
e- Lege experts and plant only corn,
beans, sorghum and other forage
crops, and potatoes where climate
and soil conditions were suitable.
How closely the grazing lease farm-
ers have followed this udvicd is
shown by the fact that of the 22,- -
ill acres actually in crops, more
'ban. half are planted to the big
four, corn, beans, forage crops and
potatoes.
Every county in the state, except
Bernalillo, is represented in the re-
turns on planting done by grazing
lease holders. The returns show
l'r,'i acres in chiefly New
Mexico Pintos; 3433 acres in corn,
l'i'i acres in sorghum, II ' acres in
kuft'ir 2378 in iniloinoi.e, 22JH arces
Kenton " wheat. l.Hlaeres Irish
Itiminess
permit
permit
beans,
oi s. The remainder ot the acre- -'
K.I W llivilliwl ll!ll'lV .lllf
uillel, feterila
in 'in ci ni ami truck.
Tno Millinn For State Lands.
Santa Fe, N. M., July 13. Thirty-fo- ur
tracts of New Mexico state
land were sold at public auction
by the state land office at Silv t
tically all of is classed as
rough grazing, is in - western
part of Grant county. The 3i
r.inged in area from to 46 000
acres brought from $3 to $tf.$'
i.n acre, the latter price being pa!J
for acres. totaled
(H.7ti3.i2 acres and brought a
price oí $238,31)2.97, or an average
of $3.41 an acre. All this land was
One republican, very ' the area of the $3 per acre min
of
l
of
N.
of
j
HEW ItDAV, Jl I.Y 14, IIH5
11111111''
inium. The Grant county sales
bring the total sales of state land
Juno and to about one
million and for the year
1917 to dato to well two mil-
lion
Benjamin F. BiWn of Mosquero,
made with the evident intention of f( "wheel Horse for
CLATTOX, MEXICO, SATl
cowpeas, Sudan,!
dollars.
ublican
mer in the
when tjie going, was belter
ove the g. o. p. course, was a coun-
ty seat visitor Monday and Tues-
day. ' ' 4 "
THE BOYS OF THE V. S. A.
If we could look around us
O'er the waving fields of
land;
See the mighty forces working
Up and down on every hand.
Sec the strong and sturdy warships
Going to meet tho Germans half-
way I
We would know that all this flurry
Is for tho Boys of the U. S. A.
If we could sec the lied Cross
nurses
United one migliy band;
Sec them with banners going tor--
ward
care for the wounded for-
eign hinds.
See them ever steadily marching
Iiown their loyal and true path-
way; '
We would know they are
To the Boys of the U. S. A.
If
in
in
wo could turn
yonder
and look
our
To
Upon the battlefields of time;
See the soldiers bravely standing,
Hear the bugles proudly chime.
Bee Ojd Glory waving proudly,
Khowjng them that she will
We would know that she is waving
Iho Boys of thy U. s. A.
If we could see our brave comman-
der.
orders to his men;
See the young lads wait impatiently
his signal to begin.
See loé. brave boys never faltering
A, they conquer day by day!
Wj wouldknow that victory's com-
ing - V '
l'o the Boys of the V. S. A.
Composed by
a patriotic schoo
Union county.
Jewell Stephenson,
girl of Thomas,
Jacob Troesch Shoots Self.
Jacob Troesch. well known to
many people throughout Union Co.
, , ,
proprietor (lie
niiiib
his one mile li'Hl"t towns
of town early Friday morning. The
shooting was done wih 3H calibre
revolver, the ball entering the
breast about one inch above the
left nipple, ranging upward and
lodged against (lie shoulder
It missed the, heart by than an
inch. Mr. Troesch was alone
the but after several nttempts
ttractt'd the attention of passer-'i- y
and selit to town for physi-
cian and other help. It was iihout
I0:.'ln before he receiveif attention.
He. Chambers dressed the wound
ami says the condition of the pa- -
tient is serious.
Mr. Troesch savs that stray dogs
.woke him by bai ling and howling,
and he decided to shoot them. He
the gun out that purpose
and while examining il his thumb
City on Tuesday, chiefly to "iippen rrom the .nainnier ami
eountv cattlemen. The land, nrac- - --'' discharged, the ball entering
which
the
40
and
I'M The
prominent
during
dollars,
and
legisla-
ture
that going
aid
For
Giving
For
less
his breast. He was still in the
house and lay down on the bed,
bleeding profusely. He knew he
was dangerously wounded and made
several attempts to call people who
passed along the road front of
hy the Bear Creek cattle company M'1" ""ISI. but "of s"3ed until
tracts
total
July
above
stay;
blade.
time,
Grant
trac's
aliout 10 o'clock. The physicians
have but little hope for his
Old Settlers Picnic.
The annual Old Settlers Picnic
will held at the Lujan ranch on
the Carriso Thursday, August 2nd.
This is twelve miles south of
Clayton and big attendance is ex-
pected from this section. Old tim-
ers and old settlors have contract-
ed the habit attending this an-
nual gathering, where they recount
the experiences of former days.
Take a day or two off and meet
the old settlers once again.
A splendid progfiram is being ar-
ranged for the occ'aaioa..- -
Registration Day For Women.
NINDRH
Beginning Sunday, July lóth,
Union county will observe registra-
tion week for women, during which
every woman in tho county is urged
to sign the Hoover Food Pledge and
the registration card for national
service.
Next Tuesday,. July 17th, will be
special registration day for Clayton.
The registration booth will bo
the post office lobby. Call early
and register.
Let us urge the women of tho
county to make a special effort to
register, and sign the food pledge,
in order that our county and state
may come up to that of any other
in the nation in proKrtion to its
population, y
A special meeting of the Women's
Auxiliary to the Council of Ie
fense was held Friday afternoon,
July t.Uh. at the Palmer hall and
arrangements perfected for regi.4
o'ert rill Mi nay and week.
Women's Pledges Hate Been Sent
to the Counties.
the Y'onien"s Auvliary of the
Ci uucil of I K' fense. has addressed
the following letter to the several
il. airmen:
Ducr- Chairman:
The Hoover Pleito cards and tho
war registration cards start you
Mi.s morning.
Every housekeeper in your coun-
ty should be asked to sign the
II er pledge card nnd all women
g.vcn chance to vgn the registra-i- ii
card. T-i- imigs should be
.turned ti you. You should send
them back here to headquarter
!two weeks from today. Thai is,
jliave your chairman in all precincts
of your county return them all to
before that time, then you in
ni ii send tlieiu here. The Hoover
pledge cards will lie sent from here
In Washington, I'. C, and a house- -
old tag sent to each housekeeper
lili WÍLII11
ana lately oi
....i ,. .i... o ui,.. I'ueit your
2.
to hang in her vvin- -
district chairman toto hi in iii ib in tin; M'iu uui
''"".'tees lor thehimself at home south
a
at
a
a
j
y. t for
m
in
!
;
I
bo
just
a
of
m '
in
v-
-
to
v.
a
'; all
i ii
V.
ii ,
and have next Sun-hi.- v
or some oiin-- meeting time :i
ilf.v for getting iill : can, airi lol- -
! vv up by visit. Ask
.iiiiir ministers t.n i.ive an exlmrt.i- -
!n n lor all womer in sign nei
m.i day.
The signing of the Hoover pledge
and war registration cards will test
out our loyalty t; assist in the war.
I hope that county chairmen of
the state will vie with each other
in the percent of signatures they
can return to this office. It will he
a test of how well your county is
organized for work, and there will
continually come calls, to you for
other efforts.
You will need some postage for
sending these cards out, and if you
are short I suggest that you call up
on a few to put up 25 cents each to
cover this expense. When you re
turn them, they will come hero by
parcel post at 4 cents per pound
You will notico on the back of
the war registration cards . that
they are to bo partly filled out by
the person who obtains tho signa-
ture. Send cards with leljter &
once, and urge prompt action for
two weeks.
Let us all give up this two weeks
to a supreme effort to measure up
with other states in this work.
Yery sincerely yours,
MRS. W. E. LINDSEY.
John Jenkins, recently of Co-
chise, Arizona, and a former friend
of Tho News man in Oklahma, Bpent
several days in Clayton this week
Mr. Jenkins is ihingink seriously of
entering the poultry and produce
Lbusine8 in Clayton. Here a hop
ing that he does so. . r.
Miss Edna Menefeo of Cleburne,
Tex, is. visiting 0.'R. Easterwood's
for a few weeks. ''
wSt
DEVOTED INTEREST CITIZENSHIP UPBUILDING COMMUNITY
representative
neighborhoods,
iirst'
JAKE SAYS COLLINS WAS BEST
Elehant Butte, N. M, July 10.
Dear Friend, "High:"
Thinking that perhaps you, as
well as many other Clayton people,
would bo anxious to know how the
wrestling match between our Jack
Collins and George Pineau cama
out,-- take this opportunity to ac-
quaint you with the result.
The match was one hour limit,
barring no hold, and in the opinion
of all present was one of the fast-
est ever pulled off in this sectio.i
of the state. The boys were in the
best of condition, due to their dairy
work-out- s, long distance swimming,
and the strenuous army drilling
and hiking.
George Pineau is a wrestler by
profession, having followed . the v
game for many I years meeting the
best men of his weight, and is also
an athletic instructor of note. Our
Jack was in the best of form and
every minute found him working
fast and furious against his mora
experienced opponent; and when
time was called at the end of sixty
minutes Collins had worked' bis
deadly body-scisso- rs and arm-b-ar
to such advantage that Pineau
found i I impossible to extricate
himnolf from tho last i hold. liad.
the match continued a few minutes
longer no doubt but that there
would have been a fall.
All of us who have seen Jack ki
former matches noted a decided
improveipeiu being much faster
and stronger. The boys are deter-
mined, to see them in a finish
match, and no doubt but that they
will meet- - iu the near fuurc. The
mach was held in the theater at
Hot Springs nnd was well attended
by the boys from camp and the
sports from the Springs and the
'surrounding country.
With best of wishes from the
boys nnd myself. I remain, yours
sincerely,
JAKE LUJAN.
tu. ., 1st N. M. l.uantry. Elephant
Butte, N. M.
KNrw Bean Crop In Demand.
Santa Fe, N. M, July ii. Market
ing of the largest bean crop New
léxico has ever produced should
be, a comparatively easy matter ao- -
ording to information coming from
lealers and brokers m the eastera
states. The fac. that New Mexici
was foi! tli in bean production ia
the United States last season at-
tracted the attention of bean deal- -
rs all over the country who have
been asking for samples of the New
Mexico Pinto bean, v writing to thj
State Publicity Bureau here recent-
ly Peabody and Company, merchan-sid- o
brokers of Boston, make tha
following statement:
'During the last two or three
years, there nave Deen exionsiV'3
importations of Manchurian boons
and each year there have been
quite large carry-ove- rs of these
beans on account of the poor quali
ty of some of them. We believe
that a great deil of this imoo.a-tio- n
can be cut t ut just as soon as
buyers all over the country under-
stand the quality of Pinto beam.
and a. soon a.t buyers becoma
aware of the superiority of Pinto
beans, we believe large quantities
Frank H. Simmonds, writing in
this months Review of Reviews,
says the' Allies now are needing tha
American soldiers and, insofar as
il is possible lo do so, ore waiting
for their strength and weight lo b
of them can be sold in the east."
' Cheap Land For Sale.
I have for sale the South Half f
Bectfon, Thirty-fiv- e Township
Eighteen, Ii vngo Thirty-tw- o. 7his
land lies about throe miles south,
of Rosebud, is agricultural every
inch of it and I will accept five dol-
lars p SSC40 for H it onportunjty
pres ' n days.
XL,
2-- 2 Xico.
NE HAVE HEARD THAT
A. It. Cliriftcrson, of Sedan, was
in town Thursday.
Miss Maiy Ilyan iHunnd Tups-da- y
from J'olsiHii.
Torilii.) I.ovuln. if II ! l:i n 1. spent
Thursday and Friday in 'laytin.
Mr. and Mr.". Jim Hill spent a
fi'v days in Trinidad this week.
M. F. Md'.arli'y f ii"ar 'llioilias,
wn I Hiding in rily Friday.
Jii'ii Itlakfinore, id" Amistad,
hjicnl a few days in Clayton.
I. It. 1'owill made a husillos
trip to Io Moines Wednesday.
Mrs. Lou Chclf of Mt. lWa, sponl
Tuesday in Clayton on business.
James MeAiHhur Í Texline, spout
Thursday in Clayton on husiness.
Mrs. Itoland Zeller spent a few
days in Trinidad this week visit-
ing
Marion Chelf has been appointed
(
regular elerk in the Clayton post-offic- e.
Miss Hazel Asmussen has resign-
ed her position with the Ollo-John-e- on
Co.
Miss Hazel Frizzell of Vaughn,
Miss., is visiting Mr. and Mrs. D. V.
Pristley.
Dr. V. C. Chamhers attended to
business in Santa Fe the forepart
of tho week.
Jerry Forbes, of l'asanionte,
spent Monday in Clayton attending
to business.,
Mr. and Mrs. Floyd Field, of
Claphain spent a few days in Clay-
ton this week.
Mrs. H. J. Hammond returned
Thursday night from a trip to
Kansas City.
Mr. and Mrs. Chas. J. H. Hush-ne- ll
of Heenham are spending tho
week in Clayton visiting.
Wc are going to have a sale.
Watch the papers and our window
for real values. Simon Hcrgslinee.
For ale 12 cows, aged 3 to .
years. John T. Callen, Amistad,
New Mexico. l"J-- 3t
Oscar Hrandnn of the First Na-
tional Jtank, is spending the week
in W'eiiton, okla.
Mr. and Mrs. HaYry Thompson
and It. V. Iturrage made an auto
trip to Hoy Sunday.
Deputy (rand Master Naylor, of
Raton, made an official visit to the
Masonic Lodge Wednesday.
F. 1. Heiman of near Albert at-
tended to business in the county
seat tho forepart of the week.
Miss 'Irene Asniusse will leave
goon for ltoswell, .. M., where she
will teach the coming year.
Mr. and Mrs. T. J. Brooks and
daughter, Miss Hetty, drove to
Bucyeros and spent Sunday.
SEEDS THAT SL'CCEEU. We Ktill
balo orne broom corn seed. Uuy
yours now. H. HerzBteln Htvd Co.
John J. Kelly, rand Masonic
Lecturer of N. M., spent a, week in
Clayton. Mrs. Kelly was with him.
Mr. and Mrs. F. C. de Haca spent
a few days in Clayton, returning
to their ranch at rtueyews Wednes-
day.
Mrs. II. F. Harlan is In Los Ange-
les, California, visiting relatives and
friends. She will bo away about a
month.
Mr. and Mrs. Thos. F. Savage left
'for Detroit, Mich., to upend a
month's vacation with Mr. Sav
ages' parent..
Mrs. Hay Hefner left Wednes- -
'iftoy for Trinidad where sho took
her little son, Ilonald, for medical
rrealment.
Lylo Scbwestka, Cys brot'her.has
ewno from Iowa to make bis borne
in Clayton. He is employed at
F ruth's Pharmacy.
Mrs. Mary Gonzales, accompanied
by lier daughters, Audrclitta and
Ljc, have moved to Denver to
make their home.
J. B. Proctor, formerly with tho
Citizen, has gone to Raton to work
on tho Raton Reporter.
Mrs. E. R. Carpenter of El Paso,
Texas, arrived Monday to spend a
cw weeks with hor parents, Mr.
and Mrs. Dudley Snyder.
County Commissioner Jfipo Pa-
checo wn.rn;rteónJvyV!iam-he- r
FS fT
ling
r.iccl I
THH CLATTOJ VEW. JlTCB
The Hip: Thinf is gninff to hap-
pen. ' Watch tho papers. Simon
Hergstino. 29-- It
1 The Friendship class of the
Baptist Sunday school, clelohrated
Friday, the thirteenth, with a
swimming party at the F.klund dam.
' Stayed or Stolon One pale red
heifer, branded diamond
H on ri'-'h- t. side. Liberal reward for
information leadinu to recovery.
Notify ;. O. Hrisi.". Mt. Dora. ..
Sergeant Charles It. Dinner re-
turned Monday to Fort I.nuan, Colo.,
whore ho is stalionr'il. While hero
he was married to Miss Flora
Sweet, cf Haydon.
Mr. and Mrs. J. It. ltalcliff came
Ihrii i.lavton Mondav on their way
to their ranch at Kenton. They
wire returnim.' Irom I.as egas
where Ihey atlenili'd the Cowboy's
Iteunion.
Dr. W. W. Chillón returned
Sunday from Monterey, Tenn.,
where he was called by the Unos
of his father.
Mrs. J. II. llównian. Jr., left Moil
day for her homo at Piano, Tex
She visited her parents, Capt. and
Mrs. T. S. Snyder, for two weeks
Frank llowletl, of near Harney,
came to the city today to have his
chin treated. His horse fell with
him several days since and Mr.
llowletfs jaw bono at tho chin was
fractured. It, is healing rapidly.
Fast Sedan
A. Orr, who has h
brothers, .lames am
eeil visiting his
Win, return- -
li (his week to his homo at Wells-li'i- i.
( iklalionia, taking his bride
with him.
W o are glad to report that tV..
ogue, who has boon sick tho past
winter and spring, is able to bo out
again.
C. II. Cade of .layton, Texas, has
returned hoine after spending a
week with his son, J. L. Cade.
Kendall Christorson of the na
tional guard, who was home visit
ing his parents for a week, luís re--
lurnojt to Santa Fe and expects to
leave soon for California.
Funeral services in memory of
the late Mr. Walkup were held in
the . I!. church at Sedan July ttth.
Mrs. W. T. Hicbey was a busi-
ness visitor in Clayton Monday.
A. li. Christorson has purchased
the Shaha garage.
Mr. and Mrs, W. li. Johnson and
family expect to leave this week
for Missouri where they will visit
friends and relatives for several
Weeks.
Mr. and Mrs. S. D. Ilowmau and
two children left Wednesday for
Liberal, Missouri, to visit friends
and relatives. They will remain
until fall.
I'or the lies! farm or much louu in
L'nlon county, see J. A. Winters,
t 'hiylun, X. 11. JC-t- f.
ricnty of
and r. inches,
k J. A.
I
ltMjney to loan on farms
I.onir time; ffood privi-Winter- s,
Clnytn, N. If.
11(11.! II All.! IIA1I.! II All,!
Insure that KrowlnR crop nirainst
l oss liy Hail In the OU) HARTFORD
Kire Insurance Co. HcKadden & Rlxey,
Asents. 2C-t- f.
vtltVi:i: fine huy maro with colt,
branded three quarter circles on
left tliib-li-. Kinder deliver to RIO
SI'ltl.N'U RANCH or notify C. I'. Tal-
bot, Clayton, N. M Reward.
only one way you can fail on your
bean crop, that is by not having the
Hartford Hall I'ollcy In force. Don't
put It off. Insure today. McFadden
and Rixey, Agents. 26-- tf
The Government needs Farmers as
well as Fighters. Two millions three
hundred thousand acres of Oregon tt
California Railroad Co. Grant Lands.
Title revested in United States. To
be opened for homestead and sale.
Containing some of best land left In
United States. Largs Copyrighted
Map, showing land by sections and de-
scription of soil, climate, rainfall,
elevations, temperature, etc. Postpaid
One Dollar. Grant Lands Locating Co.
Tortland, Oregon. 28-1-
WOOU.MKW OP THE WORM) TAKE
Anyone wishing to become a member
or have a Camp of the W. O. V. or-
ganized, should see or write me for
full Information. I will organize a In-
vitation. A. C. Whltefteld, Field Deputy
for Arizona-Ne- Mexico division.
tray Ymrlo One motley-fac- e steer,
no brand, split In left ear and over-b- it
right ear; one white roan eteer, no
brand, clipped right ear, underblt left
ear. Owner please send for same,
paying for this advertisement and
keep. C. C. L'dmondson, eight miles
northeast of Clayton. . 28-t- f.
STALLIONS AND JACKS FOn SALE
OR TRADE.
I am prepared to furnish, geod Stal-
lions and Jacks to thos desiring to
purchase. I have listed for sale or
trad some of the best anímala In the
country, and can Interest any on In
th market for same. Call at breeding
plant at fair grounds, Clayton, N. Ü.
E. I RENEAU.
Cepartmsat of te Utertaf, O, K. lata!Notice Is hereby given that AfcbU
Bourk, of nlexhoma, Oklahoma, Who,
on Dea, 2S, 1913, mad Homestead
Entry, Serial No. 017162, for NW, 1-- J,
W. 1- NE. 4, and lota I and I, Bao-tl- on
t, Ttrwnshlp 28 N., Rang ST EL,
N. M. r. Meridian, haa illed notice of
Intention to make Final Three Tear
I'roof, to establish claim to the land
above ilt"cr!lii(l. lefoi KokIsict and
Hrptlver, at Clayton, Nv Mexico, on
tin; fourteenth lay uf Aucriixt, 1917.
Claimant nanus aa wltneisea:
W. C. Hkir. Will May. li. 11. Green,
of .Mexlionnu ' iklalioma. and 11. II.
Smith of Mohos, New Mexico.
',Z VAI.VKlíDi:. Ile?lster.
.notice von n IlLICATIO.
lleulllrntlon t
Department of the Interior, U. t3. Land
'ffie at Clayton. X. M.. June lint.
1917.
Notice Ih hiiiliy Klvcn that Haniol
V. HotjliH. nf Clayton. X. M., who, on
lcc. 2i. 1913 an. I I cc. L'.t. 19H, made
Homestead Entry. Serial Xos. 017355
and (illtOfil, for R SW. SV.
SV. Section N. NW. 4,
X. 2 'nK. SC. NK. Sec-
tion 31, Township 26 N., I'.anpe 34 K.,
N. M. I". Mm iiliaTi. has tiled notice
of intention to make Three Year Proof,
to I'Ktahllnh claim to the land above
described, before líeiílnter and Receiver
1". S. Land office, at Clayton,
X. M., on the ncvcnth day of Aupunt,
1917.
Claimant names as witnesses:
John T. Walker. John O. TlKiior,
ICdawrd F. Swindle, Joseph B. Day,
all of Clayton, X. Uf.
TA'A VAt.VERDE, rtepister
VOTICK Ktlll lM'BI.ICATIO'.
Inolated rl'ra't.
I'nl.lle Land Snlr.
Department of the Interior, U. S. Land
office at Clayton, X. M.. July 6, 1917.
C
Notice Is hereby k'iven that, ns dir-
ected by the Commissioner of the Gen-
eral Land office, under provisions of
Sec. 2455, It. S., liursnant to the ap-
plication of John S. Otto, Clayton. N.
.Vf., Serial No. 021276,-w- will .offer nt
public sale, to the highest bidder, but
at not less than $l.í per acre, at 10
o'clock A. M., on the tenth day of
August, next, at this office, the follow-
ing tract of land: Lot 1, NE. 4 NW.
Section 18, Township 25 N., Itnne
32 R. X. sr. V. Meridian.
This tract Is ordered Into the market
on a showing that the greater portion
thereof Is mountainous or too rough
for cultivation.
PAZ VALVERDE, Register
a.
1
To Owners of Ford Cars
Tae For Moto Coatpaar, f Detroit, arpoUte ma
authorised areata for For eara la ttto territory ta
properly represent Fori Utereata, to ! aerrlea
to Ford Owaera. TfcB Cosopanr ta retara ataada
that we eqnlp and malatala aa adeqnnta aerrlee
station, employing competent Ford . me. haalea, aa-I- nc
only rennlne Ford-ma- de materials and charains
rranlar Ford prices.
Thla la tha aerrtce we are' airUs to Ford ewaere.
Material Workmanship Prleea, the ataadard af
each arnaranteed.
When your Ford car meeda attention, aria It ta
ns, and get the benefit of expert Ford aaeehaalea.
We lre yoa tha assnraace al arenolne Far aer-vlc- e,
with rennlne Ford-mad- e parta.
FORD CARS Rnaabont $345 Toarlas Car ISM I
Coopelet 505 Town Car tSBSi Sedan 90431 all f. a.
". Detroit.
J. ALLEN WIK0FF, Agent
CLAYTON, NEW MEXICO
rARSON DRAY, TRANSFER
And Trade Stable
I. pealed Just North of City Office nuilding
For Quick iind Satisfactory Drnv or Trnnsfei Service
Call Phone 188
(rood Stock Alwavs Heady for Sale at the Right
Trice. We'll Trade With You. '
R. H. CARSON, Proprietor
CLAYTON NEW MEXICO
mmnm;:m::miwa
iiíwip Wíí --ué ''W'- yieif ill i, i . v. i Mxmf
OWEN'S BEAN THRESHERS
We must have your order early for Owen's Bean Threshers.
The unprecedented demand for the No. 4 and 'the 16-2- 0
Owen's Threshers has compelled the manufacturers to run
full blast and full time and they have sént us word that .they
are looking to advance the price. If you want yours, con-
tract now for delivery about September 1st.
The Owen's is the most successful of Bean Threshers and
for the No. 4 that requires a 2 h. p. engine' up to any size
wanted, a catalogue will be mailed upon request.
R. W. ISAACS
CLAYTOIT,
Agent, for Union County and Trade Tributar
NEW MEXICO
NEWS WANTADS BRING RESULTS
,
NOTTCFi OF 8A1.B fT rBOFERTvl
KOH DLLINUUENT TAXES XRI
v , THE YEAR 1318.
Public Notice is hereby given that
the following is a list of the names
of the owners of property in theCounty of Union and State of New
Mexico, who are delinquent in thepayment of their taxes due as
shown by the Tax Hoi Is on said
property for the year 1916; and op-
posite the name of each of said
owners is set forth the amount of
the taxes for said year delinquent
upon the property of the persons
eo named, with interest and costs.
And Notice is further given that
on the 20th day of September, 1917,
at the hour of ten o'clock in the
forenoon, at the County Court
House of the said County, in the
town of Clayton. I, the undersigned
Treasurer and Ex-Offl- Collector
of Union County, New Mexico, will
offer for sale and sell at public auc-
tion to the highest and best bidder
for cash, for not less than the said
amounts due, separately and in con-
secutive order each parcel of prop-
erty upon which taxes are delin-
quent for the said year 1910, as
shown by the tax rolls, or so much
thereof as may be necessary to
realize the respective amounts due
by the respective owners of said
property; and the said sale shall
continuo until not later than four
o'clock of said day, and from day
to day beginning at ten o'clock a.
in., and continuing until not later
than four o'clock p. m., until all
of said property shall be sold or un-
til the amounts due for taxes on
. .said property for said year shall be
paid or realized: but said sale shall
not continue for more than thirty
lays.
C. M. SANCHEZ,
Treasurer and Ex-Ofll- Collector
of Union County, New Mexico.
SCHOOL DISTRICT NO. 1.
V A Brstol. 1 town lots, Tax $20.90,
Interest $1.20, Adv. 6!c. Total
22.91.
George Bushnell. i town lots, Tax
$73.27, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal 378.36.
Mrs. L. I). Bender, 1100 acres. Tax
77.66. Interest $1.63, Adv. C9c,
Total 74.78. -
Frank E. Bacon, 2i( acres and 2
town lots, Tax 5(21.77, Interest. $1,
29. Adv. 69c. Total $23.75.
Carrie V. Blyer, 3 1- -2 town lots,
Tax $19.17, Interest 55c, Adv. 69c,
Total $20.41.
B. F. Campbell, 2 town lots. Tax
$10.22, Interest 59c, Adv. r, To-
tal $11.50.
C. H. Clairett 318 acres .' Tax 21.44.
Interest $1.29. Adv. 96c, Total
823.42.
G. L Cook, 160 acres, Tax $12.24. In-
terest 73c Adv. toe. Total $13.13.
W. E. Dyche. 320 acres, Tax $16.84,
Interest $1.01, Adv. 69c, Total
$18,08.
J. M. Ewing, 160 acres, Tax $7.62, In
terest 46c Adv. 46c, Total $8.r4.
S. I. Edniondson, 320 acres. Tax
$41.31 Interest $1.24, Adv. 69c,
Total $43.24.
Carl Erikson, 160 acres, Tax $6.67,
Interest 19c Adv. 46c. Total $7.32
S. M. Edmondson. 3 town lots. Tax
$27.85, Interest 81c, Adv. 69c, To-
tal $29.38.
Luke Forehand, 160a eres. Tax
$9.93. Interest 61c Adv. 6ic, To-
tal $11.23.
Geo Gould, 4 town lots, Tax $16.05,
Interest '48c. Adv. 46c. Total $16.99
Antonio Garcia, 5 town lots, Tax
' $33.69, Interest $2.02, Adv. 69c,
Total $36.40.
J. Francisco Garcia. 5 town lots Tax
$23.60, Interest $1.42, Adv. 69c To
ta $25.71.
L. E. Gallegos, 2 town lots. Tax
$4.21. Interest, 2.r, Adv. (9e To-k- il
$5.15.
.ilcs iv Hughes, 2 town lots, Tax
$3.46. Interest 19c, Adv. (9r, To-
tal $4.34.
A. A. Gibson, Inn acres. Tax $5.01,
Interest 15c, Adv. 46c, Total $5.(52.
.Mrs. Kosa Garcia, I town lot, Tax
$1.78, Interest lie, Adv. 69c, Total
$5.61.
Joseph Gill, 3 town lots, Tax $23.88.
Interest $1.13, Adv. 69c, Total
$26.(1.
Pablo A. Galleaos, 2 town lots, Tax
8.87. interest 27c, Adv. 46c, To-
tal $9.83.
L. F. Garcia. 12 town lots, Tax $19.-3- 8,
Interest. $1.16, Adv. 69c, To-
tal $21.23.
V. J. Biggins, 4 town lot.s. Tax 57c,
Interest 3c, Adv.x40c, Total $1.06.
Ir. I V Bayden, 2 -2 town lots,
Tax $23 77. Interest $1 43, Adv. 69c,
Total $25 20.
Lucille E Henderson, 4 town lots,
Tax $5 92. Interest 36c, Adv. 6!c,
Total $6 97.
Clarence; B Holmes, 160 acres, Tax
?I2 07. Interest 72c, Adv. 69c, To-
tal
Samuel liosfeld, 8 -2 town lots,
"
'lax $16.13. Interest $1.38, Adv.
69c, Total $48 20.
Herbert ll. iystein, 9 town lots, Tax
$28 12, Interest 84c, Adv. 69c, To-
tal $29 65.- -
A E Jennings, 0 town lots. Tax $252,
Interest 7c, Adv. 46o, Total $.3 05.
J It Keerrliu, all of Block 42, Tax
$1 48, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2 26.
W L Kuhns. 6 town lots, Tax $49 61.
.V7,erest $2 98, Adv. 69c, Total
,
- o3 28.
Vm 1ttwrence, 3 town lots, Tax
$10 29, Interest 30c, Adv. 69c, To-I- ll
28.
r O II 'Lund y, 160 acres, Tas $15 04,
Interest 90c, Adv. y46o, Total $16 63.
Samuel Lujan, 625 afires. Tax $10 55,
Interest 32c, Adv. 4Sc, Total $11 33.
Mary J LitUe, 120 acres, Tax $5 73,
Interest 34c, Adv. 40o, Total $6 53.
Miss Susie Melton, 4 town lots, Tax
$16 08, Interest 96c, Adv. 69c, To-
tal $1773.
Reyes Mwtinoz; 3 town loU, T
1000, Interest 60c, Adv. 69c, To-
tal $1129.
Isidtro Montoya, 2 town lota. Tax
274, Interest 14c, Adv. 69c, To-
tal $3 57.
Sarah J MarUn, 320 acres. Tax $1555
interest iko. Adv. bc. Total now.
ft T Mansker, 28 town lots and 320
acres, lux $62 23. interest 3 79,
Adv. 69c. Total 0671.
S O Pennick, 480 acres, Tax $(5 21,
interest oc. Adv. ac. Total to 13.
V N Parham, 360 acres, Tax $1230,
Interest 37c, Adv. 46c, Total $1313
Mrs Susie S Pace, 3 town lots. Tax
ui, interest zc, Adv oao,$194.
D W Pendloton, 320 acres. Tax
$15 25, Interest 92o, Adv. C9c, To-
tal $1686.
R Q Palmer, 4 town lots, Tax $217 27.
interest $i3.uj, Adv. cue, Total$230 99.
Maggie Oldfleld, 4 town lots, Tax
$0.40, interest 3'Jc, Adv. 69c. To-
tal $7.54.
Unknown Owner, 12 town lots, Tax
$7.17. Interest 43c, Adv. 09c. Total
$8.29.
II M Haley, i town Lots, Tax 57c,
Interest 3c. Adv. 46c. Total $1.06.
A L Hatclitr, 41(50 acres, Tax $35.57,
interest yi.07, Adv. aK, Total
$37.33 '
I V Snyder. 6 town Lots, Tax $33.92,
Interest $1.01, Adv. 69c, Total
$35.63.
Amelia F. Small, 4 town Lots and
all oí Block 1, Tax $4.57, Interest
l ie, Adv. 69c. Total $5.40.
H F Staggs, 2 town Ix)ts, Tax $1.19,
Interest 7c, Adv. 46c, Total $1.72.
Win. Sutton. 160 acres, Tax $7.62,
Interest 21c, Adv. 46c, Total $8.29.
Thomas F. Savage, 4 town aAa, Tax
$14.29, Interest 86c, Adv. 69c. To-
tal $15.71.
Ir. J. C Slack. 00 town Lots, Tax
$57.12, Interest $3.45, Adv. 69c. To-
tal $61.56.
J. It. Shotwell: 92'4 acres. Tax $13.25,
Interest 80c, Adv. 46c, Total $14.51.
Clayton Milling Co: Imp. Tax $83.58.
Interest, $5.01, Adv. 69c Total
$89.28.
Geo. W. Wilson: 160 acres, Tax $3.81,
Interest, lie, Adv. 69c, Total
$4.61.
Chas. M. Wcndever: 78 town Lots
and 5 tracts. Tax $13.99. Interest
84c, Adv. 69c. Total $15.52.
F. G. Akins: 3 town Lots, Tax $2.30,
Interest 14c, Adv. 46c. Total $2.90
Mary E Chilcot, 320 acres, Tax $8.10,
Interest 24c, Adv. 46c, Total $8 80.
X. E. Charlton. 1058 town lots and
5 tracts. Tax $344 59, Interest $20.-6-4,
Adv. 69c, Total $30)5 23.
Tclesfor Vigil, 3 town lots, Tax $11.81
Interest 35c. Adv. 46c, Total $1262.
Daniel Harare, 4 town lots. Tax $19.--
16. Interest $1.15, Adv. 69c, Total
$21 00.
David it Samuel Mures, 2 town lots.
Tax $.90. Interest 12c, Adv. 09c,
Total $1.71.
T. B. I 'owns, 1(50 acres and 11 town
lots, Tax $1825. Interest 55c, Adv.
69c, Total $19.49.
I'nkown Owner, 5 town lots. Tax
$3 92. Interest 20c, Adv. 69c. Total
$4.81.
Unknown Ower, 4 twon lots, Tax
$5.24, Interest 31c, Adv. 69c. Total
$6.24.
Geo. l)etnniore 5 town lots. Tax
$12 47. Interest $2 13, Adv. 09c. To- -
tal $15 50.
O. A. Talbot, 4 town lots, Tax $33.03.
Interest $1 98, Adv. O'.ic, Total
35 70.
U. S. Hamniel. 2 town lots. Tax $28.-2- 4.
Interest $1.69, Adv. 69c, Total
$30.62.
Unknown Owner, 17 town lots, Tax
$173, Interest $190. Adv. 69c, To-
tal $87 32.
Unknown Owner, 8 town lots, Tax
$t(W, Interest 6c, Adv. (59c, Total
$1.83.
Matilda Pennington. 2 town lots, Tax
.('..", Interest $1.18, Adv. (59c,
Total SJC.82.
Ira Pennington. 2 town hits. Tax
$2t(d. Interest $126. Adv. 6Hc, To-
tal $2296.
I'. II. Clark. 2 town lots. Tax $17.18,
Interest 52c. Adv 16c, Total $18 16,
Howe! Ernest. 4 town lots, Tax $13.-9- 4.
Inteerest $2.(53, Adv 0i,., To-
tal $17.26.
Alvinitu Casados, 2 town lots. Tax
$.'17. Interest. I'm', Adv. 69c, Toia
s3 31.
I C. Johnson. -2 of' 2 town ots
Tax $8.90. Interest 51c, Adv. ttej!
Total $10.18. ' ;
Unknown Owner, t(5 town lots, Tax
$70 96, Interest $7.67, Adv. 69c, To-- .'
tal $79.32. I,
Jim Howard, I town lot. Tux 72c i
Interest 1c, Adv. 46c, Total $122,
Mrs. Ira Pennington, nee. Evans,
I
-2 town hits, Tax $19.19. In-
terest $1 15, Adv. 46c. Total $20.80.'
F H Houston. 2 town lots, Tax $23.-8- 8.
Interest $1.43, Adv. 69c. Total
$26 0(1.
Frank Olivas. 2 town lots. Tax $16.71
Interest $1.00. Adv (59c, Total
$18.40.
Unknown Owners. 49 town lots. Tax
$86 79, Interest $5.18, Adv. 69c, To-
tal $92.(56.
Arte is I'alainon, 2 town lots, Tax
$7 20. Interest 13c, Adv. 69c, Total
$8.32
S. E. Mascare nas, 1 town lot, Tax
$2 41, Interest 20c, Adv. 69c, Total
$3 30.
H. D. Brass. 3 town lots, Tax $37.10,
Interest $2 25, Adv. 69c, Total $40.-0- 4.
I
John Hill, 4 town lote, Tax $7 82, In-
terest 47c, Adv. 46c, Total $8.75.
VV A Millor, 2 town lots, Tax $18 47,
Interest $1 11, Adv. 69c, Total $20.-3- 7
Q W Guyer. 6 town lots. Tax $8 82,
Interest 53c, Adv 46c, Total $9 81.
Unknown Owners, 52 town lots, Tax
$25.76, Interest $1.54, Adv 69c. To-
tal $27 99
Unknown Owners, 68 town lots In
Miller A Charlton Addition, Tax
$11 47, Interest 68c, Adv. 92. Total
$13 07.
it.ntík mi. .
School District NA f. Additional
Daniel Dill. 160 , Tax $7 62, In-
terest 46c, Adv. 46c. Total 854.
Siras II Richmond, 80 acres, Tax
381. Interest 46c, Adv 69c, Total
$4 96. .
Roza Sroaulding. 120 acres, Tax $.".-7- 3,
Interest 31c, Adv. 69c, Total
$676.
John Kay. 313 aereé, Tax $14 92, In-
terest 90c, Adv. 46c, Total $15 28.
Rhoda M. Holt, 160 acres. Tax $7 62,
Interest 46c, Adv. 46c. Total $8 54.
Martin L. Patterson, 320 acres, Tax
$15 25. Interest 92c, Adv. 69c, To-
tal $16.86.
James W. Smith. 160 ácres, Tax $7.-6- 2,
Interest 46c, Adv. 69c, Total
$8.77.
Richard Pierce, 317 acres; Tax $15.-1- 1,
Interest 91c. Adv. 69c, Total
$16 71.
Astee ianrt & calilo Co., u acres.
Tax $1.91, Interest He, Adv. 69c,
Total $2.71.
Phillip Fox, 120 acres, Tax $5.73, In
terest 34c. Adv. 46c. Total $6 58.
Robert M. lodd, 160 acres. Tax $7.62,
Interest 46c. Adv 46c. Total $8 54.
Will C. Clark, 40 acres, Tax $191,
interest uc. Adv. 4(ic, Total $2.48.
Shird Redding. 320 acres, Tax $15 25,
Interest Site. Adv. 46c. Tola $16 58.
Alliert A. Edington, 80 acres. Tax
$3 81
$4 90.
George
$7.(C',
$8.77.
Interest 16c, Adv. 09c, Total
I). Wagner, 1(50 acres. Tax
Interest 16c, Adv. 09r, Total
Sencor Graves, 1(50 acres. Tax $3 81,
interest 23c. Adv. 40c. Total $1.50.
John M Kesson, 80 acres. Tax $2 13.
Interest 13c. Adv. 46c. Total $2 72.
Samuel I .North, 320 acres. Tax $15.- -
25, Interest 91, Adv. 69c, Total
$16 8.5.
John C. Hill, 70 acres. Tax $3 31. In
terest 21c, Adv. 46c, Total $101.
Bessie F. Cavanaugh, 160 acres, Tax
$3.81. Interest lie, Adv. 69c, Total
$461
W. 11. Parham, 50 acres, Tax $2.44.
Interest 26c, Adv. 16c, Total $3 16.
Elmer A. Beckett, 1(50 aeers. Tax
$7 62, Interest 16c, Adv. 69q. Total
$8 77
SCHOOL DISTRICT NO. 2.
Myrtle and Ruby Johnson, 10 acres,
Tax $1 52. lnteret 9c, Adv. 69c, To-
tal $' ''0
SCHOOL DISTRICT NO. 3.
Mrs. R. Ashker, Parcel of land in
Block "G". Tax $4 02, Interest. 12c,
Adv. 6c9, Total $4 83.
1'aulita F. de Baca, 1 town lot Tax$5 04, Interest 30e, Adv. 69c, Total
$6 03.
David Brothers, 2(536 acres. Tax $94.-1- 0.
Interest $2.82, Adv. 09c. Total
Total $97 61.
Minnie B Criggten, 1(50 acres. Tax
$2;t8.
$3 54.
Rev. M.
$3 35,
$4.00.
Harley
Interest 7c, Adv. O'.ic, Total
I iiiinarest, 5 (own lots. Tax
Interest 2c, Adv. O'.ic, Total
M. Iimuarest, 531 town lots.
1 Triangle Block 7. Tax $35 71. In
terest. $2 11, Adv. 69, Total $38 51.
Estate of .1. M. John. 3020 acres,
Tax $59 81, Interest $1 80, Adv. 159c,
Total $62 33. '
Folsoin Trading Co., 1313 acres. Tax
$90111. Interest in. Adv. 6c. To-
tal $96 10
Clarence Summers, 10 acres and 1
town lot. Tax $382. Interest tic,
Adv. 69c. Total $1 72.
J. I). Thomas, 320 acres, 'Tax $16 19.
Interest 75c, Adv.. 69c, 'Total $17.- -
93.
Adelina V. (.arria, 2 town lots. Tax
,$3 11, Interest 20c, Adv. 69c, Total
$4 30.
A. R. Hartsell, 32 aei-es- , Tax $10 02,!
Interest 30c, Adv. 69c, Total $11.-0- 1.
Iaura A. Owen, 3 town lots, Tax'
$361. Interest lit-- . Adv 69c, Total!
$4 41.
Wilbur Olive, loo aeres, Tax $5.45,
Interest 16c, Adv. 46c, Total $6 07.
X. E. Ouest, 7 town lots. Tux $3 32,
Interest 19c, Adv 10c. Total $3 97.
l. : Records, 160 acres.
Interest I8(
Mtlt. Sparks,
Interest 12c
$2.91.
61
lux
Tax
$14
Adv 69c, Tola! $U
l.an Salis, 2 lots, 'Tax $1 61,
Interest 7c, Adv. 16c, Total $2.17.
C. L. Tax $7 75, In-
terest 23c. 46c. Total $8 41.
I ..'J'. P Scarborough. 2 town 'Tax
$607.
town
Star. acres,
lots,
y.' lis, interest ic, AO v. ('.c, n.tai
2 4
SCHOOL DISTRICT NO. 3.
h W Bohart. 316 acres. Tax $13 19,
Interest 79c, Adv. 69c, Total $14.- -'
(57.
ilylnie Cintas, 160 acres. Tax $7
Interest 44c, Adv. 46c, $8 17.
Francisco Gintas, 150 acres, 'Tax $3.-0- 9,
Interest 10c, Adv. 69c, Total
$3 88.
Fulghum & Co., 8O0 acres, Tax
Interest Adv. 69c, Total
$16 30.
Luis V. Gomez, 320 acres, Tax $12.30,
Interest 7ic, Adv. 46c, Total $13 50
Win. II. Harris, Jr., 80 acres, Tax
$3 03, Interest Adv. Total
$3 '.Hi
Joca Varajon, 320 acres, Tax $14
Interest 85, Adv. Total $15.- -
SCHOOL ISTRICT NO. 5.
Juian Truijillo Blea. 80 acres, Tax
$2.02, Interest lc, Adv. 69c, Total$2 83.
Canuto 160 acres, Tax
$3 03, Interest 9c, Adv. 69c, Total
371
Salome Garcia, 2623 acres, Tax $52.-4-3,
Interest $166, Adv. Total
$54 68.
J J Heringa, 1400 acres, Tax $26 53,
Interest 79c, Adv. 69c, Total $28.-0- 1.
Gregoria Lanfer, 80 acres. Tax $3.47,
Interest 21c, Adv. 46c, Total $4 37.
Martin Lucero, 160 acres, Tax $892,
Interest 54c, Adv. 46c, Total $10 15.
Matilda Montoya. acres, Tax
-- 184, Interest 14c, Adv. 69c, Total
$5 67.
Luis Romero; 480 acres, Tax $9.72, In
' teres; 29c, Adv. 48c, $10 47.
SCHOOL ISTRICT NO. t . (Metitina A de Chavea, 480 aerea, Tax'
interest hjc, Adv. wc, To-
tal $1039.
Abrana 8. Garcia, 280 acres, Tax
7 22, Interest 43, Adv. 69c, Total
$8 34.
Fidelia G. M ontoy a 480 acres. Tax
$14 33, Interest 85c, Adv. 69c, To-
tal $15.97.
Juanita L. Montoya, 40 acres, Tax
$1 75, Interest 6c, Adv. 09c, Total
50.
W.--
A.'
Steele, 320 acres, Tax $6 06,
Interest 30c, Adv. 46c, Total $688.
SCHOOL ISTRICT NO. 7.
Antonio Abeyla, 160 acres, Tax $606,
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6 88.
J C Caldwell, acres, Tax $11 30,
Interest 34c, Adv. 69c, Total $12.--
33.
F C Field, 960 acres, Tax $2198,
Interest 66e, Adv. 46c, Total $23.10.
Eslato of Tranquilino Garcia, 320
acres. Tax $1213, Interest 73c,
Adv. O'V. Total $13 55.
SCHOOL DISTRICT NO. 8.
Manuel Arrhulcat, 160 acres. Tax
$6 0(5, Interest 36, Adv. Total
$7 II.
Estate of Jose Apiolara y Adams, 480
acres, Tax $18.19. Interest $109.
Adv. 69c, Total $19 97.
I). S. Donaldson. 1010 acres,
$.19 4(1. Interest $2 Adv. 6SH
tal $12 15.
Mejandro Gutierrez, 320 acres,
$12 13. Interest 73c, Adv. (59c,
tul $13 55.
Ascenrion S. Vigil, 610 acres,
$13 07, Interest 39c, Adv. 69c,
tal $1 4 15.
SCHOOL DISTRICT 10.
Celso Martinez, aores, Tax $0 06,
Interest 36c, Adv. Total $(5 88
SCHOOL DISTRICT 11.
Mrs. J M C de Baca, 2240 acres,
93. Interest $5 (V), Adv. 69c,
tal $99 25.
Matis L. Casados, 180 acres
'lax
To- -
Tax
To- -
Tax
To- -
NO.
1(50
46c,
NO.
Tax
T(-
-
Tax
$11, Interest 28c, Adv. 69c, Total
$10 38.
Nativida Casados, 160 acres. Tax
$3 63, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$4 41.
Perfirio Hernandez, 160 acres. Tax
$1 17. Interest 25c, Adv. Total
$5 01.
Isidro Montoya, 480 acres, Tax $t9.-1- 3,
Interest $1 15, Adv. 69c, Total
$20 97.
SCHOOL DISTRICT NO. 12.
Franciso Gallegos, 40 acres, Tax $1
83 Interest 10c, Adv. 69c, Total
$3.22.
Macario Gallegos. 1(50 acres, Tax $6.-0(- 5,
Interest 36V, Adv. 69c, Total
$7 II.
Manuel Morales, 320 acres. Tax $8.71
Interest 52, Adv. 46c, Total $9.92.
Iliginio Rainere.. 160 aores. Tax
$3 18, Interest Dc, Adv 69c, Total
$3 96. '
SCHOOL DISTRICT NO. 13.
( F Arning. 1(50 acres. Tax $6 06,
Interest 36c. Adv. 46V, Total $7 11.
A Wj Bruliiu I6( acres. Tax $1 48,
Interest 13c, Adv. Vie. Total $5 07.
S I Cissell, 160 acres. Tax $4 77, In-
terest lie. Adv. 40c, Total $5 37.
Vivian Cisneros 194 acres. Tax $(5 18,
Interest. 37c, Adv. 10c, Total $7.01.
Aurelio Cisneros, 160 acres. Tax $158
Interest 27c. Adv.. 16c, Total $5 31
Carriker: 320 acres, Tax $6 15,
Interest 20c. Adv. Total
7 17.
James C. Carriker: l(5o acres. Tax
s7 52, Interest 15c, Adv. Ci'.ic, To-
tal 8.5o.
Fred II. Fity.ner: 1(50 acres, Tax
12 10. Interest 37c, Adv. 69c, To-
tal $13 16.
I .1 llvdej-- : 160 acres. Tax $3 03. In-
terest 9c. Adv. 469, Total $3 58.
Paul K. Kinsliury: 160 acres. Tax
swr.il. Interest 51c. Adv. 69c, To-
tal S9 79.
1.
.incito o. Martinez: acres, Tax
33 34. Interest $2 00, Adv. 69c, To-
tal 83(5 03.
W. I'. Neasc: 315 acres, Tax $13 12,
Interest 79c, Adv. 69c, Total
$14.(50.
srimm. nivnticr o it
Adv. 16c, Total $671. in. It. Espino.a: 519 acres. $1331.
'.HI acres. Tax $14 15,1 Interest 40c. Adv 16c. Total 40
320
Adv.
27,
Total
$15.-1- 6.
45c,
18c, 69c,
01,
69c
Gonzales,
C9o.
322
Total
480
69c,
3(5,
$92
69c,
O'.ic,
810
Pedro E. Espinoatai --Oil acres. Tax
$1.01. Interest 1.2c, Adv. 69c, To-
tal $4.85.
William Stephenson: 300 acres. 'Tax
$15 28, Interest 91c, Adv. 69c, To-
tal $16.88.
SCHOOL DISTRICT NO. 15.
Jose Han Ilea, 1 town lot, 'Tax 0.(50,
Interest tr. Adv. 16c, Total $1.10.
Flnvd E Bolts, 160 acres. 'Tax $5 32,
Interest 16c. Adv 46c. $5 94.
W P Bolts. 160 acres, Tax $5 04, In-
terest 15c: Adv. 46c, Total $5 65.
Chas. II. Blake, 1 town lot. Tax 00c,
Interest 4c, Adv. ioc, louu ,fi iu.
Clance Blake, 1(50 acres, Tax $7 26.
Interest 44c, Adv. 46c, Total $816
Flevia T Brown, 5(56 acres and 82
town lots, Tax $53.00, Interest
!Í3I8, Adv. 09c, Total $56 87
Howard H Brown, Lot 3, Tax $170,
Interest 10c, Adv. 69c, Total $2.- -
49.
Thomas H Bell, 160 acres, Tax J5,
Interest 58c, Adv. 46c, Total $10 72
II T Chinard, 80 acres, Tax $6 80,
Interest 41c, Adv. 46c, Total $7 67
Bentie Cardova, 4 town lots, Tax
$6 20, Adv. 46c, Total $7 03
G W Cox. 320 acres, Tax $21 34. In-
terest $1 28, Adx, 40c, Total $23 08
A W Drake, 327 acres, Tax $1121,
Interest 34c, Adv. 46c. Total $12 01
Daniel F Doughetee, 160 acres. Tax
$3 03, Interest 10c, Adv. 69c, Total
$3 82 1
Modesto Domingue, 3 town Its, Tax
$4.58, InL 7c, Adv. 46c, Total $5.11
Frod Edmonds, 320 acres, Tax $13 15,
Interest 39c, Adv. 69c, Total $14.--
23. ' '
Jose Ignacio Garcia, 1 town lot. Tax
60c, Interest 4. Adv. 46c, Total $1 10
Pablo Garcia Gonzales. 1 town lot,
Tax $2 80, Interest 17c, Adv. C9c,
,Total$3 66. '
Erigido J Garcia, ÍT town lots, Tax
$4 58, Interest Adv. 69c, Total
$6 51.
Simon Gonzales, C80 acre?. Tax $18,
Interest 64c, Adv. 69c, Total $19.- -
23 .
Cesario Garcia, 180 acres. Tax $231, -
Interest 7c, Adv. 40c, Total 1284.
Modesta Domínguez, 3 1- -2 town lota
Tax $4 58, Interest 27c, Adv. Wc,
Total 354.
Robert Garcia, 160 acres. Tax $363,
Interest Uc, Adv. 40c, Total $4 20.
Mrs. George Gigger, 5 town lots, Tax$1287, Interest 77c, Adv. C9c, Total
$14 33.
James A Gow, 2 town lots, Tax GOo,
Interest 4c, Adv. 46c, Total $1 10.
R J Hcflin, 320 acres, Tax $1121,
Interest 33c, Adv. 46c, Ttal $1200.
W F Hyatt, 480 acres, Tax $13 54,
Interest 41c, Adv. 46c, Total $14 31
J W Julecn, 2 town lots, Tax $1 21,
Interest 7c, Adv. 46c, Total $1 74.
Sovcrino iopez, 3 town lots. Tax $2- .-
17. Interest 13c, Adv.. 69c, Total$399.
James L Lensen. 1 town lot. Tax 60c,
Interest 4c. Adv. 46c, Total $1 1.Mrs. Margaret Lee, 210 acres, and 2
town lois, lax $12 29, Interest 40c,
Adv. 69c, Total $14 38.
Jose Mesías, 1 town lot, Tax 60e, Ia- -
lerest 4c, Adv. 46c, Total $1 10.
Mrs. Mike Milleer, 2 town lots. Tax
$3 63, Interest 22c Adv. 69c, Total
$4 54.
Pedro Muni., 2 town lots, Tax $121,
Interest 7c, Adv. 46c. Total $174.
Pedro Mesías, 160 acres, and 2 towa
lots. Tax $3 87. Interest 12c, Adv.
69c, 'Total $4 68.
Jose F Montoya, 2 town lots, Tax$121. Interest 7c, Adv. 69c, Total
$1 97.
Mrs. B. F. McKnight. 1 town lot. Tax
60c, Interest 4c, Adv. 69c, Total$133.
Everett Osborne, 172 acres. Tax $8.-7- 9,
Interest 4c. Adv. 69c, Total $10.-0- 1.
Sherman Racey, 4 town lots, Tax
$4 54, Interest 27c, Adv. 69c, Total
$5 50.
Jose Bruno Range). 3 town lots. Tax$182, Interest 11c, Adv. 09c, Total
$2 62.
Clay Smith, 1 town lot, Tax 60c, In-
terest 1c. Adv. 16c, Total $1 10.
Mr. Steineough, 160 acres, Tax
$12 2t5. Interest 74c, Adv. 69c, To-
tal $13 69.
Emily T. Tasker, 320 acres. Tax
$17 02. Interest $1 02, Adv 69c, To-
tal $18 73.
Abelino Trujillo, 41 town lots, Tax
$6 20, Interest 19c, Adv. 69c, Total
$7 08.
Xaberto Vigil, I town kU Tax 76c,
Interest 2c, Adv. 46c, Total $124.
Abran Vargas, 1 town lot, Tax 60a,
Interest 4c, Adv. 16c, Total $1 10.
Albino Vigil, 4 town lots, Tax $2 42,
Interest 15c. Adv. 16c. Total $3 03.
Leonard D. Woods, 323 acres, Tax
$18 75, Interest .l 13. Adv. 69c, To-
tal $20.".;.
SCHOOL DISTRICT NO. 16.
R D Casados. 60 acres, Tax $4 07,
Interest 12c; Adv. 46c, Total $4.C
Abran Garcia, 11(50 acres, Tax $50-I-I,
Interest $3 00, Adv. 69c. Total
$53 8(1
L F Garcia, 1 100 acres, Tax $2938,
Interest 87c, Adv 46c. Total $30.71
Saul j is Oon.ales, 1(50 acres. Tax $6 04
Interest 36c, Adv. 46c, Total $7 7$
Reyes Martinez, 800 acn-s- , Tax $32- .-
81, Interest $197, Adv. 69c, Total
35 5(1
Francisco Mestas. 151 acres, Tax
$5 72. Interest 34c, Adv. 69c, Total
$6 75
Santiago Padilla. 965 acres. Tax
$24 37, Interest 73, Adv. 69c, Total
$25 79.
Rullno Saluzar, 160 acres. Tax $315,
Interest 9c, Adv. 46c, Total $3 80(vino Trujillo, 160 acres, Tax $3 71,
Interest 11c. Adv. 46c, Total $4 28.
Candelario Vigil, 480 acres. Tax $10- .-
99. Interest 65c. Adv. 69c, Total
$12 33.
Ignacio Jose Vigil, 480 acres, Tax
$18 82. Interest $ 13, Adv, 69c, To- -
tul $20 64.
SCHOOL DISTRICT NO. 17.
J It Fernandez, 955 acres, Tax $44- .-
77. Interest $2 69, Adv. 69c, Total
$48 15.
M de Elena 160 acres, Tax $4 92, In-
terest 29c, Adv. 46c. Ttal $5 67.
Prudencio Artega. 640 acres, Tax
$13 22, Interest 40c, Adv. 69c, Total
$1431.
SCOOL DISTRICT NO. 18.
Cora E Bentz, 4800 acres, Tax $292,
Interest 18c, Adv. 46c, Total $3 5
Miss Annie Easley. 160 acres, Tax
$6 06, Interest 36c, Adv. 69c, To-
tal $711.
Samuel J Narano 640 acres, Tax
$13 06, Interest 40c, Adv. 69c, To-
tal $14 15.
II L Simpson, 160 acres, Tax $1295,
Interest 39c, Adv. 69c, Total $14.-0- 3
Mrs. M. I). Smylic, 600 acres, Tax
23.99. Interest $1.44, Adv. 69c, To-
tal $26 12.
Trinidad Nat l Bank, 590 acres, Tax
$22 35, Interest 12c, Adv. 69c, To-
tal $23 06.
R W Waggner 1160 acres, Tux
$.24 78. Interest 74c, Adv. 69c, To-
ll. I 4 .' I
T L Wiggins, 47 acres, Tax $179,
Interest 12c, Adv. 46c, Total $5 47.
W T Easley, 160 acres, Tax $1026,
Interest 61c, Adv. 46c. Total $11 03
SCHOOL DisntlCT NO. 19.
O L Johnson, 160 acres, Tax $9 97,
Interest 60c, Adv. 40c, Total $1103
Saitt Kepper, 320 acres, Tax $1213,
Interest 73c, Adv. 46c, Total $13 32
R Stubblefleld, 160 acres, Tax $5 21,
Interest 46c, Adv. 13c, Total $5.83.
SCHOOL DISTRICT NO. 2a
H L Forker, 160 acres, Tax $60,
Interest 30o, Adv. 46o, Total $688..
O S Green, 160 acres, Tax $6 00, In-
terest 36c, Adv. 46c, Total $088.
Webster and Walter Lamb, 320
acres. Tax $8 21, Interest 25, Adv.
69c, Total $915.
A L Skinner, 320 acres. Tax $1288,
Interest 75c, Adv. 69c, Total $14- .-
32.
Daniel Scalf, 160 acres, Tax $9 22,
Interest 55c, Adv. C9c, Total $10.-4-6.
M Shaw, 320 acres. Tax $7 04, In-
terest 21c, Adv. 46c, Total $7 71.
O C Whilneek, 320 arres. Tax $720,
Intnwt 22c. Adv. 46v Total $788.
SCHOOL DISTRICT NO. 21.
J R Korlin. 3100 acres, Tax $73.M,
Interest $2 19, Adv. 69c, Total $76.--
Isidora Mestas, 160 acres, Tax $6 06,
Interest 3c, Adv. 46c, Total $0.88.
W V Thornton, 320 acres. Tax $7 82,
Interest 23c, Adv. 46c, Total $8 51.
Federico Tixicr, 400 acres, Tax $17- -
28, Interest $10, Adv. 09c, Total
$18 99.
Rafael Tixier, 232 acres, Tax $13.98.
Interest 8ic, Adv. 40c, Total $14 28
Pedro Tixier, 80 acres. Tax $5 28,
Interest 31, Adv. 40c. Total $6 00.
Callentano Clibarri, 80 acre-- , Tax
$2 20, Interest 13, Adv. 0'Jr, Total
$3 02.
Rafael Rigil, i '' arres. Tax - lo,
Interest 13c Adv. 40c, 'Jo tal Si 89.
Pedro i'la-iinn- ion iit riN, j'a
2it. Inter. -- t ;;c, . I v . ''.'(., l'ci-t;- il
7 20.
SCHOOL DISTRICT NO. 22,
Mi'i I. I' l'.ri'Wii. Kn urvi- -i :i i ii lo
town in's Tax 12.3''.. lnt' ::V.
Adv. O'.'e, tal .l:t .11.
Juan Carril.', t arres and - l..-.-
!..(-- . lav s3 '.o. Vlv.
''.'. 'i'ctül s.', 1!.
M S r.alli'MUi. j t":i I :i -- I 2'-- .Interest. :: , Adv. V. I ..'al ! ;;
1 .M 'nil In. ni 2 Ii 'U ii "t . I ,i i ir.
Intefr.'. Adv. .''". Total .
('.. .1. I un!i. e 'i'H ' ' ' s aitil : (..'A ii
lots, Tax ''. n3, 1. s , .Vlv.
O'.v. 'I'. ,a.l
Amia M. iM-a- n : o ).,. p. ; l';i
Inter.'-:- . !2. A, i..
Tidal HnS :."
L II field. '.'SI a. i . - ; lid I.' t. a ü
1. d. Ta .s:;. In. .
O'Je Tidal s'J.2."
I.IWIVIH" lliíl. J l.iWii ,.. Tax
."iOc. Interest .'r. Adv.
$1 .'7.
J II llentnii .''.'i) arre, Tax sl'JN.',,
Interest si I'.'. Adv. i'.'.'e, I t :i i s'.'l.-- 7
i.
V T l.earh l..i arre, Tax s.su. In-
terest ."lie, Adv. 40r, Tidal s'J.'.'O.
J S .lar.ii. 3 luí, Tax 2 78,
Interest líe Adv i'ir, Tidal s; .
Lecar.li. Martín.', I i 29 arres, l ux
2.X.H7, latere. t h;.-- , Adv. O'Je, To-
tal $30.43
R A M. in.lv, 12 (own l..s. lux 817.-2- 1.
Interest 52r, Adv. O'Je, T.dal
$18 i 2.
3 L Osbrne 1 ío arres, 'l ax í30. In-
terest I3i Adv. Í0e, Total si 95.
V C l'rati'r 100 arres, Tax $7.5 4,
Interest 45e. Adv. i'ir, Tidal 88 i.)
Cliarley Paeliata, -- lo arres, Tax
$5 83. Interest I7r. A.. C'.tc, To-
tal $0 09.
Míe Hichel, 5 lovvn lids Tax $iil.
Interest I3r, Adv. ii.r. Total s.'ilin
R M Saave.lrii (i -2 lots. Tax sí
Interest, 13r, Adv. ide, Total 5 04.
Mrs. R. M Saaverda, 7 town lots,
Tax $0 40. Interest .'(, Adv O'Je,
Total 87.17.
Artnre Saavedra. 1 town lot. Tax
$1 37, Interest, He, Adv 0'Jr- Total
$2 14.
Lloyd It Soiitli 320 arres Tax $12.91.
Interest 77c Adv. 40e Total 81 i 11.
S4 IIOUL DISI IMCT Mi. T.t.
I'oil'irio Salas, liin acres, Tax
Interet C,7. Adv. (We, Total
s:.33.
J, M William, Pared of land Tax :ie,
Interest Adv lile, Total 8.V.
Mrs. V. R. Yo.t, Kin arres, Tax
SH 70, Interest Adv (I'.lr, 'Total
"JIM.
G. S. Yates, 2 tjiwn lots. Tax 8l L'O,
Interest, 7r, Adv. itlr, Total 8l.7:t
Saaverd-- i A: iMimarest town lols,
Tax Interest iJr, Adv (1'Jr,
Total 82 K8.
Francisco Monloxa, Rio acres. Tax
.(iCH'., Interest, fi.'ic, Adv. li'.'r, Total
$7 11.
Isaac Romero, arres, 'Tax 8l:t.;8.
Inlerest HOC, Adv. lllc, Total i'i:S
I'aldo Roiijei'o l.VJ acres, Tax
Interest 31c, Adv. Kir, Total 8") W.
Jose 1 Rivera, 300 acres, Tax $8 3.'),
Interest LTic, Adv iile, Total 8'J.0i
M IKMll. DISTItiCT NO. 1ÍÍ.
Afonzo C de liara, 100 arres, 'Tax
K0 57, Interest 3'Jc, Adv. iOr, Total
$7 i-
-'.Greporila M. I,oie, ion arres, Tax
$7.1HS, Interest i8r, Adv. O'Jc, To-
tal 8'J l'i.
Francisco I. Yiyil, 100 arres, Tax$.',', Interest Adv. O'Jc, Total
S i
SCHOOL IHSTMCT 0. 21.
A. 11. W'eckel, 100 acres, Tax $3 73,
Interest lie, Adv. 4(ic, Total $i.30
Jack II. Znrick, .llHd aces, Tax
$112.0.1. Interest $3.38, Adv. O'Jc,
Total $11072.
M IIOOL DISTItlCT.NO 2fi.
Fred J. llolderle, 7'J7 acres, 'Tax
$34 45, Interest 21c, Adv. O'Jc, To-
Ul $35 35.
H. H. iShcpnad, 100 acres. Tax $0.00,
Interest 37c, Adv. 40c. Total $0 8lJ.
Grover A. YVeckel, 320 acres, Tax
$0 18, Interest 37c. Adv. O'Jc, Total
$7.24.
SCHOOL DISTRICT NO. 27.
Paninah Ulake, 15 town lots, Tax
c. Interest 3c, Adv C9c, Total
$167.
E. n. Chaffer, 320 cares Tax $0 95,
Inerest 20c, Adv. 46c, Ttal $7.01.
Joseph Farroll, 320 acres, Tax $6 38,Ijilcrest 19o, Adv. 46c, Total $7 03
Glen Ü. Juss, 320 acres, Tax $818,
Interest 25c. Adv. 46c, Total $8 89.
A. B. Hemphill, 320 acres, Tax $6 07,
Interest 18c, Adv 46c, Total $6 71.
fiannio Johnson, 160 acras, Tax $3 03,
Interest Cc, Adv. 46c, Total $3 58.
Lon M. Jennings, 320 acres, Tax
$12.12, Interest 73c, Adv. 69c, Total
$13.64.
Walter Jones, 480 acres, Tax $19 61,.
Interest $1 18, Adv 69c, Total $21.-4-8.
Dayton Maughler, 320 acres, Tax
$14 60, Interest 88c, Adv. 69c, Total
$1517.
J. O. Tompkins, 320 acres. Tax $15.08,
Interest 06c, Adv 46c., Total $17.40
SCHOOL DISTINCT NO. 28.
Alex McKenize, 4210 acres, Tax
$142.78. Interest $8.57, Adv. 69c,
Total $152.01.
SCHOOL DISTRICT NO. 2.
Francisco Paca r Sandoval, 642
Adv. 69c, $14 42.
Georfro Gomales, ROO acre, Tax
$34 07, Interest $2 03, Adv. 69o,
Total $36 78.
Leandro M. Gallegos, 480 acres and
4 town lots, Tax $24 50, Interest
$2 67, Adv. 09o, Total $2780.
Maximiliano Tafoya, 100 acres, Tax
$0 00 Intorcst 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
IVlix Sandoval, 100 acres. Tax .$3 98,
Interest 2ic, Adv. 40c, Total $108.
Itavid M. Y'aldez, 440 acres, Tax
$8 90, Interest 27c, Adv. O'Jc, Total
$9.92.
Marcelino Y'aliW, k'O acre, Tax
$155, Interest 27c, Adv. (i!c, Total$551.
i SCHOOL DISTRICT NO. 30.
Illrley K. Tucker, ion acres. Tax
s'.Ot'., Interest .'l''r. Adv. ti'.'r. letal
7.tl.
I SI IIOOL IMSIliK T NO. "I.
iiese ( 'ant lell. iil.1 acre. 'Tax .:'.'.. 7n.
i l"!eres. Si ;,J. ,dv. .','.. I "tal 8J7.- -
I. iii'i-t- . arre. Tax 8l'J 7'i,
I:, . re. I. :;.sr, ,.!. tic. 'Total :j..Vi
,
I V lie;. . r. t:,ii a.'1-e- lax --'ó .'!'.'.
I
'if !! t. ::.Sc. A.!', . l.ic. T. tal 8 7 23
V T ;;,...ev. .;.m. Tax
' ll.l, I', l
.Mr. ii. i ',. I "1:,! --M.
' S. i .. ,e i. li'i' ir; ,.. ax
sin i.;. li'!' . i';i.,, .' . c
i;i
. '' r.li I. .hi'!, ..." ;ie .. ( a :.''.I; i
.''.. A'J . '"''. I'"i il s7 it.
'.. a l'i uní "i p.o 'iv. I'a-- -
!
.'. I.:l."'.'.' :.'.'. ,V. .'."e l'.- -
li '.'.'.(;..' 'i.'iiiiL'. .", ai'!'-- . 'I,i '.! o;(
ht'le-- l ,., ,s. e'"'. 'of:, ..llii.
St HOOI. DIMiH I NO.. 32.
' :i ! I. li'O an -- Ta .i it.
n! .'i i'- v. iiic. 'Tot a i s i 'i
I. I. I.
..:'0 arres. a l t.i.
I, ,.( ;.ir. .,. ',.'. T"lal l.':.2
i lias. Murray. It'll acre.. Ia ..'iiiii.Ili,'ie.. 3iic. Adv. ii'r, 'Tot il S'iNN.
II. SrliU'liliT-- . I''.' arre, 'lax s ; or,.
Interest, .'i.'.r, Adv iilr. Total sr,,ss.
S. II Si o Í. IT. I'io a. !!'. 'Tax 0 iNi.Interest. 3i',r. Adv. l(ir. 'Total silKS.
'.I : S. ki',ie. lio aeres. Tax sj ',;.),
Interest js 17, Adv. O'Jc, Total 82.1.-
-'
Oil.
I II Shannon, 10(i arres. 'a s;i;M.
lnt, re t. .".."ir, Adv. 10c, Total 111.22.
K Tallierl. 3'n acres. 'Tax 812 03,
Interest 3e, Adv. llic, Total s3.10.
SCHOOL IMSIKICI NO. 3.!.
.1 T! Itlaki-inore- . liid acres. 'Tax 3(I3,
Interest Or. Adv. l.ic, 'Total S3 3H.
;C i l.iirker. 100 acres, Tax Oál,
Interest lie, Adv. 10c Total si II.
'Ii W Meriarty, 32o acres. Tax $7 32.
Interest 22c, Adv. llic. Total sxnu.
Pedio Ort.ra, 10(1 acres. Tax 83 I 'J,
Interest J0c, Adv. Hie, Total $101.
Ii T Itolierts. Pin acres. Tax so no,
Interest ."Mi-- . Adv. 10c, Total sils.
M Itoliertsoii. 210 acres, 'Tax 89 73.
Interest 58c. Adv 10c, 'Total $10 77.
ill II Sli.par.l, 1120 acres. Tax 82122,
Interest 03c, Adv. iOr, Total $22 51
SCHOOL IMS I KK. I NO. 31.
I.I. din l.ylle. 320 arres, 'Tax M2I3,
Interest 72c, Adv. idr, 'Total $13 31
;ii It McVees,., ;ii-i-i acres, 'Tax 8 3 38,
I Interest Hiic, Adv. itic, Total 81101!.Mein Jeinns, 320 acres, 'Tax $127.").
Interest 77c, Adv. 10c, 'Total sl.t'.'S
otto Weisssnliereer, liin acres, 'Tax
80(i0. Interest 30c, Adv. il'Jc, Total
87 11.
A K ise,. Ion acr. s. 'Tax $0 0'J, In-- I
I rest, inc. Adv. l.ic. Total 1 :7.
SCHOOL DISTRICT NO. 35.
.lose Apadaca. I liin ares. Tax s.'i7.'Jl,
'nlerest s.j.is, Adv, O'Jc. Tola, 02.-- 1
I.
liecklold lialdwin, liii) arres, 'Tax
so no. Interest, ivic. A, . .'. 'Tol.il
87
May iila. 155 acres. Tax 85K7. ln-- I
re. I, 35c. Adv. llic. Total $'J 08.
Tile . Cordova, 32n acres, Tax
so.'m Inteiest I 'J, Adv. il'Jc, Total
87 28.
it". I'.. I'airris 32ii acres, 'Tax $3 75,
Interest lie. Adv. 10c, 'Total $132.
A. .Meatas 32(1 acres, 'Tax 812 13,
Inlere.t 72c, Adv. idr, Ttoal $13 31.Challes Mc.Millen. 320 acres, Tax
81288 Interest 77c, Adv. O'Jc, Total8ti3i.
Henry A. Noi lilril , 32(1 acres. 'Tax
815 SI, Interest 'J5c, Adv. O'Jc, Total
sl7 15.
M. T. Nix. 320 acres Tax $19 07 In-
terest $ i, Adv. 10c, Total $21.07.
K. F. Snyder, 010 acres, Tax $11 55
interest ic, Adv. itic, Total $l ).i..
.1. i. Stetson 100 acres, Tax $0 00,
Interest 30c. Adv. 40c, Total $0 88
SCHOOL DISTRICT NO. 3(5.I. C. Drown, 100 acres, 'Tax $0 00,
Interest 30c, Adv. 40c, Total $0.88.
W. K. Howard 320 acres and 1 1- -2
town lots, Tax $8.27, Interest 25c,
Adv. 09c, Total $9.21.
J. K. Knoles, 100 acres, Tax $3.03,
Inteivst l(lc, Adv. 40c, Total $3.59.
Mrs. W. J. Landers 160 acres, Tax$0.32, Interest lie, Adv. 09c, Total$7.15.
W. L. Morfld, 313 acres, Tax $12.91,
Interest 78c, Adv. 40c, Total $14.15.
R. 0. Palmer 100 acres, Tax $31.83,
Interest $1.91, Adv. 40c, Total $31.20
. A. Rinker, 320 acres, Tax $7.99,
Interest 2ic, Adv. 40c, Total $8.09.J. C. Staltz 320 acres, Tax $13.57,
Interest 81c, Adv. 40c, Total $14.84
YV. F. Trimble, 320 acres. Tax $6.00,
Interest 20c Adv. 40c, Total $6.88.
SCHOOL DISTRICT NO. 38.
Ruth Roes, 320 acres, Tax $7.75, In-
terest 2ic, Adv. 40c. Total $8.45.
SCHOOL DISTRICT NO. 39.
F. S. Hyso 320 aores, Tax $6.69, In-
terest 20c, Adv. 46c, Total $7.35.0. A. Howell, 320 acres, Tax $15.91,
Interest 95c, Adv. 40c, Total $17.32.
99
Oscar Lickness 320 acres, Tax $12.13,
Interest 73c, Adx. C9c, Total$13.55.
SCHOOL DISTRICT NO. 40.
K. J. Alexander, 320 acres. Tax $7.64,
Interest ,21c, Adv. 69c, Total$8.57.
O. M. Draw 160 acres, Tax $6.06, In-
terest 30c, Adv. 40, Total $6.11.
O. T. Collinsp, 100 acres, Tax $9.98,
Interest 61c, Adv. C9c, Tota
$11.28.
TUB CLAYTON DEWS, ATURDA Y. JTJtY 14. fll.
A. L. McKonzie 160 acres, Tax VS2,
inmrmi oon, nu. uo, xuuii i.va.Georgo I. Probalt, ItM) acres, Tax
fV(K, Interest 30c Adv. 69c Total
$7.11.
Fred Zinck, 210 acres, Tax $10.81,
Interest 05c, Adv. 46c, Total $11.92.
Henry 11. Sterling, 40 acres, Tax $152
Interest 9c, Adv. 40c, Total $2.07.
niimii, insinn.1 11,J. T. Hunter, 180 acres, Tax $11.79,
Interest 31c, Adv. 40c, Total $12.59.
S. YV. Longest 320 acres, Tax $8.01,
Interest 21c, Adv. 40c, Total $8.74.f l' Ul.nnl. 'l'iil f i pirn 47 Oil
Interest 2:ic, Adv.' tOc. Total $7.94.
William 'Thomas, 320 acres, Tax
$7.1 i, Interet 21c. Adv. O'Jc, Total
$8.0 i .
SCHOOL DISTRICT NO. Í2.
Kva A. (;i, ;:. I(i.) acres. Tax $7.20.I;iteret , .r. Adv. i'ir, Total 88.10.
A. Curl. 88i arre.. Tax s.'io.ii.
Interest s ..!.(. Adv. li'.'r. Total Si'J.- -
I. A. T arl
Interest. 3.
.1. I'. I ran
Inlere.t
Ilasden M,c
- Interest.
.
Y. .lie
lid. re.-- t --
isle in'.-.'-
I'ir.
322 acre
.tv. liir.
'.
'i'-'- ;ü';
Tax $ I n.75.
Total 8H.53.
. Tax $ 1.7.
Total $10.1 1.
r. Tax sii.32.
Total si'..'.1
i'io arres. 'Tax 20.2i
. r.'.'r. T.'lal 828..
SCDIKII l)5li;H I NO. 13.
M. I,. S,,M o I'. M s, ,,v . ,,
t e-- '.'". I "tal $in.23.
I.
.
St'.v;.- 'O arres, 't ax 812.11.
In'eresl ; .ÍV. e'.r. Total 8l5.'''.".
S( MOIÜ Dlsj lilli NO. 11.
I. T. i. i !.
-' ari 'Tax s;i.:,
h lei-e- t '! ii'.'. Total sj.so.
A. Mason i !,. T,' 8i.37, In-
terest ;ís,-- . Total 87.21.
St IIOOI. hISI'lilCT NO. !..
Lew is l'.o,if !,. ie arre.. Tax 815.75,
Interest. '.'. Adv. 'H'C. Total $13.10.
in. II. I Í -- ' ', 320 acres, 'Tax 80.37,
I nl rst I 'jr. d. 10c. Total $7.02.Ii.ivid (ialle.' - Pin acres. 'Tax 80.no.
Interest :;i"'. ,U. i'ic. Total $0.88.
Iti'dl'ord Mei .a: lev. is., acres, 'Tax
Interest 3iV. dv. 10c. Total $12.92.
I. L. Nolde. 1'i'i arr. s. 'Tax $7.(i'J.
Interest, 13c d. It',.-- , 'J'ntal 87.98.W. I... I'lidei. 280 acres, Tax
Interest 8e. Adv. I'ic, Total $0.02.
Win. W. TiiIIhII liin acres. Tax $0.30.
Interest 37c. Adv. iOc, Total $7.13.
SCHOOL DISTRICT NO. Hi.
P. (1. Row en. '.( i acres, Tax $0.00,
Inlerest, 30c. Adv. 10c, Total $0.88.
II. S. (irill'itch liin acres. Tax $0.00,
Interest 30c. Adv. I.',.; 'Total $0.88.
.1. AV. Itil.-y- .
.'M'acres, Tax $11.33,Interest 8.ic. Adv. idr, Total $15.05.
II. A. Sumiller, din acres. Tax $11.33,
Interest id,-- . ,fY. idr. Total $10.30.
SCHOOL DISTIDCT NO. 47.
John W. Karn. 320 acres, Tax 87.no
Interest 21 r. Adv. lie. Total $7.07'.
I. Ii. Riser Ido arres, Tax $0.00' lu- -
t 3(ic, dv. lilc. Total $0.88.
Ii. S. Pattar.1. ICO acres, Tax 9.91Interest on,- .lv. Idc. Total 0 'is'SCH(ML DISTRICT NO. 48.
A. D. Kins. 3.m acres. 'Tax $12.12, Ia- -
teresl, 73c,
.dv. liir, Total $13.31.
i. a. Merm-'- a acres. Tax 839 50Inlere.t 81.87, Adv. il'Jc, 'J'otal $12.- -
"SCHOOL DISTRICT NO. 49
.'.arluie S. Iierliy, 32n acres, Tax
8 3.58. Inleret 8c, Adv. (ic, Total
W. II. Mains. Jr. ion acres. Tax 80 00Interest, 3dc, Adv. l.ic. Total $0.88.It. W . Mauill loo acres. Tax $7 01Inlere.t 12r, Adv. idc, Total $7.89.lis. i. aniline Sanders. 320 acreslax si.iii. ,.(. Adv. O'Jc'
1
"tal s j id.
SCHOOL DISTRICT NO. 50.
A. Y. Heard, ii, tin acres. Tax 87 01Interest, 2lc, Adv. idc, Total $7.71.A. li. i.hrisleiisoii 320 acres, Tax8.38 Interest 17c, Adv. 09c, Total8lll..)l.
I. W. Ross. ;2o iu.,.,.Si liix ,1507,Interest i.;,., Adv. Idc, Total $17.39.I. .1. sciomn in acres, Tax $11.01,Interest. 33-8- , Adv. O'Jc, Total 12- .-
03.
S. Smith. 2 town lots Tax $9.77 In-
terest 29c Adv. 40c, Total Slo.52.
SCHOOL DISTRICT NO. 51.Jacoli Spe.licl, ;t2o acres, Tax $8.59,Interest 2d.', Adv.40c, Total $9.31.Henry stitzel 320 acres, Tax $11.64,Interest 7(ic, Adv. iOc. Total 1180
SCHOOL DISTRICT NO. 52.
Mrs. Ad.iie Drown, 100 acres, 'Tax$0.57, Inlerest 10c, Adv. O'Jc, 'Total$7.00.
Herman Hriins 010 acres, Tax $2.15,Interest 7c, Adv. 40c, Total $2.08.
C. N. Hamilton, 100 acres, Tax $3.50,Interest 1(0 Adv. 40c, Total $1.07.II. II. Haiijitlon, 100 acres, Tax $1.93,Interest 15c, Adv. 40c, Total $5.51.J. Roniine 100 acres, Tax $7.51, In-
terest 45c, Adv. 40c, Total $8.i2.
SCHOOL DISTRICT NO. 53.
U II. Kalm, 800 acres, Tax $20.21,Interest 01c. Adv. 40c, Total $21.51
SCHOOL DISTRICT NO. 5Í.
H. V. Cox 320 acres. Tax $13223, In-ter-
79c, Adv. 46c, Total $11. i8.
Thomas Live Howell, 303 acres, Tax$6.53, Interest 20c, Adv. 6c, Total
C. (J. Johnston 320 acres, Tax $0.28,Interest 19c, Adv. 40c, Total $1.93.I). C. Larin. 320 acres, Tax $0.07,
Interest 19c Adv. 46c, Total $6.95.Ouy Maitland, 160 acres, Tax $4.01,Interest 12c Adv. 40c, Total $1.59.Hugh Shafe, 80 acres, Tax $3.56,Interest 3ic, Adv. 46c, Total $6.36.
SCHOOL DISTRICT NO. 55.
Lorenzo Datesman 240 acres, Tax$5.19, Interest 16c, Adv. 69o Total$6.04.
J. V. Horn 480 acres, Tax $11.61,Interest 35c, Adv. 46c, Total $12.42.Oscar E. Messenger. 480 acres, Tax$21.03, Interest 1Í6, Adv. 69c, To-t- al
on
SCHOOL DISTRICT NO. 56.
Georgo L. Anderson, 325 acres, Tax$7.20, Interest 22c, Adv. C9c, Total$8.17.
G. O. Beegley, 320 acres, Tax $0.38,Inlerest 19c, Adv. 46o, Total $7.03.
E. a. Fulerson 320 acres. Tax $12.56,Intere.üt 7rA IHu iin TViiol til AnSam Hayes, 320 acres, Tax $8.07,
inteiusi iyc AUV. wc, loiai fO.iZ.
Gregorio Lcyba, 480 acres, Tax $10.-1- 4,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
Anlinio J. Leyba 160 acres. Tax $6,06,
Interest 36c, Adv. 46c. Total $6 88.
Ida . Long, 120 acres, Tax $2.28 In-
terest 7c Adv. 46c, Total $2.81.
E. YV. Ozmun, 320 acres, Tax $14.52,
Interest 87c, Adv. 40c, Ttal $!5.8o.
C. C. Peoples 400 acres. Tax $9.97,
- Interest 30c, Adv. 40c, Total $10.73.
Ernest YV. YVood, 100 acres, Tax
$3.95, Inlerest 12c Adv. O'Jc, lolal
$i.70.
Guy Wood, 100 acres, Tax 3.03. In-
terest loe, Adv. iOc. Total $3..'J.
C. W. Wood 500 acres. Tax $10.10.
Interest 31c. Adv. i'ic. 'Total 811.23.
SCHOOL DISTRICT NO. 57.
C. W. lirvan. Ido acres. Tax $9.22.
Inl, rest 35c. Adv. idc. 'Total $!0.23.
.lames Hal low 32n acres. Tax $12.12.
Interest 73c. Adv. idr. Total 8l3.2t.
Mal'lio. I. I.iiac. Idl I'es. Tax 87.33,
Inlerest ir. Adv. ior. lolal 8".t.
tiarl Morris P'O arre. Tax 81"' V5.
Inter. .I 21c. Adv . i'-- T"'al 87..''2. j
liatdri, t. si hnl!. 12o acres. I'.i si. 55!
Interest. 2ic. Adx. idc. Total 85.28.le d S, lu.lt. I''"i arre-- , 'Tax s.i.tl.'',,
Interest. .')". Adv. l
I:.
.ie Waller. lio ari ' .. 'Tax sd 5.1.1
i líder, .1. ::'. Adv. idr. 'I "lal 8 7.33.
11. I.. Wdand I1'" aei rs. Tax 87.71.1
lu'ee. -- l 'cir. Adv. cir. I . 88 ii.!. j
Seto Wii;ee I On arres. t,x s,; "i.i
I Inlerest 3'-- Adv. It',.-- . T"l il s.i .
I i X . J M aeres Tax 81 i .".'J I -
I'Test. W, Adv. I.'.r. 'Total 8I5.J3.
SCHOOL DISIItK T NO. 5s.
,1. W. i '.' ,1 ., ai Inn arr-.-s- 'Tax 821.12.1
Interest 8 1.35. A.h. ('dr, 1 o!al 82'i.- -
10.
.N. A.
.
52.1 ari es, 'J'ax $17.05.
Interest 8l.li;.. Adv. dJr, Total $ls.--
79.
SCHOOL DISTRICT NO. 59.
T'elie Arniijo, S arres, 'lax 81.55.
Inlerest. 8c, Adv. idc. Total 81.87.
I.. P. Dark. 258 acres, Tax 88.83,
Int' 55c, Adv. Idc, Total $9.82.
I. A. Jiyke liin acres. 'Tax 81.05, in-
terest 1 2c, Adv. idc, Total 8i.d3.
Ignacio (iareia, 100 acres and I town
lot, Tax 88.81, Interest 27c, Adv.
Or, Total $I(UJ3.
Mollii; Jordan, 80 acres, Tax $1.52,
Interest. 5c. Adv itic Ti,t:il s- - li t
William II. Harris, Mo acres, Tax
ii.!., interest 3dc, Adv. iOc, Total$0.88.
W. i McDaniel 100 acres, Tax $3.19,
Interest 10c, Adv. idc, Total 83.71
SCHOOL DISTRICT NO CII
O. K. lilodgett, 2i0 acres, Tax 85.59,
imercsi lie, ..iv. itc, Total $0.22.Mrs. L. It. Hender 100 acres, Tax
sO.Oi, Interest 39c, Adv. O'Jc, Tu- -
tal $7.72.
T. J. Crumley, 993 acres, Tax s v"i5Interest O'Jc, Adv. 40c, Total $2i.lu
L. . Kingdom 100 acres, Tax 87 91Interest 47c, Adv. 40c, Total 88 8i'I). M. McClure, 800 acres, 'Tax $8 23Interest $1.09 Adv. O'Jc, Total $20.- -
Cirace K. McCliue, 100 acres, Tax83..8, Inter.xt loe, Adv. O'Jc, Total$i.3..
Maggie (H.llield 100 acres, Tax $0 95Interest 42c, Adv. 40c, Total $7.83'.(.. A Swearmgeii, 010 acres. Tax
81 L,0, Interest 35c, Adv. O'Jc, Total$l2.ii.
Rernario ieg.laar 320 acres Tax820.10, Interest $1.21, Adv. O'Jc, To-
tal 822.00.
SCHOOL DISTRICT NO. (1.Howard M. Coulter, 321 acres Tax
..(i9, Interest 21c, Adv. O'Jc, Total
John W. Mo.xoii) 320 acres, Tax ft I i3 1, Interest 80c, Adv. O'Jc, Total
C. N. Perry, 500 acres, Tax $13.1 i,Interest 39c, Adv. O'Jc, Total $11.- -
J. D. Willey 320 acres, Tax $7.90,Interest 2ic, Adv. 40c, Total $8.89.SCHOOL DISTRICT NO. 02Rosendo Casados, 1200 acres Tax$24.63, Interest 2ic, Adv. O'Jc, To-
tal $20.05.
Elmer Elkins, 100 acres, Tax $3.60,Interest 10c, Adv. 40c, Total $i.2Aland Y Medina 40 acres Tax $0.76,Interest 5c, Adv. 40c, Total $1.27Reyes P. Matines, 480 acres. Tax$21.98, Interest $1.32, Adv. O'Jc, To-
tal 823.99.
Jcssi- - shar 100 acres, Tax $8.59, In-terest 52c, Adv. 40c, Total $9.57.SCHOOL DISTRICT NO. 63.
I rancisco arria, 80 acres. Tax $ --59 Interest 12c, Adv. 09c, Total83.10.
Eligió Martine. & Uros. 1120 acresTax $15.40, Interest $2.73, Adv. O'Jc!Total $18.88.
SCHOOL DISTRICT NO. 64.
L. A. Alliun, 100 acres, Tax $7.61,Interest 40c, Adv. 40c, Total $8.50.Rosa Cantrell 320 acres, Tax $14 52Interest 87c, Adv. 46c, Total $15.85.Lew's E. Dallas, 320 awes, Tax $13 30Interest 80c, Adv. 40c, Total $14 56Othol L. llemhill, 320 acres. Tax
$0j4, Interest 21c, Adv. 69c, Total
Leonard Johnson 478 acres, Tax
tCreSt 32c Adv mc To"
tal $M 69
Mary J. Johnson, 160 acres, Tax $3.03Interest 9c, Adv. 46c, Total $3.58.Joseph Juschke, 320 acres, Tax $12.-1-3,Interest 73c, Adv. 69c, Total
Desideria Lopez 160 acres. Tax $8.15,Interest 49c. Adv. áñn Tntnl oW
YV. YV. Moore, 320 acres, Tax $12.13!Interest 73a AHu ARn TVol toco
Edward Moberly, 238 acres, Tax $91'
$11 (J) avT ti0c' Total
S. A. Mesta8 160 acres, Tat $6.06,Interest 30o, Adv. 46c, Total $6.88.Louise E. McKceham, 370 acres,
Tax $14.02, Interest 8io, Adv. 69o
Total $151.3.
Mrs. Dolphia Palmer, 320 acres and2 town lots. Tax $9.85, Interest 30o,Adv. 69c, Total $10.84.
Eva G. Rishor 320 acres. Tax $12.13.Interest 73, Adv. 46o, Total $13.55.
SCHOOL DISTRICT NO. C5.
Aug. llinricks 320 acres, Tax $7.01,
Interest 21e, Adv. 46c, Total $7.08.
Pat Romero 320 acres. Tax $18.69
Intorcst $1.12, Adv. 69c, Total $20- .-
50. ' ; ' ;
A. j! Robinson 320 acres, and 4 town '
lots, Tax $3.70, Interest lie, Adv.
9o Total $4.56.
Ernest U. Scott, 960 acres and 1 Iowa
lot, Tax $20.33, Interest 61c, Adv
69c Total $21.63.
A. O. Steele 480 acres, Tax $9.11
Interest 55c, Adv. 40c. Total $10.1"
SCHOOL DISTRICT NO. 6.
Camileo Gallegos 10Q acres, Tax $li- -
13, Interest $1.14, Adv. 09c, Total
$20.90. ' '
Sint'erosa onales, 100 acres, 'Tax
- 80.38. Interest 38c, Adv. O'Jc, To-
-I
tal $7.15.
lames L. Hay. s, 320 acres, 'Tax $7.39
Interest. 22c, Adv. 40c, Total $8.o;.Karisi( Lueer-'- 320 acres, Tax 811.-0- 5.
Interest ..'ic, Adv. O'Jc, Total
s 12. in.
lor . Marline,, Ido acres, Tax $7.-- 11
Interest e'Jr, Adv. 10c, Total
88.2.;.
leñan.. I.. 100 acres, Tax sl.iid.
Interest, 3dc, Adv. idc. Total $0.8:'
SCHOOL DISTRICT NO. 67.
Monro,. Howell, 320 acres. Tax $13,::j
Inter". t ;,Sc, Adv. 40c, Total 81 l.ii.'l.
.I.i.'ie ;il;,s, 32.1 acres, Tax $10. 8
'lüíeie-- t d;:, Adv. itic, To Ui I $11.5;!
Ramon' artos 170 acres, -- 'Lax $2.811
Inlerest. 8c, Adv. idc, 'Total 833i
SCHOOL DISTRICT NO. OS.
Aid "i:io Cliav.-- 320 acres, 'Tux 13-
1.8, In!"!-- st 81c, Adv. 09c, Total
815.18.
Naivis-- Cordova 100. acres, Tax 80. pj.
Inter. . I. 57c, Adv. 46c, Total 87.112!
.Manin l Collins, io acres, Tax $2.08,
Inlerest 13c Adv. Idc. 'Ttoal $"m'
S( liOOL DISTRICT .NO. 6!!
K. K. Seller. 5 town lots. 'I'ax 8115'
liil.'i-esi- . 87c. Adv. idc, J'otal $10.98
SCHOOL DISTRICT NO. 71.
Mr. Arthur, 320 acres, Tax $12.13.
Interest. 72c. Adv. 40e, Total $13.31
1. I., liair 320 acres, 'Tax $13.70,
Interest 82c, Adv. 10c, Total $1(.'J8.
W
. Jl. Iiemnau, 320 acres, Tax' $7.83.Interest 23c, Adv. 10c, 'Total $8.52!
O.
. Johnson 180 acres, Tax $10.07,Interest 31c, Adv. 40c, Total $11.43
iliam Moot, 320 acres, Tax $15.91,Interest 95 Adv. 40c, Total $17.32.
Mr. Robinson, 320 acres, Tax $12.13
Interest 72c, Adv. 40c, Total $13.31J. Selvy 320 acres, Tax $7.92, In-
terest 2ic, Adv. 46c, Total $8.62.
II. S. Mile-rove- , 320 acres, Tax $0.07,Interest 18(hAdv. 40c, Total $6.71.SCHOOL DISTRICT NO. 72.
S. . (irossaint, 480 acres, Tax $9.50.Interest 28c, Adv. 40c, Total $10.21.
Mrs. M. A. Smith, 100 acres, Tax $6.37Interest 30o Adv. 40o Total $7.19.SCHOOL DISTRICT NO. 73.
Robert E. Uradshavv 320 acres, Tax
?.uo, 1 merest zue, aijv. O'Jc, Total$7.4.
SCHOOL DISTRICT NO. 74.
!. Y
. Coleman, 320 acres, Tax $20.-2- 0,Interest $1.20, Adv. 09c, Total
1
.
U'liest II. Etting, 320 acres, Tax $10.-- 4
, interest 31c, Adv. 09c, Total
Morris E. 15 acres and 6 town
H.
mis i ax interest 41c, Adv.O'Jc, Total $8.50.
K. Preslev 1.WI m.i-n- t, ee. ohi terest 19c, Adv. 40c, Total $7.13.
. 11. Wmgard 320 acres, Tax $14.-0- 2.Interest. 45c AHv con nvui
' ivw$15.70.
SCHOOL llisiitir-i- - vi -- -.
J-
- anís. 320 acres Tnv 7 7.1
A,Iv-
- Ttal 39'.
(a. Lawrence nnr-n- 'P MM
Interest 20c, Adv. 40c, Total $7.42.A. o. Ray, 320 acres, Tax $0.94, In--
A.'!.v-4t- Total $7-00- -SCHOOL N.k r-- ?
J. '. Durges. ll.l nr.ppa 'Pat-- art 40
Interest J,c, Adv. 40c, Total $7.01.
Hl7ní m eres, Tax $30.31,R.terest $1.82, Adv. Oac, Total $32...
W. M. Candle, 120 acres, Tax $5.91,Interest 30c, Adv. 40c. Total $0.70.1. J. Davis, 100 acres, Tax $1.29, In--
MS13, 46c 1'otal $4.88.v
. Oambill, 100 acres, Tax $7.13,Interest A'tn Ari., n.i.i Íoa..
MsV.,-laP1-
0 Hittsen, 320 acres, TaxInterest 22c, Adv. 69c, Total
I. ia Pe ers, 100 acres, Tax $7.34,L'mLV''; ',v- - 'l(',r- - Total ,$7.84.
i .M J 'STRICT NO. 78.1 'Kv-
- Co'' l0t. Tax$.2, Interest 23c, Adv. 09c, Total$8. 1.
Candido 1-- isher, 160 acres, Tax $10.-$1!- W
UiC' Adv' ü!,c' Total
Caranoio Garcia 6 town lots, Tax
$660' rest 33c- - Adv- - C95 ToUl
Sam Hadad , 4 town lots, Tax $3.91,
Af 9 )Vlllia,I,J.s' 2 town lots and 1- -3A7nSt8 Tax $13-30- - interest
nKC,Adv;.c9c' Total
ta? 6C Adv C9c To"$12 29
1,Si,:,,0L "'STRICT NO79,u Crawford, 320
' ?TÍS VwiVE L? Carroll SAdv
e 1 Adv- - ?tí"i $ ii?:
te&Sn?l.4 A.d lotal $20.
il 4jku; W crea,ta?f22fitGrefit ,124' Adv- - 69Í!. To--
í.iinnr. nicrnm ... M.
WfnLad'e acres Tax $6.
s.-"-
"
"1 auv inn. 'i niol KJ
1 U
W. O ItroHlo.r mn -- X. T SiT" '.--"'' v" acres, xax mm.
J D f)nvl 4CC Total WÜ8
0. A. Murphy, 320 acres' Tax WZJMIntrest 98c Adv. 46c, ToUl $ 7 71
g.45. Interest
Smith,
21, Adv'cSc,SStai
SCIIOOI. mcroiS'-- ixil. c. -- Colter 2 town lotsTax $0.25,
Interest 2c, Adv. 46c, ToUl 73e.W5.ll. Harris, 30 town lots, Tax3.78, Interest 23c, Adv. 69c, ToUl
1.70.
R. M. Winters 320 acres, Tax 6.70,Interest 20c, Adv. 46c, Total 17.30.
SCHOOL DISTRICT NO. 83.
M. D. AbeyU, 160 aerea, Tax 13.63,Interest 10c, Adv. 46c, Total 1.19.
Mr. Doby 640 acres, Tax 25.77, In-
terest 155, Adv. 46c, Total 7.78.
Paulita Mestas 120 acres, Tax 5.--1,
Interest 35c Adv. 69c, Total 0-
-
Manuel Quintana, 320 Acres, Tax
12.76, Interest 76c, Adv. 69c, Total
Juan Turin, 200 acres, Tax 1.90, In-ter- et
15c, Adv. 46c, Total 5.51.
SOIOOL DISTRICT NO. 84.
Felino Arellano, 320 acre. Tax 16.03,
Interest 97c, Adv. 46c, Total 17.46.
Marsihuo Fernandez, 480 acres, Tax
21.78, Interest 1.31, Adv. 69c, To-
tal 23.78.- -
Jesse J. Harril! 320 acres. Tax 6.39,
Interest 19c, Adv. 46c, Total $7.04.John M. Maxey, 210 acres, Tax 11.-4- 5,
Interest 70c, Adv. 69c, Total
12.81.
Guy E. Solando- - 320 acres, Tax
10.29, Interest 13c, Adv. 69c, To-
tal 11.29.
W.MOOL DISTRICT NO. 85.
John H. ' Oarlock, 640 acres, Tax
13.55, Interest 41c, Adv. 69c, To-
tal 14.65.
Apolonio Taylor, 320 acres, Tax 12- .-
69, Interest
14.14
70c, Adv. 69c, Toial
SCHOOL DISnilCT NO. 86.
I. C. Huff, 320 acres, Tax 7.40. In-
terest 22c. Adv. 46c, Total 8.08.
SCHOOL DISTRICT NO. 87.
Forrest C. Longwoll 320 acres, Tax
8.60, Interest 25c, Adv. 69c, Total
9.54.
SCHOOL DISTRICT NO. 88.
Vicente A. Garcia, 160 acres, Tax
3.03, Interest 10c, Adv. 69c,
Total 3.82.)ra Massey, 320 acres, Tax. 22.23,
Interest 1.33 Adv. 69c, Total
Í24J25.
SCHOOL DISTRICT NO. 89.
Felipe Bernal, 320 acres, Tax 10.0Í,
Interest 61c, Adv. 69c, Total
11.34.
Lillie A. Bair, 160 acres, Tax. 3.82,
Interest 11c, Adv. 69c Total
4.62.
Ktla llenick, 200 acres, Tax 8.52,
Interest 51c, Adv. 69c, Total
9.2.
W. H. Sheppard, 319 acres, Tax 7.58
', Interest 23c, Adv. 69c, Total
$8.50.
Marie Gilg, 160 ac;es, Tax $3.19, In-
terest 10c, Adv. 46c Total 3.75.
SCHOOL DISTRICT NO. 90.
Arthur Dillon, 756 acres, Tax $35.09,
Interest 2.10, Adv. 69c, Total
37.88.
G. W. Lesley, 318 acres, Tax $8.20,
Interest 25c, Adv. 16c, Total $8.91.
C. C. Reckc 800 acres, Tax $17.05,
Interest 51c, Adv. 46c, Total 818.02.
SCHOOL DISTRICT NO. 91.
Walter Green, 320 acres, Tax $10.00,
Interest 30c, Adv. 46c, Total $10.76.
Stephen G. Harris, 320 acres, Tax
7.40, Interest 22c, Adv. 69c, Total
$8.31.
James Longwell, 160 acres, Tax $3.66,
Interest 11c, Adv. 69c, Total
$1.46.
Domenico Marini, 320 acres, Ta
14.65, Interest 88c, Adv. 69c, Total
$ 1 6.22.
A npeiT Marini, 320 acres, Tax $11.73
Interest 70c, Adv. 69c, Total
$1312.
SCHOOL DISTRICT NO. 93.
AV. M. Adamson, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88.
AVilliam G. Alvey, 320 acres, Tax
15.23, Interest 91c, Adv. 69c, Total
16.82. '
J"'. G. Akins, 320 acres, Tax $12.13
Interest 73c, Adv. 69c,
$13.55.
.A. R. Chilrots, 32(1 acres. Tax
interest 21c, Adv. itic, lotal
Total
$;.i.
Henry ( Mittniari, 2(KI teres. Tax $4.7 4,
Interest lie, Adv. 69c, Total
$5.57.
11. K. Mansfield, 160 acres. Tux $2.99,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
$3.77.
J. A. Smart, 160 acres. Tax $18.69. In-
terest. $1.21, Adv. 46c. Total $20.3(5.
SCHOOL DISTRICT NO. 94.
l'edro Lovato, 320 acres. Tax $11.27,
Interest 86c, Adv. 46c, Total $15.59.
Meliton Lovato, 160 acres, Tax $6.83,
Interest
$7.93.
41c, Adv. 69c, Total
Julio Lovato, 800
Interest $2.16,
acres,
Adv.
$.'18.88.
SCHOOL DISTRICT
J. A. Oowen, 320 acres,
Interest 23c, Adv
Tax
69c
$3(5.03,
, Total
NO. 95.
Tax $7.6 i,
69c. Total
$8.5(5.
Klen Hill, 320 acres. Tax $13.00, In-
terest 78c, Adv. 46e. Total 14.21.
SCHOOL DISTRICT NO. 9.
J. W. Coi)er, 320 acres, Tux $13.39 In-
terest 85e, Adv. 40i Total $11.70.
ADD SCHOOL DISTRICT NO. 1.
Kenton Telephone .Company, 30 Mi.
Tax $12.25. Interest 73c, Adv. 69c,
Total $13.67.
ADDITIONAL SCHOOL NO. 2 and 3(rant Hagenman, 160 acres, Tax
$6.38, Interest 38c, Adv. 69c, To-"t- al
$7.45. s
Letitia I'ayne, 360 acres, Tax $16.80,
interest 1.00, Adv. 69c, Total
$17.49.
ADDITIONAL SCHOOL DIS. NOS.
6, 7, 9, 10 12, and 14
Jose E. Padillo, 680 acres, Tax
27.60, Interest 1.66, Adv. 69c,
Total $30.01.
DC. Traiter, 480 acres, Tax 24.50.
Interest 1.45, Adv. 69c, Total
' 26.64.
Elf ido Gallegos, 320 acres, Tax
15.54. Interest 93c, Adv. 69c, To-
tal $17.16.
Mrs. Lissie V. Uaynes, 320 acres,
Tax $1,326. Interest 79c, Adv. 69c,
Total 14.74. - ,
Jose G. Craine, 320 acres, Tax 7.77,
Interest 23c, Adv. f9c. Tota! I Henry C. Record, 80 teres, Tax
8.69. 3.27, Interest 20c, Adv. 69c, Total
ueeecmrio Domínguez, eo acres, 1 n.ie.Tax 3.03, Interest 18c, Adv. 69c,
ioiai j.w.
Mrs. Margaret Lee, District 15, 240
acres, Tax 22.17, Interest il.33,
21.42. Adv. 69c, Total 23.49.
John Smart, 80 acres and 8 town
lot8. Tax 1.09, Interest 55o. In
District No. 2, Adv. 9lc, Tota2
10.56.
Juan D. Montoya, District No. 16, 80
acres, Tax 3.03, Interest 18c, Adv.
69c, Total 3.80.
O. O. Martinez, District No. 17, 840
acres, Tax 16.07, Interest 48c,
Adv. 69o, Total 1754.
Jack Davis, District No 18, 400
acres, Tax 15.15, Interest 93c,
Adv. 69c, Total 16.70.
Herb Davis, District No. 18, 360
acres, Tax $16.17. Interest 81c,
Adv. 69c. Total 17.67.
T. C. Vankirk Distrcit No. 18, 160
acres, Tax $20.21, Interest $1.20,
Adv. 69c, Total 22.10.
Pablo Homero, 152 acres. Tax $954,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
$10.18.
James It. Watson, 320 acres. Tax
$12.63, Interest 76c, Adv. 69c, To-
tal $11.08.
J. L. Motherliead, 80 acres, Tax
$3.03. Interest 18c, Adv. 69c, To-
tal $3.90.
J. 11. Raker, 160 acres, Tax $6.69,
Interest 40c, School District 26,
Adv. 69c, Total $7.78.
Isaac. A. Crow, S. District No. 26
880 acres, Tax $33.37. Interest
$2.00, Adv. 69c, Total $36.0(5.
Murdo McKinzie, 320 acres, Tax
No. 28, Adv. 69c, Total 13.55.
T. E. Hliss, 160 acres, Tax 6.0(5,
Interest 36c, S. District No. 30,
Adv. 69c, Total 7.13. .
R. 0. McClain, S. District? No. 30,
160 acres, Tax 6.06, Interest 36c,
Adv. 69c, Total $7.11.
Sarah C. Piatt, S. District No. 30,
320 acres, Tax 12.88, Interest 76c,
Adv. 69c, Total $14.33.
Marcelino Telasquez, 120 acres, Tax
$2.28, interest 7c, Adv. 69c, Total
$3.04.
J. N. Turner, 160 acres, Tax 6.06,
Interest 36c, Adv, 69c, Total 7.11.
R. H. Shannon, 160 acres, Tax 1.81,
Interest 28c, Adv. 69c, Total $5.78.
J. W. Weaver, 160 acres, Tax 7.64,
Interest 46c, Adv. 69c, Total $8.79.
Monte Alto Irrigation Company, 160
acres, Tax $18.69, Interest 1.12,
Adv. 69c, Total 20.50.
Wm. Wilkinson, 80 acres, Tax 3.03,
Interest 9c, Adv. 69c, Total 3.81.
Myrtle E. .' Stephenson, 2 town
Lots, (Ml. Dora), Tax 13c, Inter-
est lc, Adv. 69c, Total 83c.
J. G. Briggs, 800 acres,. Tax 163,
Interest 49c, Adv. 69c, Total
$17.57.
Adolph Wenz, 400 acres, Tax 10.43,
Interest 31c, Adv. 69c, Total
$11.43.
ADDITIONAL SCHOOL DIS. No. 2.
Mellio E. Gross, 120 acres, Tax
$3.03, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$3.81.
Iva M. Record, 80 acres, Tux $3.03,
Interest 9e, Adv. 69c, Total
3.81.
Thomas J. Williams, 1(50 acres, Tax
$6.00,, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Mack Higlil'ill, 3(50 acres, 'Tax $13.61,
Interest 83c, Adv. 69c, Total
$15.16.
Maud High fill, 320 acres. Tax
$12.13, interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.55.
Henrique Suez, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 30c, Adv 69c, Total
$7.11.
Joel J. Fose, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Arron Jones, 160 acres, Tax $0.06.
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
l'ernieliu Junes, 3! acres. 'Tax $1.48,
Interest V, Adv. 09c, 'Total
$.'.20.
Kli.u Stone. ',( acres, 'Tax $2.88, In-
terest. 17c, Adv. 40c, 'Total $3.5!.
Icrcmiuh Srhluter, 160 acres, 'Tax
stl.tH'i. Interest 3tic, Adv. 09c, 'To-
tal $7.11.
Tliomas Collier, 80 acres, 'Tax $3.03,
Int. --rest lc, Adv. 09c, 'Total
$3.81. i
Perihelia Jones, 80 acres, Il'aX $3.03,
Interest 9c, Adv. Ollc, Total
3X1.
Andrew .1. Jones, 320 acres. 'Tax
$12.13, Interest 3c, Adv. 60c. To-
tal I.'1.55.
Cardenas, IOO acres. 'Tax $l.4.". Interest
InU-res- t 9c, Adv. 69c, Total , 1'.,:!'
ADDITION SCHOOL DIS. NO. 3
Hurry Stringer, 40 acres, Tax $1.(54,
Interest 10c, Adv. 69c, Total
$2,43.
Arthur H. Drew, 160 acre.s. Tax
S3.27. Interest 10c, Adv. 69c, To-
tal 4.06.
encarnación Armiju, 4r at.es, Taxi
tal $2.43
G. W. Crow. 100 acres, Tax $0.51,
Interest 39c, Adv. 6Sc, Total
$7.62.
Geo. G. Crow, 160 acres, Tax 6.54,
Interest 39c, Adv. 69c, Total
$7.62.
Levi T. Tabor, 160 acres, Tax 357,
Interest 10c, Adv. 69c, Total
4.06.
Daniel E. Young, 120 acres, Tax
4.91, Interest 29c, Adv. 69c, To-
tal Ó.89.
Alfred Myers,, 160 acres, Tax 357.
Interest 10c, Adv. 69c, Total
4.06.
Leandro M. Rael, 40 acres, Tax
1.64, Interest 10c, Adv. 69c, To-
tal 2.43.
A. R. Scott. 40 aares, Tax 1.64.
Interest 10c, Adv. 69c, Total
2.43.Querino Martinez, 40 acres. Tax
1.64, Interest 10c, Adv. C9c, To-
tal 2.43.
THK CLAYTON WKWS. ÍATVBlDAT. JCXT 1
I
Maximiano Gallegos, 80 acres, Tax
wxi, interest xuc, auv. cue. Total
4.15.
Elizabeth Emery. 160 acres, Tax
16.54, Interest 39c, Adv. 09c, Total
7.62,
L. L. Morrison, 40 acres, Tax 1.64,
Interest 10c, Adv. 9c, Total
2.43.
Jesse Gleason, 80 aeres, Tax 357,
Interest 20c, Adv. 09c, Total
4.16.
L. E. McKinney, 160 acres, Tax
6.51. Interest 39c, Adv. 69c, Total
7.62.
Jose R. Romero, 80 acres, Tax
3.27, Interest 20c, Adv. 69c, Total
1.16.
Faust in Cerodova, 160 acres, Tax
$6.54. Interest 39c, AdV. 69c, Total
7.62.
Tilomas Donley, 120 acres, 'Tax
$1.9!, Interest 29c, Adv. 69c, Total
5.89.
Jose R. Romero. 80 acres, 'Tax
$357. Interest 20c, Adv. 6!e, Total
1.16.
Orandio M. Rael, 160 aores, Tax
$0.51, Interest ;tsc, Adv. 69c, Total
7.62.
F. E. Callahan, 120 acres, 'Tax 1.91,
Interest 29c, Adv. 69c. ' Total
5.8S.
Manuel Trujillo, 1(50 acres, Tax
0.51. Interest 39c, Adv. 69c, To-
tal $7.02.
Maximiliano Chavez, 160 acres, Tax
$6.54, Interest 39C, Adv. 0ic, To-
tal $7.62.
A. S. McNaughton, 160 acres, Tax
$6.51. Interest 39c, Adv. 6!c. Total
$7.62.
Arnel F.rieson, 100 acres, 'Tax $0.54,
Interest 3Sir, Adv. 69c, Total
7.62.
GtK). IV Preston, 80 acres, Tax
$357, Interest 20c, Adv. 69c, Total
4.16.
Jaine.s T. Sheridan, 160 acres, Tax
$6.51. Interest 39c, Adv. 69c, Total
7.62.
Nicola-- s Lujan. 80 acres, Tax $3.27,
InU-res- t 20c, Adv. 69c, Total
1.16.
Richard W. Railey, 40 acres, 'Tax
1.65, Intersst 10c, Adv. 69c, Total
2.4 4.
Adolfo Garcia, 120 acres, Tax 4.91,
Interest 29c, Adv. 9c, Total
5.89.
Kseequiuo Pordo, 40 acres, Tax
$1.65. Interest 10c, Adv. 69c, 'Total
2.14.
Francisco Lucero, 120 acres, Tax
$2.40. Interest 10c, Adv. 69c, Total
$3.25.
Frank Newkirk. 80 acres. Tax $3.27.
Interest 20c, Adv. 69c, Total
$4.16.
F. R. Drew, 40 acres, Tax $0.83,
Interest 2c, Adv. 69c, Total
$1.54.
Francisco Madrid, 160 acres. Tux
3.27, Interest I Or, Adv. 09c, To- -
tal $4.00
Sofia
F. R. Drew. 120 acres, 'Tax $2.46,
Interest 7c, Adv. 09c, Total
$3.22.
Chas. R. Drew, 100 acres, 'Tax $3.27.
Interest Klc, Adv. 69c, Total
$4.1 Hi.
Tiofilo Rael. Rio acres, Tax $3.27,
Interest I Or, Adv. 69c, Total
$4.00.
Vician Sanchez ion acres, 'Tax
$3.27, Interest 10c, Adv. 69c, Total
$4.0(5.
Allen C. Collins, 200 acres, 'Tax
$8.18, Interest 49c, Adv. 09c, Total
$9.3(5.
Roy D. Adams, 1(50 acres, 'Tax
$6.53, Interest 39c, Adv. 69c, Total
$7.61.
Manuel Gallegos. R50 acres, Tax
$0.53 Interest 39c, Adv. 69c, Total
$7.01.
Cofei'iiio Gonzales, 10o acres, Tax
$3.27, Interest loc, Adv. 69c, Total
$4.00.
Kdward J. Hailing, 120 acres, Tax
$1.SH. Interest. 2Sc, Adv. 69c, To-
tal $5.89.
Henry C. DaftiVii, 100 acres, Tax
$(5.54, Interest 39c, Adv .(59c, Total
7.02.
Alejandro li. Rransfoi d, i(0 acres.
'Tax $0.54, Interest 39c, Adv. 09c,
I ola I $7.62.
Mrs. David Rope, 3 town Lots, 'Tax
61c, Interest 4c, Adv. 69c, 'Total
$1.34.
Joseph Doheitv, Sr., 5 town Lots,
Tax $4.(19. Interest 24c, Adv. 69c,
lolal $.02
Folsom Ruilding & Impliinent
Company, j town Lots, fax $4.09,
21 Adv. 09c, Total $5.02.
$!.siy.
Si.Vli.
Milikin, 1 '
Adv. Total
Salas, 1 town Lot,
$1.23, Interest 7c, Adv. 69c, Total
John Aillo, 3 town Lots, Tax $3.68,
Interest 22c, Adv. 69c, Total
$4.59.
Laura M. Sparks, 4 town Lots, Tax
$1.64. Interest 10c, Adv. One, To- -j tal $3.28.
Interest 69c.
I'orforio
li.uvcsl loc,
John Aiello, 12 town Lots,
$2,15. Interest 5c, ..dv. 69c, TotalÍJ.2S.
Folsom Huilding & Impliment
company. 4 town Iots. lax 2.4;,
Interest Adv. 69c, Total
3.52.
eunit; Lot,
'Tax
Adv. 69c,
Tax
15c,
Mipuel. Trujillo, 2 town Lots, Tax
153, Interest Adv. 69c, Total
91 Ml.
7c.
To
Folsom Building & Impliment
Company, 15 town Lots, Tax 9.23,
Interest 55c, Adv. 92c, Total
10.70.
Anastacio Trujillo, i town Lot, Tax
61 0, Interest 4c, Adv. 69c, Total
U4.
Folsom lmilding & Implement
Company, all of Block "J," Tax
14.74, Interest 88c, Adv. 92c, Total
1654.
Luciano Castillo, 5 town Lots, Tax
25c, Interest 2c, Adv. 09c, Total
uoo.
lax
7c,
Halley & Dumarcst, 48 Lots, Tax
., 1.96, Interest 11c, Adv. 69c, To-
Ul 2.76.
Chas, E. Malcolm, 2 town Lots. Tax
c. Interest le, Adv. 69c, Total
79c.
Marella Gueno, 6 town Lots, Tax
25c, Interest 2c, Adv. 69c, Total
96o. '
Unknown Owners, 5,423 town Lots,
Tax 437.76, Interest 2658, Adv.
69c, Total 464.71.
SCHOOL HOUSE ADDITION TO
FOLSOM
Carl Eklund, 3 town Lots, Tax
98c, Interest 5c, Adv. 9c, Total
1.72.
Pablito Baca, 1 town Lot .Tax 32c,
Interest 2c, Adv. 69c, Total
1.03.
Hermelinda Salas, 2 town Lois, Tax
twe, interest 4C, Adv. 69c, Tota
1.38.
Mrs. Francis Wilson, 11 town lots.
1 ax 5.UM, interest 24c, Adv. 69c,
Total 1.86.
Julia A. Swatell, 4 town Lots. Tux
M.X? interest 8c, Adv. 9c, Total
Í-.-
Company, $2.02.
Salas,
Interest
Adv. 69c,
69c,
8CHOOL DIS. NO. 4, ADDITIONAL
Esteban Saliz, 40 I1J51,
Adv. 69c, Total
25.
Falip Gome, 6.06.
Adv.
7.11.
Pietro Pereni, 320 Tax 12.13,
Interest 69c, Total
1354.
Guy MoDanguel, Tax
6.06, Interest
7.11.
A. Bryson, 320 Tax
Interest Adv. 69c, To-
ut
Frederico Trujillo,
3oc, 69c, To-
Ul 7.11.
Enterano CeriUs, 160 acres,
36c, 69c, To-
tal $7.11.
Francisco Martinez,
0.0(5. 36c, 69c, Total
7.11.
Virginia 80 Tax
Interest
5J.VU.
folsom Trading & Impliment ""V" J 1,al'ls(on- - crea, Tax
Company 15 town Tax 9c Adv- - 09c. Tolal
Interest 31c, Adv. 92c, ToUl
nX. 11 nam r.. 1 ransuerger, 320
Folsom Trailing Iinnlement lax $12.1 J, interest 72c, Adv. 69c,
8 town Lots. Tux
Adv.
Adv.
Total $13.54.
-
.
Interest 10c. Adv. Total J1., ".ansiiop, J20 acres,ji:j.7(i, 51Z.M, interest 72c, auv. 69c,
Tax
M. Sparks, 5 town Lots, Tax Geo N kiiaroif .IO acres Tar$ !., Interest 9c, Adv. 69c, Total Interest Adv. To- -
tal $1354
Mi,ntllMÍeiíkS'1e
.JJ'-V- c Ilington, 320IoUI Tax $12.13. 72c. Adv. 69c1W.0.
Folsom Trading & Impliment vUKni0 A Vila 40 Tax SI SICompany, ( town Lots, Tax $1.9t5. est" 9c Adv WC' ToUÍInterest iPt Adv. 92c, Total1$2.99. . ....
I'orforio
$0.32.
Interest
1 i ...... T.i Joseph r. Jamison, 40 acres, Tax
l i.a'V Hitrest 9c. Adv. 69c, Total2c, 09c, $259
.Santa Fe Railroad Comoanv. 200
WATSON ADDITION FOLSOM acres, Tax $7.60, Interest 45o,
A. I.. .'.ft.. TV,lnl fii 1 1Tuyn'TZt' i0-0- !! L!l' i Kanla'Fe 'Railroad' Company, 80
v.f.l'ir;;, ,c acres, Tax Interest 18c,
K,ttT CnTPnniV' iV 'T." 1
'
Lewia' WagiSan. 40 ' acres, Tax
Adv-
-
5Jc' TotalTotal $328
Heirlinda Saias, 2 town lots Tax
$0.11, 3c, Adv. 69c, Total SCHOOL DIS NO. 5, ADDITIONAL .
ii0..-.y- : 5uy'r,.48 town Lots, Tax s inlerest 9c. Adv ToUl1í;i.2 interest re. Adv. 69c, ToUl 2jo.10.09. 'r nni.v.A nv -
NX-
- liyer, tH Lots, laXi m. Interest .Tfie. Adv. Je. To.$a.2, Interest 58c, Adv. 69c, ToUl tal 7.11.
. lÍJí,l. , , .,, . Erinea .riñe, 160 acres, 6.06,
' towJ LS ' Interest 36c, 69c? ToUlax $4.91. Interest 2ic, we, 57 jjToUl $5.81. i-'-. . .(.a dido Archuleta, 12 town Lots, 3.03. interest 18c. Adv. 69c ToUllax sí.i. interest i.c, Adv. 69c, sa.uo.Total $3.28. i v- -í in !' -
-- wn. i'"1 jiw Interest 9c. Adv. TotalVAt, 1.k, Adv. 69c, Iotal' $2.30.tl,(vis Pacheco, liirt aeres. Tax
Robert Powell, 6 town Lots, Tax! $6.00, Interest 36c, 69c, ToUl$1.23. Interest 7c, Adv. 09c, 'Total, $7.11.
1.19. Wm. A. Steele. 40 acres SI 52.
Geo. W. (luyer, 48 town Lots, Tux1 Interest 9c, Adv. 69c, ToUl,
Adv. 6!r, Total $2.30.$11.09. Jose R. Trujillo. 80 acres, Tax
Matt Sparks, 72 town Lots. 'Tax 3.03, Interest ltfc, Adv. 69c, ToUl
11.73, Interest 87c, Adv. 69c, 'To- -' $3.90.
tal $1659. Marijo, 40 acres, Tax 1.52.
I nknown Owners, 145 town Lots, Interest 9c, Adv. 69c, ToUl
'Tax $33.52, Interest $2.01, Adv., $2.30.
Otic, 'Total $36.22. Juan F. Maynes, 120 acres, Tax
Moo I tK it SH Fit I DAN'S ADD To
FOLSOM,
36c, 69c,
36c, 69c,
Adv.
5.20,
Adv.
3.0:1,
ton
Adv.
Adv.
$.í,$5.51.
itii nino T v fttl ltClaudia 2 town Lots, lax, ntm.sl aGCiilc, InM-res- t 2c, Adv. .lc, lotal $7.11.
i.1'1 . Teófilo De Herrera,
1 town Lots M. Interest 30c,8c, Interest jc, Adv. 09c, Total ,7.i.
acres,
R. de Herrera, 160 acres,Euiiinio 1. Garcia, 2 town Lots, lax $tl 0(i inu.VV:Si ;j6c ToUlInterest 3c, 09c, loUl $7.11.$1.13. I 'mi ft if MO i..r,.a Tut A flAJuanita S. Martinez, 6 town Lots, intnmmt iv' iin- - 'I'ni.ai
'Tax $1.25, Interest 09c,! $711.
,1','",u'l,1-1,,'- , CaUriño Lanfor, 160 acres,(.. Record, 2 town Lots, lax lie, interest 30c, To- -
1 11 if t m --.1 , an , u.'L, JUIUI i K 7 I 1$1.12.
Kslevan Sali., 2 town Lois, Tax
4tc, Interest 2c, Adv. 09c, Total
Adelaids, 160 acres,
R.'K.'i'adilla, 1 town Tax 21c S,í"?l ,C0Aifí,,C8.ÓÍ:ax
Interest h; Adv. Total V il
Nlanuelita Mondratfon. 2 town LoU, lZ,M'-- , A,l'o,y,vifi0A T-n-
Tax ilc. Interest 2c, 09c fV7 l
si l-
Antonio Sail, Estate, 2 town ! A, 1',í i''V!;. .mAlt"-- ,
Tax
.
41c, Interest 2c To--! f';' V " ' "
I vl ? 1.
Juanita Martinez, 7 i J,,r," M.lIriS!u,.?:i. L8' T"Tax $1.42, Interest 13c, 69c f'(HÍ7
JuauiU li! Martinez, II Lots. Kd.
.
""'l,' nW AAv'a lo-To- talTax $2.25, Interest
$3.07. 'I "I M1.
Dumarcst A Halley, 12 town l'rudencjo Gallegos 40 acres,
lax ii.n. ic, auv. wc. '.ra vm, xuuuTotal $3.73.
Salome Garcia, 6 town Lots, Tax
$1.23, Interest 7c, ToUl
$1.94.
Juanita A. Salazar, 10 town Lots,
Tax $2.29, Interest 14c, 69c,
'Total $3.12.
Halley M. Dumerast, 114 town Lots,
'Tax $20.40, Interest 1.20,
0SH-- , Total 22J29.
M. A. Skeen, 3 town Lois, Tax 61c.
Interest; 4c, Adv. 69c, ToUl
$1.34. .
M. AbeyU, 4 town Lots, 82c,
Interest Adv. 69c, Total
1.56.
Luciano Castillo, 4 town Lots, Tax
82c, Interest Adv. 69c, ToUl
Carman Sandoval, 1 town Lot,
7c, Interest lc, Adv. 69c, ToUl
77c.
Carman Sandoval, 1 town Lot, Tax
7c, Interest lc, ToUl
77c.
I. J. Morgan, i town Lot, 7c,
Interest Adv. ToUl
77c.
Unknown Owners town lots,
59.40, Interest Adv. 69c,
Total 63.65.
acres, Tax
9c,
160 acres, Tax
Interest Total
acres,
72c, Adv.
160 acres,
Adv. Total
Wm. acres,
12.13, 73c,
13.55.
160 acres, Tat
0.06, Interest Adv.
Tax
$6.00, Interest
160 acres,. Tax
Interest
Trujillo, acres,
$3.03, 18c, 69c, ToUl
Lots,
acres,
92c.
To- -
Laura
2.I3, 72c, 69c,
Nwlo aores,
Interest
acres
TO
,ntore8t
Interest
lax 69c.interest
Tar
interest
Lewis
interest Jic, Adv. 09c, To-
tal
Ii'fitiiut Vloti
ave,
Dowel I'uililla, lax;
Adv. 69c,
ipo.uu,
ToUl
100 Tax
Adv. 69c,
''a'-- Tax
Adv. 69c,41c. Adv.
iic.i-
-
7c, Adv.
Tax
mM Adv. 69c,
$1.1
Rlea, Tax 6.06.-Intere-
30c, Adv. 6S)c, ToUl
$7.11.
Lot, ÍS5?f
01c,
CJc-
-Adv.
'Total v.i.
Lots,
Adv. 09c,
'li town Lots,
Adv.
town 'í'
13c, Adv. 69c,
Lots, Tax
interest
Adv. 69c,
Adv.
Adv.
Tax
5c,
5c,
1.56.
Tax
Tax
lc,
392 Tax
$3.56,
$2.30.
ToUl
Marie M. Gallegos, 100 acres, Tax
0.07, Interest 36c, Adv. 69c Total
7.12.
Marcene iana Martinez, 40 acres,
'Tax $(5.07, Interest 36c, Adv. 69c,
ToUl $7.12.
Juan Jose Romero, 40 acres, Tax
1.52, Interest 9c, Ad. 69c, To-
tal 2.30.
Prudemcio Gallegos, 10 eres, Tax
1.52, Interest 9c, Adv. 60c, ToUl
$2.30.
Carlos Portillos, 120 acres, Tax
4.55, Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
5.51.
Alfonzo Jominez. 160 acres, Tax
$6.00, Interest 30c, Adv. 69c; ToUl
7.11.
Juan Trljillo, 120 acres, Tax 4.55,'
Interest 27c, Adv. C9c, ToUl
5.51. ,
Ignacio GjUa'es, 16C acres, Tax
1.50, Interest 9c, Adv. 69c, ToUl
7.11.
Antonio C. Paeon, 40 acres, Tax
1.50, Interest 9c, Adv. 69c, ToUl
2.28.
Tomas Montoya, 160 acres, Tax
$8.06, Interest 36c, Adv. 69c, ToUl
7.11.
Joe O. Lanfor, 40 teres, Tax I1JW,Intoest. 0c, Adv. 69c, ToUl
!2ü8.- . - --
Julian T. Blea, 80 teres, Tax $3.03,
Interest 15c, Adv. 09c, .Tot
.31. .. Xv..-- '
,Nira(ft- - Goníallós, 40 acres, Tax
I.T2, Interest 9c, Adv. 69c, Total
'"2.30. ;,
,
Adolfo 'Homero, 160 acres, Tax
93.03, Interest 10c, Adv. 69c, Total
3.82.
' Antonio lávalo, 80 acres; Tax 93.03,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Tatricio Zapata, 160 acres, Tax
'
0.00, Interest 30c, Adv. 69c, Total
7.lt.
Josefa Velasquez, 80 acres, Tax
3.03, Interest 18c, Adv. 69c, Total
3.00.
Pedro Trujillo, 80 acres, Tax 93.02.
Interest- 18c, Adv. 69c, Total
3.89.
SCHOOL' DIS. NO 6, ADDITIONAL
Jara Millo, Cresencio, 120 acres,
Tux 95.2, Interest 2le, Adv. 09c,
Total 90.17.
Jose G. Serna, 10 aire, Tax 9.1.7.1,
liili-res- t 10c, Adv. 09c, Total
92.54.
J. Walker, 160 aeres, Tax 97.02, Jn- -
lerest 42e. Adv. iOe. lotal 9.90
Manuel Oumtaua, I2U aeres, Tax
8.1.27, Interest 30c, Adv. 69e, Total
0.20.
J'lacido Barccla 100 acres, Tax
7.02, Interest 42c, Adv. 69e, Total
98.13.
F'ranciseo Garcia, Hio acres, Tax
97.02, Interest 42c, Adv. 09c, Total
98.13.
Pedro Archuleta, io acres, Tax
91.76, Interest 10c, Adv. 69c, Total
92.55.
Vicente l!rit-- , 80 acres, Tax 93.51,
Interest 21c, Adv. 69c, Total
91.41.
Jetms McMontano, 80 acres, 'lax
93.51, Interest 21c, Adv. 69c, Total
4.41.
Juan Hrite, lWj acres, Tax 87.02,
Interest 12c, Adv. 69c, Total
98.13.
Jose D. .Mirando, io acres, Tax
91.76, Interest loe, Adv. 69c, Total
92.55.
Serapio Mirra, lOu acres, Tax 97.02,
Interest 12c, Adv. 69c, Total
98.13.
Jose K. Pineda, 80 acres, Tax 92.51,
Interest 21c, Adv. 69c, Total
S3.il.
Poriftro Sandoval, 80 acres, Tax
83.51, Interest 21c, Adv. 69c,
Total 91.41.
Julian 1. :Sandoval, 80 acres, Tax
93.51, Interest, 21c, Adv. 69c, Total
9i.il.
Thomas L. Smith. 100 acres. Tax
97.02, Interest 42c, Adv. 69c, Total
160
"Delasqu. acres, 36c, Adv.
95.27,
igil,
Adv.
Adv. 69c. Total
98.13,
1". Sandoval,
93.51, Interest
9i.il.
SCHOOL DIS. NO. '
80 acres, Tax
Adv. 69c,
ADDITIONAL
Paiz Ituinaldo, 160 acres, Tax
Interest 36c, Adv. 69c,
96.06,
Total
97.11.
Teles for Casados, 160 acres, Ta.x
96.00, Interest Adv. 69c, Total
7.11.
Chas. K. Hotter, 160 acres, Tax
90.00, Interest 36c, Adv. 69c,
Conception V. Crislin, 162 acres,
Tax 96.ll, Interest 37c, Adv. 69c,
97.20.
Hamon A. Martinez, 160 acres, Tax
96.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
Oregoria (Juintana, 160 acres, Tax
90.6, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
Antonio, (onzalles, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. 69c, Total
93.90.
William J. Cook, 160 acres, Tax
96.00, Interest 30c, Adv. 69c, Total
17.11.
acres, Tax 91.53,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
92.31.
40 acres, Tax 91.53,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
2.31.
SCHOOL DIS. NO. 8 ADDITIONAL
Lopez, 160 acres, Tax 96.06,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
Pedro Martinez, 40 acres, Tax 1.52,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
82.30.
Encarnación Martinez, 160 acres,
6.06, Interest 36c, Adv. 69c,
ToUl 7.11.
John Tuttle, 160 acres Tax
6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
SCHOOL DIS. NO. 9 ADDITIONAL
Josefa Velasquez, acres, Tax
3.75, 22c, Adv. 69c, Total
4
.66.
William Y. Sheppard 40 acres, Tax
1.88, Interest lie, Adv. 69c, ToUl
2.68.
Casimero Gonzalles, 40 acres, Taxli, 11c, Adv. C9c, Total2.68.
Sisto Ortega, 80 acres, Tax 93.75.
Inuterest 22c, C9c, Total
4.66.
Rebecco 160 aeres, Tax
7.50 41, Adv. 09c, Total
8.63. --
Jose F. 1C0 acres,
44c, Adv. 09c, Total
8.63.
E. Bclairde. 100' acres, Tax
7.50, 41c, Adv. 69c, Total
98.63.
Albert Sivyer, 240 acres, Tax
Cic, Adv. C9c, Total
12.82.
Rumaldo Gonzalles. 160 acres, Tax
7.50, Interest 44c, Adv. 69c, ToUl
8.63.
Dihian Sanchei, 40 acres,. Tax f 1.89.
Interest He, Adv. 69c, ' Total
2.68. ' - ..- .
Rafael. Y. Baca. 160 aeres.vTaxJ
7.49.
'
44c, Adv. 69, Total
' ' ' VSCHOOL DlS, NO. 10 ADDITIONAL
Felix Gonzales, 160 acres, Tax 6.06.
.' Iutcrest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
Modesto Lucero,-4- acres, Tax91.52,
Interest He, Adv. 69c, Total
92.30.
mhini le" I v av.iv?, x oInterest 27c, Adv. 69c. Total
95.51.
I . J .. i . T . . in 'T'.. I T, O
Interest t'c, Adv. 69c, Total
92.30.
Modesto Lucero, 80 acres, Tax 93.03,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
93.90.
Tomas Sandoval. 80 acres, Tax
93.03, Interest 18c, Adv. 69c, Total
93.10.
Amlrcw Morion. 320 acres, Tax
M 2. 1 2. Interest i3e, Adv. 69c, To-
tal 913.21.
Jnse I. Velasquez, 120 arres. Tax
si. 52. Interest IV, Adv. 69e, Total
92.30.
loan Manuel Arguello,. 160 acres,
Tax 96.06. Interest Me, Adv. 69c,
Tola I 97.11.
Tranquelino Belarde, 100 acres, Tax
90.00, Interest 36e, Adv. 69c, Total
97.11.
Joseph Mallard, 160 acres, Tax
Interest 31V, Ailv. 69c, Total
97.11.
1'ahrian C. Haca, 160 acres, Tax
96.00, Interest 30e, Adv. 69c, Total
97.11.
Albert Sivcycr, 80 acres, Tax 93.03.
Interest 18r, Adv. 69c, Total
93.90.
Hernard K. Ballard, 160 acres, Tax
96.00. Interest 36c, Adv. OPe, Total
97.11.
Samuel K. Ilucker, 80 acres, Tax
83.03, Interest 18c, Adv. 69c, 'Total
S3. 90.
Juan A. Auaya,
Interest 36c
97.11.
.Ii.se C.
Interest 9c,
92.32.
SCHOOL ADDIAloNAL
i .
Jose de Arcliuleta,
96.06, 36c,
97.11.
Andres Jara Millo,
90.06, Interest 36c,
57.11.
160 acres, 90.00,
Adv. 69c, Total
aeres. 'Tax
Adv.
DIS NO.
160 acres,
.Adv. 69c,
160 acres,
Adv. 09e, Total
Isabel Bueno, 160 acres, Tax
Interes!, 36c, Adv. 69c,
97.11.
Vinal Alartine. 160 acres, Ta.x
Interest Adv. 69c,
93.90.
98. U. Salvador Ocana, acres,
Luciano ., 120 Tax! 90.07, Interest 69c,
Interest 32c, Adv. 69o, 97.12.
96.28. Jóse 160 acres, Tax
Alcario 1'udillo, 160 acres, Interest 36c, 69c,
97.02. Interest 97.12.
Julian
21c, Total
36i
Total
7.11.
Total
7.11.
Fred Taylor, 40
Jack SJiealy,
Nabor
7.11.
Tax
80
Interest
Interest
Adv.
Ilivcra,
Interest
Chavez, Tax 7.50.
Interest
Mary
Interest
11.45.
Interest
Interest
8.62.
80.00,
Interest.
36c,
Juan M. Vi
Interest
97.12.
loiai 9i.ll
9j.11
40
II
ill, 160 acres,
Adv. 69c,
Miguel .Martinez,
91.52, Interest 9c,
92.30.
iO
Adv. 69c,
si.5i,
Total
Total
Total
acres,
96.07,
Joan J. Motano, 80 93.03,
Interest 18c, Adv. 69c,
Mana Perca, 160 acres,
Interest 36c. Adv. 69e,
William A. Branseomlj, 160
Tax 96.Ü6, Interest 36c, Adv. 69c,
Longtine. do Haca, 96.00,
I uterus! 30c, Adv. 69c,
9.11.
Catrina Espinoza, 120 ucres,
94.55, Interest 17c, Adv. 09c,
CI. Martinez, 160 acres,
96.06, Interest 36c, Adv. 69c,
tal
96.06,
Total
Total
Total
96.07,
Total
96.07,
Total
acres,
Total
93.90.
00.00,
ToUl
97.11.
acres,
96.O6, Total
97.11.
Total
Gertriido Lopez, acres,
96.06, Interest 36c, Adv. 69c,
97.11.
Frederick. King, acres,
84.55, Interest 17c, Adv. 69c, Total
95.41.
Marcelino Cordova, acres,
86.06, Interest 30c, Adv. 09c, Total
97.11.
Zacherias Cordova, 80 acres,
93.03, Interest 18c, Adv. 09c, ToUl
93.90.
Jasper Haxler, acres, Tax $4.55,
Interest 17c, Adv. 69c,
95.41.
Martin Hael, acres, 6.06,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
97.11.
Lizardo Harranas, acres,
96.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
97.11.
SCHOOL 12 ADDITIONAL
F.lesio Griegeeo, 40 acres, Tax 1.52,
Interest Adv. 69c, ToUl
2.30.
Jose A. Romero, 40 acres, Tax 1.52,
Interest Adv. 09c, Total
92.30.
Montoya, acres, Tax 6.06,
Interest 36c, Adv. 69c, ToUl
97.11.
Alíonzo Gallegos, 80 acres, Tax
3.03, Interest 18c, Adv. 69c, ToUl
3.W.
Zenau Tenario, acres, Tax
90.00, Interest 36c, Adv. 69c, ToUl
7.11.
Epitacio Montoya, acres, Tax
96.00, Interest 30c, Adv. 69c, ToUl
7.11.
Santa & Pacific n. R, Co., 80
acres, Tax 3.03, Interest 18c,
Adv. Total
Roscnda Fuentes, acres, Tax
96.00, Interest 30c, Adv. 69c, Total
r.rn llrtvlml Áí nofna Thy C T.O
Interest Adv. 'C9c, Total
2.30.
60c,
Tax
36c,
Tax
Tax
Tax
Tax
DIS
7.11.
Abdon Gallegos, 80 acres, Tax 3.03,
interest Adv. 69c, Total
3.90.
Ablino Fuentes, 40 acres, Tax 1.52,
VMM CLAYTON KKWI, ATrIAY. 14.
Tax
Tax
Ta.x
Tax
42c.
Jr.,
ahel
3.90.
Tax
Tax
Total
Tax
To- -
160
Total
120 Tax
160 Tax
Tax
120
Total
160 Tax
160
NO.
9c,
9c,
Nerio 100
100
160
Fo
tuc.
160
9c,
ic,
1tT.
v Intrrest . .9o, .
"
Adv, , 69c, . ToWI
iTiJ3Q. ;
Xblino Roniero, 80 "a'crcJ, Tax 3.03,
íotercat. J8c, . Arfv 69c,". Total
93,90, .:::..
Wilson ' AVaddingtoh; 2.360. nacres,
Tax - 989.43,' Interest- - 5.35, ' ; 'Adv.
-- 69c 'Total- - 90.47. " ' : ' j.
Clarence Church, .320 acres-,- ' Tax
. 12.12. .Interest-72- c, Adv. 69c,' To-- .,
tal 13.53. "' .'
SCHOOL DIS. NO. 13 ADDITIONAL
Abdon Gallegos, 80 acres, Tax
- 3.03, Interest 18c, Adv. 69c, To-
Ul 3.00.
Ramon Martinez, 120 acres, Tax
1.55, Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
95.51.
Dolores Miranda, 120 acres, Tax
91.55, Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
95.51.
Torotea Pais, 40 acres, Tax 1.52,
Interest 9c, Adv. 69c, ToUl
92.30.
Wilson Waddinuton, 100 acres. Tax
90.00. Interest 36c, Adv. 69c, To
tal 97.11.
W ilson Winldiiiton, 120 acres, Tax
94.5.1. Interest 27c, Adv. 69c, Total
95.51.
James K. Cliastin, 160 acres, Tax
90.06, Interest 36r, Adv. 69c, Total
W'ilsou Waddington, 360 acres, Tax
913.64, Interest 82c, Adv. 69e, To
tal 915.1.1.
I.annie Hail.er. 100 acres, Tax
96.06. Interest 36c, Adv. 69c, Total
97.11.
.. It. Iti'eckenridge, 154 acres. Tax
Interest 35c. Adv. 69c, Total
96.88.
Lydia K. Ariuiuu, 160 acres, Tax 90.- -
00 interest. 36c, Adv. 09r, Total
97.11.
Arthur A. Aliernalhy, 160 acres', Tax
90.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
97.11.
Hen K. Swan. 80 acres. Tax 93.03,
Interest 8c. Adv. i6e. Total 93.67.
Simon N.' Pillow. 160 acres, Tax 96.-0- 6,
Interest. 30c, Adv. 69c, Total
97.11.
Hurt Knox, ion acres, 'Tax 96.07,
Interest 36c. Adv. 10c, Total 96.89.
Sam K. Knox, 100 acres, Tax 96.07.
Interest 36c Adv. 10c,. Total 96.89.
W illiam O. I'liilip,
sO.07. Interest 30c
97.12.
Ames O. Penland.
90.06, Interest 30i
97.11.
William V.. lilac. 37
Intofest 8c. Adv.
100 acres, 'Tax
. Adv. 09r, Total
100 acres, Tax
, Adv. 09c, Total
acres, Tax 91.40.
10c, Tola! 1.94.
Harry It. Norris. I.'.o acres, Tax 90.-0- 6,
Interest 36e, Adv. 69c, Total
97.11.
William Weber, 100 acres, Tax 96.-0- 6,
Interest. Mr, Adv. 69c, Total
97.11.
Clinstain S. Tries, 100 acres, Tax
mu, imer.'si .H.c, .uv. oye, loiai
97.12.
SCHOOL IMS. (. 14. ADDITIONAL
J ust o Ortega, too acres, Tax 96.06,
Interest 30c Adv. 46c, Total 96.89.
Andres 'Trujillo, 160 acres, Tax 96.-n- d,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
97.11.
Apolino Sansistevan, 40 acres, Tax
91.52, Interest 9c, Adv. 69c, Total
92.30.
Juan Ortega, 39 acres, Tax 91.48,
Interest 9c, Adv. 46c, Total 92.03.
Oaicia, 77 acres, 'Tax 92.92,
Interest 17c, Adv. 16c, Ttal 93.55
Ignacio T'. Ortega, 100 acres, Tax
80.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
97.11.
Juan A. Oallegos, 11.1 acres, Tax
94.3.1, I nli-res- t 26c, Adv. 09c, Tptal
J.O
C. 160 acres, Tax Candido Fisher, 160 acres, Tax
Tax
iiueiesi joe, juv. 111c, loiai 3o.B8Jesus .Maria Olivas. 100 acres. Tax
90.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
97.11.
1 lumias A. Mackey, 100 acres, Tax
so.on, Interest 36e, Adv. 69c, Total
97.11.
John F. Harrison. 80 acres. Tax 93- .-
03, Interest 18o, Adv. 69c, Total
S3 .90.
Karl Hayhurn. 100 acres. Tax 90.0
Interest 36c. Adv. 46c. Total 96.88
Jose H. Castillo. 80 acres. Tax 3.04.
Interest 18c, Adv. 40c, Total ;'.08.
SCHOOL DIS. NO. 13. ADDITIONAL
Thomas E. Tucker. 80 acres. 'Tax
S3.03, Interest 22c, Adv. 09c, Total
$1.01.
Severino .Montoya, 100 acres, Tax
87.26, Interest 44c, Adv. 69c, Total
98.39.
tal 910.09.
814.52, Interest 88c, Adv. 69c, To-
tal 96.09.
James Corrigan, 138 acres, 'Tax 90.-2- 7,
Interest 38c, Adv. 69c, Total
97.3 i.
Henjamin F. Browñ, 49 acres, Tax
92.23, Interest 13c, Adv. 69e, Total
3.05.
Joso E. Anaya, 40 acres, Tax 91.82,
Interest 11c, Adv. 40c, Total 92.39.
Isidor Chavez, 80 acres, Tax 93.63,
Interest 22c, Adv. 40c, ToUl 4.31
J. F. Gonzales, 40 acres, Tax 1.82,
Interest 10c, Adv. 46c, ToUl 92.38
SCHOOL DIS. NO. 10. ADDITIONAL
Francisco Vigil, 40 acres, Tax 1.52,
Interest 9c, Adv. 46c, ToUl 2.07.
Doniciano Mesías, 80 acres, Tax 3.- -
03, Interest 18c, Adv. 69c, ToUl$3.90.
Sabino Montoya, 160 acres, Tax $6.-0- 0,
Interest 36c, Adv. 69c, ToUl
7.11. .
Damacio Lujan, 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 40c, ToUl 2.07.
Heirs Antonio Garcia, 160 acres. Tax
96.00, Interest 30c, Adv. 69c, Total
7.11.
Francisco Garcia, 80 acres, Tax 3.-0- 3,
Interest 18c, Adv. 09c, Total
3.90.
Eusabio Padilla, 40 acres. Tax 1.52,
Interest 9o, Adv. 46r, Total 2.07.
Jose C. Montoya, 102 acres, Tax 0.-1-4,
Interest 37c, Adv. C9c, Total
7.20. '
Marcelino Padilla. 120 acres, Tax
4.55, Interest 27o, Adv. 69c, Total
$5.51.
Reyes P. Martinez, 40 acres, Tax f I.
52, Interest 9c, Adv. 69c, ToUl $-2-
Edubegen Vigil.' 40 acres,' Tax 1.52.
"Interest 9o, Adv. 46c, Total 2.07Sart'Salazér, 320 Vcre8,7vl'ax, 12.12,
l.ilerest 73c, aov. tyo, roiai
' 54. - . , .. ' v ,
Ageda Brile, 160 acres, Tax 0.00,
Interest 36c, Adv. 46c, Total 0.
Valentino Martinez, 240. acres, Tax
, 9.09, Interest 54c, Adv. 69c, ToUl
10.32.
Juan N. Redrlquez. 80 acres, Tax
3.03, Interst 48c, Adv. 69c, Total
83.90.
Juan N. Rcdrlquez, 72 acres, Tax
2.74, Interest 16c, Adv. 69c, Total
3.59.
Juan do la Cruz Salazar, 160 acres,
Tax 6.06, Interest 36c, Adv. 69c,
Total 7.11.
Eligió Salazar, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 36c, Adv. 46c, ToUl 96.88
Albino F. Salazar, 160 acres, Tax
96.06, Interest 30c, Adv. 69c, Total
7.11.
Santa Fe Pacific P.ailway Co., 40
acres, Tax 91.52, Interest 9c, Adv.
69c, Total 92.30.
Augustine Salazar, 160 acres, Tax
0.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
SCHOOL DIS. NO. 17. ADDITIONAL
H. M. Foster, 240 acres, Tax 99.61,
Interest 58c, Adv. 69o, Total 910.- -
8.Leonard Pel is, 320 acres, Tax 812.87
Interest 77c, Adv. 46c, Total 914. 10
F.pifauio Domínguez, 160 acres, Tax
86.42, Interest 38c, Adv. 69c, Total
97.49.
Christobal Lucero, 160 acres, Tax
86.43, Interest 38c, Adv. 69c, 'Total
87.50.
Manuel Valdez, 160 acres, Tax $(5.13
Interest 38c, Adv. 40c, Total 97.50
Peter W. Morris, 100 4u-re- 'Tax 96.-4- 3,
Interest 38c, Adv. 09c, Total
97.50. '
George C. Hussell, 160 acres, Tax
90.42, Interest 38c, Adv. 69c, Total
87.19.
Fred It. Heunigh, 160 acres. Tax
96.24, Interest 38c, Adv. 69c, Total!
-8- 7.31.
David Mares, 80 acres, Tax 83.21,
Interest 19c Adv. 46c, Total 83.86.
Edward H. Perrin, 40 acres, 'Tax
81.63, Interest 10c, Adv. 69c, 'Total
,92.42.
SCHOOL DIS. NO. 18. ADDITIONAL
E. H. Perrin, 40 acres, Tax 91.52,
Interest 9c, Adv. 46c, Total 92.07.
Herbert W. Davis, 160 acres, Tax
90.06, Interest 36c, Adv. 69c 'Total
97.11.
E. H. Perrin, 40 acres, Tax 91.52,
Interest 9c, Adv. 46c, Total 92.07.
Topinn Agon, 160 acres, Tax 86.06,
Interest 36c, Adv. 40c, Total 96.88
Agapito Carrillo, 160 acres. Tax 86.- -
00, Interest 36e, Adv. 69c, Totalf.ii.Joso It. Tienavides. 160 acres. Tax
86.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
87.11.
Emma L. Orenbar, 160 acres, Tax
80.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
97.11.
William M. Pennock, 320 acres, Tax
86.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
87.11.
Florencio llodriguez, 80 acres. Tax
83.03, Interest 18c, Adv. 09c Total
83.90.
Aztec Land iV: Cattle Co., 40 acres,
Tax $1.52, Interest 9c, Adv. 09c,
Total 2.30.
Keneba Gibson, 40 acres, Tax 81.52,
Interest 9c, Adv. 40c, Total $2.07.
Astee Land & Cattle Co., 120 acres,
'Tax 94.5.1, Interest 27c, Adv. 09c,
Total 95.51.
Alexander McKenize, 100 acres, Tax
86.00, Interest 30c, Adv. 69c, Total
97.11.
E. H. Perrin, 80 acres, Tax 3.01,
Interest 18c, Adv. 46c, ToUl 93.68Sam H. Dailey, 101 acres, Tax 96.10,
Interest 34c, Adv. 40c, Total 96.90
C. Curry, 40 acres, Tax 1.52, In-
terest 9c, Adv. 40c, Total $2.07.
Pedro Garcia, 120 acres, Tax $4.55,
Interest 27c, Adv. 46c, Total $5.28.
H. J. Murry, 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 40c, Total 92.07.James D. Black, 100 acres, Tax $6.-0- 0,
Interest 36c, Adv. 69c, Total$7.1 1 ,
Ezar G. Freeman, 320 acres, Tax
912.12, Interest 72c, Adv. 69c, To
tal Tl.l.iM.
llosa J. Jones, 1.16 acres, Tax 9.1.91.
Interest 35c, Adv. 46c, Total 96.72Maggie Davis, 100 acres, 'Tax 86.00,
Interest 30c, Adv. 40c, Total 96.88John Davis, 100 acres, 'Tax $0.00,
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88
Maraino F. Vigil, 160 acres. Tax $6.- -
00, Interest 3tc, Adv. 09c, Total$7.10.
Leandro Martinez, 80 acres, Tax93.03, Interest 18c, Adv. 09c, Total
93.90.
Samuel W. Reed, 120 acres, Tax 4.--;;, imcresi l'iC, Adv. 69c, Total95.51.
James A. Peacock, 40 acres, Tax tl.--
52, Interest 9c, Adv, 69c, ToUl
Frances M. Pool, 100 acres, Tax $6.-0- 0,
Interest 30c, Adv. 69c, ToUl
Feba X. Stellard, 240 acres, Tax $9.-0- 9,
Interest 5ic, Adv. 69c, Total
10.32.
Viola E. Eaton, 80 acres, Tax 3.03,
Interest 18c, Adv. 46c, ToUl 3.07
Fannie P. Eddy, 100 acres, Tax 0.-0- (4,
Interest 30c, Adv. 69o, Total$7.11.
Ricardo Rivera, 160 acres, Tax 6-- 00,
Interest 3Gc, Adv. 69c, Total
7.11.
Ralph C. Curry, 120 acres, Tax 4.-- 55,
Intorest 27c, Adv. 69c, Total
5.51.
Hilario Henley, 320 acres, Tax $12.-1- 2,
Interest 72c, Adv. G9c, ToUl
13.53.
Ivan Gripe, 80 acres, Tax 3.03, In-
terest 18o, Adv. 46c, Total 3.90.
M. B. Gripe, 80 acres, Tax 3.03,
Interest 18c, Adv. 46o, ToUl 3.67.Henry Jones, 160 acres, Tax 0.08,
ln!erest 36c, Ad. 46c, ToUl 6.88.
Eldon ISrite, 80 acres, Tax 3.03,
Interest 18c, Adv. 46c, Total 3.67
Cordeelia. Potter, 40 acres, Tax 1.-- 52.
Interest 9c, Adv. 69c, Total
' 2.30...
..' ..Stephen Penny,'. 120 acres, Tax 4.
55, interest 27c, "Adv;. 69c," Total :
5.51 .. .
Jack Potter, 63 acres, Tax 0.87, In- - '.
terest 3c, Adv. 40c, Total
Jack Gilworth, UK) acres, Tax 3.03,
'Interest 18c, Adv. 40c, Total 93.67.
SCHOOL DIS. NO. 19. ADDITIONAL.
Santa Fe Pacific R. R. Co., 40 acres,
- Tax 1.52, Interest 9c, Adv. '69c,
Total 2.30.
Steve E. Fulkerson, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69o, Total
$7.11.
Joso F. Maeslas, 160 acres, Tax 6.-- 06,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Onefre Fernandez, 160 acres, Tax
96.06, Interest 30c, Adv. 69c, Total
7.11.
Miguel Tofyo, 40 acres, Tax 1.52,
Interest 9c, Adv. 46c, Total $2.07
Faustin Garcia, 80 acres, Tax 3.03,
Interest 18c, Adv. 40c, Total 93.67.
Ilatael Ortiz, 160 acres, Tax 96.00,
Interest 36c, Adv. 46c, Total 86.88.
Matáis Silva, 40 acres, Tax 93.79,
Interest 18c, Adv. 46c, Total 1.43.
James Mullen, 120 acres, Tax $2.27,
Interest 8c, Adv. 46c, Total 2.81.
Fred L. Wight, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 36c, AdvA'Oc, Total 96.8K
Jose KiM-ld- 100 acres, Tax 3.79,
Interest 22c. Adv. 46e, Total $4.47.
Ervin N. Richards, J 60 acres, Tax
$4.5.1, Interest 27c, Adv. 69c, To-
tal 9551.
Decedrio Baca, 160 acres, Tax $3.
03, Interest 18c, Adv. 09c, Total
93.90.
Ben H. Bradford, 100 acres, Tax
$3.37. Interest 19c, Adv. 69c, Total
94 25
Vera E. Walker, 160 acres, Tax $(5.07,
Interest 36c, Adv. 69c, Total $7.-1- 2.
Manuel Mientas, 160 acres. Tax $0.-0- 7,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.12.
Esquipulo Tafyo. 160 acres. Tax $0.-0- 7,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.12.
Hae.ilia Silva, 80 acres, Tax $1.52,
Interest. 5c, Adv. 46c, Total 92J53.
Miguelita Atencio, 320 acres, Tax
3.03, Interest 10c, Adv. 69c, Total
$3.82.
SCHOOL DISONO. 20. ADDITIONAL,
Jesus Chavez, 160 acres, Tax $0.00,
Interest 36c, Adv. 46c, Total 96.88
Blamio Howe, 160 acres, Tax $6.06.
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88
Mollie Garrison, 160 aeres, Tax $0.06
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88-Joh-
C. Carter, 10 acres. Tax $1.52, '
Interest 9c, Adv. 46c, Total $2.07.
Unknown Owneers, 160 acres, Tax
$6.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
87.11.
Francis M. Daughtery, 160 acres,
'Tax 80.00, Interest 36c, Adv. 69c,
Total 87.11.
Stephen O. Jones, 160 acres, Tax
86.06, Interest 30c, Adv. 69c, Total
87.11.
Layfette H. Midlons, 160 acres, Tax
80.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11. -
Eugene, T. Adair, 160 acres, Tax
96.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
97.11.
Ovid C. Whiteneck, 320 acres, Tax
912.12, Interest 72c, Adv. 69c, To-
tal $13.53.
George A. Sutley, 160 acres, Tax $6.-0- 7,
Interest 36o Adv. 69c, Total
97.12.
Chas. A. Cainon, 100 acres, Tax $6.07
Interest 30c, Adv. 46c, Total $6.8
William C. Clayton, 160 acres, Tax
96.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
Guy Anderson, 160 acres, Tax $0.00,
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88
James W. Frail, 160 acres, Tax $6.-0- 6,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11, 'KgMrs. A. E. Black, 160 acres, Tax 1-
-22,
Interest 7c, Adv. 69c, Total
91.98.
Leonard D. McClure, 160 acres, Tax
96.07, Interest 36c, Adv, 69c, Total
$7.12.
SCHOOL DIS. NO. 20. ADDITIONAL
James E. Chadwick, 160 acres, Tax .
86.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
7.11.
Thomas B. Dean, 320 acres' Tax
812.12. Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.54.
SCHOOL DIS. NO. 21. ADDITIONAL
Telesfor Jomonez, 40 acres. Tax 1.-- 50,
Interest 9c, Adv. 69c, Total$2.34.
Rumeldo Del Baile, 80 acres, Tax
93.10, Interest 17c, Adv. 69c, Total$3.96.
Juan Martinez, 160 acres, Tax 6.--
20, Interest 37c, Adv. 69c, Total$7.26.
Jose M. ADodaca. 80 acres. Tax 3.- -
10, Interest 17c, Adv. 69c, Total$3.90.
Guadalupe C. do Baca, 40 acres, Tax
91.56, Interest 9c, Adv. 69c, Total$2.34.
Epifanio Gonzalles, 160 acres, Tax
96.20, Interest 37c, Adv. 69c, Total
tal $7.26.
Domiana Medina, 80 acres, Tax $3.-1- 0,
Interest 17c, Adv. 69c, Total$3.96.
Felisata Garcia, 80 acres, Tax 3.10,Interest 17c, Adv. 69c, Total$3.96.
P. Artega, 160 acres. Tax 6.20, In- -
terest 37c, Adv. 46c, Total 7.03.German Garcia, 160 acres, Tax
6.20, Interest 37c, Adv. 69c, To-
tal 7.26. -
Pedro L. Vigil, 320 acres, Tax
12.41, Interest 74c, Adv. 69c, To-
tal $13.84.
MaUio Romero, 160 acres, Tax $6.21Interest 37c, Adv. 69c, Total
Golorus B. Demeslas, 80 acres, Tax$3.10, Interest 17c, Adv. 69c, To-
tal $3.90.
Joso A. M estas, 40 acres, Tax 1.50,Interest 9c, Adv. 69c, Total$2.34.
Narciso Mesías, ICO acres, Tax $6.20.
Interest 37c,' Adv. C9c, Total
j
7.26.
Dcsederio Garcia, 40 acres, Tax
$1.56, Intesest 9c, Adv. 69c, Total
2.34. 7
JJoratco Ortiga, 40 acres, Tax. $156,Interest 9c, Adv. 60c, Total$2.34.
iSCHOOL DtSTIUCT NO. 22 ADD
Clura M. Lacamp, 320 acres, Tax
$13.56, Interest 71c, Adv. 69c, To-
tal $15.00.
Sarah A. Groff, 160 acres, Tax $6.78,
Interest 40c, Adv. 69c, Total
$7.87.
Bertha I. Haddens, 100 acres, Tax
$0.78, interest 40c, Adv. 69c, To-
tal $77.
John M. Mororws, 160 acres, Tax
$6.78, Interest 40c, Adv. 69e, Total$77.Elejio Martinez, 160 acres, Tax
$0.78, Interest 40c, Adv. 60c Total$77.
Santa Fe Pacific II. R. Company, 60
acres, Tax $3.39, Interest 21c, Adv.
09c, Total $1.51.
Esteban Salaz, 120 acres, Tax $5.14.
Interest 31 c, Adv. 69c, Total
$6.14.
Samuel II. Slierer 80 acres, Tax
53.39, Interest 21c, Adv. 69c, Total
$1.29.
E. M. Burnett, 40 acres, Tax $1.70,
Interest 10c Adv. 69c, Total
$2.49.
Henry H. Garland, 160 acres, Tax
$0.78, Interest 40c, Adv. 69c, Total
$7.87.
Jesus H'. Archuleta, 160 acres, TaxJ
$6.78, Interest 40c, Adv. 69a, Total
$7.87.
Jose A. Chavez, 100 acres, Tax
$6.78, Interest' 40c, Adv. 69c, Total
$7.87.
Santiago Sandoval, 40 acres, Tax
$1.70, Interest 10c, Adv. 69c,. Total
$2.49.íí. B. Encinias, 120 acres, Tax $5.14,
Interest 31c, Adv. 69c. Total
$6.14. I'
íanta Fe Pacific It. H. Co., 40 acres,
Tax $1.70. Interest 10c, Adv. 69c,
Total $2.49.
James N. Reasonovcr, 200 acres,
Tax $8.51, Interest 01c, Adv. 69c,
Total $9.71.
Santa Fe It. H. Co.. 120 acres. Tax
$5.14, Inteerst 31c, Adv. 69c, Total
86.14.
Wra. H. Weeks. 40 acres. Tax $1.70.
Interest 10c. Adv. 69c, Total
S2.49.
Truesdalc. Sam. 160 acres. Tax
$6.78, Interest 41c, Adv. 69c, Total
$78.
l.amherl V Thornton. 160 acres,
Tax $6.78, Interest 41c, Adv. 69c,
Total 7 88.
Santa Fe Pacific K. H. Company 40
acres, Tax $1.70, Interest loc, aúv
69c, Total $2.49.
MITED LOTS IN DES MOINES,
BRANSONS ADDITION
MaiilHa Smith. 1 town Lot. Tax 34c
Interest 2c. Adv. 69c, Total
4 (VTi
Ross S. Garvin, 2 town Tax
68c. Interest 4c. Adv. 69c, Total
John Savage, 3 town Lots, Tax
103. Interest 6c. Adv. 69c.' Total
1 78
Unknown Owners, .252 town Lots,
Tax $33.64, interest $2.22, aov
. 69c, Total $36.55.
SOUTH OF DES MOINES ADD
l'nliiinwn Owners. 47 town Lots
Tax $3.00, Interest 18e, Adv. 09.5,
Total $37.
SAAVADRE'S ADDITION TO DES
MOINES
Unknown Owners, 510 town Lots,
Tax $54.51, Interest $3.27, Adv.
69c, Total $58.47.
SCHOOL DIS NO." 23, ADDITIONAL
Santa Fe Railroad Company, 240
. acres, Tax $9.10, Interest 57c,
, Adv. 09c, Total $10.30.
Santa Fe Railroad Company. 100
acres, Tax 7.58, Interest 15c, Adv.
C.9c, Total 8.72.
Margarette Marque., 40 acres, lax
,l.52. Interest 9c, A,tV. 09e, Tot il
'$2.30.
urniel Arguello. 160 acres, Ux
Mi.00, Interest 30c, Adv. 09c, lotal
$7.11.
Jose II. l'adillo, 160 acres, 'lax $0.00,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7 11
John M. Page, 320 acres, Tax $2.12,
Interest 73c, Adv. 09c, lotal
$13.54.
U:.ui. V. Zumwalt. 320 acres, lav
$12.12, Interest 73c, Adv. 69c, To- -
T. E. Butter, 311 acres, lax $ll.8
Interest 68c, Adv. -- 09c, total
Í13.15.
Verrl Page, 158 acres, lax M.99
Interest 30c, Adv. 09c, lotal
$7.01.
Manuel Fernandez, 100 acres, lax
S0.O0, Interest 30c, Adv. 09c, To-
tal $7.11.
Scverino Serna, ! acres, lax
$5.95, Interest 30c, Adv. 09c, lota.
$7.00.
1 '.liosa Taler, 100 acres,-la- x $0.00
Interest 36c, Adv. 69c, lotal
$7 11
Frank Medina, 160 acres, Tax $0.00
Interest 30c, Adv. 69c, lotal
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 24 ADDITIONAL
Delores Baca, 1C0 acres, Tax $6.00,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Caroline Knell, 240 acres, Tax $9.09,
Interest 54c, Adv.. 69c, lotal
$ 1 0 32.Samuel' E. Rucker, 80 acres, Tax
$3.0, Interest 18c, Adv. 69c, lo- -
tal $3.90.
Caroline Knell, 80 acres, Tax $3.03,
interest 18c, Adv. 69c, Total
. Manuel Lines, 180 acres, Tax $6.06,
Interest 36c, Adv. 69c, - Total
7 11.
Prcdad G. Vigil, 160 acres, lax
K5.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Joso Ignacio Garcia, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c Total
$7 11. 4 'D. Sandoval, 160 acres, Tax
$6 .06, Interest 36c,. Adv. 69c, Total
$7.11.
Manuelita Lucero 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Stanislado Perca, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90. -
Juan F. Baca, 40 acres, Tax $152.
Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Añádelo Parras, 160 acres, Tax
$6.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Ouanita Anudara. 40 acres. Tax
THK CIiAl'TOX MCWS. ÍATI HDAY, JVLY 14, ItlT.
$1.52, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30
Albine' Vigil, 160 acres, Tax $0.06
Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Manolita, O de Vigil, .160 acres. Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Sara Vigil, 160 acres, Tax $6.00,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Luiseta Spear, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Pierce Fields, 180 acres, Tax $6.06,
Interest JOc, Adv. 09c, total
$7.11.
Guadalupe Aragón, 40 acres, Tax
$151', interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Miomas Parks, 160 acres, Tax $0.06,
Interest JOc, Adv. 69c, lotal
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 25, ADDITIONAL
Eulogio' Padilla, 158 acres, Tax
$o.98, interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.03.
Guadalupita Miera, 320 acres, Tax
$r.i2, interest 7Jc, Adv. O'Je, To-
tal $13.54.
Cay J. Bowling, 320 acres, Tax
$12.12, interest 73c, Ad, ouc, To-
tal $13.54. .
Frank Fasbinder, 320 acres, Tax
$12.12, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $13.54.
Miguel Casados, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Daniel Miera, 320 acres, Tax $12.12,
Interest 73c, Adv. 69c, Total
$13.54.
George B. Sawyer, 320 acres. Tax
$12.12, interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.54.
Pedro J. Herrera, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Barnardo Martinez, 160 acres, Tax
$0.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
.acres.
SCHOOL
intuijsl Jt, Total' Ailv. lilK-- ,
Interest
Eutimio UCI't'S,
39c, Adv.
.iuiri iiiuoi-iJ- .$0.06 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Anthony L. Randal, 100 acres,
$0.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Julian Armijo, 10 acres, $1.52,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Felipe Lucero, 80 acres, $3.03,
18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Anastacio Garcia, 160 acres, Tax
$0.00, Interest .'Oc, Adv. 69e, Total
$7.11.
Chas. A. acres, Tax
$6.00, Interest 36c, Adv. 69e, Total
í.ll.
Ben Net;ov, 100 acres. 'Tax $0.00,
interest. .,c, Adv. 09c, 'Total
$7.11.
SCHOOL DIS. 26
Jtuiii .im.
39c,
A.
lü' A,lv- -
acres.
73c, Adv. 09c,
tal $13.54.
Carl V. 100 Tax
Interest 30c, Adv. Total
Mary E. 160
$0.00, 30c, Adv. 'Total
John II. 80 $3.03
18c, Adv. 69c Total
$3.90.
Baca, 120 Tax
2tv 09c,$5.51.
A. Smith, 53 acres, 'Tax
$2.01, Interest 12c, Adv. 69c,
$2.82.
Ed. V. Knepper, 320 Tax
$12.12, Interest 75c, Adv. To-
tal
161 acres, Tax
$6.11, 37c, Adv. 69c, Total
$7.y.
DIS. SO.
T. 160 Tax
$6.06, 69o,
$7.11.
Thomas E. Gilos, acres, Tax
$13.64, Interest 82c, Adv. 69c,
$15.15.
Julio 40 acres, Tax $1.52,
Adv.
Vigil, .acres, Tax $6.00,
$2.30.
Jose de la Cruz Romero, 80 acres.
rax $3.03, interest me, Adv. tac,
$3.90.
SCHOOL DIS. NO. 39, ADDIAIONAL
Simon Gallegos, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 18c, Adv. 69c, To-
tal $6.93.'
Decederio Gallegos, 160 acres, Tax
$6.00, Interest 18c, Adv. 69c, Total$e.3.
40 acres, Tax
$152, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Deloris 120 acres, Tax
Interest 27c, Adv. 09,0, Total
55.51.
Juun i.. Chavez, 160 ucres, Tax
Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.1 r.
Antonio Baca, 120 acres. Tax $1.55.
W, Adv. 09c, Total
$.j.fl.
E. Baca, 80 aeres, Tax
$3.0.. Interest 18c, Adv. 09c, Total
$3.90.
Maria A. 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 00c, Total
$7.11.
Adolfo V. Baca, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c Adv. 09c, Total
$3.90.
Abrora Sandoval, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. One, To
tal $3.90.
Max Toy fio. 80 acres, Tax $3.03.
Interest. I8e, Adv. .(.9c, Total
$3.90.
Harry Morris, 160 acres, Tax $6.00,
30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 30. ADDI
Robt. Cole, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 09c, Total
$3.90.
James A. 160 acres, Tax
$6.00, Interest 36c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Gonzales, 100 acres, 'Tax
$6.00, 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Hirsh, 160 acres, 'Tax
$6.06. Interest 36c, Auv. 09c Total
$7.11.
Olaf Laioon, 80 acres, Tax $3.03,
Adv. 69c, Total
$3.90.
Hattie A. Hathway, 116 acres, Tax
$1.40, Interest 26c. Adv. 09c, 'To
tal o.3o.
Edward F. Ley, 191 acres, Tax
Interest 43c, Adv. 69c, To
tal .30.
Nelson J. 80 acres, lax
18c, 69c,
$3.JO.
Henry M. 301 acres, Tax
$11.11. Interest, 68c, Adv. 69c, To
tal $12.78.
T. Hill. 228 'Tax $8.6
Miiroel Esninnsa. 120 Tax Interest
$3.03. Interest Adv. Total
Yore,
Lewis acres,
08c, Adv. 09c,
$4.55, interest 27c, Adv. O'lc, Total
IMS. NO. 31, ADDITIONAI
1',lll,, is A-
- TiixAdv oat, t,.r,.st Total
e $7.62. A
$0.00, 30c, Adv. 69c, ToUll1,'"'.!"'" Tola!
' $7 tVMartinez, 120 acres, 'Tax 'I.IUIS. I'.. .Morl'lll. IOU rvu.í r.r. I... ... 4.1.. ;ii.. 'I',.
7. Mr'"xlv'"' "l' ""' 11 - $0.54, Interest O'.'r, 'To- -Lai I i .... J
b a 1 vu lit 1 a t.Interest
'Tax
Tax
Tax
Interest
Thompson, 160
J.
NO. ADDITIONAL
09c,
1
Esteban
69c,
Interest
'
N
Interest
18c.
Barlow.
i
(
....
j.- -
o James L. Itolih, I On acres, Sti.54
Interest. Adv. 09c, 'Total
$7.02.
Ella A. Supple, Il'o acres. Tax $4.91
Interest 35c, Adv. 69c, 'Total
$5.95.
'Thomas M. too acres.
$6.54. Interest 39c, Adv. 69c, To
la $7.6:
Senciou Artega, 80 acres, Tax $3.27,
Interest 20c, Adv. 69e,
$4.16.
Total
Carl Allen, 100 acres, Tax $0.51,
Interest 39c, Adv. 09c, Total
$7.02.
Morrill, 151 acres, Tax $0.18,
:i8c. Adv. 09c, 'Total
$7.25.
Chra K. Slief. 152 acres, 'Tax $0.22.
I"lxrest Adv. ' 69c, Total
$7.29.
Thomas A. 160 acres, 'TaxI.
.1 U. il - f I'Sierra, 77 acres, Tax $2.92,1 1 merest , 10--
Interest 17c. Adv. O'.tc, Total :l
í;( W m. .1. loo acres, lax
LeVitiu'w. Magruder, 317 acres, Tax Interest Adv. 09c, l'o-$2.9- 2,
Interest 17c, Adv. To--j td i.02.
lu i Howard J. Hastings, li0 acres, lax
Roman 100 acres, Tax. $0.54. Interest 39c, Adv. 09c, O,
Interest. 30e, Adv. 69c, Total! tal $(.(2.
$7.11. Clarence Slaugliterback, 100
school dis. no. 27 additional! Jráí' lnt"rost
C. A. Roberts, 40 Tax $1.52. Harry J. Lammcrslon, 100 acres,
Interest 9c, Adv. 09c, Total 'Tax $(5.54. Interest 39c, Adv. 09c,
$2.30. Total $7.02.
John M. Schaefer, 320 acres, Tax ' Mary M. Montgomery, 100 acres,
$12.12, Interest 'To
Jackard, acres,
$0.00,
V7.ll.
Conlison, acres, Tax
Interest 09c,
$7.11.
Crane, acres, Tax
Interest
acres, $4.55,
Interest Adv. Total
George
Total
acres,
$13.72.
Camilo Ulabbarri,
Interest
SCHOOL 28, ADDITIONAL
William Easley, acres,
Interest 36c, Adv. Total
360
To-
tal
Archuleta,
Interest. 9c, 09o, Total
Juan I. 158
Total
Marcelino' Velasquez,
Ronjcro,
$4.5.,,
$0.00.
lhmiingucz
Sanchez,
Interest
TIONAL
McMath,
Francisco
Sigmund
Interest
$7.2i.
'Tax
39c.
Mott, Tax
'Total
Nellie
Interest
38c,
May,
4.1..
Ilamillon,
0!c,
P.'k'evcs
Tax $0.51. Interest 39c, Adv. 09c,
lotal $7.02. 1
Flossie B. Ilillis,' 320 "acres. Tax
$13.08, Interest 78c, Adv. 69c, To-
tal $11.55.
SCHOOL DIS. NO. 32, ADDITIONAL
Clarence C. Marckel, 280 acres, Tax
$10.02, Interest 64c, Adv. 69c, To
tal $11.95.
Lewis P. Perkins, 40 acres, Tax
$1.52, Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Geo. W. Berry, 10 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 6c, Total
$2.30.
Caroline Jacobs, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 30c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Jessie L. Dove, 40 acres, Tax $4.52.
Interest 9c, Adv. 69c,' Total
$2.30.
Joseph J. Dehaven, 74 acres, Tax
$2.80, Interest 17c, Adv. 69c, To-
tal $3.66.
Felis Olquin, 113 acres, Tax $4.28,
Interest 26c, Adv. C9c, Total
$5.23.
Horaco Abbott, 142 acres, Tax
$5.38, Interest 32o, Adv. 69c, Total
$0.39.
Isaac Romero, 110 acres, Tax $3.61,
Interest 34c, - Adv. 69c, Total
$6,64.
Interest 36c, Adv. 69c, Telal
$7.05.
Lula Hey 320 acres. Tax $12.12,
interest 73c, Adv. 69c, Total$13.54.
Anna Houser, 160 acres, Tax $6.06.
interest aoc, Adv. 6'JC, Total$7.11.
Isaac E. Runyan, 280 acres. Tax
$10.60, Interest 64c, Adv. 69c, To-
tal $11.93.
Margaret Shannon, 160 acres, Tax
$0.06, Interest 36c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Felix Castillo, 160 acres, Tax $6.00,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 33 ADDITIONAL
Hulihbai'd 11. Shepard, 160 acres,
Tax $0.00, Interest 30c, Adv. 69c,
Total" $7.11.
Martin Gordon, 160 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, To-
tal $7.11.
'Thomas Blackmore, 160 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Itufus Curnett, 280 acres, ' Tax
$10.00, Interest Oír, Adv. 09c, To-
tal $11.93.
Kllenor E. Well, 100 acres, 'Tax
$0.00. Interest 36c, Adv. 09c, To-
tal $7.11.
Chas. Van Gooseback, 100 acres,
Tax $0.06, Interest 30c, Adv. 69c,
lotal $7.11.
lames Johnson. 100 acres. Tax
$0.00, Interest 18c, Adv. 09c, 'Total
$0.93.
lames A. Ayres, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, To-
tal $7.11.
Peter Rice, 100 acres, Tax $6.06,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 34 ADDITIONAL
lames L. McNeese, 100 acres, Tax
$o.oo. Interest 30c, Adv. 69c, lo-
tal $7.11.
Fred H. Crain, 160" acres, 'Tax $6.06,
Interest 30c Adv. 09c, Total
$7.1 1.
Guy M. Manning, 160 acres, Tax
o.0o, Interest 30c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Bernard L. Moyer, 160 acres, Tax
Interest Adv. Miller,
tat 73e, Adv. 69c,
Burr Osborn, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 3oc, Adv. 69c, Total
$7.11.
John F. I.ytle, 40 acres, Tax $1.52
Interest. 9c. Adv. Ol'c, Total
$2.30. -
Ella M. Carter, 162 acres, Tax $5.77,
Interest 35c, Adv. 09r, Total
$0.81.
Win, Kirgley. 120 acres, Tax $4.55,
Interest 2c, Adv. 09c, Total
$5.51.
ahriel La Blanch, 100 acres, 'Tax
SO.116, Interest 30c, 69c, Total
Interest Total
II. E. Taylor, 310 acres, Tax $11.98,. $7.11.
1,5 acres,
I.1..11.
W. W arner, 100 acres, 'Tax
$0.(Hl, Interest 30r, Adv. 09c, 'To-
tal $7.11.
Ah tuzo Wilson, 100 acres, Tax $0.00.
interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11. fEdward N. Engler, 100 acres, 'Tax
$('1.00. Interest 30c, Adv. 09c, 'To-
tal $7.11.
lames E. Million, 320 acres, 'Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 09c 'To-
tal $13.55.
John M. Feemster, 100 acres, 'Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c,
$7.11.
Martha Wilkinson, 100 acres, Tax
$0.07, Interest 30c, Adv. 09c, To-
tal $7.12.
SCHOOL DIS. 35 ADDIAIONAL
Men in lliserot, 160 acres,
$0.00. Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Alfred Reducer, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, 'Total
$7.11.
Addie E. Bishop, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
John Beck, 100 acres, Tax $0.00,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Clinton W. Dixon, 320 acres, Tax
$12.12, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal
Carrie Carter, 100 acres, 'Tax $0.06,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Ilarvev J. Carter, 100 acres,
S0.07. Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.12.
I nknowu Owner, 100 Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
C. Sidle, 320 acres, Tax $12.12,
Interest 73c, Adv. 09c, Total
$13.54.
E. II. Bowles, 100 acres, Tax $6.00,
Interest 30e, Adv. 09c, Total
$7.11.
Jose ph M. W'iliams, 320 acres, Tax
$12.12, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $13.54. t
Santiano Garcia, 40 acres. Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 09c, Total
$2.30.
Naitcv T. Rocers. 160 acres. Tax
$6.07. Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.12.
Leroy Allen, 160 acres, Tax $0.06,
Interest 36c. Adv. 69c, Total
$7.11.
Honderson, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
John T. McMullen. acres, Tax
Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.54.
William McMullen, 160 acres, Tax
$0.06, Interest 36c, Adv. Total
$7.11.
Noll Stringer, 160 acres, Tax
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
A. Jackson, 160 acres, Tax
$6.06, Interest Adv. 69o, Total
$7.11.
Geo. H. Dexter, acres,
$12.12, Interest 73c, Adv. 69c, To- -
tal $13.54.
Henry Ankle, acres, Tax C.Ofl,
Interest 36c, Adv. 69o, Total
$7.11.
Wm. H. Malcolm, 160 acres, Ta
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11. "
Thomas L. Craver, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. Cue, Total
$7.11.
John B. Thompson, 160 acres, Tax
$6.06, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Mads C. Madison, acres, Tax
$10.65, Interest 64c, Adv. C9c, To-
tal $11.98.
Earl McMullen, 231 acres, Tax
$8.85, Interest 53c, Adv. 69c, Total
$10.07.
Chas. E. Shaw, 160 acres. Tax $6.07,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.12.
Pauline Whitaker, 160 acres, Tax
$0.007 Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
John A. Mayor, 320 acres. Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $13.55.
Edwin D. Yaw. 100 acres, Tax $6.06,
Interest 30c, Adv. 69c Total
$7.11.
Herbert N. Kerr, 320 acres. Tax
$12.31. Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.55.
John T. Mills. 100 acres. Tax $6.07,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.12.
Gen. YV. Motheihead, 160 acres, Tax
$6.07. Interest 30c, Adv. 69c, To-
tal $7.12.
John Mover. 320 acres, Tax $12.13,
Interest 73c, Adv. 69c, Total
$13.55.
Geo. R. Hoffman, 160 acresj Tax
$0.00. Interest 36c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Silas R. McMillan, 160 ocres, Tax
so.OO, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Chas. F. Hammerman, 160 aerea,
Tax $6.00, Interest 36e, Adv. 69,
Total $7.12.
SCHOOL DIS. NO. 36 ADDITIONAL
J. B. Miller, 320 acres, Tax $12.13,
Interest 73c, Adv. C9c, Total
$13.55.
sO.06, 36c, 69c, To--1 Elija J. 320 acre.s. Tax$i.u. 3S12.13, interest To- -
Otis
69c,
30c,
Ul $13.55.
John C. Carpenter, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18e, Adv. 69c, Total
$3.90.
Jose B. Castillo, 40 acres. Tax tlJ52,
Interest 9c, Adv. Cflo, Total
$2.30.
Duncan S. Thomas, 240 aerea. Tax
$9.09. Interest 5ic, Adv. 09c, Total
$10.32.
John B. Simnrv's. 80 acres, Tax
$3.03. Int. rest li-y-, Adv. 69c, Total
$.1.90.
Adv. Hardy Rinker, 160 acres. Tax $6.06.
$7.11. 30c. Adv. 69c.
'.V.,':!. A(lv- - 10laI John A. Grace, 80 Tax $3.03.
Lee
Total
NO.
lax
$13.54.
TaX
acres,
Rov
--320
$12.12,
$0.06,
Henry
320 Tax
160
280
Interest 18c. Adv. 69c, Total
3.90. ,
Wm. G. Sinner, 80 acres. Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Itardiii Cornitt, 160 acres. Tax $6.06,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Sarah L. CI i ver, 360 acres, Tax
$13.04, Interest 82c, Adv. 69c, To-
tal, $15.15.
Astee Land iV Cattle Company, 40
acres. Tax $1.52, Interest 9c, Adv.
O'.tc. Total $2.30.
Herbert O. StolU. 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Emma M. Maag, 200 acres, Tax
$7.T. Interest 45c, Adv. 69c, Total
$8.72.
I'nknown Owner. 160 acres, Tax
$0.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Claude T. Denick, 160 acres, Tax
$6.00, Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Martha P. Knowles, 160 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
llta W. Moore, 308 acres, Tax
$11.07 Intrest 08c Adv. 69c, Tota
$13.04.
Less Whitaker. 160 acres, Tax $6.06.
Interest 3uc, Adv. 09c, Total
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 37 ADDITIONAL
James A. Ay les, 40 acres, Tax $1.52,
lntrest tc. Adv. ouc, Total$2.30.
Annie Ketshum, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
$3.90.
Mary S. Healer, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Lee Shires, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 30c, Adv. C9c, Total
$7.11.
Juan E. Maestas, 80 acres. Tax $3.03.
Interest 18c, Adv. 69c,, Total
$3.90.
Jose R. Medina, 120 acres, Tax 94.55,
Interest 27c, Adv. 69c,. Total
$5.51.
Jose Gallegos, 160 acres, Tax $6.06,
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Henry A. Bicderman, 160 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 69c, To-
tal $7.11.
Lulio M. Bcriston, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 27c, Adv. 69c, Total
$3.99.
Interest 36c, Adv. C9c, Total
$7.11.
Edward J. Morrison. 200 acres, Tax
$7.58, Interest 45c, Adv. 69o, Total
$3.72.
Bazz Smaulding, 40 acres. Tax $152,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
$2.30.
Rosa Miranda, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 69c, Total
13.90.
Joso B. Valdez, 160 acres, Tax $6.06
Interest 36c, Adv. 69c, Total
$7.11. .
SCHOOL DIS. NO. 38 ADDIAIONAL
f
Cha. K. 100 aeres. Tax $0.00,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
1T7.1L
Astee Land & Cattle Company, 40
acres, Tax $1.5?, Interest 30c,
Adv. 00c, Tota Í2.30.
Jamen V. TloberLon, ICO arres, 'fax
0.06, Interest 30e, Adv. 09c, Total
$7.11.
Fhoeba W. Cox, 100 aeres, Tax
$0.00, Interest 3Ge, Adv. 09c, Total
S7.1I.
Fred Ilancli, 320 acres, Tax $12.13.
Interest 73c, Adv. C9c, Total
$13.55.
Geo. F. Itancli, 100 arres, Tax $ei.OO,
Interest 30e, Ailv. 09c, Total
$7.11.
John irant, I acres, l'av $0.00,
Interest 30c, Adv. 00e. Tot.-i-l
$7.11.
LimcIi I'. Knclii'tioiir, ion acres. Tax
o.iO. Interest 3r, Adv. tl'ie, Total$7.11.
James W. Iloberts, 102 acres, Tax
$0.11, Interest 37c. Adv. G9e, Total
57 .21.
Essa House, 101 acres, Tax $0.10,
Interest 30-- , Adv. 00r, Total
7.I5.
SCHOOL IMS. NO. 31) ADDITIONAL
Issac A. Leckness, 100 acres, Tax
.0t, Interest 30e, Adv. 00c, Tidal
17.11.
'Geo. W. Culp, 1 acres. 'Tax $0.00,
Interest 30e, Adv. 00c, Total
7.11.
Chas. Crowther, 320 acres. Tax
112.13, Interest 73c, Adv. (te, To-
tal 13.55.
Harry K. Granthani, 100 acres, Tax
30.00, Interest 30c, Adv. 01c, To-
tal $7.11.
James A. Staufer, 320 acres, Tax
112.12, Interest 73c, Adv. 00c, To-
tal $13.51.
Arthur K. .Smith, 320 acres. Tax
$12.12, Interest 73c, Adv. 0ic, To.
tal $13.51.
SCHOOL DIS. 10 f.N'AL N. 100
John Tenner, 210 acres, Tax $9.00,
interest iwc, Adv. 00c, Total$10.33.
Ben W. Morrow, 320 acres. Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 00c, To- - j $2.37
tal. $13.51.
John Ueckner, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 00c, Total
$7.11.
Geo. W. Keckner. 100 acres, 'Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 00c, 'Total
$7.11.
Chas. K, Mock, 10 acres, Tax $1.52,
Interest 0c, Adv. 00c, Total$2.30.
Verj-'i- e S. Townsend. 80 acres. Tax
$3.03,- Interest 18c, Adv. 00c, Total $1.03,
$3.01.
Well C. Clark, 210 acres, Tax $0.00,
Interest 55c, Adv. 00c, Total
$10.33.
Albert C. Osborn, 320 acres, Tax$12.13, Interest 73c, Adv. 00c, To-
tal $13.55.
Geo. Wilson 210 acres, Tax $0.00,
Interest 55c, Adv. 00c, Total
Geo. W. Keckner, 178 acres, Tax$0.71, Interest l()c, Adv. 00c, To-
tal. .T HA
I. ii: in-- .
J:.mes ... fc.F.F 111.
1....
E. 100
xi.oo,
Coinlord. acres, 'Tax
I.IUU
Wm. A. Swindl
Inl'-res- 3'c, Adv. 'Total
i.iarence swindle, acres.lnln,..i
.$7.11.
Wm. 'J'homas,
(.!'-- ,
H. F0 aTes,
00c,
John ('. Carjjcnfer, 210
Jacob C. 322
$12.21. interest Adv.
13X3.
Land Cattle Company, to
Interest
Total
V. rifc's.n, ncros, $1.13.
Intercut Total
$2.23.
Kumnierls, acres,
Tax $12.13, Interest 73c, Adv. C9c,
Total $13.55.
Alve Sowers, 329 acres. Tax
$12.13. Interest 73c, Adv. C9c, To-
tal $13.55.
Calvin H. Hale, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. Total
$7.11.
SCHOOL DISTINCT NO. ADD
T. Whitfied. acres, Tax
$0.00, Interest Adv. 00c, Total
97.11.
Ile-nr- E. Mack, 320 acres. Tax
st Interest 73c, Adv. To-
tal $13.55.
Walter K. Messenger, 100 acres, Tax
.oO, lntcre-- t Adv.
$7.11.
.lames A. Tintina-'- . HiO acres, 'Tax
sii.iMi. 30c. Adv. 0'.c, 'Total
$7.11.
1'ox. 200 acres, Tax $7.58.
Interest. I5e. Adv. O'.tc. Total
$x.72.
Minnie L. Caiiihell, 10(1 acres. Tax
Interest 30c, Adv. 09c, Total
K. K. I'arrin. acres, Tax $1.52.
(tc, Adv. O'.tc, Total
$2.30.
Itoht. M. (odd. 100 acres .Tax
$0.(10, Inti-t-es- l 30e, Adv. Total
$7.11.
K.mma M. Karnes. 113 arces, 'Tax
$5.12, 10c, Adv. 'Total
$0.27.
Kamentii (aliemos, 'Tax
$1.58, Interest Adv. Total
$2.37
llámenla Galleaos, 120 acres, Tax
$1.73, Interest 28c, Adv. Total
$5.70.
Castillo, acres,
Interest Adv. Total
$7.37.
Hnh acres. Tax $0.3o.
38c, Adv. 00c, Total
$7.37XO. ADI TTK Thomas, acres, Tax
$0.30, Adv. 'Total
$7.3
Alfonso Lteht, Tax $1.58,
Interest t()c, 00c, Total
Bernardo Galleáis, acres,
li'.n !iit. tal
H. P..
II.
15 ?, ih, To,
10
10(1
100
10
100
Tuv
'To- - 15.$7.37. 'lmu ".-- 'A ,ll(,'l 1
s--
m ,,.,... VlIv
ax $12.01. Interest Adv.
'Total $11.00.
Doonitaz Doniiniiez, 10 (lucres, Tax
$0.3(1, 38c, Adv. 'Total
$7.37.
tOr, , '
Win. Kerlier, 'Tax
$12.01, Interest Adv.
$11.00.
Meiliii:i $13.55.
Win. 'Tax
:iHc,
Total
$7.15.
Tax
'
Interest. :iiie ,iv' co,.' ivj.,? Mrs. Win. W.$7.. ' acres, Tax $0.00, 30c,
vl,.s Taxi . "'... ulul. . , i . . I ' , II........
TMU'W, XIIIU1I
Medina.
$0.(H!. Interest Adv. 00c, To- -i DIS. NO.
w.l' 100 acres, Tax
AiÍ" UM
i!,,,,,. aort'S, TaxA.v. Total
MJ..M
''.ivi $7.11
10
8n
A.
i.ai ia. s7 ,M ise .tv
A.
II. 51
,al
&id
iK--7
--oo(.. ,u-- . ..' lllli-I'-- out, .111. Vli'u,
10(1 '
17
,
'
i'
lai . ' it. .......
II.
i '
, ('' Total
...V" ' .. il.nhi ll.ii i llUI T:iv ill'. $--is. itumljly, ',x, .,(fM.,.. ,iv$lo.r.0. Adv. JL - '
u"
.lames Tax!
DIS. NO. 11 Intere.--t Adv. Total
( M....1- U,. .. r,. ..
s7 100 acres, Tax$orHi, 30c, Oc, Total
0....1t. ... ... mi II e, it
ax ,,,.
v.n--
,
-- j,
acres
ok
acres.
intere.--t .(( c, Adv. G'.ie,
.$7.11.
Edward 320
--cor
.ill' -- U II-- ' , J
j
00c,
$. Kid
'I-
$12.1.1,
NI3.18.
Interc-sf- Oi
$2.:.o.
Iloliert,
Jntr-ros-
iJ.'.'C.
ill).
100
Adv.
acre.
Tax
Interest
i
i'c,
DIS.
I.
i i
100
Total
Interest
Phillip
0.00.
$7.1 1.
Interest
I
Interest O'.tc,
.
acres,
10c, 00c,
O'.tc,
Laster,
Interest
sanford
Interest 00c,
acres,
Adv.
I
70c, 00c,
Interest
32n acres,
70c,
,
acres.
acres,
'
I J ' ' ' 1 I
'
.
.
'
i.
Interest
100 Tax
,7 cu, ..i
10,. i;hm, rriI , . .
a.v
'
I int,.r,.,t
100
I'c,
320
100
W. 100
Del W.
320
Tax
.o.
To- -
'
.
32(1
W.
To- -
l320
100
W.
W.
100
To-- !
NO
320
'
I
-
-
.
lOo
100
100
100
100
'V-- .
ison
Tax
.
.uiv. ra:,
Tax
7.12
; .
.
..,. joi.1 To-
": tal
.Clara
$3.03, Tula)
i.,.;,, lr.l.-ro.-;- t 0c,
n -.
SlolL.
73c,
Aslcc i
$3.90.
II. 'M
Adv.
$0.30,
$i.l!"
Adv.
$7.11
talacres,
Siyilel.
acres,
lni"rc..t
Total
80
csL
$3.00.
ncres,
Total
$7.11.
acres,
Total
CLAYTOJt NEW. JII.T
$2.30.
Edward Price, acres.
Adv. Total
$7.11.
IMS.
Santa Fn acres,
$1.52, Interest Adv.
Total $2.30.
Celia acres,
Interest Adv. Total
$13.55.
Chester L. Collins, acres,
$0.00, Adv. To-
tal $7.11.
John Adrian, acres,
30c, Adv. 09c, To-- A
$7.11.
Herrini-'ton- , acres,
10.01, Interest Adv. O'.tc, To-
tal $ll.'.)l.
Wm. A. acres,
$12.13. Interc-d- , To-
tal $13.55.
Santa l e Paciric 80 acres,
$3.03, Int.-res- Adv.
Total $3.9(1.
Curtis, acres, $3.03,
Interest Total
uy 101 acres, $8.03,
Interest 09c, Total
$0.20.
Chas. E. too acres,
$7.08, Interest, Adv.
SC1IOOLDIS.NO. umi;.,,...:
$15.07, Adv. To
tal $17.02.
Kllis II. Warren. 100- acres,
$7.98, Interest Adv. Total
$0.15.
Lewis K. Hall, 100 acres,
Interest Adv. 09c, Total
$0.15.
Hiram F. acres.
$15.97, Adv. 09c, To-
tal $17.02.
John acre9,
$7.08, Interest 8c, Adv. 09c, To-
tal $0.15.
lloon II. Davis, acres,
$7.08, Interest, Adv. To-
tal $0.15.
Sarah K. Furris. 100 acres,
$7.08. Interest$0.3i, Interest Adv. $0tal M ... T.ivJ. 1 I" WW III ). J llAh, Washington, acres, ,.tal $0.15
James Drew, acres,
$7.08, Adv. 09c, To-
tal $0.15.
Grant Iteese, too acres,
cia, no acres, inWest iv - 'I nInterest Total
Grunt Heese, lOo acres,
$7.W, 8c, Adv. To-
lal $0.15.
Garrison, acres, SCIJOOL DIS. ADDITIONAL
$0.H Adv. (lS( s ,in. mAQ
u- Interest Adv. 09c,
DIS. 0 ADDITIONAL,
Greenfield, acres, As.,. M..i, QW?'i interest 7 ie
, i r- - ' Adv. Total $2.30.
$12.13, Interest Adv. To- - i , -- 1 '
Worlhiniiton, 100
Interest
1
I. l.TII
Interest Adv. lotali .... Interest
Andrietta v.
SCHOOL ADDITIONAL
n''!;.. Narciso Hurtado,
Jílntél:esí, ,i9c: ToÜlí
HoiTi" I'atrii'io Martin'.
"2.13:- -ll'A, fe m t ,
Í-
-
,
n, si--
,
'J o- -í
100
Sil.oCi,
u
Sarah
I'i
$3.03,
....
1.
.. .
,1. ......
i
r.crcs.
$7.98,
100
Interest
Interest
hoiuas H. Kaker, acres,
$o.nr. Interest Adv.
tal, sj.i I.
e,,.. 'Thomas $0.00,
i.ic.
.x7.ll.
acres,
ni'i.OO, Interest 30c, Adv. Total
$7.11.
Henry II ii acres.
Interest Adv.
'total
Wm. Pailón. acres,
$o.o0, Interest 30c, Adv. Total
"n u,i,l!. a''u' TilXl interest Adv. (We'otal 'Thomas huk.-r- , acres,?. $7.H. in(e!v-- t 30c, Adv. 09c,
280
Interest
Hat'-'ar- d,
SCHOOL ADDITIONAL:
vi.l ilotcl.kiss,S.'iO Interest$'11.
iiiiiii.
$0.00,
T i II- Sliuw, acres, S3.03,
Lansort-T-
iATdUA;
SCHOOL'
Interest
Jameson,
Piersele,
Kriejix.
Wright,
Newman.
Interest
Lai,.J
hardsoii.
SCHOOL ADDITIONAL
Patrick G , acres, $3.03,
Intere.--t Adv. Total
( l! '.luln.rn
sO.00. Interest Adv. l ,(,.,,.., Adv. 00c! Total$7.11. rmni'M i o- -
Martin N. Loesdon, acres, Tax;. í.111?.''- - Hartley Crawford.interest 3oc. Adv. 1 '' Jnt- -st Adv.
Hardy,
Adv.
'J.dp.l
To-
tal
A.'.v.
To-
tal
v
$3.90.
N"'L
73c,
100 acres,
Total i , v acres. $0.00, $'., Intere.-- t 30c, 'Total
.. 11
...
l.l
I
t
.
1
Adv.
09c,
Adv.
'"in acres, .$1.52,
Interest Adv. Total
Hitter, acres. $0.00, Claude , 100 acres,!.,..
liio-re-i- joiaii
l;...ert acres, N,,'l Mmw. acres. Jax $.i.n...
;i,',e, Adv.
$.1.90.
lax Hur.l 320
Tat
$13......
lav
01c,
18c,
Tax
C'.'c,
0ic,
Geo.
30c,
2.13. C9e,
30e, 09c,
Jose Tax
38c,
38c,
00c,
Adv. 00c,
18c,
100
To- -
100
W.
.IJN.
80
90.
ll'.n aeriia
'To- - ;,
tal
100
,...1V
To- -
'.o-i.o
S.
V
7. II.
- 10
í
111 K lOo '.
,.
.
..... s.; Oi: li I, '7'le ViK- - f.Oe
s-
-
1 iinr,
.ir.. ., ., -
r.x ... . vi .1
I..
, I
,
,1. 320 u- - 80
. Total
J. . f. ion nrres. '...(,.!-- . , m, t.i w 1 , 111. i'.Adv. 'Jt-ta- 'i. ;.'.... , ' , ! Ii,l,re t 7.1c ,K- - r,.
acres ,$l...2. Wl.üe
SCHOOL DIS. ):', A.Iv. Totai acres,
Piininon,
?
CUD0L
Arm-tron- g,
Karnes.
McDonald,
I . I. . . vil. . JIJUII " 'tal".i .0 lax M 100 eres.
I $,i.
I
.i n, I i'.i "11 f.ei-.-- j Tar. 8I I" ' iaii-l.i- l
íJ In! n.--t ' 320
. .;!. $l.1.i, IlilolVSl AUV. 10- -
.
, :: .:a C;,.ive.. 1 10
l
lav ''i"'-- r..- -t : S;irah E. lAans, 40 acres, $1.52.
RA 'C v i ;uv. ove, ivr.íi
'' ' ' 320 !iC:es,. ,$2.3().('.'j (, 1 ni ere-- 1 T. "'
sj'-t- Infer, -t Adv. D. D.l.s...i, 320 acres
' 73c, Adv. To- -V''L V:'1;,Truillo. 10 acr, s, -- , ,. r .,.,S f,2. In ,c. C.'V . f" " ' 'V " ' . .' '."$1.1.2. Adv. 00c,
lu T;.x
Adv.
I
Tax
acres.
O'jc,
Í 43 ADDITIONAL
Mrs. William
0
0!)c,
00c,
'Tax
To
Ta
j i., o
...u'l.
i.n li',-- acr.-s-
:..'c OOc. 'J al
$7.11.
l. l:i:...i., 4 10
rlO.OT, V .00,
$18.30.
T.oid. Tax .$3.01
i nt i 18f, Adv. 00c, Total
Carl A. Fey,,-)- , JC0 Tax Pu.DG,
Ldrrcst Adv. 00c,
C. Alu-vta- SO Tax $1.52,
Interest I'c, Adv. 00c,
TUR 14. 101T.
Tax $6.00,
Interest 30c, O'.tc.
NO. 18 ADDITIONAL
Pacific Co.,
'Tax O'.tc,
Curtis, Tax $12.13,
73c, 09c,
Tax
Interest 30c,
Tax
.0G,
280 Tax
01c.
Tax
73c, Adv. O'.tc,
It.
18c, 00c,
Ella, Tax
18c, Adv. O'.tc,
SCHOOL DIS. 50 ADDITIONAL
Tax
Adv.
Tax
18r, ü'Jc,
ADDITIONAL!
Interest Ü9c,
Tax
18c., 09c,
Tax
Tax
Interest 90c,
Tax
Tax
18c, 00c,
Tax
Adv. 00c,38c, 00c, tai'
00c,
mu,
C.
Tax
18c,
Tax
w.io,
Adv. 00c,
00c,
00c, Tax
30c,
SCHOOL
,1
00c,
73c, 00c,
acres,
oOc.
aeres.
30e,
09C,
wiles
05c, 00c,
30c, 00c,
'.Hie,
18c,
isioro
Tax
Dun
Tax
;jdc, 00c,
ast, Tax
G. Ldward Dillon, Tax
00c,
sO.ih-,- . 30c, 09c,$(.ll.
G. Tax
09c,
Wr, Tax
00c, otal 00 Tux
MILI'IIM. l, (I'.T, lOLUl
DIS. 52
Tax
18c, 00c,
S3.
Tv30c, one,
-- I..I.I,
320
00c, 00c.
:n.M
NO.
Lorain Tax
00c.
Tax
9c. 00c,
Tax 'Tax
T..I-.-
'Tax
Infere-- 1 lc. 00c,
.',.,' r. acres. 'TaxIlit,eie.-- t :i.c, 00c. C.o,.
Tax
NO. ADDITIONAL 00c, r,viil Tax
Adv.
c.
-- I2.I.'.
00c,
0'JC,
3'V, CSV, Tax
inn-ies-
V,$c A.V ''"I'': 73c, O'.'e, 'Tax
T..-- 00c,
erett T..l'.l
acre-- .
Tax
i.iC,
ien
'Tax -- ".Oil,
Adv.
.:V:
Adv. 00c,
Co.,
48c,
NO.
Adv
320
Jo.-- e
18c,
No.
dnev C. iuoii-'cl- t, 100 acres, Tax
$!'..0ii'. Interest 30c, Adv. 00c, Total
$7.11.
Matlie. T". MLCi.rly, 100 acres, Tax
$1.00, Interi-- t 30c, Adv. 09c, To.
lal $7.11. .
SCHOOL DIS. NO. 53 ADDITIONAL
Geo. F. 320 acres, Tax $12.13,
Interest 73c, Adv. 09c, Total
' $13.55.
Clarenco Smith, 320 acres. Tax
$12.13, Interest 72c, Adv. 69c, To-
tal S 13.54.
Martha A. Blounts, 120 acres, Tax
, Interest 27c, Adv, 00c, To
tal $551.
Aupust NicUon, 320 acres, Tax
$12.13, lnU-w- 72c, Adv. 09c, To-
tal $r3.5t. '
Lena C. Wol ford, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 72c, Adv. 09c Total
$13.51.
SCHOOL IMS. NO. 5i ADDITIONAL
Harry V. Cox, 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 09c, Total
'S2.30.
William Leighfon, 100 acres, Tax
iyo.uo, interest joc, Adv. uyc, íouu
87.11.
Jesse E. Moore, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 72c, Adv. 09c, To-
tal $13.51.
Jacob P. Yokel, 320 acres, Tax
$12.13, interest 72c, Adv. uve, io-
ta! $13.51.
Jennie C. Shroyer, 320 acres, 'Tax
$12.13. Interest 72c, Adv. 00c, To
tal $13.51.
,M on tuya, 151 acres, Tax
$.).7'., Interebt 33c, Adv. 00c, Total
$0.83.
Jacob Spires, 320 acres, Tax $12.13,
Interest 3c, Adv. 00c, lotai
$13.55.
Frederico Hoybal, 10 acres, Tax
$1.52, lnU-res- t 9c, Adv. 00c, Total
$2.3U.
Duff Vates, 40 acres, Tax $1.52
Interest 9c, Adv. 00c, Total
$2.30.
Levi Powers, 100 acres, Tax $0.00,
Interest, 30c, Adv. 09c, Total
$7.11. -
William A. Jlalph, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73e, Adv. O'.tc, To-
tal $13.55.
Henry Shrimp, 80 acres, Tax $3.03,
Interest lc, Adv. 00c, Total$3.90.
Geo. V. Bothwell, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 09c, lo-
tai $13.55.
Oscar D. Felch, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $7.48.
Adelbest L. Felch, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $13.55.
A brain Vo'kel, 210 acres, Tax $9.09,
Interest
'
ale Adv. 00c, Total
$10.32.
SCHOOL DIS. NO. 53 ADDITIONAL
Tbiodorc W. Molesworth, 240 acres,
Tax $0.09, interest oic, Adv. O'.'e,
Total $10.32.
Mary A. McMullen, 100, acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Camp Stewart, 320 acres, Tax
$12.13 interest TJ, Adv. 09c, Total
$13.55.
Justin McCarter, 101 acres, Tax
$0.21, Interest 37c, Adv. 00c, Total
$7.27.
Leonard W. Slack, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $13.55.
F.tbel league, 100 acres, Tax $0.00,
interest JOc, Adv. 09c, Total
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 50, ADDITIONAL
Ababam Yakel, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 09c, Total
$ 3.90.
Henrv Shrimp. 100 acres. Tax $0.00.
James
sí.02, Interest, 9c, Adv.
Total
Sarah A.
Interest
Francis 120 acres. $1.55.
5.51.
M.tl.-it- lMi.n.)l..m OOI n.,Aa T..,- -
Juan 10 $1.52, In-
terest
Owen L. 12 13.
Xa-h-- y llarde-t- y.
$13.5:..
Adv,
30
120
Interest 27c, Adv.
$5.51.
Interest COc, Total
Yates,
40o, Total
acres,
Interest
$13.53.
Stevo
00, Interest
w
$7.11.
Santiago P. Kara, 100 acres, Tat
0.oo, Interest 30c, Adv. 09c,
$7.11. -
Seth T. KelTner; 100 acres. Tax $3- .-
03, Interest 10c, Adv. 09c Total
$3.82. .
Santa Fe Pacific H. H. Co., 120 acres.
Tax $1.55, Interest 27c, Adv. 09c.
Total $5.51.
Jose de la Cruz N'oames, 100 acres,
'Tax $3.at. Interest 10c, 69c,
Total $3.82.
Eva E. Owens, 100 acres, Tax
Interest 10c, Adv. 4Gc, Total $3.8--
Joso Palo 100 acres. Tax
Interest 10c, Adv. 4Gc, $3.5t
DIS. NO. ADDITIONAL
H. Fisher. 11 acres-- . Tux $1.07.
Interest I Or, ..dv. 10c, Total
H. D. Conlson, L id acres. Tax $0.()'.t,.
Interest Ode, Adv. 40c. Total $10.15
John T. Lev, acres,-'Ta- $12.00,
Interest 73c, A.Iv. 09c, Total $13.- -
51.
Chas. A. Itonch, 100 Tax $0.00.
Interest 30c, Adv. 10c, Total $0.88
SCHOOL DIS. NO. 59. ADDITIONAL
Win. 80 Tax $3.03, In-
terest Adv. 40c, Tot"! $3.07..
Dan W. 100 acr's, Tax
Interest 30c, Adv. 09c,
$7 II
K. It. Tinker, 280 acres, Tax $1,0.01.
Interest 03c, Adv. 00c, Total $11.
03.
Doniciano Gonzales, 80 acres, Tax"
$3.03. Interest 18c, Adv. 09c,
$3.!t(.
Tclesfor Monloya. 100 acres. Tax
$0.(Hi, Interest 30c, Adv. 09c, To-
tal $7.11. '
Armijo, 40 Tax $1.52.
Interest Dc, Adv. 40c, Total
Gabriel Santeste.van, 1(50 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 9c,
Abel Marr, acres, Tax $7.58. In-
terest 45c. Adv. 40c, $8.49.
Jose S. 40 acres, $1.52r
c, Adv. 40c, Total $2.07.
John M. Tatrier, 280 acres, Tax
$10.61, Interest 03c, Adv. 69c, To-
tal $11.93.
Felipe Armijo, 80 Tax $3.03.
Interest 9c, Adv. 40c. Total $3.58.
Mose W. 40 acres, Tax
$1.52, Interest 9c, Adv. 09c, Total
2.30.
Tomas Armijo, 120 acres, Tax
Interest 27c, Adv. 46c,
Diepo Hivera, acres, Tax $8.00,
Interest 30c, Adv. 40c .Total $(5.88
Dionicio Lucero, 100 acres, Tax $0.- - '
00, 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.'
Christobel Santenf'van, acres,
'Tax $6.00. Interest 30c, Adv. 69c,
Total $7.11.
Domínguez, 160 acres, Tax
Interest 30r, Adv. 09c, Total
$7.11.
Francisco Tofoya, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Jenaro Maestas, 100 acers. Tax
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Messasta Domínguez, 40 acres, Tax
Interest 10c, 69c,
iiu .Tis.ji.
Interest, 3oc,- - Adv. 09c, Jose (..arrers, 120 acres, lax $i.5r,
$7.11. Interest 27c, Adv. 40c. Total
K. 105 acres, Tax Jose Leon Sambrano, 100 acres. Tax
$0.25, Interest 37c, Adv. 09c, Total Interest 30c, Adv. 09c, 'Total
$7.31.
K. W. Clark, 100 acres, 'Tax $0.00, Juan Lewis Gonzales, 80 acres, Tax
Interest $;)0(- Adv. 09c, Total $3.03. Interest 18c, Adv. 09c, Total
$.711. '
'
$3-00-
.
Marv E. Anderson, 120 acres, Tax; SCHOOL DIS. NO. 00. ADDITIONAL
$1.55, Interest 27c, Adv., Total1 D. Owen, 100 acres, Tax
$5.51. . Interest 38e, Adv. 40c, Total $7.38.
Geo. G. Anderson, 0 acres, Cyrus II. Hiehniond, 80 acres, Tax
$2.3U.
Anderson,
$0.00,
Total $7.11.
m.-'. j r.'c, Adv. 00c, To
100 acres, Tax DIS. NO. 01.
30c, Adv. 00c, Win. K. 120 Tax
27c, Adv. 09c,
Olmev. Tax $5.51.
Silverster,
TotaI$5.28.
$0v-0-0,
Total!
merest
SCHOOL ADDITIONAL
Wilkersnn, acres,
$1.55, Interest Total
interest 27c, Adv. 00c, Total i'miuo J. iiKes, ü20 acres, Tax
$
47
interest jc. U'.ic. Total$13.55
...
.i , ui.ii.-i-. ni. li.- . v. .,., ,r
oo, Interest í.jc, Adv. 00c, Totalr"V' .V u. ts;.nA
..71. oo. Interest 30c, Adv: 09c, Total
Hary T. Held acres, Tax $12.13, L7-11.-- ,
Interest 73c. Adv. 00c. Total Mondragon, 320 acres, Tax
$13.55.
Torriu acres, Tax
9c, Adv. 40c, Total $2.07.
Gill. .'Il'O acres. Tux
$3.03
58.
$2.23.
aeres,
acres,
I8e,
$0.-0- 0.
Total
$7.11.
acres,
$0.00.
$1.52.
$5.28
Chas. $0.54
Tax!
Interest 73c, Adv. C9c To
tal $ia.j. c
100 acres, Tax $0.00,
interest, joc, Anv. 4oc, $0.88
Interest Adv. 09c, Total SCHOOL DIS. No. 02. ADDITIONAL
.$13.55. ALi lino Garcia, 40 acres. Tax $1.52,
Guv C. Woods, 80 aires, 'Tax $3.03,! Interest 9c. Adv. 40c. $2.07.
Interest lc, Adv. 00c, Total i idal Klea. 120 acres. Tax $5.55, In- -
$3.9(1. terest 27c, Adv. 40c, Tolal $5.28.
A. Neal. 80 acres', 'Tax $3.03. Interest. i l'':'t':ri,1 , , ',' u' a"'"9.
18c Adv. lile. 'Tota S3. 41. ' '' VV- - ,m,""""l.v- - iwi
Sam It. ll!ynes, 32U 'Tax $12.-',- -.' ,.
vij-.-- .
13, Intere.-- 73c, Adv. 00c, 'Total 1 'ii'' Adv.. "S-- 100c,
"'. S I III!
13. Interest 7
320 acres, Tax $12. . '
lc, Adv. Total l:' l,J0 Sl;u.lLliI:".1" 0c, Adv. 00c, Total$2.30.SCHOOL DIS. NO. 57, ADDITIONAL Arclmleat, 10 acres. Tax $1.- -'
Hay Woods, 102 acres, 'Tax $0.1 i, In- - 52, Interest 0c, Adv. 00c, Tolal
37c, Adv. 10c, Total $0.07. . $2.3o.
Hennelt. 100 acres. Tax $0.- -' Padillo. 120 acres, Tax $4 55.
or.. Interest 30c, Adv. 00c, Total! Interest 27c. Adv. 40c, Total 85.28
Simona P.T.ilaDM Com. 'IS. AO. IS ADDITIONAL sti,;, Intere.--t 3Cc. Adv. 00c, To- - James Harlow. 100 aevs, Tax $0-- C inten'st iklc , Áflv0c. XStol'Tax
.Churchill,
Fred
PeVnnr'do
'
lax
PulK
$7.11.
on, Interest 30c. OOc, Total $7.11.
Adv.
$7.11. Elisio Candelario, 10 ocres. Tax 81- .-
J. 100 acres, 52. Interest 9c, Adv. 00c, Total$0.00, 30c, Adv. 00c, Total1 $2.30.
$7.11. r.onil'ario Garcia, 41 acres. Tax $1.- -
I imillas Kinder,, 80 acres. Tax $3.03, 50. Interest 0c, Adv. 00c, TotalInterest 18c, Adv. 00c, Total' $2.35.
$3.0o. Jose M. Garcia. 100 acres. Tax $0- -llnd luO acres, Tax i?0.0u, In-- I 00, Interest 30c, Adv. 00c Total
terest 30c, Adv. 40c, Total $0.88. i $7.11.
Francis M. 40 acres, Tax $1.- - Montova, 100 acres, Tax
52, Interest Oc, Adv. 00c, Total $0.00, Interest 30c, Adv. Cue. To- -
a -, n.l 'Si-
ALevta. acres. Tax ?'.-5- r.,
COc, Total
Juan E. Cordova. ICO ocres, Tax $G.-(- K,
30c, Adv.
$7.11.
W. E. 40 acres, Tax $1.52, In-
terest 9c, Adv. $2.07.
George T. Cunningham. 320
'Tax $12.13, '.3c, Adv. COc,
"Total -- s
Fulkerson, ICO acres, Tax 50.- -
30c, Adv. COc, Total
Total
Adv.
$3.03,
Salas,
Total
SCHOOL
Chas.
3 0
Marr.
Kausker,
Total
Tomas acres,
$2.30.
Total
200
Total
Armijo, Tax,
Interest'
$1.55.
100
Interest
100
Pedro
Adv. To- --
Howard,
$7.11.
09c,
.iirii.i..i
$12.13,
Diapo Sanchez,
Total
73c,
Tfal
acres,
"7,.
00c,
terest
Nallian llinio
Marllui Harlow, Tax;
Litres!
Miller,
olney, Manuel
tai .Atannrio Lopez. 100 acres. Tax $0.-0- 0,
Interest 35c, Adv. C9c, Total"$7.11.
Maria C. G. Alvarez, 40 acl-cs- , Tax$1.52, Interest 9c, Adv. 09c, Total$2.30.
Victor Lambert, 1G0 acres. Tax $U(Hi, Interest 30c, Adv. 00c, Total$7.11.
Thomas Mayo, 120 acres, Tax $1.55.Interest 27c, Adv. 40c, Total $3.28Seiiobh Elea,.40 acres, Tax $1.52,Interest 0c, AdV. 40c, Total $2.07.
4 :
Vil?
Juan I). Cassados, 1G0 acres, TaxIntt'r,'st' a,,f' A,,v- - wc' To,!rl
.$7 U'
Bonifacio Garcia, 120 acres. Tax $4-- A.Interest,, ; Ad v( C9c, Total
Ciato Guiterrez, 1C0 acres, Tax $0.-0- 0,
Interest 30c, Adv. 09c, Total$7.1 1 . ,
SCHOOL DIS. NO. 63. ADDITIONAL
Felix Mermijo, 40 acres, Tax 11.52,Interest 9c, Adv. 46o, Total $2.07.Leonor Chacom, 80 acres. Tax $3.03Interest 18o, Adv. 46o, Total $3.67.Georgo Mata, 40 acres, Tax $152,Interest 9c, Adv. 40c, Total $2.07.Francisco Garcia, 40 acres, Tax $1.- -
52, Interest He, Adv. 09e, Total$2.3(1.
Presentation It. L. Vigil, 8) acresTax $3.03, Interest 18c, Adv. 09e.Total $3.90.
Antonio Trujillo, 12(1 acres. Tax
1.55, Interest 27c, Adv. 09c, Total$5.51.
I. 1. L. Vigil, () aere, Tax $3.03,
Interest 18c, .uiv. 40c, Total $3.07.
l'hilocarnio Vigil. 100 acres, lax$0.00, Interest 30c, Adv. 09e, Total
7.11.
Ikiiuingo Armijo, in acres, Tax $1.-5- 2,
Intei est 9e, Adv. 09c, Total $2.- -
Franclsco Vigil. 100 acres. Tax $0.- -.
0(5, Interest 30c, Adv. 09e, Total
$7.11.
Kligio Martinez, SO acres. Tax $1.-5- 2,
Inteerst .c, Adv. 09r, Total$2.30.
Juan V. Várela, 40 acres, Tax $!.-5- 2,
lnUrest 9c, Adv. 69e, Total
$2.30.
Wilson Waddinghani, 1320 acres.
Tax $50.00, Interest $3.00, Adv. 69c
Tolal $53.09.,
SCHOOL IMS. NO. 64. ADDITIONAL
Georgo A. Smith, 104 acres. Tax $3.- -
94, Interest 23c, Adv. 09e, Total
$4.80.
.John H. Shields, 100 acres, Tax $0.-0- 6,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11. -.
John L. Sime, 100 acres, Tax $6.00,
Interest 30c, Adv. 4(5c, Total $0.88
Teófilo Canderlarion, 80 acres, Tax
$3.03, Interest 18c, Adv. 09c, Total
$3.90.
Henry Chase, 100 acres, Tax $0.06,
Leandro Hoybal, 100 acres. Tax $0.- -
0(5, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
l'auhlo Ilanyal, 160 acres. Tax $6.-0- 0,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Caroline Spies, 100 acres, Tax $(5.00
Interest 30c, Adv. 40c, Tola! $0.88
Johnthan Oberu. 160 acres. Tax $0.- -
00 I nterest 30c Adv. 9o Total
$7.1 1.
i. Juesclike, iu acres, lax $5.51.
Interest Adv. 09c,
sO.UO,
3c, Adv.
Tota
Win. NotTke, 120 acres, Tax $l.f5.:
Interest 27c, Adv. 40c, $3.28
No Lucero, 40 acres, Tax 70c, In-
terest 3c. Adv. 40c. Total Í1.25.
Julian Sandoval. 80 acres, Tax $.1- .-
Interest 18c, Adv. 09c, Total
$3.90.
Jose V. Martinez, 320 acres, Tax
0.07, Interest 18c, Adv. 09c, Total
$(5.94. -
Julian Sandoval. fO nrr. Tax 93- .-
03, Interest lac, Adv. 09c, Total$3.90.
Jesus M. Medina, 80 acres. Tax $3- .-
oj, interest 18c, Adv. C9c, Total$3.90.
Demetrio Gonzales, 100 Tax
$0.00, Interest 30c, 09c, Total
$7.11.
Neis I,. liV) acres, Tax
$0.oti Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Chavez, 160 acres. Tax
X0.n0, Interest 30c, 09e, Total
$7.11.
Arguello, lOlt acres , Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
Mariano io acres. Tax
Interest 9c, Adv. 09c, Total
52.30.
Juan I. Arguello, I0O . Tax
0.O0, InU-res- t 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 07. ADDITIONAL
Frank II. Green, 280 acres, Tax $10.- -
01, Interest 63, Adv. 09c, Total
$11.93.
Talbert N. Tillruan, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 69c,
$13.55.
Ilirman E. Adkins, 320 acres, Tax
$0.97, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$5.93.
Gordiun G. Turpi n,, 240 acres, Tax
$9.09, Interest 54c, Adv. 69c, Total
$10.32.
Chas. L. IiOguo. 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 46c, $3.07.
Gnrdian G. 80 acres, Tax
Interest 18c, Adv. 69c,
$3.90.
John V. Maxon, 320 acres, Tax $12.-1- 3.
Interest 73c, Adv. 69c,
$13.55.
F.pimanio Salas, 100 acres. Tax $0.-K- i,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
94.11.
Interest 36c, Adv. 40c, Total $6.88 Jaunita Marque, 100 Tax
$0.00. Interest 30c, Adv. 0!c, To
lai ti.n.Bert M. 255 Tax $9.-5(- 5.
Interest 58c, Adv. 09c, Total
$10.93.
Fe Pacillc It. II. Co., 120 acres
Tax $1.5i, 28c, Adv. 69c,
Total $5.51.
SCHOOL DIS. NO. 68. ADDITIONAL
Francisco Valdez, 120 acres, Tax
$1.55, Interest 27c, Adv. Total
$0.00, Interest Joe, Adv. (9c, total y Huiros, 100 acres. Tax $0
9lM. ()(, Interest 30c, Adv. 09c, Total
SCHOOL DIS. NO. 05. ADDITIONAL) $7.11.
llamona Olivas, 100 acres, Tax $0.- -: F.ifauiu Martinez, 100 acres. Tax $0.-0- 6,
Interest 30c, Adv. 09c, Total 00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11. $7.11.
Adolfo 100 acres, Tax $0.00 Catarino Fspinoza, 80 acres, Tax
Interest 30c, Adv. 40c, Total $0.88 $3.03, Interest 18c, Adv. 09c, Total
TomasiUi Tores. 100 acres. Tax 0.- - $3.90.
0(5, Interest 30c, Adv. 09c, Total Trinidad Trujillo, 40 acres, Tax $1.-$7.-
52, Interest 9c, Adv. 09c, Total $2.- -
'L. Steele, 100 acres, Tax 30.
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total Haca, 100 acres, Tax $0.-$7.-
0, Interest 30c, Adv. 09c, Total
George W. llaiiKhtaling, 200 acres, $7.11.
Tax $7.50, Interest 45c, Adv. 09c, Lucrecia V. liaros, lti() acres, Tax
Total $0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
Marie Myers, 100 acres, Tax $0.00, $7.11.
Interest 30c, Adv. 40c, $0.88 Apolonio Sanlesiev an, 80 acres, Tax
Edward Guthrie, 80 acres, Tax $3- .- $3.03, Interest 18c, Adv. 09c, Total
03, Interest 18c Adv. 09c, Total $3.90.
$3.90. Trinidad Aragón, 40 acres, Tax $1.- -
John H. Fillmore, 80 acres, Tax $3.- - 52. Interest 9c, Adv.
"
09c, Total
03, Interest 18c. Adv. 09r, Total) $2.30. ?K3I
$3.90. . Jose K. Aragón, 213 acres, Tax $8.07,
Sel'erino Saadevra, 100 acres, Tax1 Interest 48c, Adv. 09c, $9.- -
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, Total! 2i.
$7.11. James H. ltoss 320 acres, Tax $12.13,
Teodoro 320 acres, Taxi Interest 73c, Adv. 09c, Total $13.-$12.1- 3,
Interest 73c, Adv. 09c, Total 55.
$13.55. SCHOOL DIS. NO. 09. ADDITIONAL
Clarence C. Garder, 320 acres, I ax v. ). Peterson, 320 acres, Tax $12.-$12.-
Interest 73c, Adv. 09c, To- - ;t, interest 73c, Adv. 09c, Total
lai MJ.ii.). s yWni. Conley, 320 acres, Tax $12.13, j;lM.s . Aycock. 320 acres. Tax
Interest 73c, Adv. 09c, Total $13.- -j 12.1:1, Interest 73r, 09c, To-5- 5.
, tal $13.55.Virda L. Sink, 320 acres, lax $12.13 v(.I(ll. y.m violo 320 acres, Tax
73c, Total $13.- -
ToUiI
acres,
Total
$3.03, Total
Total
acres,
69c,
!j(lS(,
Total
$12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To- -
t.l S
Finis L. (arter, 320 acres, lax $12.- -. r.htude C. Maker. Ii'.o acres. Tax S0.-1- 3,
Interest. 73c, Adv. t".9c, 'total Interest 30c. Adv. 09c, Total
$13.55. s7.l !.
- 1('",lviuT;?;1 'íx:1 school dis. no. 70. additionalo- -
M. 0rittit ,(., ,,.as
..1 ',. loterest i'.c. Adv. r,9e, Totali .,... $9.- -Win. K. Nelson, 2i0 acn-s- . Ji.09 Interest 5,ic, Adv. 09c, D-- t ,1 s,;.;.',;,,-- , w ,.v. 100 acre. Tax S.5- .-bHJ- J- oi, lut-res- t. 30c, Adv. 09c, Total
DIS. NO. 00. ADDITION L. .s;
Not) Lucero, 120 acres, Tax $i.55. .(,,,, , 3.o acrei. Tax $12.13,
Interest 2c, Adv. mc, lotal $, Itilen-sf- , 73c, Adv. 09c, Total $13.- -
J'aum i'. jvrunrn, i- -o acre.i,
$2.28. Interest lie, Adv. 09c, l'i-:j(1- m A. Iker. 320 aci-es- , Tax $12.12,
tal $3.11. Interest 73c, Adv. 09c, Total $13- .-
Bernia Ciiav, 100 acres. Tax $..- - 51.
00, Interest 30c, Adv. 09c, lotal SCllooL DIS. NO. 71. ADDITIONAL$7'll.
.
Homero 38 acres, Tax $1.41,
Fedilini Lucero. 1 '( t acre-'- , Tax $0-- ! Interest lOc, Adv. 40c. $2.00.
00, Interest 30c, Adv. 09c, Total SanU I I'a'-iti- c It. It. Co., 34 acres,
711 Tax $1.29. Interest 7c, Adv. 09c,
Jesus M. Molina. 80 acres. Tax ?3.- - Tolal $2.05.
03, Interest 18c, Adv. 09c, Total .Melton Arcliulcla. 100 acres, Tax
K1.90. i $''.(', lnleiTst 30c, Atlv. 09c, Total
Jose A. Lucero, 100 acres. Tax $0.- - 7.11.
00. Interest 30c, Adv. 09c, Tolal Chas. Vv . McLaughlin. 2 10 acres,
Ü711 Tax $9.09. Interest 51c, Adv. 09c,
Mnnue'l Medina. 100 arre?. Tax $0.- -; Total $10.32.
00, Interest 30e, Adv. 09c, Total ,Jaiues A. Greuory, 200 acres, Tax
.$7.11. $7.5S, Interest 45c, Adv. 09c, To- -
Eiícárnic.itm Locero, 100 acres, Tax tal $8.72.
$0 00, Interest 30c, Adv. 09c, Total ll'.dwrird l. I'errin, 40 acres, Tax
f;7H i $1.52, Interest 9c, Adv, 69c, Total
Finforsa Goiuallns, 40 acres, 'Jaxi 2,30.
acres,
$1.5.), Interest Adv. C'Jo, Total 09, Interest Adv. 69c,
' Sr. Rl
N. L. Wellierliuss, acres, Tax
30c,;dv. 09c, 'lotal
Wm. Noifke, 120 fieros, Inx $i.:jj,
terest 40c, Total $1.25.
l'iildo Dranch, 40 acres, Tax $l.;'2,
Ictcrest 9c, Adv. 40c, $2.07.
3,
.
Adv,
Natterhus,
Knearnicion
Adv.
Keymundo
$7.11.
Chavez, $1.-5- 2,
To-
tal
Turpin,
Zumalt, acres,
Santa
Interest
Truillo,
Clarence
Sostenos
$8.70.
Total
Manzaneres,
Adv.
.11.
Jar!';í. ",;,1;,.:1- -
SCHOOL
;.- -!
Total
$10.32.
Carey L. Thomas, acres, Tax
$0.07, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$0.91.
W. J. l'ricsknrn, 30 acres, Tax $12.-1- 3,
Interest 72c, 09c, Total
$13.53.
Willis II. Denman, 2so acres,
THK tXAVTO NEW. BATI HOAY, Jl LV 14. 101?.
"$1(1.00, Interest 63c, Adv. 09c, To-
tal $11.92.
S;ilOO, DIS. NO. 72. ADDITIONAL
C. (J. Me)uear. 100 acres, Tax $0..
no, Interest 30c, Adv. 09c, Tolal
$7.11.
Andrew I. Sella ITer, 320 acres, Tax$12.12. Interest 73c, 'Adv. 09c, To-
lal $13.5.
John I'liUVrtschoefTor, 320 ncrrs.
Ihx $12.13, Interest 7.c, Adv. 09c,
Total $13.55.
Francisco Guiterrez, 55 acres, Tax
$2.80, Interes 12c, Adv. 69c, Total$361.
Johannthan Goo, 332 acres, Tax $12.-5- 8.
Interest 75c, Adv. 09c, Total
$14.02.
Thomas J. Snook, 1G0 acres. Tax
$0.(Ni. Interest 30c, Adv. 09c, To-
tal $7.11.
Frank C. Mullen, 40 arres, Tax ,$L- -
2.,. Interest 9c, Adv. 09c, lotal $2.-3- 0.
John I. I'rank, 120 acres, Tux $4.55,
Interest 27c, Adv. 40c, Total $5.28
SCHOOL DIS. (. 73. ADDITIONAL
Santa Ke I'acitlc It. II. Co., 120 acres,
Tax $1.55. Interest 27c, Adv. 09c,
Total $5.51.
James S. Crcsswell, 320 acres, Tax
$.90, Interest 18c, Adv. 09c, Total
$0.73.
SCHOOL DIS. NO. 7. ADDITIONAL
Joe Jackson, 80 acre's, Tax $3.03, In-
terest 18c, Adv. 46c, Total $3.67.
Santa Fe Pacifico It. H. Co., 40 acres
Tax $1.52, Interest 9c, Adv. 69c,
Total $2.30.
Kdward I. Perrin, 80 acres, Tax
$3.03 Interest 18c Adv. 09c, Total
$3.90.
Alfred W. Dick, 160 acres. Tax $9.-4- 2,
Interest 54c, Adv. 09c, Total
$10.05.
Win. L. l'assmore, 1)50 acres, Tax
$9.42. Interest 54c, Adv. 09c, Total
$10.05.
Jose A. Iloyall, 100 acres, Tax $9.42,
InU'rest 51c, Adv. 69c, Total $10.-6- 5.
James C. Gay, 320 acres, Tax $18.85
Interest $1.10, Adv. 69c, Total $20.-6- 4.
F,gbert L. Hriggs, 160 acres, Tax
$9.42, Interest 54c, Adv. 09c, To-
tal $10.05.
Krnest Clark, 320 acres, Tax $18.85,
Interest $1.10, Adv. 09c, 'Total
$20.64.
Samuel H. Hunter, 285 acres, Tax
$16.00, Interest $1.00, Adv. 09c, To-
lal $18.35.
SCHOOL DIS. NO. 75. ADDITIONAL
Jose de Luz Trujillo, 40 acres. Tax
$1.52, Interest Adv. 09c, Total
$2.30.
Ernest W. I'riestkorn, 320 acrvs,
'Tax $(5.0(5, Interest 18c, Adv. O'.tc,
'Total $0.93.
Kdgar M. Stephens, 100 acres, Tax
$0.00. Interest 30c, Adv. 09c, To-
tal $7.11.
Wm. D. Alleshire, 320 acres. Tax
$12.13, interest 73c, Adv. 09c, To-
tal $13.55.
Nancy J. How, 320 acres, Tax $12.13,
Interest 73c, Adv. 09c, Total. $13.-5- 5.
Chas. A. Smith, 100 acres, Tax $0.0(5,
Interet 30c, Adv. 40c, Total $0.88.
SCHOOL DIS. NO. 77. ADDITIONAL
Andrew J. Combs, 100 acres, Tax
$6.0(. Interest 30c, Adv. 09c, Ti-t- al
$7.11.
Win. li. Hillings, 100 acres. Tax $0..
(Mi, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 78. ADDITIONAL
Anastacio Martinez, 100 arres, Tax
$7.50, Interest 45c, Adv. 09c, Total
$8.01.
Henry Lee Dainpiet, 100 acres, Tax
$7.50, Interest 45c, Adv. 69c, Total
$8.61.
Luciano Apodaea, 40 acres, Tax $1.
88, Interest 13c, Adv. 09c Total
$2.70.
Mary A. Walters, 1 00 acres, Tax
$7.50, Interest 45c, Adv. 09c, To-
tal $8.01.
Jaunita C. Chavez, 80 acres, 'Tax
$3.75, Interest 22c, Adv. 09c, Total
$1.00.
Magaret Tafoya, lo acres, Tax $1.88
Interest 13c, Adv. 10c, Total $2,17.
Homer J. Farr, 80 acres, Tax $3.75,
Interest 22c, Adv. 40c, Total $1.43
Danie l H. Baker, 100 acres, Tax $7.- -
50, Interest 45c, Adv. 09c, Total
$8.01.
Mii.-ue- l Trujillo. Ii'il acres. Tax
Interest Adv. 09.-- , Total
$8.01.
.lose .M. lUl.al, I On arres, 'Tax $7.5(1,
llderest'45e. Adv. 40r, Total $K.il.
Walter I. Snell, I acres, 'Tax $.5n
Intel , st. i:,r. Adv. 09c, Total 'S --
0Í.
SCHOOL DIS. No. 79. ADDITIONAL
James Slratton, 10o acres, 'Tax $5.- -I
Í, Interest, .it, , Adv. O'.tc, Total
Close Haa.n, 40 aces. Tax $1.52. In- -
tere-- t. 9c. Adv. 40c, Total $2.30.
Movd D. Talt, iso acres, 'Tax $3.03,
Interest loc. Adv. 40c, Total $3.59.
James It. .Manuel, 2iu acres, Tax
Interest, 5ic, Adv. 09c, 'Total
$'.0.32.
Mary L. Lldoo. l.o acres. Tax $0.-- lt.
lnt.-re.-- Adv. 09c, Total
s7.l I.
SCHOOL DIS. No. $((. ADDITIONAL
Ada li. Hurt, I Jo acres, 'Tax $1.55,
Int. re.--t 27c, Adv. 09c, 'Total $5.
51.
SCHOOL DIS. No. 81. ADDITIONAL
Leandro Naide. 40 acrse. Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 40c, Total $2.07.
James Davis, 100 acres, Tax $0.00.
Interest 30c, Adv. 40c, Total $(5vt
A. G. Geialdo, 100 acres, Tax $0.00.
Interest 30c, Adv. 40o Total $0.8:1
riT.nk It. White, 100 acres, Tax $o.
H52, Interest 0c, Adv. 09c, Total Moniconaya 100 Tax $0.00,1 00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
i Interest 30c, Adv. 40c, Total $0.S8 $7.11.
Mariana Gonzales, 120 acres, Tax David Sulgraves, 210 acres, Tax $9.- - Prat Hichanis, 100 acres, Tax $0.00,
27c, 54c, Total
160
Interest
100
Adv.
Tax
9c,
Interest 30c. Adv. 40c. Total $0.(W
S. II. Itichards, 100 acres, Tax $0.00,
Interest 30c, Adv. 46o, Total $0.88
D. W. Bradley, 100 acres, Tax $0.00,
Interest 30o, Alv. 40o Total $0.88.
Wm. Stitl'ler 100 arros, Tax $0.0(5,
Interest 30c, Adv. 40c, Total $0.88
O. 1. Blade. 320 acres, Tax $12.13,
Interest 7.1c Adv. 09c, Total $13.- -
50.
Joseph M. Woods, 100 acres, Tax
$o.(K5, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Thomas .1. Kennedy 160 acres, Tax!
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, To-
tal $7.11.
W Mornnr ICO ftpi-e- a Tot SC. V
Interest 30c, Adv. 40c, Total $0.88
Thomas J. Kennedy 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Atlv. 69c, Total
$7.11.
George Konple, 100 acres, Tax $0.00,
Interest 30c, Adv. 40c, Total $(5.88
Demetrio Garcia 100 acres, Tax $0.-0- 0,
Interest aOc, Adv. 09c, Total
$7.11.
Fa a M. I'earch, 100 acres, Tax $0.-0(- 5,
Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Doraten (arria 40 acres, Tax $1.-5- 2,
Interest 9c, Adv. 69c, Total
2.30.
G. Fj. Fuller. 120 acres. 'Tux $155.
Interest 27c, Adv. 09c, Total $5.-5- 1.
II. Shellield 210 acres, Tax $9.09,
Interest 5ic, Adv. 09c, Total
Victoria Garcia, 80 acres, Tax $3.- -
03, Interest 18c, Adv. O'.tc, Total
3.iH.
Leory F. Lee 80 acres,' Tax $3.03,
Interest 18c. Adv. 40c. Tota $3.(57.
Goldie Troup. 320 acres. 'Tax $12.- -
13. Interest 73c Adv. 09c, Total
SI 3.55.
Win. 11. l'arrott 1(50 acres. Tax $0.- -
(5(1. Interest 30e. Adv. 09c Total
$7.11.
Guy I. McKmnie 100 acres, Tax $0.- -
IH, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Hache! Keene 100 acres, Tax $0.00.Intnpnul 'tC.,1 tir kti Tnlnl ifel Utf
Jaunita Salazar 80 acres, Tax $3.03,lnlnniil IMe Arl.r tt!.. Tnlnl ) ltIIU I'.OD ...... uv, .VWI1 VJ.JIJames K. Lee 160 acres, Tax $6.06,
Inlnretil ülln dr .(Co Tn.)l ll MM
Jose H. Uurcia, 120 acres. Tax ?i.55
IIIKlC.il ill, niJT, l'JÜ J. lililí ?rJ,UlAhelino (Sarcia, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c Adv. 16c, Total $3.07
Alvin T. Cloud 1(50 acres, Tax $0.06,
Interest 36c, Adv. 46c, Total $6.88
Dorateo Garcia, 120 acres. Tax $1.55
Interest 27c Adv. 40e Total 5.28.
John A. Beam. 320 acres. Tax $12.--
13, Interest 73c, Adv. 09c Total
$13.55.
Ad.lie McNeal 320 acres, Tax $12.-1- 3,
Interest 73c, Adv. O'.tc, Total
$13.55.
Sarah Montoya 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Atlv. 40c, Total $2.07.
Bettio Davis 116 acres, Tax $1.38,
Interest 25c, Adv. 40c, Total $5.09.
SCHOOL DIS. NO. 82. ADDITIONAL
Moody Cherry, 100 acres, Tax $0.00,
Interest 30c. Adv. 40c. Total $0.88
George W. Juiihtaling 120 acres.
lax $i.o,, Interest 2c, Atlv. o9c,
Total $5.51.
Walter A. Duncan, 160 acres, Tax
$0.0(5, Interest 30c, Atlv. 09c, Total
$7.11.
Chas. D. Chihls, 100-acre-s, Tax $0.-0- 0,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Sal Gent 100 acres, Tax $0.00, In-
terest 30c, Adv. 40c, Total $0.88.
Jose D. Martinez, 100 acres, Tax
$(5.(5, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.11.
Georgo W. Lborly, 320 acres, Tax
$12.12, Interest 72c, Adv. 09c, To-
tal $13.53.
O. T. Toombs, 40 acres, Tax $1.52,
Interest, 9c, Atlv. 40c, Total $2.07.
John M. Crank, 100 acres. Tax $0.0(5,
Interest 30o Adv. 40e, Total $7.11.
John S. Zvveifel, 100 acres, Tax $0.-0- 0,
Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Advio Allen 320 acres, 'Tax $12.13,
Interest 73c, Adv. 09c, Total $13.-5- 5.
Louis F. Moore, 40 acres. Tax $1.52
interest 9c, Adv. 40c, Total $2.07.
Anna I. Scott, 80 acres Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 10c, Total $3.(10.
Sadie F. Hughes, 100 acres. Tax $0.- -
00, Interest 30c Adv. 09c, Total
$7.11.
Joe 11. Nelson, 320 acres, 'Tux $12.13,
Interest 73c, Adv. 09c, Total $13
5o.
James Dully 200 acres, Tax $7.58,
Interest 45c, Adv. 40c, Total $8.49.
Gertie M. F.berly, 210 acres, Tax $9.-0- 9,
Interest 51c, Adv. 09c, Tolal
$10.32.
SCllooL Mis SO. 83. ADDITIONAL
.!' K. Arellano, 100 acres. 'Tax $t.- -oO, Interest 3oc, Adv. 09c, Total
n.I I.
'J. dm W. Hiipmau 10 acres, Tax $1.- -'
52, Int. rest. 9c, Adv. 09c, Total
$2.30.
Hurt II. Shipman. 313 acres, J ax
' $11.815, Interest 07c, Adv. 69c, To- -
tal fl.t.22.
: Florencio liodri-nt- y, 40 acres, Tax
si. 32, Interest 9c, Atlv. 09c, 'Total
$2.21!.
SCHOOL DIS. NO. 81. ADDITIONAL
iKalph II. Graham 32o- - acres, 'Tax
r 5.52, Interest 87c, Adv. 09c, To-- 1
tal $10.08. '
'John M. kear, 320 arres, Tax $15.- -I
5. Interest. 87c, Adv. 09c, Total$10.(18.
Herman lla.skcv 320 acres, Tax $14.- -I
53 nl terest 87c, Adv. 09c, Total
$10.09.
names Harvey, 120 acres, Tax $5.45,
Interest 32c, Adv. 40c, Total $0.23.
Poriino Arelanno 100 acres, Tax
$7.20, Interest 43c, Adv. 09c, To-- I
tal $8.38.
Cat atino Baca, 100 acres, Tax $7.2(5.
Interest 43c, Adv. 40c, Total $8.15
Antonio M. Sanchez, 89 acres, lax
$0.03, Interest 21c, Adv. 09c, To-
tal $1.53.
James M. f.orbin, 320 acres, Tax
$1 1.53, Interest 87c, Adv. 69c, To-
tal $10.09.
W. I. Ogle, 40 acres, Tax $1.82, In-
terest He, Adv. 40c, Total $2.39.
Francisco 11. I'adillo 320 acres, Tax
$14.53, Interest 87c, Adv. 69c, To-
tal $10.09.
SCHOOL DIS. NO. S3. ADDITIONAL
James If. Thompson, 100 acres, Tax
$0.00, Intel est 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Francisco Frestiez, 100 acres, Tax
$5.00. Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
SCHOOL DIS. NO. 8(5. ADDITIONAL
George W. Coleman 320 acres, 'Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 09c, To--
.tal $13.35."
SCHOOL DIS. NO. 87. ADDITIONAL
Wm. It. Clark, 2Í0 acres, 'Tax $9.09,
Interest 51c, Adv. 09c, 'Total $10- .-
32.
Chas. L. Loomis 320 acres, 'Tax 12.-1- 3,
Interest 73c, Adv. 09c, Total
$13.55.
John (i. Dirscliatir. 320 acres, TaV
$12.13. Interest 73c, Adv. 09c, Te-
ta I $13.55.
SCHOOL DIS. NO. 88. ADDI TIONAL
Nelson Johnson 320 acres, 'Tax $12.--
13. Interest 73c, .dv. 09c, Total
$.13.55.
Clarence (5. Tuell. 160 acres, Tav
$0.00. Interest 30c, Adv. 09c, To-
tal n7.II.
Albert kelley 100 acres, Tax $0.00,
Interset 30c, Adv. 10c, Total $0.8S
Chas. Woolen, 100 acres, 'Tax $0.0(5,
Interest 30e Adv. 40c, Total $0.8
Joe Max Fernandez, Kit) acres, Tax
$0.0(5,
.Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
HenneiKli Collins 120 acres, Tax
$1.55, Interest 27c, Adv. 69c, Total
$5.51.
V. A. (arica, 40 acres, Tax $1.52,
Interest 9c, Adv. 46c, Total $2.07.
SCHOOL DIS. NO. 89. ADDITIONAL
Fred W. Wenz, 160 acres, Tax $6.00.
Interest 30c, Adv. 40c, Total $6.88
Celso Maez, 100 acres, Tax $6.0(5, In-
terest 30c, Adv. 40c, Total $6.8
John It. (.ooer 40 acres, Tax $1.52.
Interest Vc, Adv. 40c, Total $2.07.
Santa Fe Pacific It. It. Co., 40 acre
'Tax $1.48, InU'rest 8c, Adv. 69c,
Total $2.25.
SCHOOL DIS. NO. DO. ADDITIONAL
Andrew Anderson. 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.55.
Santa Fe Pacillc It. R. Co., 40 acres.
Tax $1.52, Interest 9c, Adv. 69c,
'Total $2.30.
Win. L. Moon 160 acres, Tax $6.06.
Interest 30c, Adv. 40c, Total $6.8
John M. Glenn, 100 acres, Tax $6.
00, Interest 30c Adv. 69c, Total
$7.11.
David M. Brooks, 320 nnroo Tax
$12.13, InU'rest 73c, Adv. 69c, To
tal $l3.sr.
SCHOOL DIS. NO. 91. ADDITIONAL
Walter W. Green 166 acres, Tax
0.29, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$7.31.
Joe M. Bixley, 320 acres, Tax $12.13'
Interest 73c Adv. 40c, Total $13.31
James L. Williams, 80 acres, Tax
$3.03, InU'rest 18c, Adv. 69c, To-
lal $3.90.
SCHOOL DIS. NO. 92. ADDITIONAL
Henry II: Walters 320 acres, Tax
$13.37. Interest 93c, Adv. 69c, To-
tal $11.99.
Herman Walbers, 320 acres. Tax
$13.37, nlterest 93c, Adv. 69c, To-
tal $11.99.
L. I. Hill 100 acres, Tax $0.98, In-
terest 40c, Adv. 40c, Total $7.81.
Henry Goesling, 200 acres, Tax $8.-4- 8,
Interest 30c, Adv, 09c, Total
$9.07.
Chas. S. Lewis, 210 acres, Tax $10.-1-7.
Interest 01 c, Adv. 09c, Total
$11.17.
It. C. Harris 280 acres, Tax $11.87,
Interest, 7oc, Adv. 09c, Total $13.-2-0.
SCHOOL DIS. NO. 93. ADDITIONAL
John Tenner, 80 acres, Tax $3.03,
Interest 18c, Adv. 40c, Total $3.07.
Joseh Beckner 100 acres, Tax $0.00.
Interest 30c, Adv. 40c, Total $6.88.
Win. II. Cook, 1(57 acres, Tax $0.32,
Interest 37c, Adv. 40c, Total $7.15
Dan W. Donivnn 320 acers, Tax
$12.12, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.54.
Anthony C. Miller, 100 acres, Tax
$0.00, Interest 30c, Adv. 09c, To-
tal $7.11.
George D. Provost 100 acres. Tax
$0.o7, Ie'irest 37c, Adv. 09c. Total
$7.13.
SCHOOL DIS. NO. 91. ADDITIONAL
Monoeo Montova, 100 acres. Tax $0- .-
00, Interest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Jose C. Gallegos 100 acres, Tax $0.-o- o,
nlterest 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Vmelia Cordova, 100 acres, Tax $0.-o- t'i,
Interest ,'t0c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Moiiifacio K. Lovalo 100 acrei. 'Tax
sc.ih;. Interest 30c, Adv. 09c, Tolal
'
--
.ll.
Ho.-eiu- la C. ile Baca, 100 acres. Tax
Mi.no. Interest, 30c, Adv. 09c, Total
$7.11.
Juan C. Garcia 100 acres, 'Tax $'5.00,
Interest 30c, Adv. 40c, Total $0.88
SCllooL DIS. NO. 95. ADDITIONAL
Fannie M. Wolf, 320 acres, 'Tax $12.-- H.
Int. rest 73c, Adv. 09c, Total
$13,55.
Northh Blanks 100 acres, 'Tax $0.00.
Interest 30r, Adv. 40e, Total $0.88
Thomas I. ! ud'-r-e, 320 acres, 'lax
$12.12, Interest 73o Adv. 09c, To-
tal $13.54.
iFeilding V. HuiTinan, 100 acres,
Tax sono. Interest 30c, Adv. 0'Jc,
'Total $7.11.
'Wm. W. Haiti 320 .acres, Tax $12- .-
12, Interest 73c, Adv. 69c, Total
$13 51.
Joseph If. Olson, 320 acres, Tax
$12.12, Interest 73c, Adv. 69c, To-
tal $13.51.
SCH ool nAnacario '
$t5.oo,
al $7.11.
Fa I gar IV
lot
NO. 00. ADDITIONAL
lOn acres. Tax
i 30c, Adv. 69f, To- -
o0 acres, Tax $0.0'
Adv. 40c. Tnt.il S0.8K
CHOOL DlS. iNO. 07. ADDITIONAL
George F. Merrilott, 320 acres, Tax
$12.13, Interest 73c, Adv. CPc, To-
tal $13.55.
Elmer W Smith 317 acre', Tax
$12.01 Interest 72c, Adv. C9c, To-
lal $13,12.
Unknown Owner, 10W acres,, Tax
$0.00, Interest SCc, Adv. C9c, To-
tal $7.11.
Hichardson Davidson 80 acres, Tax
$3.03. Interest 10c, Adv. 69c, ToUI
$3.82.
I'E LISTJKtfCA ..hU hrdrfH mhmr
ECSAPE LIST.
George il. Wane. 320 acres, Tax
$3.20, Interest 18c, Adv. 69c, Total
$1.13.
Myrtle Herford, 160 acres; Tax $11.-- m,
interest 70c, Adv. 09c, Total
$13.17.
Matt loo acres, Tax $5.09,
Interest, 1 2c, Adv. Ittc, Total 11.67
Hcnigna I'inurd, 2 town lot in Clay-Io- n,
Tax $..9 Interest 30e, Adv.
Total $i.0J.
Frank E. Callahan, 160 acres, Tax
$7.64, Interest !(', Adv. 09c, To-
tal $8.78.
U. S. Dennett 3 town lots in Des
Moines, Tax 73c, Interest rr, Adv.
69c. Total 1.47.
Mr. Ester Pratt, 10U aire, Tax
7.5K, Interest 45c, Adv. 09c, Total
if 1. 17.
Louis Siclfcrt 160 acres, Tax $7.58,
Interest 45c, Adv. 46c, Total 8.41.
II. II. Kennegy, 300 acres, Tax $17.-0- 5,
Interest $1.03, Adv. 69c", Total
$18.77.
11. 11. Kcnagy, 4U acres, Tax $1.89
Interest $l.(K), Adv. 09c, Total
$3.58.
John 11. Young, 10 acres, Tax 95,
Interest 6c, Adv. 16c, Total $l.7u.
T. L. Hone 160 acres, Tax $3.79,
Interest lie, Adv. 46c, Total $i..'tti
1. W. Moriarty, 480 acres, Tax $11.-3- 7,
Interest 3ic, Adv. 40c, Total
912.40.
Joseph Israel, 80 acres, Tax $3.80,
Interest 22c Adv. 46c, Total $1.48.
Henry A. Scott, 120 acres, Tax $5.67
Interest 33c, Adv.' 46c, Total $0.40
II. Stubblclleld, 160 acres, Tax $3.79
Interest 11c, Adv. 46c, Total iff 4.36
I.elia Ü. Keys, too acres, Tax $7.58,
Interest 4jc Adv. 46c, Total $8.40.
W. YV. W'orley, 280 acres, Tax $13.- -
26, Interest 80c, Adv. 69c, Total
$14.75.
Theo. Schreidcr 160 acres, Tax $8.-1- 8,
Interest 49c, Adv. 69c, Total
$9.30.
Claude A. Dentley, 320 acres, Tax
$15.16, Interest 91c, Adv. 69c, To-
tal $16.76.
M. M. Lee 160 acres, Tax $7.58. In-
terest 45c, Adv. 46c, Total $8.19.
Emma Linson, 160 acres, Tax $7.-5- 8,
Interest 15c, Adv. 69c, Total
$8.72.
Augusta A. Leutlene 320 acres, Tax
$15.16, Interest 91c, Adv. 09c, To-
tal $16.76.
I'nknown Owner, 80 acres, Tax
$3.79, Interest 19c, Adv. 69c, To-
tal $1.67.
Frank Cunningham, 280 acres, Tax
$8.30, Interest 25c, Adv. 69c, To-
Ul $9.30.
L. 11. Mullens 160 acres, Tax $7.58,
Interest 45c, Adv. 40c, 'ToUl $8.72.
NOTICE OF SALE OF PROPERTY
KOH DELINO.IENT TAXES FOK
, THE YEAH 1915.
Public Notice is hereby given that
the following is a list of the names
of the owners of property in the
County of I' nion and State of New
Mexico, who are delinquent in the
payment of their taxes din-- , as
shown by the tax roll, on said prop-
erly for the year 1915; and opposite
the name of each said owners is
set forth the amount of the taxes
for the said year ilclinipieiit upon
named, with interest and costs,
the. property of the persons so
And .Notice is further given that
011 the 20lh day of September, 1917
at the hour of ten o'clock in the
forenoon, at the County Court House
of the said County, in the town of
Clayton, I, the undersigned Treas-
urer and Collector of
Union County, New Mexico, will of-
fer for sale and sell at public, auc-
tion to the highest and best bidder
for cash, for not less than the said
amounts din-- , separately and
order each parcel of
pl'i peiij up:, .; laxes are
im- Hie said ear 1915, as
idiowu I'.v the (ax rolls, or so much
Un ereoi as may lie necessary to
realize the respective, amounts due
jiy tin' respective owners upon said
property; and the said sale shall
conumie until not later that four
o'clock of said day, anil from day to
ilny beaming at ten o'clock a. in.,
and continuing until not later than
four o clock p. ij .. until all of the
sanl property shall lie oli or until
the amounts due for taxes cm said
year shall be paid or realized; but
ui h sale shall not continue for
mor' than thirtv days.
C. M. SANCHEZ,
Treasurer and Collector
of I nion County, New Mexico.
SCHOOL HIS IKK I NO. I. .
. C. Alvey, 320 acres,
Interest $3.77, Adv. 69i
00.
II. 1 1. Hrass 3 tow 11 lots
Interest $11.90, Adv.
Tax $20.93,
, Total $25.- -
Tax $60.43,
69c, Total
?79.08.
Tom t. Ituhiif, 1 town lot, Tax$23.83, Interest $1.29, Adv. 69c, To-
tal $28.81.
l'etra M. do Haca, 1 town lots, Tax
I2.I Interest $1.92 Adv. 69c, To-
tal $15.12.
W. C. Itarnhart, 1 20 acres, 6 town
lots, Tax $19.18, Interes $3.45,
Adv. 69c, Total $23.32.
Hobert 1. Frvin, 180 acres and 3
town lots, Tax $26.57, Interest $4.-8- 5,
Adv. 69c, Total $32.11.
J. W. Eaton, 3 town lots, Tax $42.-3- 7,
Interest $6.36, Adv. 69c, Total
$19.42.
Martha Freeman 2 town lots, Tax
$7.30, Interest $1.32, Adv. 69c, To
tal J9.37.
J. D. Flippin, 4 town lots, Tax $3.26,
Interest 49c. Adv. 46c. Total $1.21
Joseph (Jill 3 town lots, Tax $9.72,
Interest $1.45, Adv. 69c, Total $11.- -
86.
O. YV. Guyer. C town lots. Tax $10
48. Interest $1.89. Adv. 69c, Total
$13.06.
L. E. Gallegos, 2 town lots, Tax $2,
49. Interest 45c, Adv. 09c, Total
r rnn claytow news, sattrdat. im 14. kit.
$3.63.
Mrs. Hoc i ta Garcia, 7 town lots. Tax
$8,85, Interest $1.33, Adv. 69c, To-
Ul $10.87.
D. YV. Hayden, 5 town lots, Tax $34
0ft, Interest $6.13, Adv. 69c, ToUI
$ 10 88
B. P. Harlan, 2 town loU, Tax $7.32,
Interest $1.32, Adv. 69c, ToUl $9.-3- 3.
Mary M. Hess 3 town lots, Tax 40c,
Interest 7c, Adv. 46c, Total $0.93.
W. A. Henderson, 5 town lots, Tax
$I8.S7. Interest $3.32, Adv. 69c, To-
tal $22.18.
I. It. Kerlin. I town block, Tax 68c,
Interest 12c, Adv. 46c, ToUl $1.26.
Mrs. Elizabeth Kingdom, 3 town lots
Tax $17.03, Interest $3.07, Adv. 09c
Total $20.79.
Mrs. Ida V. Love, 8 town los, Tax
$19.30, Interest $2.90, Adv. 69c, To-
tal $22.89.
Alice M. Law, 2 town lots, and 45
acres, 'lux $1.89. Adv. 69c, ToUl
$6.16.
Chas. A. Law. 120 acres, 'lax $13.01,
Interest $7.75,, Adv. 69c, Total $51.- -
48.
I'. S. I.eary, 30 town lots, Tax $1.70,
Interest 31c, Adv. 46c, ToUl $2.47.
II. T. Mansker, 160 acres and 23
town lots. Tax $69.28. Interest
$10.39, Adv. 69c, 'Total $80.36.
Manuel Mascarenas, 2 town lots, Tax
$10.19. Interest $1.83, Adv. 69c, 'lo-
ta I $12.71.
It. T. and W. I. Mansker 100 acres
Tax $5.17, Interest 82c, Adv. 69c,
Total $0.98.
II. P. Martinez, 3 town lots. Tax $7.-3- 0.
Interest $1.32, Adv. 69c, Total
$9.31.
. A. Mesías i town lots, Tax $1.12,
Interest 7ic, Adv. 46c, ToUl $5.32.(race E. McCullin, 2 town lots. Tax
$2.50, Interest 45c, Adv. 69c, Total
$3.01.
John W. Morgan 2 town lots, Tax
28c. Interest 5c, Adv. 69c, Total
$1.02.
Chas E. Palmer, 2 town lots, Tax
$1.57, Interest 30c, Adv. 69c, Total
$2.50.
.lohn Spring, 320 acres and 14 town
lots,' Tax $103.51, Interest $1.86,
Adv. 69c. Total $106.06.
John II. Shotwell, 92 -2 acres, Tax
$15.70, Interest $2.83, Adv. 69c,
ToUl $19.22.
Dr. J. C. Slack, 120 acres and 90
town loU and part of 2 town lots,
Tax $61.39, Interest $11.03, Adv.
92c, Total $73.36.
Mrs. H. C. Thompson, Parcel of
Land, Tax $15.60, Interest. ..i5,
Adv. 69c, Total $10.71.
Mrs. Mary Y'aldez, 2 town lot?-.- . Ta
$9.40. Interest $1.70, Adv. 69c, To-
tal $11.85.
Mrs. .1. F. Wolford 5 town lots, 'lax
$12.08, Interest $2.17, Adv. 09e. To-
tal $11.94.
Arthur 11. Weidman. 2 town lots.
Tax $2.84, Interest 51c. Adv. 69c,
I
.!:. I M.04.
.1. H. YVheatlcy, 3 town lots. Tax $:).-7- 4,
Interest Adv. 09e, Total
$5.12.
Howell Earnest, 4 (own bis. Tax
34.5(1. Interest $0.21, Adv. 69c. To-
tal $41.40.
Mrs. Mary Gonzales. 2 town lols,
Tax $15.09, Interest $I.T, Adv. 09c
Total $15.13.
It. O. Palmer, 4 town lols, Tax
$103.54, Interest $2.91, Adv. 09c
Total $167.17.
I'nknown Owners, 31 town lots, Tax
822.71 Interest $4.08, Adv. 69c,
Total $27.48.
I'. S. annuel, 2 town lots, Tax
30.81,. Interest $5.55, Adv. 69c,
Total $37.05.
Estate of Matilda Pennington, 2 town
lots. Tax $25.13, Interest $1.52,
Adv. 09c. Toal $30.34.
Ira I.. Pennington, 2 town lots, Tax
$27.10, Interest $4.89. Adv. 69c,
Total $32.71.
I'nknown Owners, 201 town lols and
I tract. Tax $212.07, Interest $.38- .-
1T, Adv. 09c. Total $2:111.93.
W
. A. Miller. 2 town lols. Tax s3.()7.
l.'t 'ii- -t .'i.ic. Ail. tie. Total $4.118. so $.l.(Hi, In- -
dv
$10.27.
Ii I a til i 2 town lols, Tax $5.-I- I.
luteiest 81c, Adv. 09c, Total
0.19.
ieorge llllsllliell. í town lots, Tax
vi.i.,3, Interest $10.03, Adv. 09c,
Total $00.45.
lose M. (únzales, I liiwn lot. Tax
Interest lie, Adv. 09c, Total
$1.79.
John M. Dams, 3 towi lots, Tax $1.- -
Interest ,tie, Adv. 09c, lotal
$'i.li9.
S. Allen. 2 town lots, Tax $1.92,
Interest 35c, Aih. 10c, Total $2.73.
Il 'iliert llerzstein, 5 town los, Tax
$0.35. Interest 95c. Adv. 09c, Total
$7.99.
II. llerzstein iV. Co., 5 town lols, Tax
so.80, Interest $1.23, Adv. 09c, To-
tal $8.78.
SCHOOL IMSTKICT NO. 2.
David C. Johnson, acres, Tax
$1.10, Inores!. 17c, Adv. 09c, To-
tal $1.90.
W. 11. Pennock, ' 010 Tax
$27.00, Interest $5.01, Adv. 09c, To-
tal $33.50.
SCHOOL IMSTKICT NO.
Candido Archuleta. -2 block, Tax
$0.10, Interest $1.11, Adv. 09c,
Total $7.90.
John Aiello, 20 town Lots. Tax
$19.37 $3.40, Adv. 09c, To-
tal $23.55.
M. AbeyU. 1 town Lot, Tax $90c.
Interest 16c, Adv. 69c, Total
$1.75.
Moso Ashker, Part of 1 town Lot,
Tax $4.27, Interest 64c, Adv. 69c,
Total $5.60.
Claudio G. Chavez, 60 ncrcs and 2
town LoU, Tax $5.77, Interest
$1.12, Adv. 69c, ToUl $7.58.
I. N. Egbert, 14 town Lots, Tax
$9.80. Interest $1.78, Adv. 69c, To-
tal $12.35.
Adelina . Garcia, 2 town IiOU. Tax
$1.64, Interest 8ic, Adv. 69c, ToUl
$6.17.
G. YV. Guyer, 80 acres, and C town
LoU, Tax $1.94, Interest 78c, Adv.
69c, Total $6.52.
F. J. Miller and Marie Walling 2
town LoU, Tax $4.49, Interest 81c,
aov. wc, XoUl $5.v.Luciano Lucero, 160 acres, Tax
$6.46, Interest $1.00, Adv. 69c, To-
Ul $821.
W. II. Mongle, 320 acres, Tax $12.91,
Interest 23c Adv. 69c, ToUl
$18X1.
John Morrow, 725 acres, Tax $50.74,
interest $7.61, Adv. 69c, Total
$59.01.
Carmen Sandoval, 23 town Lots,
lax $10.30, Interest $1.80, Adv.
00c, Total $12.91.
A. M. sianeros, 2 town Lots, Tax
$1.94, Interest 89c, Adv. 69c, ToUl
$6.51.
Estovan Sales, 2 town LoU, 'fax
$1.97, Interest 30c, Adv. 69c, ToUl
$3.02.
Laura M. Sparks, 4 town Lots, Tax
4.i2, Interest 02c, Adv. 69c, Total
$5.43.
Herinilinda Sales, 2 town Lots, Tax
lite, Interest 3c, Adv. 69c Total
88c.
Matt Sparks, 080 acres and 5 town
Lots, Tax $38.11, Interest $5.72,
Adv. 09c, Total 1.52.
Miguel Trujillo, 1 town Lot, Tax
$4.79, Interest 80c, Adv. 09c, ToUl
$0.54.
Aunastacio Trujillo, 1 town Lot,
lax $1.31, Interest 24c, Adv. 09c,
ToUl $2.24.
Southern Colorado Mercantile Com-
pany, lllock " i ', Tax $7.82, Inter-
est. $1.41. Adv. 69c, Total $9.92.
I iiknown Owners, 5024 town Lots
Tax $433.14, Interest $7.80, Adv.
09C, lotal $411.63.
School House Addition, 105 town
LoU, lax $37.63, Interest $0.77,
Adv. 69c, ToUl $45.09.
WaUon Adidtion, 229 town Lots,
Tax $10.11, Interest $1.88, Adv. 69c,
Total $13.01.
.Moor. v Sheridan Addition, 172
town Lots, Tax $77.21, Interest
$13.90. Adv. 69c. ToUl $91.83.
SCHOOL DISTRICT NO. 4.
Francisco Contas, 156 acres, Tax
$0.00, Interest 91c, Adv. 69c, ToUl
$7.66.
Higinio Citas, 160 acres, Tax $6.12.
Interest $1.10 Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Win. H. Harris, Jr., 80 acres, Tax
$3.66, Interest 06c, Adv. 69c, To-
Ul $5.01.
SCHOOL DISTRICT NO. 5.
Maximo Archuleta 610 acres, Tax
$25.12, Interest $4.52, Adv. 69c,
ToUl $30.3.
Adelade Hlea, 120 acres, Tax $1.59,
Interest 82c, Adv. 69c, Total
$0.10.
Juan Castillo, 100 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
W. J. Eaton, 160 acres, Tax $3.06,
Interest ujc, Adv! 09c, lotal
$1.30.(iregoria Lunfor, 80 acres, Tax
$3.00, Interest 50c, Adv. 09c, To-
tal $1.91.
Nicholas Lobato, 10 acres, Tax
$10.55, Interest $2.98, Adv. 09c, To-
tal $20.22.
Refugio Leyba, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Manuel Lobato, 100 acres, Tax $6.17.
Interest .fl.ll, Adv. 09c, Total
$7.97.
Juan F. Moynes, 100 acres, Tax
$1.59, Interest 83c, Adv. 09c, Total
$0.11.
Adolfo Homero, 160 acres, Tax
$7.64, Interest $1.38, Adv. 69c, To-
tal $9.71.
Epifanio Homero, 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Severo Homero, 160 acres, Tax $j.05.
Interest $1.02, Adv. 69c. Total
$7.36.
Calletano Sena. 100 acres, Tax $6.32,
Interest $1.14. Adv. 09c. Total
NS.i.i.
St 11(01, D1S I HICT. NO. ;.
acres,
acres,
.piiiinio Coiiiinuez, 100 acres, Tax
3.83, 08e, Adv. To-
tal .."i.20.llll.n.l (.:,!',:, MO TuY .Si'l.'.U
04c', acres Tax
83.23, lotal
acres
Intorest 09c
S.'i.'.Ki.
Mioifiivii iKo ucees
Adv.
SCHOOL DISTItlCT NO
Woolsey, 100 'Tax
$0.12, Interest $1.10,
lotal 87.91.
SCHOOL DISTRICT NO.
Koseuda Haca, acres, 'Tax
0.12, 09c, 'To-
tal $7.91.
SCHOOL DISTRICT NO. !l(únzales, 1410 Tax
Interest $11.07, Adv.
Total $77.70.
Axel Magnuson acres, Tax
$5.17, Interest 92c, Adv. 69c, Total
120. $5.61,
Interest 93c, 69c, ToUI
$7.23.
D. Traister, acres, Tax
Interest $5.20, Adv. 69c, To-
Ul
SCHOOL DISTRICT NO. 10.
YV. 80 acres, Tax $3.06.
Intend 55c, Adv. 09c, ToUl$1.30.
Colso Martinez, 100 acres, Tax $3.00.
Interest 55c, Adv. 69c, Total
$1.30.
E. Wilson' acres, Tax $4.59,
Interest 83c, Adv. 69c, ToUl
$0.11.
SCHOOL DISTRICT
160 acres, Tax
Interest Adv. 69c,
ToUl
Gonzales 160 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
TelesfoT Gallegos, 160 acres, Tx
$2.94. Interest 41c, Adv. 69c, To-
tal $4.07.
Isidro Montoya 400 acres, Tex $9.58.
Interest $1.44, Adv. 69c, ToUl
SOIOOL DISTRICT NO. 12.
M. YV. Hates, 329 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Faustino G. de Haca, 120 acres, Tax
. $4.09. Interest $1.00, Adv. 69c, To-
Ul $0.38. ,
Masario Gallegos, 160 acres, Tax
6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
Francisco Gallegos, 40 acres, Tax
Interest 92c, Adv. 69c, ToUl
6.71.
Miranda Luciano, 80 acres,
Interest 31c, Adv. 69c, To-
Ul 82.72.
Dianedea M. Martinez, 160
Tax $0.12, Interest $1.10, Adv. 09c,
ToUl $7.91.
Jose Montanio, 160 acres, Tax
Interest $1.10, Adv. 09c, To-
Ul $7.91.
Stern Hanini, 100 acres, Tax
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 13.
G. F. Arming, 100 acres, Tax $0.12.
Interest $1.10 Adv. 09c, Total
$7.91.
Chas. Adieos, 160 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
Viola M. Haldwin, 151 Tax
$5.91, Interest $1.06, Adv. 69c, To-
tal $7.66.
A. V. Hruhm, 160 acres, Tax $0.12,
$1.10 Adv. 09c
$7.91.
Win. E. Hlack, 100 Tax $6.12,
Interest $1.10 Adv. 69c, Total
$7.91.
F. Cormoss, 160 acres, Tax $0.12.
Interest $1.10, Adv., 69c, ToUl
$7.91.
Hen McFarland, 160 acres, Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Doroteo Pais, 100 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, ToUl
$7 91
SCHOOL DISTRICT NO. 15.
Wm. lirinkname, 160 acres. Tax
$7.32 Interest $1.32, Adv. 69c, To-
tal $9.33.
Flevia T. Drown, 300 acres, and 95
town LoU, Tax Interest
$13.55, Adv. 09c, ToUl $89.51.
W. Cox, 325 acres, Tax
Interest Adv., 09c Total
Harvey Clinard, 80 acres, Tax $o.43.
Interest tc, Adv. 09c , ToUl
$7.10.
Daniel F. Dauiihetee 327 acres. Tax
Interest $2.90, Adv. 69c, To
3iy.oy.
E. Elenberger, 1 town Lot, Tax
23e, Interest 4c, Adv. 69c, Total
96c.
Georgia 7 town Lots, Tax
$0.40, $1.0, 09c, 10-t- al
$8.31.
Severiano 3 town LoU, Tax
$2.45, 44c, Adv. 69c, Total
$3.58.
Einnia Parker, 100 acres, Tax $7.32,
Interest $1.32, Adv. 69c, ToUl
$9.33.
Lucinda Ilea 320 acres, Tax
Interest $2.64, Adv. 09c, Total
$18.7 4.
SCHOOL DISTRICT NO. 16.
Juan 320 acres, Tax
$2.04, Adv. 69c, To-
tal
D. Casados, 40 acres, Tax
Interest $2.51, Adv. 69c, Total
$17.12.
Abraham Garcia, 1000 acres, Tax
Interest $7.21, Adv. 69c,
Total $48.32.
Deciderio 120 Tax
$2.43, Interest 4 4c, Adv. 69c, Total
83.58.
I.. I'. 153 acres, Tax $5.85,
Int'-i-es- t
,
í 1.115, Adv. 09c, Total
S.59.i:.n, i;rM. acres, Tax
i' 'iii. ' as, 2 own ots. Tax I3 - ter.t .Vic 09c Total yes P. Marline. luO la:' '20. Interest $2.38, Adv. 69c, Total ;;,( 2i.i8. Interest $1.10. Adv. 09c
-- a IT,
90c.
24,
!'..
in
.1.
Interest
J.
'
Interest 09c,
AUV.
Total $29.57
lai.c.sco Nenias, 151 acres. Tax
$0.09, Interest $1.21, Adv. To
tal $8.59.
Interest Adv. 69c, Tota'l I''''"'" 410 $17.93
Sj i" Interest Adv. (9c,
Anasracio Furcia. 240 acres, Tax 821.89.
$0.53, Interest 98c, Adv. 69c, ToUl Santiago Padillo, ;i8i lu
88 20 $''-- '. Interest $1.39, Adv. 09c, 1 o- -
H. F. .Miera, 160 acres, Tax $1.58, Ul $11.33.
iMi,. 'i',,.,i Auanito I'auiuo, ;ou acres, iax
1 iileli:i Tut
ToUl
I
1
I
' 57c,
Interest 69c. ' :
$37 7'' i Adv. 09c,
-
H. acres,
09c, M. 423 Tax
S.
(;. de 100
Adv.
09c,
E. 100
$(5.78.
O. C. Tax
Adv.
O. 480
$34.7.
I.
S. 120
NO. 11.
M.
Tax
acres,
I.
&
C.
C.
la
E.
N.
II.
acres,
09c,
$2.83, Adv. 09c, To
tal $1.U9.
loo acres, laxS3t.;i8, $5.63,
'Total $1.10, lo-t:il$7ll
SCHOOL DISTRICT NO. 17
'Jack acres,
Interest $1.10,
acres,
Nelson. acres,
$28.88,
Howen
PauliU Haca,
$64.41, $11.59,
$76.69.
Simona
$11.71.
$5.13,
$1.72,
$0.12,
$0.12,
acres,
interest
acres,
$76.27,
$17.15,
$3.09,
$10.10,
Gigger
interest
Lopez
Interest
$15.41,
sl5.ll, l.iterest
$18.41.
$13.92.
$40,42,
Garcia
Garcia.
Padilla
Emilio
$05.40,
$20.93.
Interest
Interest
llarley
Adv!' Patter,
l..u., llliereM, ?;,ni, .tuv. o:ic,
Total $18.42.
Itobt. E. Patter, 100 acres, Tax $0.12,
interest $1.10, Adv. 09c, ToUI
$7.91.
Elias H. Pacheco. 320 acres, Tax
$12.2 1, i.:i0St Adv. 09c, To-
tal $15.13.
SCHOOL DISTRICT NO. 17.
James Franklin, 320 acres. Tax
$12.24, Interest $2.20, Adv. 09c,
Total $15.13.
Pi ihlenein Padillo, 320 acres, 'Tax
$5.70, Interest $1.03, Adv. 69c, To-
tal $7.42.
Santiago Padillo, 80 acres, Tax $1.61,
Interest 21c, Adv. 69c, Total
$2.54.
SCHOOL DISTRICT NO. 18.
Jack M. Patter, 423 acres, Tax
$15.03, Interest $2.70, Adv. 69c, To-
tal $18.42. .
Hobt. E. Patter, 160 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
Elias H. Pachoco, 320 acres, Tax
$12.24, Interest $2.20, Adv. 69c, To-
tal $15.13.
SCHOOL DISTRICT NO. 19.
Deccederic Dominguez, 120 acres
Tax $4.80, Interest 86c, Adv. C9c,
Total $6.35.
J. H. Mestub, 120 acres,. Tax $3.37,
Interest 92c, Adv. 69c, ToUI
$0.98.
J. A. Hodeigucx, 80 acres, Tax $3.06.
Interest 60c, Adv. 69c, Total
$1-3- 0.
SCHOOL DISTRICT NO. 20.
D. II. Cougilo, 640 acres, Tax $28.40,
Interest $5.05, Adv. 69c. Total
' $33.78.
W. T. George, 160 acres, Tan 56.12,
Interest $1.10. Adv. 69c, total
$7.91.
Warren O. Howe, 160 acres, Tax
1(6.12, latci t st ...'0. Adv. 69c, Ti --
tal $7.9t.
C G. Marline, 060 acres, ."j.t
$3672, Interest $6.53, ' Adv. 1 y..
Total $H.91.
Claude McFarnin 160 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c,
Toial $7.91.
O. C. Whitneck, 320 acres, Tax
$12.21, Interest $2.20, Adv. 69c,
loiai cm. 10.
SCHOOL IMS I PICT NO. 21.
L. F. Garcia, 210 acres, Tax $919,
Interest $1.65, Adv. 69c, ToUl
$11.53.
Santiago Pedillo, 160 acres, Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
$4.30.
Hafiel Vigil, 160 acres, Tax $7.40,
Interest $1.33, Adv. 69c, Total
$9.42.
Leandro Vigil, 440 acres, Tax $17.32,
Interest $3.15, Adv. 69c, ToUl
$21.36.
SCHOOL DISTRICT NO. 22.
S. S. Howling, 2 town LoU, and part
oí 5 town Lots, Tax $8.80, Interest
$1.32, Adv. 69c, ToUl $10.81.
T. H. Denton, 2 town LoU, Tax
ipj.u, interest ote, aov. uvc, loiai$4.41.
Orville Cook, 9 town LoU, Ta
$1.42, Interest 27c, Adv. 69c, To-
tal $2.38.
Antony Cory, 2- - town LoU, Tax
$0.67, Interest $1.20. Adv. 69c, To-
tal y$8.56.
Anna M. Dougau, 325 town LoU,-Ta-
$23.53, Interest $4.24, Adv. 69e,
ToUl $29.46.
Hobt Eastwood, 320 acres, Tax
$15.91, Interest $8.21, Adv. 69c, To-
Ul $24.81.
J. YV. Fox, 2 town LoU, Tax $6.19,
Interest 92c, Adv. 69c, ToUl$7.80.
Stephen J. Farrcll, 80 acres, Tax
$1.62, Interest 29c, Adv. 69c, To-
Ul $2.60.
A. W. Farr, 1 town Lot, Tax $4.10,
Interest 74c, Adv. 69c, Total$5.53.
D. F. Gilson, 280 acres, Tax $10.61,
Interest $1.91, Adv. 69c, Total$13.21. .
11. 11. Garland, 5 town Lols, Tax
$6.09, Interest $1.20, Adv. 69c, To-
Ul $18.58.
J. C. Gardner, 1" town .Lot, Tax
$10.00, Interest $1.81, Adv. 69c,
ToUl .$12.56. -
Mrs. W. J. Hodges, 2 town LoU,
'Tax 63c, Interest 11c, Adv. 69,
"Total $1.43.
S. D. Hitson, 3 town LoU, Tax
$1.33, Interest 24c, Adv. 69c, To-
tal $2.26.
J. P. Ives, 160 acres, Tax ,$2.17,Interest, .'tin Adv !() 'iv.!l
$3.19.
L. V. Latham, 100 acres, Tax $7.69,
iiueresi si.u, aov. l9c, Total$9.81.
11. S. Lamar, 80 acres, Tax $4.96,
Interest 89c, Adv. 69c, ToUI
$6.54.
James Moore, 36 town LoU, Tax
iu.si, interest, $i.yu Adv. 6Vc,
Total $13.14. '
S. C. Moody, 320 acres, Tax $14.02,
Interest $2.52, Adv. 69c, Total
$17.23.
N. P. Perkins, 120 acres, and 1820
town IoU, Tax $72.30, Interest
$13.01, Adv. 69c, ToUl $86.00.
J. C. Slack, 1 town Lot. Tax 40c,
Interest 3c, Adv. 69c, ToUl
$1.12.
S. H. Sherer. 159 acres, Tax $6.76,
Interest $1.22 Adv. 69c, ToUl$8.67.
Southwestern Iteally Va., 625 town
Lots, Tax $107.17, Interest $31.14,
Adv. 09c, 'Total $199.30.
S. Iruesdale, Ii0 acres. 'Tux $9.88,
Interest $1.78, Adv. 09c, 'Total
$12.35.
Agnes, D. Thornton, 8 tewn Lots,
Tax $22.13, Interest $3.98, Adv.
09c. 'Total $20.90.
SCHOOL DISTRICT NO. 23.
Jose F. Duran, 80 acres, Tax 50c,
Interest le, Adv. 09c, Total$1.23.
Isaac Humero, 280 acres, Tax $12.50,
Interest $2.25, Adv. 69c, ToUl$15.44.
Manuel A. Tafoya, 40 acres, Tax$1.53, Interest 28c, Adv. 69c, To-
tal $2.32.
SCHOOL DISTRICT NO. 24.
G. H. Albers, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, ToUl$1.30.
Sabino C. de Daca, 200 acres, Tax$7.05, Interest $1.37, Adv. 69c, To- -.
tal $9.72.
Alfonzo C. de Haca, 160 acres, Tax
$6.12. Interest $1.10, Adv. 69c To-
tal $7.91.
Geo. H. Hums, 100 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUI$7.91.
Hattie Freeland, 100 acres, Tax$6,12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Gregorita Lopez, 160 acres, Tax$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
Graham J. Lamb, 40 acres, Tax$1.53, Interest 28c, Adv. 69c, To-
tal $2.50.
J. F. Mundkinke, 80 acres, Tax$3.00, Interest 55c, Adv. 69c, To-
tal- $4.30.
Pedro Ortego, 160 acres, Tax $6.99,
Interest $1.32, Adv. 69c, ToUl$9.00.
John Patterson, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, ToUl$4.30.
N. G. Syiuonds, 77 acres ,Tax $2.93,Interest 53c, Adv. 69c, ToUI$1.15.
SCHOOL DISTRIC1 JVO. 25.
L. F. Garcia, 40 acres,. Tax 1153,
, Interest 'Se, Adv. , C9c, Total$2.50. -
' SCHOOL DISTRICT NO. 26.Cha. Schaeffer, 1 60 acres, Tax
,
.
6.76, Interest $130, Adv. 69c, To- -.
tal $.75.
SCHOOL DISTRICT NO. 27.
, W. A, Swogcr, 32 acres, Tax 118.76,
, Interest $2.81, Adv. CUc, To-
tal $22.26.
, "SCHOOL DISTRICT NO. 29.
Adolfo Bact,' ICO acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. CUc, Total
.. $7.91.
Mrs. Mariano Chaves, 1010 acres,
Tax $40.57, Interest $7.32, Adv.
ouc, loui $8.08.George Gonzales, 610 acres, Tax
$17.75, (Interest $2WC0, üdv. C9cl
Total $21.10.
Leandro N. Gallegos, 9Í0 acres. Tax
$31.51, Interest $5.C7, Adv. 69c,
lotai 9óiM.
SCHOOL DISTRICT NO. 30.
Chas. Hargreaves, 1 town Lot, Tax
19c, Interest, 7c, Adv. C9c, Total
vac.
SCHOOL DISTRICT NO. 31.
J. L. Burris, 100 acres, Tax $0.81
Interest 1.23, Adv. 69e, Total
$8.76. -
L. D. Chambers, 160 acres, Tax
$3.42, Interest 62c, Adv. 69c, Total
$4.73.
W. 1). Durst, 80 acres. Tax $3.12.
Interest 62c, Adv. 69c, Total
$4.73.
Wilbur Clens, 162 acres, Tax $6.92,
Interest $1.24, Adv. 69c, Total
$8.85.
T. O. Loyne, 2 town Lots. Tax 1 . 1 8.
Interest 21c, Adv. 69c, Total
$2.08.
Floyd C. Kibler, 160 acres, Tax
$6.84, Interest $1.23, Adv. 69c,
Total $8.76.
Paul E. MeCreight, 160 acres, Tax
$6.99. Interest $1.24, Adv. 69c,
Total $8.92.
J. M. Pigg, 160 acres, Tax $7.25,
Interest' $1.10, Adv. 69c, Total
$9.04.
William K. Cypher, 320 acres, Tax
$1.179, Interest $2.12, Adv. 69c,
Total $14.60.
Lon Wermes 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
$4.30.
'. SCHOOL DISTRICT NO. 32.
O. L. Johnson, 160 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
$4.30.
, SCHOOL DISTRICT NO. 33.
Wm. 11. Harris. Jr.. 120 acres. Tax
$1.98, Interest 75c, Adv. 69c, To-- "-
tal $6.42.
S. A. Mestas, 610 acres, Tax $21.i9,
Interest ifl.it, Adv. 09c, lolal
$29.59.
SCHOOL DISTINCT NO. 3i.
Juan J. Duran. 155 acres. Tax $5.93.
Interest $1.07. Adv. 69c, Total
Wm. 11. Harris, jr., jo town i.oia,
Tax $2.30, Interest 41c, Adv. 69c,
Total $3.40.j. j. iicuuing, iuu utitj, iu..Interest $1.13, Adv. 69c, Total
Mnrv H. Sharv. 160 acres. Tax
$6.12, Interest $1.09, Adv. 69c, To
tal $7.90.
SCHOOL DISTRICT NO. 3j.
Viola Mav Baldwin. 160 acres. Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To
Ul $7.91.
Mr. UaWSOIl, 1W unen, i oInterest $'10. Adv. 69c, Total
7 01
A. E. Elder, 320 acres, Tax $12.25,
Interest $2.20. Adv. 69c, Total
J. a 'stetson, 160 acres, Tax $0;i2,Interest 1.10. Adv. C9c, Total
7 1
.Tnhn V Tahler. 310 acres. Tax
$17.43, Interest $3.13, Adv. 69c, lo-
tai $21.25.
H. D. Whitaker, 100 acres, Tax
$3.06, Interest 55c, Adv. 69c, lo-
tai $4.30.Frprt H Wreidt. 160 acres, lax
$9.95, Interest $1.20, Adv. 69c, To
tal $11.90.
nisTItlCT NO. 36.
TL H. Carson. 40 acres, Tax $1.92,
Interest 34c. Adv. C9c, Total
or.
at I i TniiL'hL 320 acres. Tax
19l ÍM Interest 2.20. Adv. 09c
'iv. a i msia.
i n Knowles. 320 acres, Tax
'l'na7 Interest 3.66. Adv. 69c
Tntal 7?
ii i Palmer. 410 acres. Tax $31.82,
'interest 5.75. Adv. 69c, Total
$38 24ii lioor. DISTRICT NO. 37. '
Domingo Domingnez, 160 acres, Tax
ai-- r ir,im.sgl .'? AHv. 09e. lo--4U.ff, lllfctitow .- - I ' ' ' '
tal y.
.
. no
WJ 111 II II. IIIAIIUI.l
.J. DO,t oifrh Wnheniiir. lon acres and
3 town Lots, Tax $7.08, Interest
91c, Adv. 69C, JOiai o.oo.
urmwir. DISTRICT NO. 40.
Joseph A. Smart, 160 acres, Tax
4.24, Interest 64c, Adv. 69c, Total
D. Ó. Collins, 200 acres, Tax $9.57.
Interest $1.72, Adv. C9c, Total
SCHOOL DISTRICT NO. 41.
J.M.Thompson, 160 acres. Tax
$8.12, Interest $1.10, Adv. C9c, 'lo- -
ULcHOOL DISTRICT NO. 42.
Chas. U. Clagett. 320 acres. Tax
$8.42, Interest $1.26, Adv. C9c, To-
tal $10.37.
Eva Cooper, 160 acres, Tax $7.16.
Interest $1.07, Adv. C9c, Total
$8.92,
J. U. Stollum, 320 acres, Tax $6.94.
Interest $1.04, Adv. C9c, Total
$8.67.
A. W.' Thompson, 1C0 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7 91
SCHOOL DISTRICT NO. 43.
Jchn Bartlett, 320 acres, Tax T7.48.
Interest $3.14, Adv. 69c, Total$''01Les"sio Bartlett, 100 acres, Tax $1.06,
interest 60c. Adv. C9c, Total
$5 55.
rnn cxayto iattmít,
E. T. Garcia, 160 aerea, Tax $6.12,
Interest 31.10, Adv. C9o, Total
$7.91.
SCHOOL DISTRICT NO .41.
G. T. Whilgield, 160 acres, Tax
$6.12. Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 45.
Mary J. Craig, 160 orrps, Tax $7.03,
interest, $1.2- -, 69c, ToUl
$8.94.
Isidor Garcia, 160 aeres, Tax $2.65,
Interest 48c, Adv. 69c, ToUl
$3.82.
W. II. Lester, 280 acres, Tax $12.77,
Interest $230, Adv. 69c, ToUl
$15.76.
SCHOOL DISTRICT NO. 7.
Samuel P. Dowald, 160 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
Ul $7.91.
A. S. Ellsberry, 320 acres, Tax
$11.52, Interest $2.07, Adv. 69c, To-
tal $14.28.
Geo. W. Iyockwood, 160 acres, Tax
$10.09, Interest $1.81, Adv. 69c,
Total $11.79.
I. W. Karn, 320 acres, Tax $17.09.
Interest 3.07, Adv. 69c, ToUl
20.85.
Carlos Martine, 100 acres, Tax
$0.76. Interest $1.21. Adv. 69. , To-
tal $8.6n.
SCHOOL DISTRICT NO. 48.
fill... A l)in 4l'.íl onKiia 'l'nv l k 1Lililí I'ttli, 1V"J DL 1 ..3. X .XInterest $i.io, Adv. ove, loiai
$8.29.
J. J. Herrings,, 2240 acres, Tax
$45.64, Interest $6.81, Adv. 69c,
total $53.17.
Sinforosa, Santistevan, 210 acres.
lax $9.18, Interest si.o.i, Adv. 09c,
TutyL $1152.
SCHOOL DISTRICT NO. 49.
Floranshein, 1 40 acres, Tax $5.36,
Interest $1.06, Adv. 69c, ToUl
$7.11.
Win. H. Harris. Jr., 320 acres, Tax
12.75, Interest 2.21, Adv. (9c,
Total $15.65.
E. Jameson, 160 arres, Tax 6.12.
Interest 1.10, Adv. 69c, Total
$7.91- .-
SCHOOL DISTRICT NO. 50.
Alrin Coffee. 160 acres, Tax 7.98,
Interest $1.45, Adv. 09c, Total
10.12.
W. Livingston, 160 acres, Tax
$9.35. Interest 1.68, Adv. 69c, To-
tal $11.72.
T. I. Serogin. 180 acres, Tax $IÍ.0Í,
Interest 2.11, Adv. 69c, Total
16.81.
James T. Turk, 320 acres, Tax
11.33, Interest $2.58, Adv. 69c,
Total $17.60.
SCHOOL DISTRICT NO. 51.
o. limit, 320 acres, 'lax
10.23, Interest 91c, Adv. 69c,
11.86.
. T. Dodds, 320 acres, Tax $12,35,
Interest 1.85, Adv. 69c, Total
11.89.
Mrs. C. K. Walker, 320 acres, Tax
13.60, Interest $2io, Adv. 09c,
'Total $16.71.
SCHOOL DISTRICT NO. 52.
Lorenzo and Juan Lujan, 160 acres,
lax 3..(t, Interest 5oc, Adv. 09c,
Total $1.95.
Lorn McMaslers, 100 acres, Tax
4.50, Interest 1.17, Adv. 09c, lo-
tai $8.36.
SCHOOL DISTRICT NO. 53.
Mrs. Iluth Hell, 160 acres, 'lax
$7.10, Interest 1.33, Adv. 69c, To-
tal $9.42.
SCHOOL DISTRICT NO. óí.
Walter Giles, 80 acres, Tax $3.00,
Interest ojc, Adv. 09c, lotai
$4.2 í;
Monte Alto Irrigation Company,
160 acres, Tax $29.08, Interest
$5.23, Adv. 69c, ToUl $35.00.
Frank McCoy, 160 acres, Tax $7.12,
Interest $1.29, Adv. 09c, Total
9.09.
SCHOOL DISTRICT NO. 30.
Arthur (Andeyson, B12 acres, Tax
$8.52, Interest $1.53, Adv. 69c, To-
tal $10.74.
Roy Boyd, 160 acres, Tax $10.16.
Interest $1.83 Adv. 69c, Total
$12.68.
SCHOOL DISTRICT NO. 57.
G. T. Cunningham, 60 acres, Tax
$5.05, Interest $91, Adv. 69c,
ToUl $6.65.
Elias II. Pacheco. 320 acres. Tax
$12.21. Interest 2.20, Adv. 69c, To-
tal. $15.13.
G. S. Vates, 320 acres, Tax $14.05,
Interest $í.6í, Adv. 69c, lotai
$17.98.
SCHOOL DISTRITC NO. 58.
George U. Anderson, 320 acres, Tax
10.17, Interest $2.90, Adv. 69c,
'Total $19.76.
SCHOOL DISTRICT NO. 59,
Jose (regona Garcia. 320 acres,
Tax $17.38. Interest $3.12, Adv. 69c,
Total $21.19.
SCHOOL DISTRICT NO. CO
O. E. Blodgett. 240 acres, Tax
12.13, Interest $2.18, Adv. 69c,
Total $15.00.
W. B. Henderson, 320 acres, Tax
$10.45, Interest $1.88, Adv. 69c,
Tola $19.03.
H. M. Riley. 100 acres, Tax
Interest $l.üü, Adv. ouc, 10-- Ul
$10.92.
Interest $2.43, Adv. 69c, ToUl
$16.60.
SCHOOL DISTRICT NO. 61.
J. O, iiciliiifeiip iu a(.itat a a-- xInterest 22c. Adv. C9c, Total
J2.50.
SCHOOL DISTRICT NO. 62.
mbwr.
llattie
$8.67,
L. F. Garcia, 160 acres, Tax $8.12,
Interest $1.10, Adv. two, Moia
7.01.
Bonifacio Garcia, 160 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal 47.91.
Reyes P. Martinez, 160 ocres, lax
$22.10, Interest $3.90, Adv. 60c,
Total $26.80.
Simona P. Miera, ICO acre?, Tax
$3.06, Interest 46c, Adv. 69c, To-
Ul 81.21.
Santiago Padillo, 240 acrc-s-, Tax
$8.29, Interest $1.24, Adv. 09c, Ta
tal $10.22.
SCHOOL DISTRICT NO. C3.
jxxy 14. iit.
PeVfilia Montóya, 160 acres,
fo.titi, Interest fii'U, Adv. mc, To-
tal $8.WJ.
Desacita C. Martinez, 920 acre3,
Tax $45, Interest $8.33, Adv.
69c. ToUl $55.25.
Samuel Rufi, 152 acres, Tax $5.80.
Interest $1.04, aíiv. r9c, ToUl
$7.53.
Senon Tonario, 160 acres, $7.33,
Interest $132, Adv. 6.c, ToUl
$9 34.
SCHOOL DISTRICT NO. 64.
August P. Ehly, 320 acres. Tax
$7.85, Intarest $1.12, Adv. 69c, To-
Ul $9.72.
Leo J. Ehly, 160 acres, Tax $3.29.
Interest 48c, Adv. 69c, ToUl
$4.46.
Mrs. F. Gallegos & Sons. 160 acres.
Tax $6.12, Interest $1.10, Adv.
69c, ToUl $7.91.
L. F. Garcia, 320 acres, Tax $12.24,
Interest $2.20, Adv. 69c ToUl
$15.13.
John L. Shoe, 160 acres. Tax 6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
i.9l.
I. 11. Tridlev. 100 acres, Tax $7.4'l.
Interest 1.33, Adv. 69c, Total
9 12
SCHOOL DISTRICT NO. 60.
Harrv E. Hurris. 160 acres, 'Tax
$5.92, Interest 1.07, Adv. 69c, To-
tal 7.68.
Camelo (Jarcia 160 acres. Tax
6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$; 91.
SCHOOL DISTRICT NO. 68.
Antonio J. Chavez, 320 acres. 'Tax
$12.34. Interest $2.22, Adv. 69c, 'To-
tal 15.25.
W. J. Eaton. 160 acres, Tax $3.00,
Interest 46c, Adv. 69c, Total
$1.21.
S. W. Jones, 160 acres, Tax $6.12,
Interest 1.10, Adv. 69c Total
7.91.
Miera Eaton 160 acres. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
XCIIOOL DISTRICT NO. 69.
Wm. H. Harris, Jr., 160 acres, Tax
6.12. Interest 1.10, Adv. 69c, Total
7.91.
Chas. Logue, 160 acres, 'Tax 1.10,
Interest 79c, Adv. 69c, Total
5.88.
T. J. Hoberson. 321 acres, 'Tax, $12.52,
Interest 1.88, Adv. 69c, Total
$15.09.
SCHOOL DISTRICT NO. 70.
John Terry, 160 acres, 'Tax 6.12,
Interest 1.10, Adv. 09c, Total
; 91.
SCHOOL DISTRICT NO. 71.
F. L. Wijiht. 820 acres, Tax 17.19.
Interest 8.55, Adv. 69c, Total
SCHOOL DISTRICT NO. 72.
S. Cressaint, 320 acres, Tax
$16.89, Interest $3 01, Adv. 69c,
Total $20.62.
Frunci.-c-o .Miera, 211 acres, Ta:
$9.33. Interest $1.68, Adv. 69:, To-
tal 11.70.
John Ssveyer, 900 acres, Tax
$12.07, Interest $9.17, Adv. .19c,
Total 51.93.
SCHOOL DISTRICT NO. 75.
Edward Coker, 22 town Lots, Tax
$3.03, Interest 55c, Adv. 69c, To
tal 1.27.
Tomas Jones, .';V0 acres, Tax $17 12,
Interest $3.08, Adv. 69c, Total
$20.89.
Haywood Mines, 320 acres. Tax
$18.27, Interest $3.12, Adv. 69c, lo-
tai $22.18.
Harry McKeller, 320 acres. Tax
M8.08, interest J.20, Adv. i'J",
Total 22.57.
i ha Pennartz, 160 acres, Tax
810.21, Interest 1.81, Adv. 69c,
Total $12.77.
W. Holler, 320 acres, Tax $17.97.'
Interest $3.11, Adv. 69c, Total
$21.80.
E. Schma;ider, 100 acres, lax
$9.81, Interest 1.77, Adv. 69c,
Total $12.30.
SCHOOL DISTRICT NO. 73.
L. F. Garcia, 160 acres, Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Manuel A. Tafoya. 40 acres. Tax
$1.53, Interest 2c, Adv. u9c, io-t- al
$2.50.
SCHOOL DISTRICT NO. 76.
D. 1). Hogan, 320 acres, Tax
$12.24, Interest 2.20, Adv. 69c,
Total $15.13.
Poman Martinez. 160 acres, lax
0.12, Interest 1.10, Adv. 69c, to
tal 7.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 77.
S. I'. Cissell, 400 acres, Tax 3.3.1,
Interest 60c, Adv. 69c, lotai
$1.62.
King Davis, 160 acres, Tax $13.78,
Interest 2.1K, Adv. 09c, Total
$16.95.
Mrs. (. W. Peters, 160 acres, lax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 78.
Clifton II. Bears, 80 acres, Tax
$7.70, Interest $1.39, Adv. 69c, lo-
tai $9.78.
SCHOOL DISTRICT NO. "9.
E. H. Carrell, 160 acres, Tax $11.80,
Interest 2.13, Adv. 159c, ToUl
14.68.
Edgar House, 160 acres, Tax $8.20,
Interest $1.49, Adv. 09c, lotaiÍ10 47..
J. A. Manuel. 320 acres, Tax $14.67.
Interest $2.64. Adv. 09c. toui
$18.00.
SCHOOL DISTRICT NO. 80.
J. F. Alford. 240 acres, Tax $5.90,
Interest 88c, Adv. C9o, ToUl
$7.47.
G. II. Green, 320 acres, Tax $14.02,
Interest $2.52, Adv. 69o, ToUl
$17.23.
Matilda A. Logue, 440 acres, Tax
$19.34, Interest $3.4, Adv. ouc,
ToUl $23.51.
V. C. Smith 240 acres, Tax $9.9j.
Interest f 1.79, Adv. C9c, Total
$12.43.
SCHOOL DISTRICT NO. 81.
N. P. Bolts. 160 acres, Tat $15.05.
Interest $2.71, Adv. 69c, Total
$18.45.
L. A. Clemcnt3, 160 . acres, Tax
$14.41, Interest7 tl.CR, Auv. 69c, To-Ul $16.78.
George Edwards 160 acres, 7 uTax
$6.76. Interest I1J22 Adv. 69c, To-
Ul $8.67.
Mrs. Frank Heiman. 360 acres, Tax
$6.88 IntereH $1.03, Adv. C9c,, To-
Ul $8.60.
T. J. Kennedy, 320 acres, Tax $29.43.
Interest $v30, Adv. 69c, Total
$35.42.
Frank W. Wishhand 320 acres, Tax
$29.20, Interest $5.26, Adv. 69c, To-
Ul $35.15.
SCHOOL DISTRICT NO. 82.
Advie Allen, 320 acres, Tax $15.77,
Interest $2.92, Adv. 69c, Total
$19.38.
J. C. Houglas, 320 acres, Tax-$13.3- 0,
Interest $2.41, Adv. 69c, ToUl
$16.19.
James Lancaster 320 acres. Tax
$15.41. Interest $2.89, Adv. 69c, To-
Ul $18.99.
JC. S. Pearce, 610 acres, Tax $18.87.
Interest $7.80, Adv. 69c, ToUl
$57..'16.
SCHOOL DISTRICT NO. 84.
Parris Crin 157 acres, Tax $11.41
Interest 2.00, Adv. 09c, lotai
11.19.
Marecliano Fernandez. 160 acres.
Tax 8.9(1, Interest 1.00, AdV. 69c.
Total $10.59.
SCHOOL DISTRICT NO. 8i.
II. Y. Sawyersm, 320 acres, 'Tax
$19.57, Interest $3.52, Adv. 69c,
Total 23.78.
SCHOOL DISTRICT NO. 87.
Manuel A. Tafoya. 40 acres. Tax
$1.53. Interest 28c, Adv. 69c, To-
tal $2.50.
SCHOOL DISTRICT NO. 89.
Maximo Archuleta, 610 acres. Tax
190.19. Interest 31.29, Adv. 69c,
Total $225.17.
Selso Maes, 160 acres, Tax $4.93,
Interest 77ic, Adv. 09c, Total
$6.30.
AIHUTIONAL LIST
I'nknown Owners, S. Ii. No. 3, 10
acre, lax 1.61, Interest 29c, Adv.
69c, Total 2.59.
Solemn (Sarcia, S. I. .No. 3, 6 town
Lots in Polsom. Tax $0.27, Inter-
est 4c, Adv. 69c, Total $1.00.
C. C. Hawkins, S. 1.. No. 13, 320 acres,
Tax $12.21, Interest $2.20, Adv.
69c, Total $15.13.
Jacob Hummert, S. I). No. 25. 160
acres. Tax 6.12. Interest $1.10,
Adv. 69c. Total 7.91.
J. M. Young. S. I). No. 31, 160 acres,
'Tax 0.84. Interest 1.23, Adv. 69c,
'Total 8.76.
Luciso .May Grove, S. 1). No. 11,
160 acres. Interest 1.10, Adv. 69c,
'Total 7.91.
I. A. Ivke, S. Ii. No. 59. 160 acres,
'Lax 6.61. Interest 1.12, Adv. 69c,
Total SS.Í2.
Al'ipiU Padillo. S. 1). No. 67, 510
acres, 'Tax 12.00, Interest $1.89,
Adv. 69c, 'Total 11.19. ,
Juan L. Courte, S. H. No. I, 160
acres, Tax $7.01, Interest $1.26,
Adv. 69c, 'Total 8.99.
Estella Collis. S. It. No. 1, i town
Lots, 'Tax .'8r, Interest 7c, Adv.
69c, Total $7:91.
Agt.onio J. (íallegos, S. 1). No. 11,
155 acres, 'Tax 6.12. Interest 1.10,
Adv. 69c, Total $7.91.
Cornelia .1. Conklin. S. I). No. 22,
320 acres, Tax 12.21, Interest
2.20, Adv. 69c, Total $15.13.
Eugene Woodworth, S. 1). No. 25,
320 acres, Tax 22.15, Interest
1.01, Adv. 69c, Total $27.18.
J. I. Crosby, S. 1. No. 31. 160 acres,
Tax $6.81. Interest $1.23. Adv. 69c.
'Total $8.76.
W. C. Criser, s. I. No. 42, 80 acres,
Tax 3.06, Interest 55c, Adv. 69c,
Total 4.30.
E. s. Griffett, S. D. No. 44, 320 acres,
Tax 13.52, Interest $2.50, Adv.
69c, 'Total $16.71.
Halnh L. Murphy, S. D. No. 62. 210
acres, Tax $9.19, Interest $1.65
Adv. 69c. Total $11.53.
J. H. Campbell. S. I). No. 61, 320
acres, Tax $12.24. Interest $2.20,
Adv. 69c, Total $15.13.
Carnación Hernandez. S. D. No. 81,
160 acres, Tax $12.24, Interest
$2.20. Adv. 69c. Total $15.13.
Al. Hoff, S. I). No. 88, 240 acres. Tax
$11.13, Interest $2.00, Adv. 69c,
Total $13.82.
SCHOOL Ids NO 1 ADDITIONAL
Clarence E. Smith-2X- acres. Tax
11.21, Interest 2.02, Adv. 69c
Total $13.92.
Elnjer E. Smith. 160 acres, lax
6.11. Interest 1.13, Adv. 69c, lo
ta 8.23.
Edward B. Perrin. I9X acres. Tax
7.92, Interest 1.12, Adv. 69c, To-- V
tal $10.03.
Simon Gonzales, 10 acres, Tax $1.00.
Interest 29c Adv. otic, Total
2.58.
James J. Perry, 40 acres, Tax $1.60.
Interest 39c, Adv. 09c, loUl
$2.58.
W. G. Alvey, 320 acies, Tax $12.82,
Interest $2.25, Adv. 69c, ToUl
$15.76.
Margaret A. Wilburg. 160 acres, Tax
$6.41, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $18.20.
Mary A. Thornton. 81 acres. Tax
$3.23, Interest 60c, Adv. 69c, Total
f l.)2.
Samuel A. Dyson, 1G0 aores, Tax
$6.41. Interest $l.la, Adv. cue, to
Ul $8.25.
Jane Singleton, 100 acres, Tax $6.41,
Interest $1.15 Ad. C9o, ToUl
$8.25.
v iusi iu ati coi ía pInterest 83c, Adv. C9c, ToUl
$633.
Interest $1.15. Adv. C9c, Total
88.25.
Uomber E. Byler, 160 acres, Tax
$6.41, interest $1.15, Adv. 09c, 10
tal $8.25.
D. W. Pembcrlon, 240 acres, Tax
$9.62, Interest $1.74, Adv. 69c, To
tal 1 12.0 J.
Bazz Smaulding, 120 acres, Tax
$1.81, Interest 83c, Adv. CUc, Total
""-
-$633.
Edward l? porgue, 120 acres, .Tax
$4.81, Interest 83c, Adv. 69c, Total
$0 33 '
W. É. "Howard, 160 acres. Tax $6.41,
Interest $1.15, Adv. 09c, ToUl
$8.25.
Treofiló' Griego, 80 acres, Tax $3.20.
Interest 58c, Adv. 69c, . Total
$4.47.
S. I. Norrli, 320 acres, Tax $12.82.
Interest $2.30, Adv. 69c, Total
$15.81.
Milton Sutton, 80 aores, Tax $3.20,
Interest 58c, Adv. 69c, ToUl
$4.47.
II. H. Cage, 80 acres, Tax $3.20,
!ntvrest C8c,' Adv. 69c, ToUl
$4.47.
Chas. Z. Phillips, 160 acres, Tax
6.41. Interest $1.15, Adv. 69c,
ToUl $8.25.
Isaac, F. Gravelle, 40 acres, Tax
$1.60, Interest 29c, Adv. 69c, Total
$2.58.
J. B. Flippin, 160 acres, Tax $6.41,
Interest $1.15. Adv. 69c, ToUl
$8.25.
Geo."L. Cook, 120 acres, Tax $1.81.
Interest 87c, Adv. 69c, Total
$6.37.
Gillie A. Patterson, 200 acres, Tax
S8.0I. Interest $1.45, Adv. 69c, To-
tal $10.15.
W. II. Delk. 160 acres, Tax $6.41,
Interest $1.15 Adv. 69c, ToUl
$8.25.
John C. Smith. 40 acres, Tax $1.00,
-I- nterest 29c, Adv. 69c, ToUl
$2.58.
J. M. Hichetls. 320 acres, vTax
12.82. Interest $230, Adv. 69c, To-
Ul $15.81.
M. L. Patterson, 320 acres. Tax
12.82, Interest $2.30, Adv. 69c, To-
tal $15.81.
Wm. Walters, 210 acres, Tax $9.62,,
Interest $1.73, Adv. 69c, Total
$12.01.
Nicanor Trujillo, 40 acres. Tax
$1.60, Interest 29c, Adv. 69c, To-
Ul 2.58.
John E. Robinson, 80 acres, Tax
3.20, Interest 59c, Adv. 69c, To-
tal $1.48.
SCHOOL DIS. NO 2 ADDITIONAL
Leah Burner. 10 acres, Tax $1.00,
Interest 29c, Adv. 69c, Tptal
2.58.
Martha P. Jennings, 120 acres, Tax
1.80, Interest 87c, Adv. 69c, To-
tal 6.36.
Anderson Wolford, 160 acres, Tax
6.11. Interest $1.15, Adv. 69c, To-
tal 8.25.
Harry F. Pierce, 80 acres, Tax S3J20,
Interest 58c, Adv. ouc, lotai
1.17.
(S. J. Melter, 160 acres, Tax $6.41.
Interest l.lo, Adv. 09c, lotai
.8.25.
Atec Land & Cattle Co,. 40 acres,
Tax 1.60, Interest 29c, Adv. 09c,
'Total 2.58.(leo. L. Furlow, 80 acres. Tax $3.20,
Interest 58c, Adv. 09c, Total
$1,17.
Chas. A. Dyson, 160 acres. Tax $6.4f,
Interest t.l.i, Adv. ouc, Total
$8.25.
lames Kennedy, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 69c, Total
$2.19.
Francis E. Anderson. 121 acres
Tax $4.74, Interest 81c, Adv. 69c,
Total 6.24.
It. L. Baker, 40 acres, Tax $1.53,
Interest, 27c, Adv. 69c, Total
$2.49.
Henry Williams 160 acres. Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. ouc, To-
tal $7.61.
lex E. Funis, 120 acres, Tax $1.59.
Interest 82c Adv. 69c. Total
$6.10.
Mason B. Ogilvic, 38 acres, Tax
1.4o, interest 27c, Adv. ouc, To-
tal 2.11.
Nash McClay, 160 acres, Tax $0.12,
Interest 1.10, Adv. ouc, loiai
$7.91.
Henry Caxton, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
$430.
Geo. Morris. 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
Iva M. Record, 160 acres, Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
17.91. '
Thos. J. Williams, 160 aores, Tax $6- .-
12, Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
Benique Saez, 160 acres, Tax $6.12,
Interest 1.10, Adv. 69c. Total
$7.91.
Henry H. Denton, 160 acres, Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
7 91
Joel N. Fose, 40 acres, Tax $1.53,
Interest. 27c. Adv. 46c. Total $2.20.
David C. Johnson 160 acres, Tax $6- .-
12, Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
7 91
W. W. Whitney, 160 acres, Tax $0- .-
1 interest i.io, auv. u'ju, iuhi
7 t.
Marcas Forres, 80 acres, Tax $3.00
Interest 55c, Adv. 40c, ToUl $4.07.
Serbino Ortez, 160 acres, Tax $6.- -
12, Interest $1.10, Adv. ouc, loiai.
$7.91.
Franklin Muruhm, 80 acres, Tax $3.-0- 6,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
$4.30.
SCHOOL DIS. NO. 3. ADDITIONAL
Nicolas Lujan, 40 acres, Tax $1.61
Interest 29o, Adv. 40o. ToUl $236..
James F. Sheridan, 160 acres, Tax.
$4.46, Interest $1.16, Adv. 69c, To-
Ul $831.
Juan Joso Olivas, 160 acres, Tax $o.--4- 6,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUU
$831.
Marcas AbeyU, 160 acres, Tax $d.-6- 4,
Interest $1.16, Adv. C&o, ToUl
$831.
Ignacio Olivas, 160 acres, - Tax $0.-6- 4,
Interest $1.16, Adv. COo, ToUl
$831.
Antonio Montoya, 160 acres, Tax
$0.46, Interest $1.16, Adv. 69c, To-
tal $831.
Richard Bailey 80 acres, Tax $3.23,
Interest &80, Adv. 40o, Total $4.27.
Adolfo Garcia, 120 acres, Tax $1.-8- 1,
Interest 87c, Adv. C9c, Total
6.40.
Apolonio Parda, 80 acre. Tax $3223,
Interest 58c, Adv. 40c ToUl $1.27.
Juan Duran, 40 acres, lax 11.61, In-
terest 29c, Adv. 40c, Total 2.30.
Carpió Marline, 100 acres, Tax $0.-4- 6,
Interest $t.l0, Adv. 69c, ToUl
$8.31.
George D. Preston, 80 acres, Tax
$1.40, Interest 58c, Adv. 69c, Total
14.73.
J. P. Labell, 80 acres, Tax 1123, In-
terest 58c. Adv. 40c, ToUl $4 27.
Frank V. Newkirk, 120 acres, Tax
14X4, Interest 87c, Adv. 09c, Total
10.40.
J. . Moore, 40 acres. Tax 11.01, In-
terest 29c, Adv. 46c, Total $2.36.
Apolinio I'arda, 80 acres, Tax $3.23,
Interest 58c, Adv. 46c Total $4.27.
Jesus Tofoyo 40 acres, Tax $1.61,
Interest 29c, Adv. 46c, YoUl $2.30.
John II. Shivsant, 120 acres, Tax
$4.84, Interest 87c, Adv. 09c, ToUl
$5.30.
A j i t Kriscon, -3 acres, Tax $4.90,
Interest 80c, Adv. 40c, Total $4.28.
Manuel Martinez, 100 acres, 'lax
$0.40. Interest $1.1, Adv. 09c, To-
tal $8.31.
Aurora Romero, loo acres, Tax $4.-0- 4.
Interest 73c, Adv. 09c, Total
$5.40.
K. Ferguson, 100 acres, Tax $0.-5- 0.
Interest $1.16, Adv. 09c, ToUl
$8.3 I.
Joseph J. Davis, 100 arres, Tax $0.-4- 6,
luli-res- t $1.16, Adv. 09c, ToUl
$8.31.
Leandro Had, 100 acres, Tax $0.40,
Interest $1.10, Adv. 09c. Total
$8.31.
Siandro Rael, 40 acres, Tax $1.61,
Interest 28c, Adv. 40c, ToUl $2.35
W. J. Mollitt, 80 acres, Tax $3.23,
Interest 68c, Adv. 46c, Total $4.27.
W. N. Itayle. 80 acres, Tax $3.23,
Interest 58c, Adv. 40c, ToUl $4.29.
M. J. Record, 40 acres, Tax $1.61,
Interest 28c, Adv. 46c, Total $2.3.j.(i. W. Crow, 120 acres, Tax $4.84,
Interest 87c Adv. 40c, ToUl $6.17.
G. W. Crow, 100 acres, Tax $6.16,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $8.- -
31.
Daniel K. Young 40 acres, Tax $1.-6- 1,
Interest 28c, Adv. 09c, ToUl
2.58.
Juan Kafael Toyfoya, 40 acres, Tax
$1.61. Interest 28c, Adv. 09c, Total
$2.58.
SanU Fe H. R. Co. 40 acres, Tax
$1.61, Interest 28c, Adv. 69c, ToUl
$2.58.
L. T. Tabor, 80 acres. Tax $3.23 In-
terest 58c, Adv. 46c, ToUl $1.29.
Antonio Salazar, 160 acres, Tax $6.-4- 6,
Interest $1.16 Adv. 69c, ToUl
$8.31.
Win. Anderson, 160 acres, Tax $6.- -.
46, Interest $1.16, Adv. 69c, ToUl
$8.31.
John Soningor 80 acres, Tax $3.23,
Interst 58c, Adv. 40c, ToUl $8.29,
SanU Fe It. H. Co., 40 acres, Tax
$1.61, Interest 28c, Adv. 09c, Total
$2.58.
Calato Sanchez 80 acres, Tax $3.23,
Interest 58c, Adv. 40c, Total $4.27.
JUiy D. Adams, 160 acres, Tax $0.46,
Interest $1.16 Adv. 46c Total $8.08.
Manuel Gallegos, 80 acres, Tax $3.- -
23, Interest 58c, Adv. 09c, Total
$4.5(1.
Ciifesino Hcitson Gonzales, lOo.acres
lax $0.40, Interest $1.10, Adv. 09c
ToUl $8.31.
Maldauu Mariano, 40 aces, Tax $1.- -
61, Inteest 28c, Adv. 09c, Total $2- -
58.
Felipe Matiin-z- , 40 aces, Tax $1.01,
1 nicest 28c, Adv. 46c, ToUl $2.35.
Amato Fancn, 40 aces, Tax $1.61,
Inteest 28c, Adv. 40c, Total $2.3.'.
G. W. llestoii, 80 aces, Tax $3.23,
Interest 58c, Adv. 40c, Total $4.27.
Harry II. Christy, 100 acres, Tax
$0.46, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $8.31.
Win. W. Hoyle, 160 acres, Tax $6.46,
Interest $1.10, Adv. 40c, Total $8.08
F.li.alii'lh Kmery. 100 acres, Tax
$0. it".. Int. nst $1.10, Ad. 09c. To-t- al$.; I.
Fpilaiuo Armijii. 80 arr.s. Tax $3.- -
--'.I. Interest ..8c,
$ Í "ill.
Juan 11. Salazar, 55
lnl.-i-e- t inc. Ail
Jose I. Iteilial, 80
Interest 58c Ad.
MaMinilano (
$0.iii, Illtej-- i
Ads. 09c, Total
acres. Tax
ii'ic, Tola I
acres. Tax
i'lc. Total
liaxez, lOll
st $1.10, A.
acres
.
tal $8.31.
Ainada 1 raneo, 120 acres, l av
Inter. -- I 87r, Adv. 46c, Total
Anna G. Thompson 100 acres
Mi.iii. Interest 1.10, Adv. 09i
tal $8.31.
Ilosea asiiie., 40 acres
Interest 29c. Adv. 40c,
Santa 1 e It. It. Co., 320
$12.90. Inlei-es- t $2.32.
Total $15.91.
Alexander McLeo'd, 124
$4.99. Interest 90e, Ad-- ,
$o.r8.
69c
Tax
ToUl
acres,
Adv.
$2.23,
s.1.09.
St. 23,
$4.27.
Tax
, To-
il.84.
$0.17.
Tax
,
Tos-
s 1.0 1,
$2.30.
lax
acres, Tax
. 09c, Total
Fernando Martinez, 40 acres, Tax
$1.01, Interest 29c, Adv. 09c, ToUl
$2.59.
SCHOOL DIS. NO. 4. ADDITIONAL
Santa Fe H. H. Co., 4 40 acres, Tax
$10.83, Interest $3.03, Adv. 69c, To-
Ul $20.55.
Juan I'afoya, 40 acres, Tax $1.03,
Interest 29c, Adv. 46e, Total $2.51.
II. D. ledman, 40 aires, Tax $1.53,
Interest 29c, Adv. 46c, ToUl 2228.
Samuel M, Moore, 120 acres, Tax
$4.59. Interest 67c Adv. 69c Total
$6.15.
Syrenus Fitch 40 acres, Tax $1.53,
Interest 29c, Adv. 46c, Total 2.28.
Itafael Cruz, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 29o Adv. 46c, Total 258.
JbuniU Lopez, 80 acres, Tax 3.06,
Interest 55c, Adv. 40c, ToUl $4.07.
Fernando Homero 160 acres, Tax
OjOo. Interest 1.10, Adv. 69c, To-
tal $i5.
KeUlo Ituybal. 160 acres, Tax 86.00,
Interest 1.10, Adv. 69c, ToUl $7,-8- 5.
Juan Haca 160 acres, Tax 6.06, In-
terest 1.10, Adv. 46c. ToUl 7.C2
Daniel Martinez, 40 acres, Tax
53, Interest 27c, Adv. CÜo ToUl
2.49. '
Francisco Duran. 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
Josefa illodal 160 acres, Tax $0.12,
Interest 91.10, Adv. 46c, ToUl $7.68Quirano Sandoval. 40 acres, Tax
1.53. Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
2.49.
Jose M. Luna 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, ToUl $2.28.
Asteec Land & Cattle Co., 80 acres,
Tax 3.00, Interest 55c, Adv. 69c,
Total $1.30.
M. C. Pailson, 320 acres. Tax $12.24,
Interest 2.20, Adv. 69c, ToUl $15.--
13.
Felipe Gomez 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 46c, Total $1.07.
Lnois F. It. Gomez 80 acres, Tax
3.06, Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
$1.30.
Tomas D. ArchuleU 320 acres, Tax
$12.21 Interest $2.20, Adv. 69c, To-
tal $15.13.
Francisco Sin tus, 40 acres, Tax $1.-5- 3.
Interest 27c, Adv. 69c Total
$.'.49.
iuadalupc Aguila)- - 40 acres, Tax
$1.53, interest 27c. Adv. 69e, Total
$2.49.
Jose S. Herrera 160 acres, Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10. Adv. 69c, Total
$7.91.
Andrew House 43 acres. Tax $1.65.
Interest 31c, Adv. 40c, Total $2.42.
Kdward H. I'errin 80 acres. Tax $3.- -
00, Interest 55c Adv. 69c, Total
$0.30.
I'edro Arguello. I On aeers. Tax $0.-1- 2
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
SanU IV Paeillc It. H. Co., 80 acres,
Tax $3.06. Interest 55c, Ad 69c
ToUl $4.30.
SCHOOL 1)18. NO. 5. ADDITIONAL
Nicfima Blea, 160 acres. Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl $7.- -
91.
Juan Campus 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 40c, Total $4.30.
Jose Sanfer 120 acres, Tax $1.59,
Interest 82c, Adv. 46c, ToUl $$5.87.
CaUrino Sanfor 160 acres. Tax $6.- -
12, Interest $1.10, Adv. 69c ToUl
$7.91.
Antonio C. Karon, 40 acres. Tax $1.-5- 3
Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
$2.49.
Antonio Chacon 40 acres. Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 16c, ToUl $2.49.
Julian T. Blca 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10. Adv. 69c ToUl $7.-9- t.
Adolf Homero, 80 acres, Tax $3.06.
Interest 55c, Adv. 46c ToUl $1.07.
I'edro Mestas 160 acres. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c ToUl 7.--
91.
Severo Homero, 40 acres. Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 16c ToUl $2.26
Patricio Caata. 160 acres. Tax $6.12,
Interest. $1.10, Adv. 69c Total $7.-9- 1.
Telesfur Flibarrf 160 acres. Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
dro Truillo
Interest 92c,
Leandro Moyo
Interest 27c,
49.
$1.59,
Total $5.517.
40 acres. $1.53,
Adv.
I Manuel O. Gonzales
sl.59 Interest. 82c, Adv.
Total
acres
69c, Total
$6.10.
.lose (i. I.aiil'oi', 40 aeres.
Interest Adv. Total
Daniel Masceranos 40 acres,
$1.53. Interest 27c, Adv.
Callitauo Sena 40 acres.
Interest 27c, 40c, Total
H. Town. 160 acres.
$1.53.
$1.53.
$0.12,
Interest, $1.10, Adv. Total $7
91.
Giiadalur
53. lot
$2. 49.
Medina 40 Tax $1.-re- sl.
27c, 09c, Total
Jose Truillo 40 acres. $1.53, In-
terest 27c, Adv. 40c, ToUl $2.20.
Carmelia Madrid, 40 acres, $1.53
Interest 27c. Adv
...ilielaiio Martinez
si. 53, Interest. 27.
$2.49. '
Manuel Seal.
Interest 82c
I' ilio .1. Val.r
luleresl 2o- -
II l.'f (I-ÍM-
Jlll.'lesl.
120 acres,
Adv. 10c,
ij9..
120
Adv.
Adv.
acres,
Adv.
acres,
Ad.
120
in
2u
.
ill
,
80
,
$2.- -
Tax
Tax
27c. 46c
69c.
Tax
W. Tax
09c
Tax
55c
40e.
Adv
Aih iiic.
acre;
4c
40c.
Total
acr.-s- ,
. 09c,
T;'X
Total
. Tax
total
Tax
Total
l Moo acres. I ax
I HI .rest. 82c. Adv. it'ii Total
$2.20.
ToUl
$2.20.
acres,
$2.20
Tax
Total
si. 59.
s.,.h;.
$1.53,
$2.20.
$3.00,
4.07.
$4.50,
$5.87.
Manuel (loiuiiles, in acres, Tax $1.-5- 3,
Interest, 27c, Adv. 09c Total
$2. 49.
i'..'.rer James. Ii'.5 acres. Tax $0.31,
Interest. $1.12, Adv. 69c, Total $H.-1- 2.
I airuiie Sandoval 10ft acres. Tax$0.12. Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Itersade Mascernacs, 40 acres. Tax
SI. 53, Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2. 49.
Abe Herw 80 acres, Tax $3.00, In-
terest 55c, Adv. 46c, ToUl 4.07.
I'edro Jaranillo, 80 acres. Tax $3.00,
Interest 55c Adv. 40c, Total $1.07.
Juan It. Trujillo, 80 acres, Tax $3.-0- 0,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
$4.30.
Juan Homero 120 acres, Tax $4.59,
Interest 82c, Adv. 69c, ToUl $0.-1- 0.
I'. Y, Ortego Sanchez, 40 acres. Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. 69c, Total
2.49.
Ignacio Gonzales 80 acres, Tax $3.-0- 6,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
4 30.
Charlóla O. de Grievo, 160 acres,
Tax 6.12, Interest $1.10, Adv. 69c
ToUl 7.91.
M asuana Salazar, 80 acres, Tax $3.- -
00, Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
4.30.
Merendaría Martinez 160 acres, Tax
6.12, Interest 1.10, Adv. 69c, To-
Ul 7.91.
Gabriel Sanchez, 160 acres, Tax 6.-1- 2,
Interest 1.10, Adv. 69c, ToUl
7.01.
Juan Jose Romero, 41 acres Tax
1.57 Interest J!8c, Adv. 69c, ToUl
12.54.
Eugeni Hgil, 160 acres, Tax 6.--
THR CTLATTOlf KIWI, llTDlDATi JVLT 14. HIT.
Tax
Tax
Tax
Tax
1?, Intereet $1.10, Adv. 69c, ToUl
7.91.
fcrino Grive 160 acres Tax 0.12,
Interest 1.10, Adv. 6Cc, ToUl 7.- -
91. '
John J. Warrant 160 acres. Tax $0.- -
12 Interest 1.10, Adv. 69c, ToUl
7.91.
Essie Steele 120 rere. Tax 2.04,
Interest 31c, Adv. 46c, Total t.
Ira L. Robinson 40 acres. Tax Í153,
Interest 27c, Adv. 40c ToUl 2.26.
Juan M. Leyva 80 a res, Tax 3.06,
Interest 55o, Adv. 46c, ToUl tm.I'aula H. Trujillo, 40 acres Tax $1.- -
53, Interest 27c Adv. 69c, ToUl
2 49.
A. T. Berg. 40 acres. Tax 1.53, In-
terest 27c, Adv. 46c, ToUl J2J6.
Cosario Sanchez, 160 acres, Tax 6.-1- 2,
Interest 1.10, Adv. 69c, ToUl
7.91.
Remegio Cordovan 80 acres, Tax
3.0Ó, Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
$1.30.
Maria Rodriguez, 100 acres. Tax 6.-1- 2,
Interest $1.10. Adv. 09c,' Total
$7.91.
SCHOOL DIS. NO. 0. ADDITIONAL
Jose G. Serna, 10 acres, Tax $1.53,
Interest 27c. Adv. 40c, ToUl $2.20.
.1. Walker 100 acres, Tax 3.00, In-
terest 40c, Adv. 46c, ToUl $3.98.
Jose Garcia, 160 acres. Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09e, Total $7.-9- 1.
Antonio Carahajali. 10 acres. Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. 69c, To-
Ul $2.49.
Francisco Romero, 100 acres, Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 09c, To-
Ul $7.91.
Seraio Nieto, 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 69c, Total $1.-3- 0.
Manuel Knsinias, 10 acres. Tax $t.-5- 3,
Interest 27c, Adv. 69c, Total
$2.49.
Dionicia Chavez 80 acres, Tax $3.06,
Int. r-- st 55c, Adv. 46c, Total 4.07.
Tomas L. Smith, 150 acres. Tax $5.-7- 4,
Interest $1.05, Adv. 69c, Total
$7.48.
Luciano Itelaque., 160a eres. Tax
$6.12. Interest $1.10. Adv. 69c, To-
Ul 7.91.
SCHOOL DIS. NO. 7. ADDITIONAL
Pablo llares, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, Total I.--
30.
Romulo I'aiz, 160 acres. Tax $6.12,
Interest l.f0, Adv. 69c, ToUl $7.-9- 1.
Telesfor Casadas, 160 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
Chas. Goiter, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl $7.-9- 1.
Concefy Cristos, 160 acres, Tax $0.12
Interest $1.10, Adv. 09c, ToUl $7.-9- 1.
Welfred W. Crank, 160 acres, Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
Jerome Snyder, 40 acres. Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 69c, Total $2.-4- 9.
Dionieio Casadas, 100 acres, Tax $6.-J- 2.
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
Greuoria Ouintana. 120 acres. Tax
$4.59. Interest 82c, Adv. 69c, Total
$0.10.
SCHOOL DIS. NO. 8. ADDITIONAL
Antonio Martin, 80 acres. Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 40c, Total $4.07.
I'edro Marline., 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c. Adv. 69c, Total $2.-4- 9.
Juan Yi:il. 10 acres. Tax $1.53, In-
terest 27c, Adv. 46c, Total $2.20.
Rosita Garcia, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $7.-9- 1.
I'.ncainucion Martinez. 100 acres,
Tax $0.12, Interest $1.10, Adv. 09c,
Total $7.91.
Juan (Jarcia, 120 acres, Tax $4.59,
Interest 82c. Adv. 46c. Total $5.87. Ui i. ...Nicoto Unci. 80 acres. Tux $3.00. 'JA V,
Interest 55c.
.'.O.
I.iii'ialio ShI. Mu
12. hit lest s
7.'.-l- .
Mnivar. Martinez,
$1.59. Interest
.Necaeio ltael.
Interest 55c,
SCHOOL DIS.
Ii'l.ias
100 acr
I. lo, Ad
tie 120
82c, Adv
$0.1 n.
lien-- i
Hi i
M
.
a, 3V
Interest, 31c, Ad'
Komalilo (ion.ales,
$7.08. Interest $
tal
10
Interest
Call
40c.
taño Casadas,
a. Interest 28c,$2.71.
Albert Syvier. 200
Inti-res- t $1.59,
$11.12.
Fiank lleiman. 40
77, Interest
A.lv. 09c, Total
acres,
Adv.
s. T
09c
t
leres, Tax
09c, Total
'Tax $3.00,
Total $1.07.
9. ADDITIONAL,
acres, Tax $1.73, i'
40c, Total $2.52.
lt'iO acres, I ax
,37, Adv. 09c, To- -
$9.14.
Guio Itelasiiuez. acres, Tax $3.54,
50c, Adv. 69c, Total $4.- -
28c,
.
acres, Tax $8.8 4,
Adv. 09c, Totali
NO.
$2.74.
Leobnrdo t'liliurri, 40 acres, 'Tax
$1.77, Interest 28c, Adv. 69c, Total
$2.7 1.
Maria 120 acres. Tax $5.-3- 1,
Interest 92c, Adv. 09c, Total
$6.92. .
Jesus Lucero, 80 acres, Tax 3.54,
Interest 56c. Adv. 46c, Total 4.79.
Wm. Y. 120 acres, Tax $5.-3- 1,
Interest 92c, Adv. 69c, Total
$6.92.
John Wilson, 40 acres, Tax 1.77,
Interest 28c, Adv. 46c, ToUl 2.51.
Easmiro Gonzales, 40 acres, Tax
1.77. Interest 28c, Adv. 69c, ToUl
2.74.
Jesus Lucero, 80 acres, Tax $3.54,
56c, Adv. 46c, ToUl 456
Juan P. Martinez, 160 acres, Tax
7.08, Interest 1.27, Adv. 69c, To-
tal 9.04. '
SCHOOL DIS. NO. 10.
Albert 80 acres, Tax 3.00,
Interest 55c, Adv. 46c, ToUl 4.07.
AnasUcio Martinez, 320 acres, Tax
12224, Interest 220, Adv. 69c, To-
Ul 15.13.
Sam. h. Rucker, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, ToUl $1.-3- 0.
Juan AnalU, 40 acres,' Tax 1.55,
Interest 27c, Adv. 9c, Total 2.-4-9.
Maroilino Padillo, 80 acres, Tax 3.- -
06, Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
1.30.
Lucy 240 acres, Tax 9.19,
Interest !.&, Adv. 09c, Total II.-5- 3.
II. M. Hamann, 40 acres, Tax 13,
Interest 27c, Adv. 40c, ToUl 2J26,
Juan L. Gonzales, 80 acres, Tax
3.06, Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
UO.
Juan Arguello, 80 acres, Tax 3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, ToUl 0.
Maria Arguello, 80 acres, Tax 3.-0- 6,
Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
4.30.
Mateo Arguello, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, ToUl $2.26.
Fabian de Haca, 160 acres, Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
Juan 160 acres,
Interest 1.10, Adv. 69c,
91.
Maria Lucero, 120 acres,
Interest 82c, Adv. 69c,
10.
5(0.12,
Total $7.- -
Tax $4.59,
ToUl $0.- -
Maria Sonora, 120 acres, Tax $4.59,
Interest 82c, Adv. 40c, ToUl $5.87.
Mana Sonora, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 40c. ToUl $2.49.
Tomas Sandoval 40 acres, $1.- -
53, Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2.49.
Sugar, 160 acres, Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, TUial
7.91.
Isabel Hueno, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl $7.-8- 9.
Maria Perta, 160 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total 1.
Mrs. F. Gallegos, 160 acres, Tax 96.-1- 2.
Interest 1.10, Adv. 69c, ToUl
7.91.
Gallegts, 160 acres, Tax $6.12, In-
terest 1.10, Adv. 46c, Total 7.68.
Martinez, 80 acres. Tax 3.06,
Interest 55c, Adv. 46c, Total $.01.
Vidal Martinez, 80 acres, 3.06,
Interest 55c, Adv. 46c ToUl 1.07.
Gertrude Haca, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total $7.-8- 9.
Valentin C. de Itacea, 280 acres, Tax
$10.71, Interest $1.94, Adv. 69c, To-
Ul $13.34.
Zacarise Cordova, 80 acres, Tax $3.-0- 6,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
$4.30.
Gertrude Lopez, 160 acres, Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Martin Rael, 160 acres, Tax 6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl 1.
Frederick King, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 46c, ToUl $4.07.
Gregoria Montez, 160 acres,
$0.12. Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
I.izardo Hariaras, 100 acres,
$6.12, Interest $1.10, Adv. 09c,
tal $7.91.
SCHOOL DIS. NO. 12. ADDITIONAL
Leandro Montana, 160 acres.
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To
tal $;.9i.
Neno Montova. 100 acres, Tax
12, Interest $1.10, Adv. 09c. Total
$7.91.
G. W. Winiueyers, 160 acres,
$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c,
tal $7.91.
Minrado Santiago, 160 acres,
$0.12, Interest $1.10, Adv, 69c,
tal $7.91,
Clarence S. Church, 320 acres,
$12.24, Interest $2.20, Adv. 69c,
Ul $15.13.
Marcaios Gallegos. 160 acres,
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c,
tat $7.91.
tal $7.91
Johnson, 100
Interest $1.10, Adv. 69c,
Wadilington, acres,
'lax $88.7 liit.-res- $15.97, Adv.
o9c, $105.40.
Sania Fe Pacific H. It. Co
'lax $5.00, Interest 55c
total
Cruz Itoybal, 80 acres,
Interest. 55c, Adv. 09c
30.
lamilla Cordova.
Interest 27c, Adv. 40c,
I'olonio Cordova. 40
53. Intei-i-s- t 27c,
$2.49.
Arn.ijo, 160
12. Interest $1.10. Adv.
$7.91.
" $(.io.
uiflii ifl rrfini iTr"T
Tax
Tax
Miguel
Tax
Tax
. acres,
$4.30.
Tax
To- -
Tax
Tax
To- -
Tax
To- -
Tax
To- -
Tax
To- -
Tax
To
ü ii.-o-ii 2320
4,
40 acre
acre
, 80 acres.
Adv. 09c,
'Tax $3.00.
, Total $4.- -
s. 'Tax $1.53,
'Total $2.49.
acres, Tax $1.-Ad- v.
09c 'Total
Vntonio 'Tax
'Total
.... i, CarlotU Gallegos, 120 acres,V. o. T : Intm-s- t 82c, Adv. 69c,
Tax
ToUl
I'edro Montoya, 160 acres, Tax $0.-1- 2,
$1.10, Adv. 69c, ToUl
$7.91.
acres, Tax $1- .- SCHOOL DIS. 13. ADDITIONAL
Adv. 69c, Total Susan A. Verner, 40 acres. Tax $1.-5- 3.
Interest 27c Adv. 69c. Total
Grinales.
Shepard
Interest
ADDITIONAL
Syvier,
Rucker,
Herrera,
Interest
$2.49.
Frank .'.Uu..co, loo an . utc vn.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $7.-9- 1.
Wilson Waddingham, 480 acres. Tax
$18.30. Interest 3.30, Adv. 69c, To-
Ul 2.35.
Ramon Martinez, 40 acres, Tax $1.-5- 3,
Interest 27c. Adv. 69c, Total
2.49. -
Dclores Miranda, 160 acres) Tax 6.
12. Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
7.91.
Wilson Waddingham, 800 acres. Tax
30.00, Interest $5.50, Adv. 69c, To-
Ul 36.79.
Caros Penlan, 160 acres, Tax $6.12.
Interest 1.10. Adv. 69c, ToUl $7.-9- 1.
James E. ChasUin, 160 acres. Tax
$6.12, Interest $1.10. Adv. 69c, To-
Ul 87.91.
rKing Davis, 160 acres, Tax $1.12. In
terest $0.27, Adv. 69C, T0U1 f2.-$0- 8.
Orelia Bisneros, 40 acres. Tax $1.-5- 3,
Interest 27c Adv. 69c, ToUl
$2.49.
O. H. Tomas, 160 acres. Tat 86.12,
12, Interest $1.10. Adv. 69c, ToUl
$7.91.
GvjsUv F. Arnlng, 160 acres. Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
S.W.McFerrin, 160 acres Tax $6- .-
1?, interest 1.10. Adv. wc, roui
7.91. (
A. A. Abcrnathy, 160 acres, Tax $0.- - '
12, Interest $1.10. Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Simon II. Pillow, 160 acres. Tax $0.- -
12. Interest $1.10, Adv. 69c. Total
$7.91.
C. W. Abcrnathy, 160 acres. Tax $6.- -
12, interest $1.10. Adv. 09c, o rial
7.91.
Nllis Nox, 120 acres. Tax 4,83, In-
terest 82c Adv. 46o, ToUl 5.87. ,
W. O. Phillip, 160 acres, Tax 6- .- '
12, Interest 1.10, Adv. 69c ToUl
7.91.
Amos O. Penland, 160 acres, Tax
$0.12. Interest 1.10. Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
Joseph Slater, 160 acres. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, loUl 7.-9- 1.
Fred H. Splitzner, 320 acres. Tax
$12.24, Interest $2.20. Adv. 69c- - To-
tal $15.13.
SCHOOL DIS. NO. 11. ADDITIONAL
I'edro igil, 120 acres, Tax 1.59,
Interest 82c Adv. 69c, ToUl 6.-1- 0.
Librado Domínguez. 80 acres, Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
$4.30.
Juan Ribera, 40 acres, Tax $1.53.
Interest 27c, Adv. 69c ToUl $2.-4- 9.
Tomas Alivas, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c. Adv. 69c, ToUl 2.-3- 1.
Auselino Armijo, 160 acres- - Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, Tolal
$7.91.
John F. Harrison, 80 acres, Tax $3.-0- 6.
Interest 55c Adv. 69c, ToUl
$4.30.
Maximo Sandoval, 40 acres, Tax $L-- .
53, Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
$2.31.
Justo Montoya, 160 acres- - Tax $6.12-Intere- st
$1.10, Adv. 69c, ToUl $7.-9- 1.
Juan'D. Artego, 160 acres, Tax $6.12
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
91.
Vincente Manzanares, 40 acres. Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. bite, Total
$4.30.
Ignacio F. Ortega, 160 acres. Tax
$6.12. Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
Andres Trujillo, 80 acres. Tax $3.06,
Interest 55c Adv. 46c, ToUl $4.07.
Taustine Garcia, 0 acres. Tax $3.06- -
Interest 55c, Adv. 46c, Total $4x7.
A. C. Loveless, 40 acres, Tax $1.53.
Interest 27c Adv. 46c, ToUl $2.26.
Jose M. Lujan, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c Adv. 46c, ToUl $2.2
Juan do dios Martinez, 40 acres, Ta:
$1.53- - Interest 27c, Adv. 69c, TV
Ul $2.49.
Legua I iU Martinez, 40 acres, Tax
$1.53. Interest 27c, Adv. 09c, To-
Ul $2.49.
SCHOOL DIS. NO. 15. ADDITIONAL
Tomas Tucker, 160 acres, Tax $3- .-
22- - Interest 48c, Adv. 69c, Total
$4.39.
Guinda M. Chase, 160 acres, Tax $6.-4- 4.
Interest 1.16, Adv. 09c, ToUl
$8.29.
CarloU Chase, 80 acres, Tax $3.22.
Interest 58c, Adv. 46c, ToUl $4.16.
Severiano Montoya, 160 acres, Tax
$0.44. Interest 1.16. Adv. 69c, To--.
Ul $8229.
Leonard W. Woods, 320 acres, Tax
$12.88, Interest 2.32, Adv. 69c, To-
Ul $15.89.
Jose K. Anaya, 40 acres- - Tax 1.60.
Interest 29c, Adv. 46c, ToUl 2.35.-
Cpac Pacheco, 40 acres, Tax $1.12,
Interest 20c Adv. 46c ToUl $1.78.
Andres F. Gonzales, 40 acres, Tax
$1.60, Interest 29c, Adv. 69cAToUl
$2.58.
Jose T. Conales, 120 acres. 'Tax $4.-- 3.
Interest ifl.C.'f, Adv, 69c, Total
$0.55.
Andres I', (ionales, 100 acres, Tax
$0.41, Interest $1.10. Adv. 09e, Ttv-L-il
$8.29.
Augusta Hlea, 100 acres, 'Tax $0.14.
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl $8.-2- 9.
Simon Gonzales, 120 acres. Tax $4.-- "
83, Interest $1.03. Adv. 09c, ToUl
$0.55.
SCHOOL DIS. NO. 10. ADDITIONAL
Salomon Moutoyo, 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10. Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Fleco Candelario, 80 acres. Tax 3.-0- 0,
Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
$4.30.
Tomas Mascarenas, 40 acres. Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
$2.49.
I'edro Pad.lla, 80 acres, Tax $3.06,'
Interest 55c Adv. 46c, ToUl $1.07.
Luis Rodrigues, 80 acres. Tax $3.-0- 0,
Interest 55c,. Adv. 69c, ToUl-$4.- 30.
Pablo Aragón, 100 acres, Tax $6.12.
Interest $1.10. Adv. 69c, ToUl 7.-- 91.
Inez Jose Vigil, 80 acres. Tax 83.06,
Interest 55c, Adv. 46, ToUl $1.07.
Ageda Hi-- i to, 80 acres. Tax $3.00.
Interest 55c, Adv. 46, ToUt 4.07.,
Domingo ViUdo. 40 acres,' Tax $1.53.
--Interest 27c Adv. 40c, ToUl 2226.
Adolfo Apodaca, 160 acres, Tax $6.- -
12, Interest $1.10- - Adv. 69c, ToUl
$7.91.
Nereno Gonzales, 40 acres, Tax $1.-5- 3.
Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
$2.49.
Jose C. Cardenas, 160 acres-- Tax 96.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, ToUl
9 1.vl.Juan Cardenas, 160 acros, Tax $6.12-Intere-
$1.10- - Adv. 69c, ToUl $7.-9- 1.
Heirs of Marcus Bonego, 120 acres,
Tax $4.50, Interest 82c, Adv. 69c,
ToUl $6.10.
Joso Apadaca, 80 acres, Tax $3.05.
Iuterest 1.5c, Adv. 46c, ToUl $1.07.
Juan Relies Montoya, 40 acres- - 'Pax$1.53, Interest 27c Adv. 09c, ToUl$2.49. .
Annslacio Garcia, 160 acres Tai$0.12, Interest f 1.10, Adv. 69c. To--! Ul $7.91.
Francisco Montano, ico acres Tax$0.12, interest $1.10, Adv. 69c. To--
tal $7.91.
Francisco Vigil, 80 acres, Tax $3.- -
v" 4!30,nt('re!,t 55C' Al,V" ('!,t"' 'folal
Donaciano Mestas, 80 acres, Tax$3.00, Interest 55c, Adv. 69c, TotalVi.30.
Klujio Sahtar, 210 acres, Tax 9.I8
' Interest $1.05, Adv. O'.tc, Ti'tal 11.- -
SanU Ke I'acilic y, Co., o acre
TUK 1.7)3, Interest 7r Aljv ,;,.'
Total 2.49.
ltavid Garcia, 10 acres. Tax .":!
Interest. 27r. Adv. t'.c, letal 2Í2olMarcelino l'adilla. I.'o acres lav
si. in,. '..(. i 1.1.. ,
! 0.12. 1,1.1
dosi; ouivam. ii.o acres, lav x l. t.iInterest, l.n, Adv. ('9c, Ti.t.al -! .1,.-- ,.
Vl. .,),.
SCHOOL DIS. o. 17 :i raniv
Tomas Ponda, acres, T,t ..22.Interest 5,Sc. Adv. 10r. Tolal x .V.
Perfecto Lobato. t.7 acres. Tax -''- -I
32. Interest, 1.1 i. Ads. O'.'c. I'olal
Juan Marline. ion a,
i i. Inler'.Ml 1.10. A.
8.29.
Jose ríe M est as Sdvas. In ne
1.60, Interest 29c, Adv. 6'.',
Total
Tax
l'el.,1
2.58.
Hohoit C. liealie. 120 acre-- , Tax
lnterc-- t 1.0-1- , Ad. t,9c, Lo.t.d
if !..).
.'viejiiiiiii'o .......
m. 'j. ,i(-- r, ,vo. oi;u
Antonio J. .Mares, loo acres, lax
W.-ii- Interest si. 16 Adv. i'.'.'c do-
tal 8.29.
Lewis (ioodvvin, 111 aere-- , l'a s.6n,
Interest 29c, Adv. 2i'.e, Total sj,.i;,.
Edward I!. I'errin lii'iii acres. Tax
1U9, Interest 2.61., Adv. 69c.
Total 17.79.
tíracia I.avadia 10 acres, fax 1.60,'
Interest 29c, dv. 6c, Total 2.35
Perfecto 80 acres,
$3.22, Interest 58c, Adv. 69c, Total
'.'.!.
Aupustino Lucero 160 acres. Tax$6.4, Interest 1.16, Adv. 69c, To-
tal 8.29.
Severo Martinez, 77 acres, Tax $.3.-1- 0,
Interest 56c, Adv. 69c, Total
$1.35.
Kpinianio Sanchez 160 acres, Tax
0.44 Interest 1.16, Adv. 69c, To-
tal 8.29.
Juandslas II. Martinez, 80 acres. Tax
$3.22, Interest 58c, 69c, Total
$4.4U.i
Manuel Chavez, 160 acres, Tax 0.14,
Interest 1.16, 69c, Total 8.-2- 9.
--Ksquiel Martinez 80 acres. Tax
Interest 58c, 46c, Total 1.26
Desederio Montoyo, 80 acres, Tax
3.22, Interest 58c, Adv. 69c, Total
.$1.49.
Jcstis M. G. lloybal 80 acres, Tax
TJ.22, Interest 5c, Adv. 69c, Total
$4.44.
Alberto Sanchez, SO acres, Tax 1.--
Interest 29c, Adv. 69c, Total
$2.58.
Marcus Naranjo 40 acres, Tax 1.60,
Interest 29c, Adv. 46c, Total 2.35
Manuel Naranjo, 120 acres, Tax 3,
Interest 1.03, Adv. 69c, Total
0.55.
Jesus M. Hoyhal 80 acres, Tax 2,
Interest 58e, Adv. 69c, Total
$.49.
Jdse ü. Naranjo, 16() acres, Tax 6.41
Interest $1.16, Adv. 69c, Total
John C. Hill, 40 acres, Tax 1.60, In-
terest 29e, Adv. 46c, Total 2.35.
Cleto Duran 160 acres. Tax $0.14,
Interese 1.10, Adv. 69c, Total 8.-2- 9.
Antonio Martinez, 40 acres, Tax
$1.60, Interest 29c, Adv. 69c, Total
$2.58.
Daniel Hartley 1G0 acres, Tax S6.41
Interest $1.10, Adv. 69c, Total 8.-- 29
Alejamdro Lucero, 40 acres, Tax
$1.60, Interest 29c, Adv. 69c, Total
$2.58.
Jose la luz Garcia 160 acres, Tax
$0.44, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $8.29.
Astee Land & Cattle Co., 200 acres,
Tax 8.01, Interest $1.15, Adv. 69c,
Total $10.18.
Bernard McNally 40 acres, Tax $1.60
Interest 29c, Adv. 69e, Total 8.
Albert) Sanchez, 120 acres, Tax
$4.83, Interest 82c, AIv. 09c, Total
$6.34.
Ramon Martinez, 160 acres, Tax
$0.41, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $8.29.
Adelario Lucero 40 acres. Tax $1.60
Interest 29c, Adv. 46c, Total $2.35.
James Carter, 100 acres, Tax $6.41,
Interest $1.10 Adv. 09c Total $8.-2- 9.
Maracas Lovato, 80 acres, Tax $3.22,
Interest 58c, Adv. 09c, Total $1.-4- 9.
Basilio M on toy a acres, Tax $6.-4- 4,
Interest $1.16, Adv. 69c, Total
$8.29.
Juan Cordova, 20 acres, Tax $8.04,
Interest $1.45, Adv. 69c, Total $10.-1- 8.
Bentio Salazar acres, Tax $0.41,
Interest $1.16, Adv. C9c, Total $8.-j- 9.
Secero Martinez, 80 acres, Tax $3.-2- 2,
Interest 58c, Adv. 09c, Total
$4.49.
w Joso M. Jaramillo 80 acres, Tax $3.-- ',
Interest 58c, Adv. 09c, Total
$4.49.
Ramon. Vargas, acres, Tax $12.-- 8,
Interest $2.32, Adv. C9o, Total
$15.89.
lolores Ortega 40 acres, Tax $1.60,
Interest 29o. Adv. 69o, Total $2.-6- 8.
SCHOOL DI8. NO. 18. ADDITIONAL
Chas. II. Potter, 160 acres, Tax $6.12,-Intcrc-
$1.10, Adv. 09c, Total $7.-9- 1
Clarence C. Chamverluhi 320 acres,
Tax $12.24, Interest $2.20, Adv.
CLAYTON NEWS. RATtrRDAY, 14,
60c, ToUl $15.13.
Jack M. Potter. 160 acres. Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
John VV. Evans 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total $.26
Saladon Pacheco, 160 acres, Tax
$(5.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Jose A. Ilonjern. 120 acres. Tax $4.-5- 9,
Interest 8.V, Adv. 69c,' ToUl
Wi.lO.
Elizabeth Glenn, 40 ams. Tax $1.53
Interest, 27c, Adv. Total $2.49.
TiiitiIim Lucero, 1 '( acres, lax
Interest, !.!( Adv. T.it.il
C. 0. W'klit, 10 acres
Interest Ai!v. 10(
Pablo Itomern, ion acn
interior e
TU-"-
. I
Adv.
Adv.
Adv.
160
letal
lni'l'es. i.io ii.iiKUii'iiiri;i:iii acre-
i s;.i t.
i í
i
,
i i, l
,
.
'
,
t
li;),
19.
me
6i i Taxi i'.
t To- - lid
Duran rn í i -- 1. Ad . '.'...
:. Ad. I'll-- , i
M
M 1.52.
io.
oía. I.i i' i air.
st Adv. Total
THH ltlT.
46c.
2.
69c.
1.53.
Tax 0.12.
loial
-- t.to.
i.n;. 7.91.
O'.'c,
in.
Ii. '!.. A. Sto.ldard aciw Tax
'.'.is. Intere!, s.r,.,. Ad. I'.'.'C, Tol'.l
. in a, it....!,
I;l'l'.-- l, .v. cm', dotal X2.26.
!ül'h ('.Lire K'.i) lax
Inleivst, Adv. lo-
ial :'..').
''ili'i. iiaicia. :,cre( sl.5.!,
Itdei-e-- t 27c. Adv. 'it'n-- . Tidal S2.2''i.
I:. iitana. Iiio acre-- ,
Ii s'1.10, Adv. i'.'.'c, Total s;.- -
mi acre-;- . ia ,. I'.. . ,,
1
Tax
3.22
,
'
160
320
.
Vie.
27c.
Tax
ler.-- t,
o renin.
1.53. Intere-- t 27c. Ad
lax
2.20
ii.
.Messeiieer. acres, Tax
s.t.or.. Inlere.st 55e, Adv. 09c, Total
John YViyuins, acres, 'Tax
Interest 1.1(1, Adv. 69c, To-
tal 7.91.
Maruaret W'illianis, acres, Tax
1.5.1. Interest 27c, Adv. 09c, Total
2.19.
I'red Thompson, acres, Tax 1.--
Interest 82c, Adv. 69c, Total
6.1o.
Aztec Land Cattle acres,
6.12. Interest 1.10, Adv. 69c,
Total 7.91.
W'hitee, acres, Tax 9.18,
Interest 1.65, Adv. 69c, Total
11.52.
Allierto Araron, acres, Tax 6.-1- 2,
Interest 1.10, Adv. Otic, Total
7.91.
Jiiitn liomez. acres, Tax 3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, Total $1.-3- 0.
Peter Thompson, acres. 3.-i- h.
Interest 55c, Adv. 69c, Total
Kenteclii (Jilson, acres,
erest.
2.19.
iriT
loial
Mattie Smyle, acres,
12.21, Interest 2.20, Adv. 69c, To-
tal 15.13.
SCHOOL DIS. NO. ADDITIONAL
Santa, I'acilic Co., acres,
interest 2ic, Adv. 69c,
Total 2.49.
Manuel Maesta, acres, 1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total $2.26.
Placido Jaramillo, acres, Tax
1.59, Interest 82c, Adv. 69c, Total
6.19.
Juan .Maesta, acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total 2.26.
Mif.".iel Trujillo, acres. Tax 1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total 2.26.
Matías Silva, acres, Tu.t 1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total 2.20.
Klisha Davis, acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
Jose Trujillo, acres, Tax 1.59,
Interest 82c, Adv. 69c, Total $6.-1- 0.
Üacilio Silva, acres, Tax $1.59,
Interest Adv. 69c, Total
Luiz Silva, acres. 0.12, In-
terest $1.10, Adv. 46c, $7.68.
Maria Garcia, acres, Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
SCHOOL DIS. NO. ADDITIONAL
Daniel Shook, acres, Tax
Interest 55c, Adv. 09c, Total$.30.
Entrene Thorn, acres. Tax
6.12, Interest 1.10, Adv. 69c, To-
tal s7...
SCHOOL DIS. NO. ADDITIONAL
Asidora Mestas, acres, Tax 0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
Jose Mestas, acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total 2226.
Honita Ortega, acres, Tax $3.00,
Interest 0.55, Adv. 09c, Total $1.-0- 3.
Francisco Vigil, ocres. Tax
$21.48, Interest $4.10, Adv. 69c, To-
tal $29.57.
1'ricio Sandoval, acres, Tax $1.-2- 0,
Interest 72c, Adv. 69c, Total
$5.65.
Selvestra Torns acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 46c, Total $4.07.
Luis Garcia, acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. CUc, Total
Pedro Santistevan, acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. C9c, To-
tal $7.91.
Ortego, 160 acres, Tax $0.12, In-
terest $1.10, Adv. C9c, ToUl $7.-0- 1.
Pedro Velasquez, acres, Tax,
Interest $1.10, Adv. 09c, ToUl
$7.91.
Francisco Sanchez, acres, Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. 69c, Total
$2.49.
Julianita Baca, acres, Tax $0.1X
Interest $1.10, Adv. 69o, Total
$7.91.
Heirs Guadalupe Baca, acres,
Tax $12.04, Interest $1.73, Adv.
69o, Total $14.48.
Egalpito Padilla. acres, Tax $8.,
Interest $1.10, Adv.69o, Total
$7.91.
Unknown Owners, acres, Tax
$3.00, Interest 55o, Adv.. C9c, Total
$4.30.
Joso Apodara, Mim, Tax $3.06.
Interest 55c, Adv. 46c, Total $4.07
Pablo Trujillo, acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
Antonio OrU'go, acres, Tax $3.-0- 0.
Interest 55c, Adv. 69c, Total
81.30.
Ifcimina Medina, acres, Tax
Interest 55c, Adv. 69c, Tota
91.30.
Lemntro Garcia. acre. Tax
h.terest 55c, Adv. Total
$1.30.
I'elieila Garcia. acres,
. rest .1.10. Adv. O'.y. Total
i?7.!M.
Candid., (arcia, acres. Tax
IhK'I'kI i'7c. Adv. I'.'.'e. T,.1;,
A.lv. Garcia,
acres. Iuli-s- mI.Io.
Adv. 69c. 7.91.
A3.06. I.P, total
'loial
1.1.1,
lax 2. it) a r. :(
2 io
lane l ax
i'.. itere-- ,
'12. sl.li.i, 69e.
lo
an I ii lax
nival I s,i Tax
t'.'.'c To
tal 12. 19.
av loii o
II.
sc. 12.
10
120
ec Co.. 160
Tax
W. C. 250
160
80
80 Tax
.30.
40 Tax $1.- -
,if. n il c, uv. oic
320 '1'ax
19.
T'e 11 y. 40
J ax i..iJ,
120
40
40
40
G. 80
1- .-
30.
120
120
82c 6.- -
160
Total
F. 160
W. 80 $3.- -
00,
T. 160
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$7.- -
91.
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$7.-9- 1.
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P.
160 $6.
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100
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80
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$4.- -
30.
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00,
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A.lv
' ó 2.
lav s.l n
s,;.ii.
Trinidad Haca..
.rest Adv.
Merlina ionales,
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sO.lo
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Tax
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Tax
Tax
l:,ic,
Ann
7.91.
Tax
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Tiivj
Taxi
0
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.M ,.;v ViX
.I-
- M lax
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:'- -
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"2c
i
C. d- - I ,n
2. In).
.0. .'...
tal
t 1 ji
59. H2e. .Vh r,o,
To.
SCIlOl 'IS. .5.'.
Marii'i lo'crd iuadalnpe Miera .'20 acres,
27c. Total 2- .- sT-'.2- i, 2.20,
Total 15.13.
I. mira so acre-- . .'t.(it'.,
Interest 55c, Adv. 10c, T..;il ss'i.n7
II. Garland, 10(1 acres, lav .!.-1- 2.
Interest 1.10, Adv. ',,ta
7.91.
líen II. Hakcr, acres. Tax 1.53,
Interest 27c, Adv. 6c, Total 2.26.
II. M. Saavadre. 40 ai'ic, Tax 1,53,
Interest Adv. 46c. Total 2.26.
Santa T'e I'acilic Ity, Co.. ion acres.
Tux 6.12, Interest .o, Adv.
'Total 7.91.
Lousi A. Griley, 0 acres. Tax 1.53,
Interest 27c, Adv. Total 2.26.
Mahle N. Short. 80 acres. 'Tax 3- -
(.6, Interest 55c, Adv. 69c, Total
.30.
Lloyd It. South, 0 acres. 'Tax 1.53,
Interest 27c. Adv. 46c, 'Total 2.26.
Louis A. Fields. L'80 acres, 'Tax 10.-1- 7.
Interest 1.92, 'Total
2.78.
Georf-'- e F. Horn, 80 acres, 'Tax 3.60.
Interest 55c, Adv. 46c, Total .07Jose M. Martinez, Tax
.511, Interest 82c,dv. 69c, Total
6.10.
Alejandro Itivera, 40a cres. Tax 1- .-
53 Interest 27c, Adv. 69c, Total
2.19.
Nestor M. Gonales, 100 acres, 'Tax
6.12, Interest 1.10, Adv. To-
tal 7.91.
Ira H. Kinder, 100 acres, 'Tax 85
Interest $1.10, Adv. 69c, Total $7.- -
. H. 320 acres, 'Tax
2.20, Adv. 69c, Total
15.13.
Ele.ior Trujillo, in acres, 'Tax 1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total 2.26.Jose M. .Martine, 155 acres, Tax
5.93, Interest 97c, Adv. 69c, Total
7.59.
SCHOOL DIS. NO. 23. ADDITIONAL
Santos 40 acres, Tax 1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total 2.26.
Lifiht P. James, 40 acres, Tax 1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total 2.26.
Jesus M. Chavez, 40 acres, Tax $1.- -
53, Interest 27c, Adv. 69c, Total
2.49.
Albino Herrera, 160 acres, Tax 6.-- 12
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
7.81.
Frenando Garcia, 40 acres, Tax $1.-5- 3,
27c, Adv. 09c, Total
$2.49.
Santa Fe Pacific Ily. Co., 160 acres,
Tax $6.12, Interest $1.10, Adv. 69c,
Total $7.91.
SCHOOL DIS. NO. 21. ADDITIONAL
Albino Vigil, acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, Total $1.- -
30.
Sara Vigil, 160 acres, Tax 6.12, In-
terest $1.10, Adv. 46c, Total 7.68.
Jose Martinez, 120 acres, Tax $4.59,
Interest 82c, Adv. 46c, Total $5.87.
Juan Salazar, 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 46c, Total $1.07.
C. C. Trujillo, 160 acres, Tax $612,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total 1.
Antonio Vargas, 80 acres. Tax 02c,
Interest 11c, Adv. 46c. ToUl $1.19.
Juan C. It. Martinez, 80 acres, Tax
$3.06, Interest 55c, Adv. 09c Total
$1.30.
Joso Gallegos 160 acres, Tax $0.12,
Inerest $1.10, Adv. 40c, Total $7.68
Jaunito Paodaca, acres, Tax $3.-0- 6,
Interest 55c Adv. 69c, Total
$4.30.
Bernardo Martinez, 40 acres, Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. COc, ToUl
$2.49.
Parros 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 46c, ToUl $1.07.
Apalinio Martinez, 40 acres, Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. 09c, ToUl
$2.49.
Joso It. Martin 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 46o, ToUl $4.07.
Samuel B. llucker, 40 acres, Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. 09o ToUJ
$5.49.
Caroline. R. Nell, 74.61 acres, Inter-
est 54c, Adv. 46c, ToUl $1.09.
Manuel Lenca, 160 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, ToUl $7.-9- 1.
Rocky Montano, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 65c, Adv. Total $107.
Guadalupe Martinez, 160 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
Ul $7.91. j
Ramon Gonzales, 40 acres, Tax $L-5- 3
Interest 27c, Adv. 09o, TiUl
Caroline Nell, 240 acres, Tax $9.18,
Interest $1.65, Adv. 69c, Total $11.--
52.
Epifanio Tafoya, 40 acres, Tax $1.- -
53, Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
$2.49. v
SCHOOL DIS. NO. 25. ADDITIONAL
Esqnil Arairon, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total $2.26.
Mitruel Espinosa. 80 acres. Tax
l6, Interest 55c, Adv. 69c, Total$.30.
Kutimio Martinez, acres. Tax
Interest 27e, Adv. 69c, Total
2. 9.
Aliierl A. Maser. Iiiil acres. Tax 2.
Interest t.to. Adv. 69i-- , Total
7.91.
.1. Howe, P'ui acres. 'Tax 0.12,
Interese! sl.lii. Adv. 69c. Total
7.91.
Lucero. o acres. Tax !.00,
Interest 55c. Adv. 09c, Total
Col I I'.. Smith, so reres. Tax 3.- -
i'0. Iid.-1'e-t- 5..C. Adv. 09c, 'Total
1.3ii.
.lamo- - T. G.-ao- . Pin acre, 'Tax
12, Interest .n, Adv. (.9c. 'Total
.91.
'Itcre-- t Adv. lor. Total
M.i ,t.,. M ... ,.',,..,,,,. 69 'lolal
'l! Ad. O.'. if.il !(.- -
V.
al
Nevvsoii,
O'.'c
10
09c,
P'
I2
Interest.
Orlejra,
Interest
Anadeto
3.- -
A.
Geo. Plld.llo, ill
ten l 27c, Adv . In i .till
I . testor .viart nev. 12o acres
sl.5'.i, l:ilere-- t N2c, Adv. .til'
I;. I si i to
a In- -
'0
'fax
lo- -
.Ma inio Salaar. 0 icr.v. 'Tax 1.- -
5.1. Int. rest 27c. Adv. O'.v, Total
S2.19.
'.i:loej;l l'addlo. 117 acres. Ta si-i- s.
Interest Sic .lv li'.le T.
L I Ml. 22. Al 'I P ). I. .8.
in acn s. 'Tax s I j 'Tax
Intere-- t Adv. O'.v, Interest Adv. 69c,
i'.i.
'Tax
II.
27c,
69c,
46c,
Adv.
lío acres
69c,
2
80
80
46e,
llamón I. Mares. 40 acres. 'Tax 1.--
Interest 27c, Adv. 69c, Total
2.19.
C. .1. Howl m.', 100 acres, 'Tax Atí. 2,
Interest 1.10, Adv. 69c, Total 7- .-
II. L. I'.ovvlim.'. 100 acres, 'Tax 6.12,
Interest 1.10, Adv. 69c, 'Total $7.-9- 1.
Mn-'iie- l Casados, St) acres. Tax $3.06
Interest 55c, Adv. 46c, Total .07.
Galle-- os & Sons, 560 acres, 'Tax 20.-4- 2.
Interest 3.67, Adv. 69c, 'Total
21.78.
John 'i. Sawyer, SO acres. Tax 3.06,
Interest 55c, Adv. 46c, Total $1.07.
Galleaos Vi Sons, 160 acres, Tax 0.-1- 2,
Interest 1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
Guy V. Nickson, 120 acres, Tax 9.
Interest 82c, Adv. 69c, Total
6.10.
Guy, V. Nickson, 0 acres. Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 46c. Total 2.26.
Jacob Nuniert, 160 acres, Tax 6.12,
Interest 1.10, Adv. 69c, Total $7.-9- 1.
Lewis Buker, 160 acres, Tax 6.12,
Interest 1.10, Adv. 69c, Total 1.
Adolfo V. Gonzales, 71 acres, Tux
2.82, Interest 50e, Adv. 69c, Total
4.01.
.lose De hi Cruz, 40 acres, 'Tax 1.53,
Interest 27c, Adv. O'.'c, Total
2. 9.
Estefana Harney, 0 acres, 'Tax
1.53, Interest 27c, Adv. 69c, To-
tal 2.19.
Mesas Madrid, 40 acres, 'Tax 1.53,
Interest 27c Adv. 69c, Total
2.19.
ltionicio Sanchez, 1 00 acres. 'Tax
6.12, Interest 1.10, Adv. 69c,' To-
tal 7.91.
Guellerrna Lobato, 8(1 acres, 'Tax
$3.06, Interest 55c, Adv. 69c, Total
1.30.
SCHOOL DIS. NO.. 26, ADDITION
Juan P. Tafoya, 40 arces, Tax 1.53.
Interest 2iC, Adv. 69c, Total
2.19.
Jack Zurick, 80 acres, Tax 3.06,
Interest 55c, Adv. 69c, Total
.30.
Juan F. Garcia, 40 acres. Tax 1.53,
Interest 27c, Adv. 69c, Total
2. 9.
Felix Mares, 40 acres, Tax 1.53,
Interest 27c, Adv. 69c, Total
2. 49.
I.' Si llnaj (CO nmai Tar tl IO
Interest $1.10, Adv. 09c, ToUl
7.91.
Eliiil.elb, Hoy!, 160 acres, 'Tax
6.12, Interest 1.10, Adv. 69e, 'To
tal 7.91.
Charley Dubois. 160 acres, Tax 6.12.
interest 1.10, Adv (9c, lotal
7.91.
SCHOOL DIS NO. 27 ADDIAIONAL
Clair E. Roberts, 80 acres, Tax
3.06, Interest 55c, Adv. 69c, To-
Ul 4.30.
James Hudiscll, 160 acres. Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Joso p. Miera, 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c Adv. 69c. Total
$4.30.
Francisco Guitteras, 40 acres, Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. 69c, To
ut $2.49.
Vl'm Willinma (OO nnno Tar CI T,0
Interest 82c, Adv. 69c, ToUi
$6.10.
Gallegos & Sons, 80 acres, Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 09c, To-
Ul $1.30.
Esteben Blca, 120- - acres, Tax $4.59,
In Wrest 2c, Adv. C9c, ToUl
$0.10.
John F. Frank 100 acres Tax $5.12.
Interest, $1.10, Adv. 69o ToUl
$7.91.
Frank II. Clark, 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10 Adv. C9o ToUl
$7.91.
Lorenzo Hurdley. 160 acres, Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
SCHOOL DISTRICT NO. 23.
Thos. E. Giles, 40 acres, Tax $1.C3.
Interest 27o Adv. C9o ToUl
$2.49.
Francisco Castel 80 acres, Tax
$3.06, Interest 55c, Adv. C9c, To-
tal $1.30.
Fayette A. Cherklns, 120 acres, Tax
$4.59. Interest 82c, Adv. 69c, To-
ta S6.10.
Geo. B. Bernelt 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c Adv. 69c, ToUl$1.30.
Frank Pntman. 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
$2.49.
Julias Archulela, 80 teres, Tax $.1.00.
Interest 55e, Adv. 69c, Total
$4.30.
Samuel YV. Burton 80 acres, Tax
3.06, Interest 55c, Adv. 69c, Total
$1.30.
lexauder McKenie, 40 acres. Tax
l.5:l. Interest. 27c. Adv. 69c, 'Total
2.49.
liiil.e A. Ernest, p;o acres. Tax
s"l .12. Interest 1.1(1, Adv. 09c, I'o-
lal 7.9!.
peter Thompson, SO acres, 'Tax
3.06. Interest, (, Adv. 69c, .'To-
tal si.Ml.
J.ian Gone i. 80 acres 'Tax 3.00,
Inl. re.--!, .,5c. Adv. 09c, Total
l.:it.
l.iicni.lav peacock, 120 acres, 'IXx
:.9. Interest 82c. Adv, 69c- - To-
tal s6. 10.
lames . peaeoct. I.'.O acres. Tax
so. 12. Intere-- t 1.10. Adv. ti'.'c, To-
tal s7.9l.
s. llool. his. No. 29 ADDITIONAL
-e !..r It G:il.-eo-- . 320 acres, 'Tax
12.21- Interest 2.20, Adv. 69c, To-
le I 15.1::.
mi..n (lidíeles, art'e.i. 'lax $.59,
I "teres!. 82c Adv. O'.'c, Tolat
S'i.ll..
Marcelino Hvira, 100 acres. 'Tax
so. 12. Interest 1.10, Adv. 69c, To-
tal 7.91.
Timoteo Sandoval. 100 acres. Tax
0.12- - Interest 1. to, Adv. 69c, To-
ld, 7.91.
Manico Apadaco, SO .eres. Tax 1.53.
Intere-- t 27c Adv. 69c, Total
2.19.
Dolores Homero 120 acres. Tax
S1.59. Interest 52c Adv. 69e. To-
tal SO. 10.
i na Ma lias. 120 acres, 'l'a.x $.59.
Interest 82c, Adv. 09c Total
0.10.
Juan It. Chavez. 10 acres, Tax $1.53,
Jiiter-s- t 2c, Adv. 69c, Total
82 9
Ilafii'l Bac". Moflieres, Tax $0.10,
interest i.io, Adv. 69c. Total
7.91.
Maria A. Sanchez. 160 acres, Tax
6.12, Interest 1.10, Adv. 09c, To-
tal. 7.91.
SCHOOL DIS NO. 30 ADDITIONAL
E. W. Itackard, 80 eres. Tax $3.06.
Interest .J.ic, Adv. 09c, Total
$4.30.
, Hirscli. 160 acres- - Tax
6.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal 7.91.
Win'. E. Moses, 40 acres Tax $1.53.
Interest 27c Adv. 09c. Ttal
2. 49.
Win. Haynes, 160 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c. Total
7.91.
Henry Toepper. 320 acres, Tax
12.24 Interest $2.20, Adv. 69c, To-
tal 15.13.
SCIIOL DIS No. 31 ADDITIONAL
Ada Irving Bedford. 160 acres, Tax
08.4. Interest $1.20. Adv. 69c. To-
tal 8.73.
Mary M. Bedford, 160 acres, Tax
0.81. Interest 1.20, Adv. 09c. To-
tal 8.73.
Sania Fe Ily. Co.. 39.35 eres, Tax
1.08, Interest 30c, Adv. 09c To-
tal 2.68.
John B. Ilelfin, 160 acres, Tax $6.84,
Interest 1.20. Adv. 69c Total
s.73.
Alpha Morelock, 160 acies, Tax
0.8 4. Interest $1.20, Adv. 09c, To-
tal 8.73.
Grant lH'dley. 45.52 acres. Tax $1.69,
Interest 35c, Adv. 69c, Ttl3.00.
Sam R'denour, lfiO acres, Tax
0.84, Interest $1.20. Adv. 09c To-
tal 8.73.
Erancisco Gozales, 100 acres, Tax
0.81. Interest $1.20. Adv. 69c, To-
tal 8.73.
C. E. Schloterback, 100 eres," Tax
0.84. Interest 1220, Adv. 69c, To-
tal $8.73.
Jas. B. Bushkirk. 160 acres. Tax
6.84, Interest $1.20, Adv. 09c, To-
Ul 8.73.
Sain Hillis, 320 acres, Tax $13.08.
Interest 2.40. Adv. 69c, Total
16.77.
ClilTord A. Macv, 320 acres, Tax
$13.08. Interest $2.40, Adv. 09c, To-
tal 10.77.
Chas. C. Cogan, 160 acres. Tax
6.84. Interest $1.20, Adv. 69c, To-
tal 8.73.
Isaac Reeves, 100 acres. Tax $4.31.
Interest 77c, Adv. 09c, Total
5.77.
Henry Wanamaker, 80 cres, Tax
$3.42, Interest 00c, Adv. 09c, To-
tal $4.71.
Jas. W. Young, 160 acres, Tax $0.84.
Interest $1220. Adv. C9c, ToUl
$8.73.
Clement B. Wardell, 160 acrs, Tax
$0.84. Interest $1220, Adv. 69c, To-
tal $8.73.
Herman Wardell, 100 acres, To-$0.- 84,
Interest $1220, Adv. 69o, To-
Ul $8.73.
Francis J. Sanford, 160 acres. Tar
$6.84. hiterest $r.20( Adv. 69c, To-
Ul $8.73.
Frank Doughley, 160 acres, Tax
$6.84. Interest $1220, Adv. 69o, To-t- al
$8.73.
Go. E. Sharp, 160 acre Tax ?6Ü4.
Interest $1.20, Adv, 69c, Ttal
$8.73.
Henry Jones, U.C8 acres. Tax 53c,
Interest 13c. Adv. 69c, Total
$1.45.
Ella Supple, 80 acrs, Tax $3.42,
Interest $1220. 'Adv. 69c ToUl
$4771.
John McRobert ICO acres, Tax $0.84,
Interest $1.20, Adv. C9c, ToUl
$8.73.
Geo. M. Bymal, 160 acres. Tax
$6.84, Interest $1.20, Adv. 60c To-
Ul $a.73.
Orvilla A. Smith, ICO acres, Tax
$0.84. Interest $10, Adv. Cic To- -
tal W.73.
Alyrtlo Moor. 80 acres, Tax H2.
Interest 0c, Adv. 60c Total
4.7t.
W. J. Aslcsfergor. 160 acre Tax
5.8, Interest $1.20., Adv. 69c To- -
A"son J. Young, 160 crs. Tax $0.84.
Inleresl $1.20. Adv. 6ic, ToUl
E.8.' Fletcher. 160 acres. Tax $6.81.
Interest Adv. 69c, Total
'Carl Allen, IfiO acres. Tax $6.34,
Interest 1.20, Adv. 09c Total
873.
Ellen Aslesferger, 160 acres, lax
$6.84. Interest $1.20, Adv. 09e, To-
tal $8.73.
Clara E. Steif. 160 acres, Tax $0.8 1.
Interest $150, Adv. 69c, Total
!iiy 'i. Moore, 160 ar's, Tax $6.81,
Interest 1.20, Adv. Cite. Total
$8.73.
:SCHO"'. DIS NO. 32 ADDITIONAL
Win. .arlan, 160 acres. Tax $6.12,i..i.,....ui fti in A,K- ' ('.On 'I 'alii
7 .01.
!eo. W. Berry. 77 acres Tax $2.9d,
Interest "3c Adv. 09c, Total
i 17.
I.tila Hey. 320 acres, Tax 12.2-1-
Interest 2.20, Adv. Oite, lotal
I!S 13
Juan M. Balero. 160 acres. Tax
0.12, Interest 1.10, Adv. Oite, To- -j
tal H791.
Susan H. Scuddcr- - 160 acres, Tax
.I2 interest $1.10, Adv. Oite, To-$7.9- 1.
.Ihn Carroll, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10. Adv. Oite. Total
7.91.
Elwyn G. Bisbe, 160 acres, lax
0.12, Interest $1.10, Adv. Oite, To-
tal $7.91.Juisa L. Earle, 320 acres, lax$12J24, Interest $2.20, Adv. Cite,
Total 15.13.
SCHOOL DIS NO 33 ADDITIONAL
Kiltie Wittinger. 80 acres, Tax
$3.06, Interest 55c, Adv. 69e, To
Ul $4.30.
'has. G. Lueker, 160 acres, Tax
0.12. Interest $1.10, Adv. 69c, To-
Ul $7.91. ffMartin Oordn, 160 acres, Tax $6.12,
Interest 1.10, Adv. 6ite, Total
$7.91.
Geo. lionzah'S. 160 acres, Tax 6.12,
Interest $1.10, Adv. 69c, Total
$7.91.
Joe Newcomb, 320 acres Tax 12.21,
Interest 3.2 0, Adv. 09c Total
415.13.
Iletram llarwood, 40 acres, Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. 69c. To-
tal $2.49.
Thos. A. Siinerl. 160 acres, Tax
Casadas,
i i.iw. , t. i ,t i v t I
(
Total
Whaley,
Interest 09c
McCrory,
en. ' s,
SO.
acres,
T"lul
SCIlonl. Nil. ADDITIONAL
Matljsoii.
10.17. $1.92, Adv.
T. $0.12-Interes- t
Sidle.
15.13.
Interest Adv.
Williams, 10
Williams- -
Geo. 160
E.
To-
Ul
A.
To- -
Uly
Henry Abkele.
69c,
Adv.
3anta T
$1 3, Interest 27c.
2.49.
T. It. Craver. 160 Tax
69c, Total
71.Otis Henderson. 160 acres, Tax
Interest
$7.91.
John I McMitlon. 320 acrs. Tax
Interest Adv.
H. Lunsford. Tax
Interest 55c, Adv.
Nell Stringer. 160 acres, Tax
Interest $1.10, Adv.
Hiscrota, 160 acres, Tax
Interest Adv. 09c,
$7.91.
Solomon A. MesUs. 46
$1.53, Interest 27c, Adv. 69c To-
tal $2.49.
SCHOOL DIS. NO. 36 ADDITIONAL
John T. Knowles, 160 Tax
Interest Adv. 09c To-
tal $7.91.
160 Tax
Interest 1.10,
7.9.
If. Hucker. 2() acres.
Interest 1.92, Adv. 09c, To- -
IHI
Ella D. 320 acres.
10.71. Interest.
tal 13.32.
10 acres, Tax $1.53.
Intenlt$2. 19.
Elba J. 160 acres. Tax $6.12,
1.10, 69c, Total
120 acres- - Tax $1.59,
69c, Total
& Co.. 10 acres.
Interest 27c 69c,
Total
I. Bigler, 320 acres. Tax
Interest Adv. 09c,
Total
Moht. O. 12 acres,
Interest 82c, 69e,
$6.10. '
Francis Knapp- - 80 acres. Tax
3.06. Interest Adv. 69c,
37 ADDITIONAL
Atec Land & Co.. 300 acres,
13.77. Interest $2.48.
16.94.
C. Marshall, acres.
Tax 1.06, 00c
S. Whitehead, l0 acres.
6.12. 69c To-
tal
.lose S. Valdez. 80 acres, tax
Interest. 69c Total
6.12, Interest Adv. Cite, To- - J. M. Means, 332 acres. Tax I2.70.
Ul Interest 2.30, Adv. Cite, Total
Lucy A. Bigby, 100 Tax! 15.69.
6.12 Interest Adv. 69c, To-- Jesus Gurule. 160 Tax $6.12.
Ul 7.91. Interest 1.10 Adv. 69c Total
Joe A. Kelly. 80 acres, Tax $7.91.
Interest 55c, Adv. Cite, T"UI 120 acres- - 'Tax 4.59.
Interest 82c, Adv. Cite,
Van Gnoseback, 1C0 acres,
lax 6.12, Interest $t. lo. Adv. Cite, l'oi forio 80 acres. 'Tux
Total 7.91. $3.06. Interest 55c Cite, To
.Stephen Brittenman. 160 acres, tal $1.3.
'Tax 0.12, Interest 1.10, Adv. 09c D. 80 acres. 'Tax
Total $7.91. Interest. Adv. Cite,
ll. II. Inirraio, 100 acres, lax tal $4.3.
Interest 1.10. 09c, Tota Juan E. 120 'Tax
7.9I. Interest Oite,
$6.10.
" (il, n,,SSi ico an.,.s. Tax S6.12.
I'austin Montez, 80 acres 3.06, Interest $1.10. Adv. Cite- - 'Total
Interest 55c. Cite. $7.91.
430. E. Medina, 120 acre 'Tax $4.59.
Jhn Walters. 160 acres, 'Tax $6.12, Interest. 82c Adv. Cite, 'Total
Interest Adv. Cite. Total: $6.10.
7.91. Oarcia. 40 acres, Tax $1.53.
Jsainuel 160 Interest Iotal
M!.I2. $1.10 Adv. 'To- - 2.49.
Ellis
Adv.
Adv.
Adv.
Adv.
DIS.
Adv.
Adv.
1.10,
Adv.
Adv. 6.12.
Adv.
acres, Adv.
$7.91. 'Thos. M. 40 acres. 'Tax
4abrie La 160 acres, 'Tax' Interest Adv. Cite. 'To
$6.12 Inter, si $1.10. Adv. Cite. To- - tal .2.'i!.
tul $;.ii.
4 Daniel. i2ii aci sl.59.
Interest 82c, Ails. Cite Tolal
10.
.cnlt Ozmaii, Itio Tav $.'l.0il,llileresl 55c, Ad. 69c-
S4.:l.
DIS 35
.Ma!c 2Sn acres. 'Tux
Interest Oite. To-
tal
Chas. Shaw- - 160 acres. Tax
il.lo, Ad. 69c, Total
$7.91.
C. 320 acres, I2.2Í.
Interest $2.20, Adv. 6'.ic. 'Total
Tds. II. Bowles- .10 acres, 'Tax
$0.12. 1.1. 60c, T"-U- il
7.91.
Justin acres. 'Tax
0.12. Interest 51.1. Adv. Cite, To-
tal 7.91.
Joseph 1HI acres,
acres, Tax
$6.12. C9c To-
Ul
160 acr8, Tax$1.10,
acres,
0.12. Adv.
160 $6.12.
1.10,
Ii. 160
l.i0,
Rwy. Co, 40 Tax,
Adv. 69c, To-
Ul
acres,
Adv.
$6.12, Adv. 69c To-
tal
69c To-
tal
Joe 80 acres,
69c Total
$1.3.
69c Total
$7.91.
Melvin
$6.12, $1.10. To-
Ul
acres. Tax
acres.
$1.10- -
$6.12.
0!c Ttal
Tax
$I2.k.
Tax
Adv. Cite. To
Marcus
WWW.
27c Total
Ilinker.
Interest Adv.
$7.91.
Chas. More,
Interest
Aztec Land
Tax
$2.41.
Maude
$12.24, $2.20- -
$15.13.
Palmer- - Tax
$4.59. To-
tal
55c. To-
tal 1.30.
NO.
Cattle
Tax 69c,
Total
Marcus 153.293
$5.87.
Total $7.62.
Henry
Adv.
$7.91.
3.06
Adv.
4.3.
1.10.
$7.91.
acres,
acres,
$3.06,
Jesus Casias.
4.30. 'Total
Chas.
llicard
S3.00. To
Mesías. acres.
Adv. 'Total
'Tax
Juan
1.10.
David
'lax Cite.
tal
Hlache 1.53. 27c.
'Tax
12.78.
llov 'Tax
'Tax
1.92.
TUB 14,
V.
Tax
Cllool. No. 38. ADDITIONAL!
I. !t. 16 acres. 'Tax x6.!2-
It il.lo. Adv. C9c, 'Total
$7.91.
.1. W. Il. iiU. 160 acres, 'Tax SO. 2.
si. 10- Adv. 09c.
s: hi
..,,.1 acres.
It'.o 80.12.
Inleresl sl.tn. Adv 69c Toti
7 91.
A. Henderson, 100 acres. 'Tax
SO. 2. Inleresl il. 09c. To-
lal $7.91.
DIS. NO. 39, ADDITIONAL
John II. Falun. 10 acres. 'Tax 6.12.
Interest $1.1. 69c. Total
$7.91.
II. Harlsoii- - 16 acres, Tax $6.12.
1.1. Adv. Cite- 'Total
s7
vil.'n ICO
''"'Tio, $l2.2',.Jlderest$2.20- -
160 Walter acres,
9i.vi. 71)1SantuiKo Garcia, 160 acres.
6.12, Interest Adv. Cite. SCHOOL DIS. NO. 40, ADDITIONAL
$7.91. Vista M. Millet. 169 'Tax 6.47.I'etro Sisneros, 320 acres- - 'Tax Interest 1.10, Adv. Cite- - 'Total
12.21. Interest $2.20, Adv. Cite- $8 3
tal $15.13. "Burke. 40 acres, Tax $1.53,lora liargas, acres, 'Tax $6.12-- ! Interest 27c, Adv. Cite- - ToUlInterest 1.10 Adv. Cite, Total $2
7.tH. lEniofris. Lolmto, 120 acres. 'Tax
Chas. C. Crane. acres, Tax $1.59,1 $612 Interest $1.10, Adv. 09c To- -Inlurual '..., .n.iiwivo v-- v, uii luiai jx $,;ri$6.10.
H.
Interest $1.10, Adv.
$7.01.
Addi Bishop,
$6.12, Interest Adv. 69c
$7.91.
Chas. Nesbit,' 160 Tax
Interest 60c,
$7.91.
acres, Tax
Interest Adv. Total
$7.91.
Chas. Chase, acres. Tax $6.12,
Interest 69c Total
7.9I.
acre,
56.12.
Interest $1.10,
11.10,
$12.24, $2.20.
$15.13.
$3.06,
$6.12,
6.12,
Jons, acres.
James
tVW Mlf.
$10.17.
Loveless.
.Iones,
CLATTOS ATtmDAT.
Cite.
92c,
6.20.
Cattle
$1.53,
Adv.
SCHOOL
Ineresl
Interest
55c,
$1.10,
6.1.
Casado
55c,
$6.12,:
82c,
27c,
HIS.
Kalou.
I'rest
Inl-re- sl. 'Total
sr.llool.
r.,.Vit
Laonor Trujillo, 120 acres, Tax
Interest 82c, Adv. one 10-- Ul
$0.10.
Win. Woolen, 80 acres. Tax $3.00.
55c, "69c, ToUl
Eliza E. Woten. 40 acres. Tax IA3,
Interest 27c, Adv. 69c, Total
$2.49.
Geo. Ueckner, acres. Tax
$12.24. Interest $2.20. Adv. 69c, To-
lal $15.13.
11. Perrin. 40 acres. 'lax
$1.53. Interest 27c, Adv. Oite, To-
Ul $2.49.
Go, Brass. 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 60c Total
$2.49.
Wra. F. Sharp, 80 acres, Tax $3.06.Inlnra.l Kt Aiiv flOl Tnlol
$4.30.
CIarnce E. Piblett. 40 aorwi, Tax
$1.53 Interest 27c Adv. 69c, To-
ut $4.98.
Librato Medina, 160 acres. Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. Cite-- ToUl
$7.91. ' .
Azteo Land & Cattle Co., acres.
Tax $4.59, Interest 82c, Adv. 69c,
Total $6.10.
Juan E. Medina 40 acres, Tax $1.53.
Interest 27c, Adv. C9c, ToUl
$2.49.
AndrieU Medina, 160 acres. Tax
86.12. Interest $1.10, Adv. To-
Ul $7.91.
A. J. Means, 160 acres, Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. 69c- - Total
$7.9.
SCHOOL DIS NO. 41 ADDITIONAL
Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
$1.30.
W. A. McClellon. 46 acres, Tax $1.76,
Interest 32c Adv. 69c, Total
$2.77.
David A. Hiirnliiiin, 100 acres. Tax
$6.12. Interest, $1.10. Adv. Cite- - To
tal $7.91.
Jess 'I. Hunter, ;t20 acre Tax
M2..TI. interest 2.20, Adv. 69c,
Total 15.1.1.
Dwight Slieelvn. 0 acres. Tax$3.06, Interest 55c, Adv. 69c, To-
tal $4.3.
Edward H. penin. 10 acres. Tax
Interest 27c. Adv. Cite, To
Ul &Z.V.I.
Nicolas Montoya, 160 acres, T
0.12- - Interest si.io, Adv. 09c, To--
ztec Land Cuttle Co.. 40 acres,Tax 1.53. Interest 27c, Adv. Cite,Tnljil
Clans Sehluter
Interet Adv.
i
ax
&
10
ut
12 acres. 'Tax
i..V.i. 82c. 09c,
W.IO.
Jennings Sayre, SO acres, 'Tax
i.o j. interest, 2c, Adv. C9c, To
Ul $2.49.
Hugh D. Stevenson. 320 acres, Taxíi.í. interest $2.20, Adv. Oite, Total $15.13.
w in. s. Hoover, 320 acres. 'Tax$14, interest 2.20- - Adv. 69c, To-Ul $15.13.
Denip A. Campbell, 40 'Tax
i?l.o.t. IHUTCSI, AQV, OS1C, 10--
Henry A. Marrison. 100 acres, 'Tax
$).12, Interest 1.10, Adv. 69c, 'To-
Ul $7.91.
James M. Alexander, acre". Tax
o.i2, interest 1.10. Adv. Oite, 'ToUl $7.91.
Judah H. Bincjain. 320 acres. 'Tax
iz.z. inu-res- t $2.2, Adv. 09c, To-
tal 15.13.
Leroy Middick. 320 acres. Tax$12.24. Interest 2.20, Adv. 09c, To-
tal 15.13.
Chas. A. Ilinpham, 320 acres. 'Tax
12.21, Interest 2.20- - Adv. 69c,
'ToUl 15.13.
Hernando Trujillo. i acres, Tax
1.53, Interest 27c Adv. Cite, To-
tal 2.49.
SCHOOL DIS NO. 12 ADDITIONAL
John C. Carpenter, 1C0 acres, 'Tax
6.12. Interest 1.10. Adv. 69c, To-
tal 7.91.
Win. E. Laugliliu. acre", Tax$6.12, Interest $1.10, Adv. Oite, To-
tal 7.91.
Charles Mayo. 320 acres, 'Tax 12.24-Interes- t
2.2, Adv. Cite, Total
15.13.
SCHOOL DIS NO. 13 ADDITIONAL
D. N. llinlit 100 acres, 'Tax 80.12.
Interest 1.10, Adv. Cite, Total
7.91.
r"ver C. Smith, 320 acres 'Tax
12.21. Interest 2.20, Adv. 09c- - To
tal $15.13.
J. W. Smdli. 160 Tax 6.12,
if !! si $1.10. .Vl. . Iotal
7.91.j..s.. M. (innales. 4 acres,
s! .53. lulcrext 27c, Adv. 69c, 'To-
lal $2.19.
l.i.ie lavlnr- 12 acres, 'Tax s 4.551,
hiti re.--t. 82c, Adv. 6ite, 'Total
0.
x c.Hi.. r,, '.o !wi.i.s Manz" E. David. 320 Tax
l ax si 5:1. Inleresl 27c'. Aih. 09c -". Interest $2.20- - Adv. 69c,
'I'. tal 2.49. Tu,al .
K. B. Miller. a. re- 'Tax SCHOOL DIS NO. 44 ADDTTIONAI
I!.
s.i.
Adv.
It.
Inleresl
01
1.1,
49.
Ai.r
M.
Ellis Fares. Kin acres. 'Tax $6.12,
Interest Si.io, Adv. 09c 'Total
7.91.
Lee Matluii, acres, Tax 6.12.
Interest $1.1, Adv. Cite- - Total
$7.91.
Win. It. Oihlis, 160 acres- - Tax $6.12,
Interest sl.lo, Adv. Cite- - 'Total
$7.91.
F.ilward B. Perrin, 160 acres, Tux
$0.12. Intcivt .Hl, Adv. 09c To-
tal $7.91.
H'n.sley, acres,'Tax 0 Geo.
'. I2. Interest 1.10. Adv. C9c, Adv' Total Adv. Cite,
I 41 1 vld.ll),John Diehl. acres. 6.12. 'r.,v t - U. Messenger, 10
InU-res- l 1.10. Adv. 09c, Total .V ',' ' Total I Tax $3.06. Interest 55c, Adv. 0!te,
'Tax
160
120
l'.0 . .
Hoffman,
$1.10,
$4.59
Interest Adv.
W. 320
Edward
120
69c
acres,
SC,
acres,
'Tax
A. 16
W. lax12
'To- - Cite T"
711J. Tax
..i... ,.,.,.!" Arlv 09c
To- -
Ul acre- -
To-
-
Wn
To
1C0
160
320
Total
Blanche Mack. 8 acres. Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. Oite, Total
4.30.
Morrell B. Messenger. 40 acres,
Tax 1.53. Interest 27c, Adv. Oite
'Total 2.49.
W
. B. O. Donnell. 40 acres, Tax
1.53, lnteret 27c Adv. 09c To
la 2.49.
Blanche, Mack. 210 acres. Tax 9.18,
Interest 1.05, Adv. 09c, Total
11.52.
John B. Edmondsoa. 120 acres, Tax
4.59, Interest 82c, Adv. 09c, To
Ul $0.10
SCHOOL DIS NO. 45 ADDITIONAL
Jos m. Madrid. 160 acres. Tax
6.30, Interest $1.14. Adv. 69c, To
Ul 8.19.
SantiriM Orlen. 120 acres. Tax
1.77, Interest 70c Adv.. 69c, Total
$0.22. .
Corneli Sanchez, 160 acres, Tax
0.30. Interest $1.14, Adv. U9c, mo
In I 8 1J.
Benancio Garcia- - 71 acres, Tax $2 .S3,
InUren 51c, Adv. 60c, TToUI
$4.03.
Albino Casados, 40 acre Tax $1.50.
interest Z9c, Adv. B5. Total$2.57.
Blantina, Anaya, 160 acres, Tax
fflH. miersi aov. ovc
ToUl $8.19.
Isadora Oarcia. 160 acres, Tax
$6.36. Interest $1.14, Adv. 69c To-
Ul .S8.19.
Ahelina DonjHiKuez, 40 acres. Tax
$1.59, Interest 29c, Adv. 09c. To-
Ul $2.57.
Patricio MeasUs, 80 acres. Tax
$3.18 Intcrct 57c Adv. 69c ToUl
14.41.
SanUs Gonzales 1C0 acres- - Tax $6.36,
Interest. $1.14, Adv. 69c, ToUl
$8.19.
Medardo Casados, 160 acres, Tax
$0.30, Interest 2.28. Adv. Glc, To-
tal $8.19.
Bernando Gallegos, 160 acres. Tax
$0.30, interest $i.i4, Adv. 09c, lo-- Ul$8.19.
E. C. Northinglon. 320 acres, Tax
$12.7:2. interest $2.28, Adv. wc,
ToUl $15.09.
Pedro liara. 120 acres, Tax $4.77,
Interest 80c Adv. Oite, Total
0.32.
Dolnlaz iHiininguez, 160 acres. Tax
6.30, Interest 1.14, Adv. Cite, lo-
Ul 8.19.
Jesus Casias. 10 acres- Tax 1.59.
Interest 29c, Adv. Cite, ToUl
$2.57.
J. M. Cory, 240 acres, Tax $9.54.
Interest 1.71. Adv. we, Total
11.94.
Jose Castillo, 80 acres, Tax $.1.18.
lnleret ;7c., Adv. 09c Total
4.41.
Dionicio Gonzales. 80 acres, Tax
$3.18, Interest 57c, Adv. Oite, ToUl
$4.44.
Lucinda Billiard. 100 acres, Tax
6.36. Interest $1.11. Adv. 69c,
ToUl 8.19.
Saturnino Herrera, 160 acres, Tax
0.30, Interest 1.14- - Adv. 09c, T- -'
Ul $8.19. ,
SCHOOL DIS NO. 46 ADDITIONAL
.Miranda Manne- - 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
$2.19.
Everitt W. El kin. 100 acres. Tax
$6.12, Interest 1.10, Adv. 69c. To-
Ul $7.91.
Thomas P. Eppert, 320 acres, Tax
12.21. Interest $2.20- Adv. 69c To-
tal $15.13.
A. L. England, 320 acre, Tax
12.24, Interest 2.20, .Adv. 09c,
Total $15.13.
W. D. Barclay- - 320 acres. Ta
$12.21, Interest 2.20, Adv. 09c,
ToUl 15.13.
Berry Garden 00 acres, Tax $6.12-Interes- t
1.10- - Adv, 09c, Total
$7.91.
Jas. V. House, 160 acres. Tax $6.12.
Interest 1.10, Adv. 09c, Total
7.9I.
SCHOOL DIS NO. 17 ADDITIONAL
W. It. Hichardson, 80 acres. Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. 69c Total
$4.03.
Phoebe Skeleton, 80 acres. 'Tax
3.06, Interet 55c. Adv. 09c, To-
tal 4.03.
T. P. Higdon, 160 acres. Tax 6.12,
Interest 1.10. Adv. 09c. Total
$7.91.
Francisco Hurtado. 100 acres, $6.12.
Inl-'.-es- t 1.10, Adv. 09c. Tota:
f í.l'i .
Jerniino, 40 acres. Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. Cite- - Total
"$10.40. -
C. L. Lockwood, 240 acres, -- 'Tax
9.18. Interest 1.05, Adv. 69c-Tota-
11.52.
N. H. Dewald, 280 acres, Tax $10.17,
Interest. 1.92, Adv. 09c. Total
12.78.
James A. Haugurd 320 acres, Tax
12.21, lnteret $2.20. Adv. 69c,
$15.13,
acres,
$7.91.
It. Perrin. acres, 'Tax
Interest Adv. Cite- - 'lotal
V.'J. McD'-nald- , acres, 'Tax
1.37- - oite, lotal
Alfred Evans acres- 'Tax $0.12.
liitireH 1.10, Adv. Oite, lotal
$7.91.
SCHOOL DIS ADDI TIONAL
loherlo 'Trujillo- - acres, Tax
sl.53. Interest 27c, Adv. 09c,
Total S.19.
Filward acres, Tax 1.53- -
Interest 27c, Cite, total
Saturino Homero. 80 acres, lax
3.00- - Interest lo
4.30.
inU H. 11. Co., acres:,
Tax $1.53. Interest 27c, Adv.
Total
John Seydal- - acres, lax $0.12,
Interest $1.10, Adv. ioWi
Ilober Gallegos.. acres, Tax $3.00,
Interest 55c Adv. 69c, Total
i3(V
Juan Trujillo, 80 acres, Tax $3.00
iiuer"i wv$4.30.
Carl Seydal, 160 acres- - Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Telesfor Trujillo. 80 acres, Tax
3.00. Interest 55c, Adv. 69c,
$4.30.
SCHOOL DIS. NO.
Santa Pacific It. It. Co., 320
acres, Tax Interest $2.20,
Adv. 09c, ToUl
Louis Chavez, 40 acres. Tax $153.
Interest 27 c Adv. 59c, ToUl
49
David S. 100 acres, Tax $6.12-Intere-
$1.10, Adv. C9c, Total
7.0!.
Chas. Harvard, 40 acre. Tax 1153.
Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
$2.49.
W. Harrington, 40 acres. Tax
Interest lie Adv. 69c, Total
$1.59.
James E. Jamison, acrs, Tax
$3.06. Interest 55c, Adv. 69c, ToUl$40.
Alvanita Archuleta, 40 acres. Tax
$153,. interest 27c, Adv. eve, To-
ut. $2.49.
John W. 160 acres, Tax
$6.12. Interest $1.1,0 Adv. 69c, T-- Ul
7.91.
SCHOOL DIS NO. 50 ADDITIONAL
C. Monroe, 160 acres- - Tax $6.60.
interest 1.18. Adv. 09c, ioui
88.47.
K. Barnhart, 320 acre. Tax
$13.20, Interest $2.30. Adv. 69c, To-
Ul $155.
Peter Hatcher, 160 acres. Tax $6.6.
Interest $1.18, Adv. 69c, ToUl
$8.47.
S. E. Payne. 160 acres. Tax $6.69,
Interest $1.18. Adv. Cite, ToUl
$8.47.
Maholie Wolford. 160 acres, Tax
$0.00. Interest $1.18, Adv. 69c, To-
tal $8.47.
W. A. Maincs, 320 acres- - Tax
$13.20, Interest $2.30, Adv. 09c To-
tal $16.25.
J. L. Gibbons. 320 acres. Tax $13.20,
Interest $2.30- - Adv. C9c, T-- Ul
$16.25.
J. Scott. 320 acre", Tax $I3Ü
Interest $2.30, Adv. 69c, Total
$16.25.
SCHOOL I NO. 51 ADDITIONAL
G. H. Baker- - acres- - Tax" $6.12.
Interest $1.10, Adv. C9c, ToUl
Susan A. Lavnance, 120 acrs, Tax
$4.59- - Interest 82c Adv. C9c, To-
Ul $6.10.
Susan E. Toymanor, 39 acres, Tar
1.49. Interest 25c, Adv. 69c To-
tal $2.43.
Susan I. Moulding. 40 acres, Tax
$1.53. Interest 27c Adv. 69c, To-
Ul $2.19.
SCHOOL IMS NO. 52 ADDITIONAL
G. W. Collier. 40 acres, Tax $153.
Interest 27c, Adv. owe ToUl '
2.49.
Areola V. Wood, acre". Tax
3.06, Interest 55c, Adv. 69c. To-
tal 4.30.
John E. 160 acres. Tax
Interest 1.10 Adv. 69c Total
7.91.
John M. Davis, 160 acres. Tax
6.12. Interest $1.10. Adv. 69c, To-
tal 7.91.
John Burnside. 100 acres, Tax $6.12
Interest 1.10, Adv. 69c ToUl
7.91.
Francis Arnold, 160 acres, Tax
6.12. Interest 1.10. Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Silas Bent, 80 acres , Tax $8.30,
Interest 55c Adv. 69c, TflAal
$4.30.
Santa Pacific H. H. Co.. 40 acres,
Tax 1.53. Interest 27c, Adv. 69c,
Total $2,49.
Edward B. Perrin, 40 acres,
1.53. Interest 27c, Adv. 69c, To-
tal 49
Add ie' Brown. 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, Adv. C9c, ToUl
$7.91.
Paul .1. Atkinson- - 160 acres, Tax
$0.12. Interest Adv. 69c, To-
Ul $7.91.
Jerschel 80 acres, Tax $3.06.
Inbre.st . 55c Adv. 69c, ToUl
' ':$1.30.
SCHOOL DIS NO. 53 ADDIAIONAL
Allen Gibbens. 320 acres, Tax
$12.24. Interest $2.20, Adv. 69c,
Total $15.13.
August Millson- - 320 acres, Tax
$12.24. Interest $2.20, Adv. 09c, To--
fjil I5 13
L. L"ckvood. 80 acres. I ax $ l.ut, m. Tnvlnr. H acres, Tnx $.3.06.
Interes:. 55c, Adv. 69c lotui. Interest, 55c, Adv. 09c Total
i:io
liilm 1!. Hagan, acres, 'Tax $6 12 y ,,,,.,.;,....,
Interest l.l- Adv. I'9c I olal " ''""
.s;.ii. Fe (lenco Itinival- - 4 acres. Tax
Kli:a lliiihev 16 Tax $6.12. sl.-3- . Interest 2c, Adv. (9c
Int. rest $1.1. Adv. Cite lotal. tal $2.iii.
F. .
27c,
2(M) 7.05.
Interest Adv.
$9.71.
160
NO 48
40
"
Price 100
Adv.
7.91.
Adv. bite,
tal
Pacific 10
Cite,
$2.49.
100
0'JC,
$7.91.
80
uuc, nuv. muu
A.
To
Ul
49, ADDITIONAL
Ye
$12.24.
$15.13.
32
David,
D. 75
80
Adrian- -
H.
V.
-
W.
MS
160
$7.91.
80
Hicks, $6.12.
M.
Fe
Tax
$2
$1.10- -
Avers,
100
'lo- -
Fe
Duff Yates, 4 acres, 'Tax $1.3-5- .
Duff Yates 40 acres- 'Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. Cite, Total
$2.49.
Manuel Montoya- - 80 acres, Tax
3.(Mi. Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
Si.30.
SCHOOL DIS NO. 55 ADDITIONAL
Chas. V. Walk ins, 80 acres. Tax
3.00. Interest 55c, Adv. 69c, ToUl
$1.30.
E. O. Mier, 80 acres. Tax $3.06.
Interest 55c Adv. 09c ToUl
$1.30.
Allen Johnson, 160 acres, Tax $6.12,
Interest, $1.10, Adv. 69c ToUl
$7.91.
Minnie Slack- - 160 acres, Tax $6.12,
Interest $1.10, A(JV. C9c ToUl
$7.91.
Manon Anderson, 160 acres. Tax
$6.12, Interest $1.10, Adv. C9c To-
Ul $7.91.
Kate P. Tunis. 160 acres, Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. 69c ToUl
$7.91.
Leo E. Parmley, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, Adv. 69c ToUl
$4.30..
John K. Temple. 39 acres, Tax $1.49,
Interest 27c, Adv. 69c, ToUl
$2.45.
Carup Stewart 160 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 69c ToUl
$7.91.
Anton Hargen, 160 acres, Tax $6.12,
interest $1.10, Adv. 69c ToUl
. I
SCHOOL DIS NO.' 56 ADDITIONAL
Antonio D. Arellano 120 acres, Tax
$4.59. Interest 82c, Adv. 69c, ToUl
$3.10.
Jose F. Arellano. 120 acres Tax
$4.59. Interest 82c, Adv. 60c, ToUl
$6.10.
Jose Sanchez, 120 acres, Tax $4.59.
Interest 82c Adv. 69c, Total
11
58.10.
Juan K. Abeyta. 1G0 acres. Tax $6.12,Interest 81.10, Adv. 09c, Total$7.91 .
Wm. E. Yates, 120 acres. Tax $1.59,
InUM-cs- t 82c. Adv. Cite, Total
Chas. V. Woods, 120 acres, Tax$1.59, Interest 82c. Adv. 09c, Total
Julian Cresnid, 10 acres. Tax su 12,
Interest $1.10, Adv. 00c Total$7.91.
Santa Fo Pacific IUvy. Co., 40 acres.
Tax 51.53. Interest 27c, Adv. 09cTotal $2.49.
Jose D. ítalas, 100
Interest $1.10.
''97.01.
SCHOOL 57 ADDITIONAL
C.lias. H. Hyan. 100
Interest, ft. to,
.fnA.J
acres, Tax
Adv. (V.tc. Total
DIS. NO.
len Tax St'i.l'J.
Adv. (i'.ic, Tnl;il
$7.91.
Juanita Ssnclie. 100 acres. Tax
0.I2. Interest il.lo, Adv. 0'.c, To-
tal $7.91.
Jesus I'neliet'ii, 81 acres, Tax S3. 10,
Interest 50c. Adv. Oil,., Total
t.3..
Juan I'alilo, Solano. 10 acres. Tax$1.53. Interest 27c, Adv. f.'.ie, To-
tal .2.49.
Banta Pacific H. It. Co.. 80 acres,
Tax $3.00. Interest 55c, Adv. C9r,
Total $U0.
SCHOOL DIS NO. 58 DDITIONAL
Bonifacio Manchego. 100 acres,
$o!()0, Interest $1.01. Adv. O'.lc,
tal .Si.
Geo. A. Harder, acres- - Tax
$0.00, Interest .$1.08, Adv. 0'Jc, "To-
tal $7.77.
Fred C. Ley. acres. Tax $5.8lt.
1. ?l.Uop Adv. GUc,
$7.03.
Robert S. Miller, SO
$9.18. Interest $1.05,
tal .$11.52. .
Lucereio Lucero, 71
0'Jc.
$3.10, Interest 50c, 09c
Joseph Moore, 100 acres- Tax
Interest $1.10, 01c.
Juan Koyliai, acres, Tax
Interest Adv. We,
$0.07.
To--
157
154
120
Tax
AntoTiio B. Martinez. 100 Tax
$0.12, Interest 09c, To- -'
Aztec & Cattle Co., 81 acres.
Tax Interest 50c. 09c,
Tota $7.91
Tax
Edward B. Perrin, 922 Tax
$35.19. Interest $0.33, 09c,
$4.35.
$0.12.
Total
acres,
Adv.
acres,
Adv.
$i.3..
Adv.
$1.10.
Total
$0.12,
Total
$4.82.
Total
acres,
$1.10, Adv.
$7.91.
Land
$3.10, Adv.
acres,
Adv.
Total
Jose A. Espinosa. 100 acres. Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To
tal $7.91.
Richard Davidson, 1G0 acres. Tax
$0.12, Interest $1.10. Adv. C9c, To-
tal $7.91.
Juan P. Espinosa, 100 acres, Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Root. S. Miller. 210 acres, Tax $4.59,
Interest 82c, Adv. 09c, Total
$0.10.
W. J. Miller, 100 acres. Tax $0.12.
Interest $1.10, Adv. 09c. Total
$7.91.
Goriíe Martin, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10. Adv. 09c, Total
$7.91.
Rafael Galindrc 100 acres, Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. One, To-
tal $7.91.
William Miller, 100 acres. Tax
$0.12, Interest $1-1- Adv. 09c To-
tal $7.91.
Leon A. Sauss, 100 'acres, Tax $0.12-Interes- t
$1.10, Adv. 09c. Total
$7.91.
M. M. Munson, 100 acres, Tax $0.12.
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
W. C. Porter. 100 acres, Tax $0.12.
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Delfino Martinez, 100 acres. Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. 0'Jc- - To
tal 7yl- -
Geo. M. Clark, 40 acres, Tax $1.53.
Interest 27c, Adv. 09c Total
$2.49.
Fred J. Jost, 1G0 acres. Tax $6.12.
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Stanta'Fe Pacific Rwy. Co.. 280
acres, Tax $10.71, Interest $1.92-Adv- .
tille. Total 813.32.
It. Smith. tOO acres. Tax
Interest $1.10. Adv. 09(
$7.91.
SCHOOL DIS NO. 59 ADDITIONAL
11. R. Shruve, 100
Interest $1.10,
acres, Tax
Adv. 09c
Juan Y. Vifiil. 80 acres, lax
Interesta mo
s.
if
2
7 01 ..
A
E5( Adv. 09c,
Total
Total
Mrcus Garcia, 40 acres. Tax $1.53.
Interest 27c. Adv. 09c, Total
Jonanicano, Gonzales, 100 acres,
Tax $0.12. Interest $1.10, Adv. 69c,
Total $7.91.
Modesta Domínguez. 80 acres, Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. To-
tal $1.30.
Jose S. Armijo. 100 acres, Tax $0.12.
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Felipe Armijo, 120 acres. Tax $1.59.
'Interest 82c, Adv. 09c Total
$6.10.
Francisco Tafoya, 80 Tax
$3.00, Interest 05c, Adv. C9c Total
$4J0.
Rita R. D. Mann, 100 acrs,
50.12, Interest $1.10, Adv. C9c
tal $7.91.
Francisco Tafoya, 40 acres,
$1.53, Interest 27o, Adv. C9c,
tal $2.49.
llesesta Domínguez. 80 acres.
$3.00, Interest 65c, Adv. 69c,
lax
0.12.
$0.12,
$3.00,
Total
09c,
acres,
Tax
To--
Tax
To- -
lal, $1.30. '
Joso Correrás. ICO acres. Tax $0.12.
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
7 01
Josa S. Kembrano. 80 acres, Tax
3.0(1. Interest 65c Adv. G9c To
tal $1.30,
To- -
Cencion Martinez, 80 acres, Tax
$3.00, Interest 55c, Adv. C9c- - To-
tal $1.30.
W. T. Lofton. ICO acres, Tax .00.12,
Interest $1.10, Adv. C9c, Total
$7.91.
I). W. Pausker, 120 acres, Tax $1.59.
Interest 82c Adv. 09c, Total
$0.10.
Armelda Fuller, 80 acres. Tax $3.00-Intere-
55c, Adv. 09c, Totaf
$4.30.
Francisco Ron. r 'ri acres.
$1.55. Interest 27c, Adv. 09c,
tal $2.49.
Pedro lominpuoy, 120 acres,
$4.59. Interest 82c, Adv. 09c,
tal $0.10.
Marcelino Mesías- - 100 acres,
0.12. Interest $1.10- - Adv. 09c,
tal $7.91.
Lennon Martinez, i0 acres,
$1.53. Interest 27c Adv. One,
tal $2. i 9.
Tax
SCHOOL I lis NO. 00 ADDITIONAL
W aller Tinlev. Kin cres. Tax sii.OO,
Interest $1.18, Adv. 09c, Total
N.t7.
Win. A. Lawson- - acres. Tax
$1.59.' Intert 82c, Adv. 09c. To-t-al
.$0.10. '
SCHOOL DIS NO. 01 ADDITIONAL
Edward B. Perrin, acres, Tax
4.59. Interest 82c. Adv. 09c
tal 0.10.
Rafael Montoya, 100
0.12. Interest 1.10,
tal 7.91.
Adele Sandoval- - 100
DIS. NO. 02.
f (are
acres.
Adv. OUc
acres.
0.12, Interest $1.10, Adv. 09c
tal $7.91.
SCHOOL
Eu rucio
en"., Interest
$í.30.
lax
To- -
Tax
To-
-
To- -
120
120
To-T- ax
To-T- ax
To- -
ADDITIONAL
ia, 80 acres, Tax $3.-5- 5c
Adv. )9c, Total
Ciato Butterres, 10U acres- - Tax $0.- -
12, Interest $1.10, Adv. 09c, Total
7.91. J
Antonita Lobato, 80 acres- - Tax $3.- -
00, Interest 55c- - Adv. 09c, Total
$1-3- 0.
Atanacio Lopez. 40 acres, Tax 91.-5- 3,
Interest 27c. Adv. 09c, Total
2.49.
Feli ho- Aland, 80 acres. Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 40c,-Tol- al $4.07.
Thomas Mavo, 100 acres. Tax G.12.
Interest $1.10, Adv. 09c Total
$7.91.
Juan Montoya, 80 acres, Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 40c. Total $1.07.
Mana Chavez, 40 acres. Tax $153,
Interest 27c, Adv. 40c, Total $2.20.
Andres Sanchez, 80 acres. Tax $3.- -
00, Interest 55c, Adv. 09c. Total
1.30.
.
Julian ItamivC, 10() acres, Tax 0.- -
12, Interest $1.10. Adv. 09c, Total
$7.91. -
Nestor Vigil- - 80 acres. Tax $3.00,
Interest 55c, Adv. 40c. Total $1.07.
Sirilio Martinez, 80 acres. Tax $3.-o- O,
Interest 55c, Adv. 09c, Total
$1.30.
Perfilio Lucero 40 acres. Tax $1.-5- 3,
Interest 27c Adv. 09c, Total
$2.49.
Guadalupe Lobato, 120 acres, Tax
1.59, interest 82c, Adv. 09c Total
$0.10.
Davis L. Knox, 80 acres- Tax $3.0(5,
Interest 55c, Adv. 09c, Total $i.- -
30.
Tariho Lohado- - 80 acres, Tax 3.00
Interest 55c. Adv. 40c. Total 1.07
80 acres. $3.0x5, Julián Sandoval.
$1.-- 1
Francisco 80 José
3.00, Interest 55c, Adv. 09c, Total
Pedro Mi.nlya, 100 acres ,Tax $0.12,
Interest 1.10. Ttal $7.-9- 1.
Hiinio Padilla, 1G0 acres, 0.12.
Interest 1.10, Auv. 09c, Total
91.
Anada Sandoval, 120 acres- - $4.-5- 9.
Interest 82c, Adv. 09c, Total
$0.10.
Joso Padilla, 1G0 acres, Tax $0.12.
Interest $1.10. Adv. G9c, Totaf
$7.91.
Hilhwio MajrtinS., 100 acres, Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. G9c, To-
tal $7.91.
Entorino Borrepo, 40 acres, Tax $1- .-
53. Interest 2c, Adv. 09e, Total
$2.49.
SCHOOL DIS. C3. ADDITIONAL
Wilson Waddinfcham 300 acrs,
13.77, interest 2.48, Adv. r9c,
Total $10.94.
Procopio Montoy, 100 acres.
Interest Adv.
tal $7.91.
Polecaipio ;. Mjril, 120 acres,
$4.59. Interest 82c, Adv. 09c, Total
$0.10.
Francisco Vigil, 120 acres. Tax $4.-5- 9.
Interest 82c, ..dv. 09c, Total
$1.10.
Lucero Vigil, 40 acres, $1.53,
Interest 27c, Adv. 46c, Total '$2.49.
Elíseo Chacon, 80 acres, Tax $3.06,
Interest 55c, 4fic, Total $4.07.
Geo. Mata. 40 acres. Tux $1.53, In
terest 27c, Adv. 46c. Total $2.49.
Victoria Mitchell, 160 acres,
$0.12, Interest $1.10, Adv. 69c, To-
tal $7.91.
Joseph A. Reed, 80 acres, $3.06,
Interest 55c, Adv. Total $4.30.
SCHOOL DIS. NO.64. ADDITIONAL
George A. Swarm, 05 acres, Tax
$2.49, Interest 45c, Adv. 69c, Total
$3.03.
George A. 158 Tax
$0.04. Interest $1.05, Adv. 69c, To-
tal $7.78.
Wm. F. William, 81 acres, Tax $3.-2- 1,
Interest COc, Adv. Total
$4.50.
John R. Shields, 1C0 acres, Tax $6.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. C9o, Total
$7.91.
George W. Dough, 1C0 acres, Tax
$0.12. Interest $1.10, Adv. C9o,
Total $7.01.
Mattio Fleming, 1G0 acres, Tax $6.- -
12, Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Henry Chase, 1C0 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 40c, Total $7- .-
91.
John F. O. Grady, 1G0 acres, Tax $8.- -
12, Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
THH CLAYTON SEWS. ATVROAT, JULY 14. ItlT.
Tax
Johathan M. Ohern, 100 acres,
$0.12, Interest $1.10, Adv, 09c, To-
tal 7.91.
Jw P. Juesickle, 320 acres, Tax
$12.24. Interest 2.20, Adv. 09c, To-
tal $15.13.
Maud A. Knapp, 120 acres.
1.59, Interest 82c, Adv. f.9c, To-
tal $0.1(1.
Leo J. Ehlv, 100 acres. Tax 0.12,
Interest 1.10, Adv. 09c, Total $7.-9- 1.
SCHOOL DIS. NO. 05. ADDITIONAL
Edmond Guthrie, 80 acres. 3.- -
(Hl, Interest 55c, Adv. 09c, Total
John H. Tilln.ore, 80 acres. Tax $3.- -
00, Interest Adv. (.9c, lotal
1.30.
Edward B. Perrin, 40 acres. Tax $i.-5- 9,
Interest 82c, Adv. 09c, Total
W.lii.
Iterfido Homero. 10 acres.
53. Interest 27c. Adv.
2. 19.
Sef. rino Salvedn. 80 acres,
no. Interest 55c, Ad.
S1.30.
Alivas Per'clia. 80 acres
Interest Adv.
Santa Fo Pacilic Hy. Co.,
Tax Interest 27c
Total 2.19.
A.tee Land v Cattle Co..
9.18. Interest $1.0.".,
Total $11.52.
Tax
Total
Tax 3.-- '.;
Total
Tax s3.n0.
Total
10 acres
Adv.
2lo acres.
Adv. 09c,
Carlio Maestas. 100 acres. 'Tax 2.
Interest 1.10, Adv. 09e. 'Total
Marcus Morraipiin, 1(0 acres, 'Tax
sO.12. Interest 1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Iirnacio Morruiiiin, 80 necs 'Tax
3.(Hi, Interest 55c, Adv. 09c, Total
1.30.
Carlos Perea, 80 acres, $3.00,
Interest 55c, Adv. 40c ,'Total $1.07.
Filadelfo 40 acres, $1.-5- 3,
Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2.
Joaquin Torres. 320 acres, $12.-2- 1,
Interest 2.20, Adv. 09c, Total
13.
Tomastio Torres, 100 acres. Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Luis Lujan, 80 acres, Tax $3.00, In- -
terest 55c, Adv. 40c, Total $1.07.
Maria Sandoval, 40 acres. Tax $1.-5- 3,
Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2.49.
Hiram II. Walker, 210 acres. Tax
$9.18. $1.05, Adv. 69c, To-
tal $11.52.
SCHOOL DIS. NO. i. ADDITIONAL
Jesus M. Median, 80 acres. Tax
3.00, Interest 55c, Adv. 09c, To-
tal 4.30.
L. Wetlerhus, 100 acres. 'Tax
0.12. Intreest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
Casiniero Lucero. 100 acres. Tax
0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal 7.91.
Alvora Sandoval, 40 acres.
1.53. Interest 27c, Adv. 09c, To-
tal 49.
Emilo Baca, 80 acres, Tax $3.00, in-
terest 55c, Adv. 40c, Total $1.07.
Emerenes Chave. 100 acres, 'Tax
$0.12. Interest 1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.01.
Marv E. Valarde. 100 acres. 'Tax
0.12. Interest 1.10, Adv. 09c, To
tal 7.91.
'.V.
19.
$2
Felipo Lovato. Tax 80 acres. Tax
Interest 55c. Adv. 09c. Total 00. Interest 55c, Adv. 09c
30. $1.30.
Galleaos. acres. Tax L. Martinez. 10 acres. Tax
4.30.
Adv. 09c
Tax
Tax
'
NO.
Tax
0.12. 1.10, (9t
Tax
Adv.
A. Tax
Tai
46o,
Smith, acres,
69c,
,
Tax
'
Tax
Tax
1.3(1.
,j-ic- ,
-
55c, 10(
1.53,
Tax
4.07.
(19c,
7.91.
'Tax
Casillo, Tax
Tax
$1.7.
Interest
Neis
'Tax
3.- -
Tolal
1- .-
53 Interest 27c, Adv. 09c, Total
$2.49.
Iteenina Chavez. 100 acres. Tax $('.- .-
12. Interest 1.10, Adv. 09c, Total
$7.91.
Manuel Medina. 100 acres. Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
7.91.
Luz Haca. 102 acres. Tax $0.20. In-
terest 1.11, Adv. 40c, Total 7.77.
Emilo Haca, 82c acres, Tax $3.11,
Interest 57c, Adv. G9c, Total $4.-4- 0.
Encarnación Lueer, 100 acres Tax
$0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To-
tal $7.91.
J. L. Hayes, 1G0 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Ttoal $7.-9- 1.
Setho Paxton, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total $7.-9- 1.
Jose Ij. Martinez, 120 acres, Tax
$4.59, Interest 82c, Adv. 09c, Total
0. 10.
Julian Sandoul, 40 acres. Tax $1.-5- 3,
Interest 27c. Adv. 09c, Total
$2.49.
Luis Gonzales, 100 acres, Tax $0.12,
Interest $1.10, Adv. 09c, Total
SCHOOL IIS. NO. f,7. ADDITIONAL
Chas. A. Fitch, 80 acres, Tax $3.00,
Interest bbc. auv. 40C. to a S1.U7.
interest ii.iu, aov. we, ioui
SCHOOL NO. 08.
Miguel A. IVheco, 40 acres, Tax
1.53, Intereet 27c, Adv. 69c, Total
$2.49.
Reuhen Collins, acres, Tax $0.-1- 2,
Interest Sl.tC, Adv. 09c, Total
87.91.
Joso X Purros, 80 acres, Tax $1.03,
Interest 55c, Adv. 09c, Total $.- -
Sosteno? Baca, acres .Tax $0.12,
Interest Adv. C9c, Total
$7.91.
Estcvan Aapon, SO acres, Tax
Interdi 55c, A v. 4ÍV, Total
Trinida.1 Arag- n, 4' ncres. Tax H.-5- 3,
Int3iw't L'üv Arlv G9o To til
$2.49.
Florencio Padilla, 40 acres, Tax
$1.53, Interest 27c, Adv. C9c,
Antonio J. Chavez, 320 acres, Tax
$12.24, Interest $2.20, Adv. C?c, To-
tal
SCHOOL NO. 09.
Edward Doleys. acres, Tax $0.-1- 2,
Interest $1.10, Adv. C9c, Total
$7.91.
Joseph Rhodes, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. C9c, Total $2.-4- 9.
J. P. Sluyvesant, 200 acres. Tax
Interest Adv. 09c, Total
9.72.
J. K. Cruz, 80 acres, Tax $3.00,
55c, Adv. 40c, Total $1.07.
Tomas Trujillo, 40 acres, Tax $1.53,
Interest 27c, Adv. 09c Total $2.-4- 9.
,1. Barcia, 40 acres,- - Tax $1.53, In-
terest 27c, Adv. 40c, Total
SCHOOL DIS. NO. 70. ADDI TIONAL
Stephen D. Whaley 100 acres, Tax
$0.12," Interest $1.10, Adv. 09c, 'To-
tal 0.40.
Gahriel Atencio, 40 acres, Tax $1.53,
i Interest 27c, Adv. 40c, Total $2.20.
SCHOOL DIS. NO. 71. ADDITIONAL
Valerio Baca 80 acres, Tax 3.00,
Interest .Vic, Adv. (.9c, lotal i.- -
MO.
White, 80 acres. Tax $3.00,
Interest 55c Adv. 10c, Total 1.07.
Momeo Awaya, M acres. Tax In
fest. M. 10, Adv. itic. Total 7.08.
Edward B. Perrin, 800 acres. Tax
S3O.0O, Intel est 5.51, Adv. (19c, To-
tal 30.80.
John W. Baker 10 acres Tax 1.53,
Interest 27c, Adv. 09c, 'Total
Salome Lahadjc, 120 acres, Tax '.- -
59, Interest 82c, Adv. 09c, Total
0.10.
Oscar 1. loomlis i() acres. lax 1- .-
53, Interest 2ie, Adv. 09c, 'Total
2.49.
Oral W. Johnson 100 acres. Tax ('.- .-
12, I lit. rest 1.10, Adv. 09c, Total
7.91.
Aztec Land Cattle Co.. 2(H) acres,
Tax 7.05, Interest $1.39, Jv. 09c,
Total
El'enniio Jaramillo, 100 acres, Tax
0.12, Interest $1.10, Adv. 09c, To
tal 1.91.
Noel R. (iosho, 100 acres, 'Tax
Interest 1.10, Adv. 09c,
7.91".
Lucerio Lucero 80 acres, Tax
Interest ;.e, Adv. 4oe, total
0.12,
Total
$3.00,
1.07
SCHOOL DIS. NO. 72. ADDITIONAL
Otto Hanson, 10U acres, Tax 0.12,
Interest 1.10, Adv. 09c, Total
7.91.
Vicenlo Griego 100 acres, Tax $0.12,
Interest 0.12, Interest 1.10, Adv.
09c, Total 7.91.
Parceliano Galvan 80 acres, Tax 3.- -
00, Interest 55c, Adv. 09c, Total
$4.30.
Hiram McQuery, 100 acres. Tax $0.-1- 2,
Interest 1.10, Adv. 09e, Total
.91.
Mrs Francisco Gallegos, 100 acres,
'Tax 0.12, Interest $1.10, Adv. 09c,
Total 7.91.p. Ooe 243 acres, Tax 9.29,
Interest 1.07, Adv. 09c, Total
Leanor J. Pncrod, 150 acres, Tax
$5.74, Interest $1.03, Adv. C9c,
tal 7.40.
Lochia Swayer 320 acres. 'Tax $12.
24, Interest 2.20, Adv. 09c, Total
15.13.
Jon thin Goo. 320 acres, Tax $12.24,
Interest 2.20, Adv. 09c, Total
15.13.
A. E. Mikleson l'X) acres, 'Tax $0.12,
Interest 1.10, Adv. 09c, Total
N(ITI(i'.
State KnKiueer'M Oí Í Ice
Numlx r of Application 11T.S.
Santa Fe, X. M., Juno 22inl.
Notice hereby given that on the
1'inl day of June, 1917, in accordance
with Section 26, Chapter 49, Irrigation
I.awH of 1'JU7 Solomon XV. Ham, of
Hi.ei.liain, County of Union, State of
New made formal application
to the Stntw Engineer of New Mexico
for a permit to appropriate the Tulblc
Waters; ot the State of Now Mexico.
Such appropriation is to ha made
from Tramperas creek at a point S.
6ti degrees 30 minutes West, 1509 feet
distant from NK. corner of Suction 8.
TownHhlp 22 N., Range 31 East by
means of dfverion and storage works
and 2 cu. ft. per sec. sixty three
acre feet Is to be conveyed to lands In
Section 9. Township 22 N., Range 31
East, N. M. V. M. by means of divers-
ion dam, headgate, main canal, small
storage reHervior and laterals, and
there used for the Irrigation of 104
acres and
Any person, association or cor-
poration deeming that the granting of
the above application would be truly
detrimental to their rights in the water
of said stream system shall file a com-
plete statement of thi !r objections
.substantiated by affidavits the
Stste Engineer and serve a on
'applicant on or before the 20th day of
September, 1917, the date set the
i. nas. ij. i.oKiif, i im w.if, Enjlueir to take this application upInterest$1.05, Adv. 09c, Total "for flnal consideration unless protest-$11.5- 2.
I l. In case of protested applications
Edwardo Ilael, 100 acres. Tax $0.1?, In parties will be flren a reasonable
DIS. ADDITIONAL
100
30.
130
$1.10,
$3.00,
J $4i7.
'
Total
$2.49.
$15.13,
DÍS. ADDITIONAL
100
$7.-0- 5,
$1.38,
$2.20.
$9.79.
James
To
1017.
i
Mexico,
domestic purposes.
j firm,
with
ropy
for
eres,
length of time in which to submit
their evidence In detail or arrange a
date convenient for a hearing- or
appoint a referee satisfactory to all to
take testimony. Appearance Is not
necessary unless ' advised officially by
letter from the State Engineer.
JAMES A. ' FRENCH,
State Engineer.
SOTICI3 FOB PUBLICATION
Department ot the Interior, U. 8. Land
Office at Clayton, N. M., June 2, 1917.
Notice la hereby given that Lester J.
Crosby, of Tatterson, N. M. who, on
March it, 1914, made Homestead Entry,
Serial No. 017668, for SB. 4, Section
3), and SW. 4, Section 14, Township
25 N Rang tl E N. M. P. Meridian,
has filed notice of Intention to make
Three Tear Froof, to establish claim to
the land above described, before Regis-
ter and Receiver, U & land Office, at
Clayton, N. M., on the 18th dar of July,
1U7. .
Claimant names ta wltnefse:
E. L. Reneau, of Clayton. N. U., and
Jesse Beacher, Pearl Lookhart, 8. T.
Roach, all or Patterson, N. M.
PAZ VALVERDE, Register.
Insure against hail. It Is even moro
important thr.n proverbial ad-
vice about hr.y. In a ha'.f hour a
Ludiien haibtcrm may wipe out
the results of a year's work. Pro-
tect yourself from loss with a
Hail Insurance
Policy
cf tha Hartford Fir Insarane Co.
Compared to the profits you expect
from your crops, the cost is trifling.
It will give you the guarantee of
an insurance company that has
paid every just claim promptly in
all the more than a hundred years
of its history.
THE l!MO COUNTY AGENCY
v 111 M Faddcn & Ilixey
Clayton, New .Mexico
KOTICB FOR PUBLICATION
Department of th XnUrltr, U. 8. Land
Offre at Clayton, N. M June 8th,
1817.
Notice lh hereby given that Charlea
D l'oyster, of Clayton, N. M., who, on
Mny 22, 1914, made Homestead Entry,
Serial No. 017910, for S. 1 NK. 4.
Hi:. 4 NV. 4. Section 4. and SW,
SW. 1- -4 NW. 4, Section 35.
TowiiHhlp 25 N., Ranee 34 E.. N. M. I'.
Meridian, da's (lied notice Of intention
to make Three Year Froof, to establish
claim to the land above described, be-
fore Heglstef and Receiver. U. S. Land
office, at Clayton, N. M., on the
eighteenth day of July, 191T.-
Claimant names as wltaesses;
J. I.. Gaines, of Sampson, N. M., G, S.
Vates. II. M. I'rice, Itohert Shires, all of
Clayton. N. M.
PAZ VALVERDK. Register.
TICK FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S. I.and
Office at Clayton, N. M., June S, 1917.
Notice is hereby given that Thomas
F. Shaw, of Texline, Texas, who, on
June 3, 1913, made Homestead Entry,
Serial No. 015923, for SW. 4, Section
23, Township 24 N., Rnnge 86 10., N. M.
I'. Meridian, has filed notice of intention
to make Three Year Proof, to estab-
lish claim to the land above described,
befere Register and Receiver, U. S.
Land Office, at Clayton. N. M., on the
19th day of July. 1917.
Claimant names as witnesses:
V. I,. Harrell, of Clayton, N. M., and
Stephen E. Hamilton, W. R. llaynes,
Jim Honilne, all of Texline, Texas.
l'AZ VALVKRDK. Register.
.notice Foil rinuuvrio
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Clayton, N. M., June 8. 1917.
Notice Is hereby given that Juan Lo-
vato, of Holland, N. M., who. on April
7, 1914. made Homcbtead Entry, Serial
No. 017718. for NK. 1- SW. 8. 2
NW. SW. 4 NE. 4; NW. 4
NW. Section 18; W. 2 SW. 4,
Section 7, Townuhlp 22 N., Range S3 E.,
N. M. 1. Meridian, has filed notice of
Intention to make Three Year Proof, to
establish claim lo the land above des-
cribed, before Register and Receiver,
U. S. Land Oftiee at Clayton, N. M.,
on the 28th day of July, 1917.
Claimant names a wltnca&ea:
Torlblo Lovato, Cuadalupe II. Lova-
to, Kusibio Lovato, Remigio Lovato, all
ot Holland, N. M.
PAZ VALVERDE, Register.
NOTICE VOn PUBLICATION
Department of the Interior, V. 8. Land
Office at Clayton, V. M., May 24, 1917.
Notice Is hereby given that Elmer E.
Hamm, of Clayton, N. II., who, on Jan-
uary 12, 1914. made HomesUad Entry,,
Serial No. 017397. for N. 2 NW. 4;
SW. 4 NW. 4; NW. SW. 4, Sec
tion 25; S. 2 NW. 4: NW. 1- -4 SW.
4; SW. 4 SW. 4, Section 24, Town
ship 25 N., Range 34 E.. N. M. P. Merid
ian, has filed notice of Intention to
make Three Tear Proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore Register and Receiver, U. 8. Land
Office, at Clayton, N. M., on the. 17th
day of July, 1917.
Claimant name! aa witnesses:
it. M. Price, Lee Shires. J. E. Dunn,
Ralph Jordan, all of Clayton,' N. M.
PAZ VALVERDE. Register.
XOTICK FOB PUBLICATION.
(llepublleatloa)
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Clayton, N. M., June 25lh,
1917.
Notice is hereby given that Itobert
R. McClure, of Pasamonte, New Mél-
ico, who, on Juna 10. 1113 made Xlome-stea- d
entry. No. 01477. for Lota 1. J,
. i, E 1- -J SW 4, E 1 NW 4, Sce-tio- n
30, Township 24 N, Rang 30 E,
N. M. P. Meridian, has filed notice of In-
tention to make Three Tear Proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before Register and Receiver
U. S. Land Office, at Clayton, N. M.,
on the ninth dar of August. 1917.
Claimant name aa witnesses:
Tom Johnson, Armon P. Card, John
Ivle, Fred Schlffner, all of Pasnmonte,
N. M.
PAZ VALVERDE. Register
SEEDS THAT SUCCEED. Ws still
hava om broom corn sscd. Buy
yours no. ir. Herzsteln Seed Co.
Why take the chance when you know
that the Hartford Fire Insurance Co.,
who hns pnld Ita clnlmii for more than
lio yean 1m ready to protect your crop
HKnlnst los hy HAIL See McKadden
and Rlxey, Agents. 20-- tf
PKPtlt'l'MlIM' OF TUT. ISTKItlOR.
I nltrd Mtatea t.mni Office
t'latin eT Mriloo.
June IS II7--
sotki: i on rrnLirATio
Notice Ih hereby kívch thut the
of New Mexico han applied to
Melect under the provisions of the
.Acts of June 21, and June 20,
1S10 and acts supplementary :nd
iimendntory thereto the following
liulillc lands, t:
Serial No. 02D150. MM S069.
Lots 1, 2, 3, SR. 4 NK. XK.
SB. 4. Section 21. and Lot 4. HE. 4
NK. NK. 4 Si:. Suction 22.
Township, 32 N., llanur 3 K., N. 41. I'.
,.Mcrldlan.
I'lotents or contests uK'iiiiMt any or
all of such ("election may he tiled In
this office durinK th" period of pub-
lication or at any time thereafter before
n.i I approval and ccrtftcatlon.
VA' VAI.VKUDK.
THE STAR
CLAYTON,
KOTICH rOR rCBLICATIO.X
PIDI.IC LAXO SAti:.
1 ola led Tract.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Clayton, N. M., May ith,
1917.
Notice is hereby given that, as dir-
ected by the Commlsloner of the Gen-er- al
Land office, under provisions, of
Sec. 24 r 5, It. H., pursuant to the ap-
plication of Arthur T. Oliver, Clayton,
V. M . Serial No. 021389, we will offer
at public sale, to the highest bidder,
hut at not less than 12.00 per acre, at
10 o'clock a. m., on the ninth day of
August, 1917, next, at this office the
following-- tract of land: SW. 1- -4 SE.
4. Sec. 23, T. 25 N., It. 33 11, N. M. I
Meridian.
The sale will not be kept open, but
will be declared closed when those
presea t at the hour named ha.ve
ceased biding;. The person making;
the highest bid will be required to Im-
mediately puy to the Receiver the
amount thereof. ,
Any persona claiming- - adversely the
aliove-describ- land are advised to
tile their claims, or objections, on or
before the time designated for sule.
PAZ VALVERDK, Register
l'"or the best farm or ranch loaa In
Union county, see J. A. Winters,
Clayton, N. 4f.
NO MUTTER WKür YOU SAY
about lumber the fact re-
mains that buying the best
pays the best. It cuts up bet-
ter, lasts longer. If you have
had experience with so call-
ed cheap lumber you know
how dear it is. Let us sell
you your next lot and get
proof that the best i the
cheapest.
LUMBER CO.
NJCW MEXICO
YOU'RE IN NO DANGER
, , : ... ..
of getting unsatisfactory mill work if ou place
your orders with The Clayton Construction Co. For
many years we have held the prize reputation for
"skillful work of quality." If that appeals to you,
let us estimate on your next job. We guarantee,
prompt delivery and our prices are often less than
others charge for inferior work. Representative
will call upon request.
CLAYTON CONSTRUCTION CO
CLAYTOX XEW MEXICO
THE CARSON FEED YARD
HKST VAIU) IN CLAYTON
(iood Stalls, uiid Sheds For Vehicles.
Am now building another wagon shed.
Feed of all kinds alwajs on hand at correct priesa.
LOCATED IN NOIITU CLAYTON
J. M. SIMPSON, Proprietor.
THE EKLUND HOTEL
( Steam Heated and Electric Lighted
fi0."S, $1.00 TO $1.50 IMS. 25C TO 15C
first Class Restaurant Open Day and Night
Call Fom All Trains
IKLO EOTEL RANCH AID MIIOHO
Clayton, IN. Al.
THE l'I.A VTV ' ijtiW. SATIRDAY, Jl I.V 14, 1H1T.
NOTICH FOR PIBLICATIOM
Department of the Interior, U. B. Land
Office at Clayton. N. M., June Í, 1917.
Notice Is hereby given that Herbert
W. Davis, of Moses, New Mexico, who,
on February 14, 1914, made Desert En-
try, Herlal No. 017517. for NW. 4 SW.
4. Section 14; NK. SK. 4; S. 2
NK. 4, Section 15, Township 31 N.,
Range 35 V... N. M. I'. Meridian, has
filed notice of intention to make final
proof under paragraph three, in pur-
suance of election to purchase, as al-
lowed by letter "O" of April it, 1917,
to establish cdalm to the land above
described, before Register and Receiv-
er, U. 8. Land Office, at Clayton, New
Mexico, on the 17th day of July. 1917.
Claimant names M witnesses:
James D. Uiles, of Moses, New Mexi-
co, John C. Giles, Jack Davis, Alex
Mackenzie, all of Kenton, Oklahoma.
TAZ VALVERDE. Register.
NOTICK FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Clayton. N. M., Juna 1, 1917.
Notice la hereby Riven that Alfonr.o
Orine, of I'asamonte, N. M., who, on
January 29, 1914, me.de Homestead En-
try, Serial No. 017456, for E. 2 SE.
4, Section 9; S. 2 SW. 4, Section
10, Township 22 N., Range 30 E., N. M.
P. Meridian, has filled nctlce of Inten-
tion to make Three Year Proof, to es-
tablish claim to the land above des-
cribed, before Register and Receiver,
U. 8. Land Office at Clayton, N. M., on
the 17th day of July, 1917.
Claimant names aa witnesses:
Julian Uonzales, Melquíades (Jornal-
es, Tedro del Valle, Juan del Valle, all
of I'asamonte, N. M.
PAZ VALVERDK, Register.
NOTICE FOR PUBLICATION
(Itepnblleatloa)
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Clayton, N. M., June 25th,
1917.
Notice is hereby given that Ciar-eno- e
Oliver, of Cuates, New Mexico,
who, on February 16. 19141 made
Homestead entry, No. 017524, for SW
4, NW 4, W 2 SW Section 1.
N 1- -i NW 4. SW 4 NW 4, Section
22, K 8 NE 4 Section II, Township
30 N. Range 34 E. N. M. P. Meridian,
has Sled notice of intention to make
Three Tear Proof, to establish claim
to the land above described, before
Register and Receiver U. S. Land Of-
fice, at Clayton, N., M.. on the ninth
day of August, 1917.
Claimant Barnes aa witnesses:
Walter Stone, Latkin Daniels. Walt-
er Oil), Andres Pacheco, all of Cuates,
N. M.
rAZ VALVERDE, Register
men ron rnuoAiwHDepartment of the Interior, V. a. t4Office at Clayton, N. M , June 20th,
191T.
Notice Is hereby given that Edgar
E. Stevens,' of Mt. Dora,' N. M., who,
on October 18th, 1910, made Homestead
Entry, Serial"No. 012243, for Lots 1, 2,
3. 4 and S. 1- -2 NW. S. 2 NE.
Section 3, Township 27 N., Range 32
E., N. M. P. Meridian, has filed notice
of Intention fo make Five Tear Proof,
to eBtabliHh-'clAl- to the land above
described, before Register and Receiver
U. S. Land Office, at Clayton, N. M.,
on the eighth day of August, 1917.
- Claimant name as witnesses:
George E. Conley. Earl A. Stevens.
A. V. 'Myers AlexV I.awson. all 'of
Urehville) NV M.
PAZ VALVERDE. Register
N OTIC 7 rOK rCBUOATIONDepartment of the Interior, U. & La.nl
Office at Clayton, M., June 28tb,
1917. .. 'i ".
Notice is hereby given that Volley
L. Hindtnan, of Clayton,' N. M., who,
on March 20, .1914, made Homestead
Entry, Serial No. 017643, for W. 2
NW. SE. .1-- 4 NW. 4. SW. 4
NK. SE. 4, Section 23. Township
it N.. Rang 36 K . N. M. P. Meridlun.
linn lilej nutlce of Intention to make
Three Year I roof, to establish claim to
the land above described, before Reg-- f
later and Receiver, V S. Land Office.
; at Calyton, N. M., on the fourteenth
day of AuBiiHt, l'J17.
Claimant names as witnesses:
J. H. KdmondHoii, Ray Messenger,
'!. I). Waters. W. H. Doclson, 11 ofClayton, N. Al. ,
PAZ VALVERDK. Register.
NOTICE FOX rCBLICATION
Department of the Interior, V. 3. Lsad
Uffice at Clayton. N. M., June 20th,
1917.
Notice in hereby given that Leo C.
Good, of Alt. Dora, New Mexico, who.
on July 21, 1914, made Homestead
Kntry. Serial No. 012139. for E. 2
NW. SW. 4 NW. 4 and NW, 4
SW. 4 Section 10, Township 25 N.,
Range 22 K., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make Final
Three Year Proof, to establish claim
to the land above described, before
Register and Receiver, at Clayton,
N. M., on the eigh dny of August,
1917.
Claimant names as witnesses:
John Henfy Kilburn, William II.
Wingard, Gaines E. Presley, Andrew
J. Fisher, all of Mt. Dora, N. M.
PAZ VALVERDE, Register
NOTICE FOR rUBLICATIO
Department of the Interior, U. 8. Land
Office at Clayton, N. M., June 20th,
1917.
Notice Is hereby given that James
Franklin, of Tata, N. M., on June 21st.
1913, made Homestead Entry, Serial
No. 016S94, for SW, 4, Section 24 and
NW. 4, Section 2S. Township 24 N.,
Range S3 E., N. M. P. Meridian, has
filed notlc of Intention to mtVi Three
Tear Proof, to establish claim to the
land above described, before Register
and Receiver, If. 8. Land Office, pn
the nlrth day of August, 1917.
CtaJmaat names a wltaessea.
WUltain N. Ladd. J. E. Ladd. of Tate.
N. M., Jamea McDonald, of Pasamonte,
N. M., Ben Chllcote. of Clayton, N. M
PAS VALVERDM Register
THE CLAYTON MEAT MARKET:
t JOHN SP1UXÍ, Prop. .
i
. Fresh arid silted 'AltasA' Fruits and Provisions.
Fisbahd Oysters in Season.
TELEPHONE NO. 85. - CLAYTON. NEW MEXICO?
THE DCTCX n Q !
ON THE MARKET
FOR THE MONEY
IS THE
jHAXWELL
The car that takes you there and brings you back
at a vry low cot of expense. The Best all-roun- d
Car on the Market today.
TOLLY K
EQUIPPED $ 3 d
Clayton Garage & Auto Co
WK H.WK TUB REPAIRS AMI Att KSeORIKS
ron yovr Car ..
M
CLAYTON LIVE STOCK
BREEDING PLANT
Four blocks south of tbe courthouse at the :
Fair grounds. Open at 2 o'clock p. in.
Every day except Surety
If yoyr mare will raise colts. I can iferieialb. teJl i.
If your mare is a dt ubi fui lu. 'i 1 1 1 r & 1 1 1 u u II il.
If your mare is a sure fta'er I can tell it.
If jour mare cernes I eré h all h 1 liy lo Kt 1 ti 1m m
catchinp; the non-breedi- n ircublfs sine (f tl oe t'd nui f
have. Stmt-o- f the Lentri mare ut to raiijrg
colts; would that suit cu? To ret o the ftt.ith ilirg
spending: your valuable time, ihe maie'stime, the Btallion's
time, and the time of the stallion's keepers, trying; for years
to get a mare with foal that will not raise colts; but bring
all our mares where the healthy breed mere has feme pro-
tection, and where the diseased and non-breede- rs are weed-
ed out
Where TOM, the big Ratcliff Jack, is at your service in
the stud. This is the biggest Jack, and has proven himself
the best sire in the southwest. All lovers of good classy
mules are breed'
I have IVAN. No. 84G7G, ui.tr of u.e richest blooded
Pure Bred Percheron Stallions of the breed. He is at your
disposal in the stud, and if you are a lover of the big draft
horse you will breed your mares to this horse.
I also own MASENA, a grade Percheron stallion, 9
years old and perhaps he has more good living colts than
any stallion in Union county. The price of service on all
this stock is right.
Coma at 2 p. m., where all the sires ar tested each
service for fertility. All sires have their off days. All
progressive fanners and stock raisers who see this stock and
my method of breeding are bringing their stick fccre.
1
.
ouzs roa vjeczis,
E. L. RENEAU Prtyriur.
Graduate Scientifio Stock Breeder '
No Suaday work ': Phona 4 rings
